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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des AuBenhandels » dlent der moglichst 
schnellen Berichterstattung Uber die kurzfristige Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der assoziierten Ober-
seegebiete sowie Uber den Stand der EWG lm Handel der Drltt· 
Iinder, vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die 
vorllegende Veroffentlichung bringt daher In erster Llnle Ver-
gleiche aufelnanderfolgender Zeitriume fUr verschledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestlm-
mungslandern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr Ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Llndern sel der Leser auf die vlerteljihrliche Veroffentlichung 
« Analytische Obersichten des AuBenhandels » verwlesen. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mit ctf-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemiB dem « Elnheitlichen Linderver-
zelchnls der EWG », nach Erdtellen und ihrer geographischen 
Lage nach annihernd In der Reihenfolge West-Ost, Nord-SUd 
ausgewlesen. Der vollstindige Text dieses Verzeichnisses erschelnt 
elnmal jihrlich als Beilage zu dieser Veroffentlichung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren sind gemiB dem « lnternationalen Warenverzeich-
nis filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Oberslchten » In den vier Sprachen der Gemein-
schaft erschlenen 1st. 
Die Statlstlken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. juli 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher lm franzoslschen Erhebungsgebiet elnge-
schlossen; der Handel mit den Wahrungsgebieten der DM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UNO ABK0RZUNGEN 
EWG - EuroplUsche Wirtschaftsgemeinschaft . • 
Assoziierte afrlkanische Staaten und Madagaskar 
Oberseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte Uberseeische Gebiete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien • • • • . 









La << Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext~rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d61ais des donn6es concernant 
l'~volutlon l court terme du Commerce Ext~rleur des pays de Ia 
CEE et des Associ~ d'Outre-Mer, alnsl que Ia position de Ia CEE 
vls-l-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mls, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p~riodes successlves, pour divers types de donn6es globa-
les, soit par pays d'orlglne et de destination, soit par produits, soit 
par zones et par cat6gories de produits. Pour !'observation tr~ 
d6taill6e, par produits et par pays, le lecteur se r6f6rera lla pu-
blication trimestrlelle « Tableaux analytiques du Commerce 
Ext6rieur ». 
En r~gle g6n~rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont class~ d'apr~ le « code g6ographique commun des 
pays de Ia CEE »,par continents et en sulvant approximativement 
leur position g6ographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publi6 une fois par an, en suppl~ 
ment l cette publication, dans les quatre langues communautai-
res. 
Les produits sont class~ selon Ia Classification Statistique et 
Tarifalre, 6dit6e s6par6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana-
lytiques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statistiques du Commerce Ext6rleur de Ia R6publique F6d~ 
rale d' Allemagne · couvrent le terrltolre de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 julllet 1959, le territolre de Ia Sarre, indus auparavant 
dans le territoire statistique de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du 0-Mark-Est. 
ABRtVIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Communaut6 ~conomlque Europ6enne 
~tats africalns et malgache assocl6s 
D6p"artements d'Outre-Mer des ~tats membres de Ia CEE 
Territoires d'Outre-Mer associ~ lla CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg6rle 
Association Europ6enne de Llbre ~change 
BLWU- Belglsch-luxemburgische Wirtschaftsunion ••. 
SAEG-5tatlstlsches Amt der Europiischen Gemelnschaften 
lnternationales · Warenverzelchnis fUr den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomique Belgo-Luxembourgeoise 
Office Statistlque des Communaut~s Europ6ennes 
Classification Statistlque et Tarlfaire 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • 
unbedeutend (lm allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
kleinsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnheit 
oder Dezimalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • 
a.n.g. (anderweitlg nicht genannt) 
ohne Aussagewert . • 
berlchtlgte Angabe(n) 
geheim •••••• 
vom SAEG geschitzt • 
Generalhandel 
Ausfuhr heimischer Waren 
(free on board): Werte ohne Transport- und Verslcherungs-
kosten zwischen Versendungs- und Elnfuhrland 
Million 
metrische Tonne • 
Dollar •••• 


















donn6e tr~ faible (g6n6ralement lnf6rleure l Ia moltl6 de 
Ia derni~re unit6 ou d6clmale des nombres mentlonn~ 
sous Ia rubrique) 
donn~e non dlsponible 
non distlngu~ 




estimation de I'OSCE 
commerce g6n~ral 
exportations de prodults nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coOts de transport 







GRAPHISC. E DARSTELLUNGEN 
Welthandel • • • . • J . . . . . . . . . . . . . . . . 
Indices des Volumens u d der Durchschnittswerte • . • • • 
Handel Intra- und Extra EWG der einzelnen Mitglledstaaten. 
EWG-Handel nach Urs rungs- und Bestimmungsriumen 
EWG-Handel mit den ichtigsten europiischen Drittlindern 
Handel Intra- und Ext -EWG nach Warenklassen • • • . 
MON TS0BERSICHTEN 
EWG-Handel 
1. EWG und Welt andel 
2. Gesamtuberbllc des EWG-Handels 
4. Indices der Our hschnittswerte u.d. Terms of Trade 
5. Indices der W tmarktpreise fur Rohstoffe und land· 
wlrtschaftllche rzeugnisse 
6. Frachtenlndices • • • • • • . • • • • • • • • . 
Entwicklung des H ndels mit den wlchtigsten Gebleten: 
7. Indices der We e fur die EWG lnsgesamt • • • • 
8. Tatsichllche erte filr die EWG lnsgesamt und die 
9. Der Handel na h Ursprung und Bestimmung • • • • 
10. Entwlcklung d s Handels nach groBen Warenklassen 
11. Der Handel de EWG nach Waren .•.•••. 
elnzelnen Mitg,edstaaten 
Handel der assozllerten Oberseegeblete 
12. Entwlcklung t Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wlchtigste 0 erseegeblete) 
13. Handel mit de EWG und wichtigen andern Lindern. . 
14. Elnfuhr nach roSen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtigsten E eugnlsse 
Ausfuhr der asso lerten Oberseegebiete: 
15. Indices der ta ichllchen Werte, des Volumens und der 
Durchschnit werte 
16. Indices der D rchschnittswerte nach Waren 
Handel der drltt n Linder 
18. Entwlcklung es Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wlchtigste rittlinder) 
19. Handel mit er EWG und wichtigen andern Lindern 
· NDER0BERSICHTEN 
Die In frOheren H en ersch/enenen SonderUberslchten sind ous 
dem Verzeichn/s o £nde dieses Heftes zu entnehmen 
Index der vero entllchen Globalzahlen nach Meldelin· 
dern oder -zon n, unterteilt nach Ursprung oder Bestlm· 
mung 
































TABLE DES MATIERES 
GRAPHIQUES 
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Exportations des prindpaux Assod6s d'Outre-Mer: 
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16. Indices de valeur moyenne par produits 
Commerce des pays tiers 
18. ~volutlon du commerce global et avec Ia CEE (prlncl-
paux pays) 
19. Commerce avec Ia CEE et ses prlndpaux concurrents 
TABLEAUX SP~CIAUX 
Voir d to fin du volume Ia llste des tableaux sp~cloux porus dons 
les pr~c~dents num~ros 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
d6clarants, ventil6s par orlglne ou destination 
Taux de conversion 








land (einschl. Berlin 
















sche lnseln seitens 
Frankreichs u. ltallens) 
Malta, Gibraltar (fiir Ita· 




Europa a.n.g. (fiir Frank-
reich = ~ndorra; fiir 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; fiir italien 
= Gibraltar; s. 001 ; 
004; 077; 079) 
Sowjetunlon (s. 069) 
Wihrungsgebiete der 
DM-Ost 







Kanarische lnseln (Ceuta 















(STAND • 1963 • VERSION) 
Communaute 
l!conomique Europeenne 
001 M FRANCE, Andorre 
(cf 069) 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partir du 
6/7/59) 
005M ITALIE 












048 ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalie) 
049C MALTE, GIBRALTAR (pour 





069 EUROPE NDA (pour Ia France 
= Andorre; pour I'AIIema-
gne = terr. allem. sous ad-
mln. polon. et soviet.; pour 
l'ltalle = Gibraltar; cf 001; 
004; 077; 079) 
0770 URSS (d 069) 
0780 ZONE MARK EST 







118 AFR NORD ESPAGN (Cana· 
rles, Ceuta, Melllla, Ifni, Sa-
hara espagnol) 
138 MAROC 






208E • MALl 
209E • HAUTE VOLT A 
217E • NIGER 
218E . TCHAD 













Nigeria (einschl. des 











. Kamerun (einschl. des 307E 
sUdl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 




• Kongo (Brazzaville) 
. Kongo (Leopoldville) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 











. Somalia 357E 
Kenia und Uganda (fiir 358C 
ltalien nur Kenla, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir ltalien, 359C 
s. 358) 
Tanganijka 367C 
Sansibar und Pemba 368C 
Mosambik 369 
Madagaskar 377E 
Reunion, Komoren (flir 378D 
Frankreich nur Reu-
nion, s. 379) 
Komoren (nurfiir Frank· 379T 
reich, s. 378) 
Rhodeslen und Njassaland 387C 
Republlk Siidafrlka 388 
(einschl. Siidwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 410 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 417C 
. St. Pierre und Miquelon 427T 
Mexiko 507L 
Guatemala 508L 
Britisch-HondurJ,S, Ba· 509C 
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republlk 517L 
El Salvador 518L 
Nicaragua 519L 
Costa Rica 527L 




Dominikanische Republlk 539L 
• Franzosische Antillen 547D 
(fUr Frankrelch nur 
Guadeloupe (einschl • 
St. Barthelemy, St. Mar· 
tin (nordl. Teil), Les 
Saintes, Ia Desirade und 
Marie-Galante, s. 548) , 
GUINEE PORTUG (incl. iles 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britannlque) 
• CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 
• REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
. CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
. BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
• COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle uniquement Kenya, 
. d. 359) 
OUGANDA (pour l'italie uni· 





. REUNION COMOR (pour 
Ia France uniquement Reu-
nion, cf 379) 
• COMORES (pour Ia France 
unlquement, cf 378) 
RHODESIE NYASSA, Fed. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y compris Sud-Ouest Afri-
cain) 
·Amerique 
~TATS-UNIS (~ncl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, iles Baha· 










. ANTILLES FR (pour Ia Fran-
ce uniquement Ia Guadelou-
pe, (incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, Ia 
D~irade et MarJe-Galante, 
cf 548) 
s 
. Martinique (nu liir 5481> 
Frankrelch $, 54 
Westlndien, Jamal a, Trl- 549C 
nldad und T oba 
















































































• MARTINIQUE (pour Ia 
France uniquem., cf 547) 
INDES OCCID, Jamaique, Tri-
nidad et Tobago 
• ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT, iles Falkland 
• SURINAM 



































(Die nachstehenden enn-Buchstaben weisen im « EWG-llnderver· 
zeichnis » die ~u horigkeit der Linder zu den einzelnen Rlumen 
aus) 
MONDE: lnscesamt er Urspruncs- oder Bestimmungsllnder (Welt) 
EXTRA CEE: lnscesa t ausschl. der EWG-Mutterllnder 
INTRA CEE: Mitglie staaten der EWG (Mutterlinder) ••••• 
• EAMA: Assoziiert afrikanlsche Staaten und Madagaskar • • • 
• DOM: Oberseeisc e Departements der EWG-Mitcliedstaaten. 
• TOM: Assoziierte berseeische Gebiete der EWG •••••. 
• AOM: lnsgesamt E MA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam 
und Nieder lndische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-
Neucuinea m 1.1.63). 
PAYS TIERS: Dritte lnder = lnscesamt ausschl. EWG-Mitcliedstaa· 
ten, AOM und « erschiedenes » 
AELE: Europlische F eihandelsvereinlgung (EFT A) • • • • • • • • • 
EUROPE ORIENT: E roplische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
AMERIQUE LA TINE Unabhlngice Linder Mittel· und Sild-Amerikas 
COMMONWEALTH OM: Linder und Gebiete des Commonwealth, 
ausschl. GroBbrita niens • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TIERS INDUST OC lndustrlalisierte westliche Drittllnder: west• 
europlische Dritt nder, Republik SUdafrika. Vereinigte Staaten, 
Kanada, Japan, Au tralischer Bund, Neuseeland 
P VOlE DEVELOPP Entwickluncsllnder: Afrika (auscen. Republik 
SUdafrika), Mittel- und SOdamerika, Asien (ailsgen. Nord-Vietnam, 
Mongollsche Vol republik, Volksrepublik China, Nord-Korea, 












































Australischer Bund 817C 
Neuseeland 827C 
O:z:eanien, Amerlkanlsch- 847 
O:z:eanien, Britisch- (fUr 857C 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebrlden, 
$ 858) 
Neue Hebriden (nur fur 8SST 
Frankreich, s. 857) 
O:z:eanlen, Fran:z:osisch- 867T 
(fiir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Fran:z:oslsch-Polynesien 868T 




Sonderfille a.n.g., Polar- 937 
geblete 






INDONESIE (Incl. Nouvelle· 
Guln~e occidentale) 
BORNEO NRD BRIT, Brunei 
Sarawak 
PHILIPPINES 
TIMOR P MACAO (Timor 
portugais, Macao) 
MONGOLIE R POP 










DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour Ia Fran-
ce sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
NOUV HEBRIDES (pour Ia 
France unlquement, cf 857) 
OCEANIE FRANC (pour Ia 
France sauf Ia Polyn&le, 
cf 868) 
POLYNESIE FR (pour Ia 
France unlquement, cf 867) 
Divers 
PROVISIONS BORD 





(La lettre-rep~re ci-dessous identifle dans Ia « Classification G6ocra-
phique CEE » les pays appartenant l chaque zone) 
MONDE: total c4!n4!ral des pays d'origine ou de destination 
EXTRA CEE: Total g4!n4!ral moins les m6tropoles de Ia CEE. 
INTRA CEE: Etats Membres de Ia CEE (M6tropoles). 
• EAMA: Etats africains et malgache associ4!s. 
• DOM: D4!partements d'Outre-Mer des Etats Membres de Ia CEE • 
• TOM: Territolres d'Outre-Mer associ4!s ( Ia CEE • 
• AOM: Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg6rie (y compris Su-
. rlnam et Antilles n6erlandaises depuis le 1-1-6:1; non compris 
Nouvelle Guin4!e occidentale depuis le 1-1-63). 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres de Ia CEE, 
les AOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I' Association Europ4!enne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ. du bloc sovi4tique, y compris I'URSS. 
AMERIQUE LA TINE: Pays ind6pendants d'Am4!rique latina. 
COMMONWEALTH OM: Pays et territoires du Commonwealth, l 
l'exdusion du Royaume-Unl. 
TIERS INDUST OC: Pays tiers lndustrlalis4!s occidentaux: pays tiers 
en Europe occidentale, R6publique d'Afrique du Sud, Etats-Unis, 
Canada, Japon, Australia, Nouvelle-Z4!1ande. 
P VOlE DEVELOPP: Pays en vole de d6veloppement: Afrique (sauf 
R4!publique d' Afrique du Sud), Am6rlque Latina, Asle (sauf Vietnam 
du Nord, R6publique populaire de Mongolie, Chine continentale, 
Cor6e du Nord, Japon), Oc4!anie (sauf Nouvelle-Z4!1ande). 
Milllarden Dollar 
Milliards de dollars 
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Ausfuhriibenchua JJJJJ ••cedent .,. ex.portation 
- Import. ••• export. 
·-
COMMERCE DE LA CEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
- -1 
=II= 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . .. 
1961 1962 1963 
• Import. ~ export. Ausfuhriibenchvn I((((((( exddent d" exportation 
- Import. ••• export. 
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EWG UND LELTHANDEL TAB. t 
Import 
CEE AELE Royau• Etats- Am6-
P~riod Moride me- Unis Canada rique Japon URSS 
I Extra· I Intra• I Extra· I Intra· Unl latin• Total CEE CEE Total AELE AELE G G G 
(1) 
1961: ~"' 100 26,0 16,5 9,4 19,0 15,8 3,2 9,9 11.8 4,6 6,9 4,7 4,7 1962: ~"' 100 27,2 17,0 10,2 18,7 15,6 3,2 9,6 12,3 4,4 4,3 Werte Mlo $ Valeurs 
(1) (fob) (fob) 
1954 79 300 16 630 12059 4571 15 717 13111 2606 9 461 10 316 40n HOO 2 399 3182 
1955 89 200 19 269 13 705 5 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 443 4614 7 510 247'1 3 061 
1956 98 500 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 642 7940 3 230 3 613 
1957 108 200 24 816 17 784 7 032 20060 16 873 3187 11 412 1) 223 5 710 9 330 4284 3 938 
1958 101'300 22946 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 106 300 24288 16 206 8 082 20028 16 784 3 243 11154 15414 5 746 7 910 3 600 5 073 
1960 118 800 ·29 595 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12 714 15 014 5 663 8240 4493 5 629 
1961 123 800 32173 20455 11 718 23566 19 610 3 956 12 314 14 628 5 696 8 560 5 811 5 832 
1962 131 600 35 731 22 327 13 404 24 629 20404 4225 12 578 16240 5 852 5 636 
1961 I 30100 7 815 5 029 2 786 5 962 4982 980 3 237 3458 1 300 1 980 1299 
II 30900 8153 5 212 2 941 s 937 4932 1 005 3124 3485 1 494 2080 1 462 
II 30100 7 647 4766 2 881 5 613 4 685 928 2922 3n2 1 373 2180 1 504 
v 32 500 8 486 5 395 3092 6054 5 011 1 043 3 031 3963 1 530 2 310 1 546 
1962 I') 32400 8 863 5 562 3 303 6125 5087 1 038 3150 3 930 1 403 2180 1497 
II "> 32600 8 860 5 619 3~4 6069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2120 1 458 
Ill") 32 200 8 526 5 283 3248 6007 4995 1 012 3 116 4044 1437 2 250 1-334 
v "> 34400 9489 5 862 3623 6 427 5 290 1137 3.203 4230 1450 1 347 
1963 I 9 313 5 796 3517 6179 5090 1 089 3 203 4234 
VolumenlnC:IIces (1) 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 53 57 47 67 66 73 n 68 79 95 46 
1955 74 61 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 68 n 61 n 76 79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 73 78 66 80 80 83 83 83 102 110 n 63 
1958 83 75 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 83 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 91 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 109 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 102 
1962 112 122 118 131 101 113 125 
1960 IV 105 107 99 110 106 106 109 102 96 102 108 104 
1961 I 102 107 105 109 105 105 106 103 94 94 98 118 
II 104 110 108 116 104 102 110 100 95 107 104 131 
Ill 102 104 101 111 99 99 108 93 102 99 108 136 
IV 110 115 112 122 107 105 116 95 109 109 110 140 
196~ I 109 117 117 125 109 108 113 101 110 99 109 131 
II 110 121 117 130 107 106 116 102 113 111 106 129 
Ill 110 117 112 125 107 106 109 100 111 103 112 119 
IV 117 130 122 142 101 117 122 
196 I 102 
Elnfuhr m ch Warengruppen Mlo $ Importations par classes de prodults 
a) (fob) (fob) 
Lebensmittel 1960 22270 5475 4178 1297 5 718 5143 575 4 327 3 391 590 880 547 658 
1961 23 330 5708 4263 1 445 5 538 4957 581 4161 3436 610 850 668 814 
Brennstoffe 1960 12 650 3501 2666 835 2482 2270 212 1 352 1 579 496 620 742 237 
1961 13 480 3 763 2944 819 2495 2290 205 1 354 1 662 466 570 932 217 
Rohstoffe 1960 21160 6 875 5 881 994 4097 3 524 573 2m 2 937 511 465 2207 1 031 
1961 21130 6 893 5 848 1 045 4053 3497 556 2829 2 643 506 500 2 787 957 
Bearbeitete II' aren 1960 69 710 10 559 6 599 6 960 10730 84n 2 258 4056 6 329 3 963 5 750 986 3601 
1961 73 490 15 289 7055 8 234 11 357 8 767 2590 3 920 6185 4005 6060 1 420 3709 
darunter: Aus Ostunaen1960 27 740 4266 . 2029 2237 3 644 2 788 856 962 1 483 2030 3000 403 1 687 
1961 30120 5451 2488 2 963 4183 3127 1 056 1020 1354 2069 3 220 606 1 747 
Total I Extra• I Intra- Total I Extra I Intra- GroB- Verel- Mittel-Zeit raum WELT EWG EWG EFTA EFTA bri-· nlate Kanada und Japan UdSSR SOd-tannien Sua ten am erika EWG EFTA G. G G 
1l Ohne den H ndel des Ostblocks. 1) Non comprls le commerce du bloc aovi6tique. 
a Handel des c ?.s_tblocks einaeschlouen. · a) Y comprls le commerce du bloc sovi6tique. 
b) Ab Februar 961 schlle8en die lnsaesamtanaaben Ober den Au8enhandel b) A partir de f'vrler 1961, le commerce total de Ia France comprend des cor-
Frankreichs j>ositive oder neptive Korrekturen ein, die nicht nach Waren rectlons positives ou n'ptlves non venti"es par produits ou par pays. 
oder Linder aufteilbar sind. 
16 
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TAl. t CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
nrlode 
Honda CEE AELE Royau- Etats· 
Unls Canada Japon URSS 1------~~--·1------~----~----1------~----~---1 ~~ 
Total ,.!!f:c. Total I Extf'llo 'Intra- T aJ J Extra- llntra--






















































































Ausfuhr nach Warengruppen 
AHmentation, 1960 22 270 
boissons, tabac 1961 23 330 
~nereie, lubriflants 1960 12 650 
1961 13 480 
Hati~res premiilres 1960 21160 
1961 21130 
Produits manufact. 19(.0 69 710 
dont: Biens 
d'~qulpement 
1961 73 490 
















































































2 927 1-636 
3187 1 748 
1 796 922 
1 931 1 023 
1678 714 
1 838 789 
23133 16 075 
25 015 16 617 
8 897 6 579 































































47 75 75 
55 80 81 
61 86 88 
66 89 90 
66 88 89 
82 93 94 
100 100 100 





























1 291 1 901 1 354 
1 439 1 891 1 354 
874 435 246 
908 412 233 
964 1 978 1 470 
1049 1814 1384 
7 058 13 968 11 742 
8 398 H 526 11 995 
2 318 6192 5 321 


































































































































































1 629 3 232 
2011 3469 
2501 3612 
2 858 4 382 
2an 4298 
3 457 5 441 
4055 5 562 










Indices de volume 
79 74 41 
85 78 54 58 
92 86 64 61 
93 89 72 73 
93 90 74 76 
96 96 88 99 
100 100 100 100 






























Exportations par classes de prodults 
624 3 149 1 017 3 810 268 715 
675 3 438 1 242 3 600 265 789 
378 837 150 2 350 16 903 
349 788 230 2 380 20 1 046 
537 3 079 1 863 1 590 153 1 067 
581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
8 533 13 001 2 518 800 3 602 2 345 
8 800 12 874 2 521 823 3 782 2 304 
4 316 6 953 428 20 928 1152 
4 615 7 226 501 28 1135 978 
Zeltraum 












a) Ab Februar 1961 achlleBen die lnaaesamtanpben Ober den Au8enhandel 
Frankrelcha poaii:lve oder neptlve Korrekturen eln, die nlcht nach Waren 
oder Undern auftellbar alnd. 
EFTA 
G G G G 
a) A partir de "vrler 1961. le commerce total de Ia France comprend du cor-
rectlona posltlvu ou "'ptlvu non venti" .. par produlu ou par paya. 
17 
[) 
GESAMT 0 BEl!  LICK TAB 2 . 
duEWG·Hanc! ••• 
1961 1Hla) · 1963 
1958 1960 1961 1962 I l I I I I I II Ill IV I II Ill IV I 
EINFUHR Hlol 
lns,uamc 22946 29 595 32173 35 731 7 815 8153 7 6'r7 8 559 8863 8 860 8 526 9489 9 313 
rerlledert nadEPn&runr: 6790 10150 11 718 13 <104 2 786 2 941 2 881 3111 3 303 3 234 3248 3623 3 517 Ausuusch lntrEi.~'f 
Handel Extra-E , G 16156 19444 20455 22327 5 029 5 212 4766 5448 5 562 5 619 5 283 5 866 5 796 
darunter: AO~ 1 546 1 663 1 n1 1925 472. 483 406 467 505 496 46'r 461 488 
EFT 3608 4459 4 919 5499 1143 1230 1196 1 349 1 330 1 338 1 327 1504 1403 dar.~ GroObritannien 1192 1 533 1754 2089 403 452 413 486 512 514 499 565 574 
Ost uropa 678 975 1on 1 200 258 252 26'r 303 2n 292 293 338 293 
Ver ini1te Staaten 2808 3 830 4054 4449 1 021 1 071 895 1 067 1128 1139 1 051 1132 1193 
Mitt I· u. SOdamerika 1 568 1 811 1 809 2120 429 480 442 458 495 570 528 527 512 
Co.n monwealth ') 2469 2659 2 6'r5 2729 676 666 613 690 696 711 610 712 688 
lndL t. w. Drittllnder 8 526 10789 11 676 12 842 2 812 2960 2 719 3185 3191 3182 3 022 3 448 3 307 
Ent icklunJsllnder 6 824 7485 7 575 8158 1923 1 975 1 755 1923 2059 2119 1 937 2047 2159 
rerlledert ~c Worenldouen : 
Nahrun1s- und enuBmittel 4929 5475 5708 6 612 1 337 1 409 1 269 1692 1620 1nt 1 466· . 1 747 1654 
BrennstOffe 3 516 3501 3 763 4168 963 919 904 976 1 057 987 1038 ·1 087 1156 
Rohstoffe 5 398 6 875 6 893 6 784 1 767 1 744 1 651 1732 1 740 1 652 1 627 1 765 1 667 
Maschlnen und ahrzeu1e 2 989 4266 5450 6620 1250 1450 .1 299 1451 1 6'r9 1 6'r7 1 560 1 765 1730 
Andere lndustri ~lie Erzeu1nisse 6 017 9 293 9 837 10 838 2405 2506 2378 2548 2 66'r 2 615 2665 2 893 2822 
AUSFUHR Hlol 
IMJU&mC 22n5 29729 32 321 34201 7 715 8 051 7 954 8602 8 375 8 484 8 220 9141 8 482 
re~//edert na~ ae.tlmmunr : 
15 911 19 483 20428 20638 4898 5043 5 047 5 441 5103 5 093 496'r 5478 4976 Han el Extra·EftG 
darunter: AO 1 860 1 882 1 76'r 14n 448 436 400 481 432 338 302 405 390 
EFT('- 4970 6509 7172 .7496 1705 1 781 1 803 1 884 1 810 1 857 1 842 1 989 1 829 
1~~~ 1 330 1 759 1 811 1 819 457 442 448 46'r 440 469 452 458 452 626 992 1 099 1174 267 265 261 305 292 289 262 332 242 Ver iniete Staaten 1 66'r 2242 2232 2446 478 538 585 631 595 608 599 6'r5 560 Mi 1- u. SOdamerlka 1492 1 569 1 732 1 644 394 <104 434 499 422 426 403 393 349 
Co monwealth ') 1498 1 801 1 n5 1 n1 430 452 411 452 <104 435 428 503 414 
lnd st. w. Drittllnder 8 638 11 328 12 247 12 933 2845 3 040 3100 3 262 3104 3 236 3179 3414 3128 
Ent icklunrsllnder 6125 6 738 6 765 6194 1 696 1 662 1 612 1 795 1 618 14n 1 446 1 657 1 515 
erlledert na Worenk.louen : N~run1s- und enuBmittel 2<104 2 927 3187 3 394 718 752 819 898 814 838 799 942 891 
BrennstOffe 1 695 1 796 1 931 1 987 474 473 491 493 492 468 515 512 469 
Rohstoffe 1147 1 678 1 838 1 906 438 453 451 495 4n 460 456 513 466 
Maschlnen und ahrzeu1e 6 766 8 897 10 233 11180 2391 2610 2490 2 741 2698 2808 2 6'r7' 3027 2 752 
Andere lndustr elle Erzeu1nisse 10475 14236 14782 15 368 3619 3 660 3 617 3 885 3 804 3 797 3 712 4056 3 813 
0BERSCHU S Hlol + • Auafuhr0berschu8 
Handel ExtraffJ.G 1- 245 + 39 - 27 -1689 1- 131 - 169 + 281- 7 - 459- 526- 319- 388 - 820 dorunter: A + 314 + 219 - 7 - 448 1- 13- 37 + 5 + 25 - 73- 158- 162- 56 - 98 E A . +1 362 +2050 +2 253 +1997 + 562 + 551 + 607 + 535 + 480 + 519 + 515 + 485 + 426 do$ GroObritannlen + 138 + 226 + 57 - 270 + 54- 10 + 35- 22 - 72- 45- 47- 107 - 122 Os europa 1-11~ + 17 + 22 -. 26 + 9 + 13- 3 + 2 + 15- 3- 31- 6 - 51 Ve inirte Staaten -1 588- -1 822 -2003 1- 543- 533- 310- 436 
-
533- 531- 452- 487 
- 633 





- 476 1- 35- 76- 8 + 41 
-
73- 144- 125- 134 
- 163 





- 958 1- 246- 214- 172- 238 
-
292- 276- 182- 209 
- 274 
lnd st. w. Drittllnder + 112 + 539 + 571 + 91 + 33 + 80- 381 + n - 87 + 54+ 157- 34 - 179 




810 -1 96'r 1- 227- 313- 143- 128 ,.... 441- 642- 491- 390 
- 644 
INDICES 1960 •100 
Volumen 
Ausuusch In ra-EWG 66 100 115 131 109 116 111 122 125 130 125 142 134 
Einfuhr Extr -EWG 79 100 106 118 105 108 101 112 117 117 . 112 121 [121] 
Ausfuhr Ext -EWG 80 100 103 104 100 102 101 110 103 103 97 112 99 
Durchschnltu• art 
Gesamteinfu r 104 100 100 99 99 100 99 100 100 100 99 98 .m] Gesamuusfu r 102 100 101 102 101 102 102 101 102 101 102 101 
. «Terms of Tn de» . 98 100 101 103 103 102 103 101 102 102 103 103 [104] 
• Ohne GroBbr unnlen. 
a\ Franknlch 1 -Die Elnfuhranpben fOr Januar 196lslnd mit den Anpben fOr andere Zeltrlume nlcht verrlelchbar (Siehe fuBnote Se•t• 30, Heft Nr. 3, 1962) • 
Ab februar sc lleBen die lnaJuamunpben fOr Eln· und Auafuhr positive oder neptlve Korrekturen eln, die nlcht nach Waren oder Undern auftellbar lind. 
Deutachland BR) 1 Ole Elnfuhranraben filr die Honate Dezembar 1961 bit Aprll196lslnd mit den Anpben fOr andere Zeltrlume nlcht verrlelchbar. Slehe 
Anmerkun1 a Seite 2, Heft 5, 1962. 
18 
196la) 
M I J I J I A I s I 
31'13 2 936 3 021 2 757 2 755 
1 1'12 1 067 1150 1 029 1 066 
1 999 1 865 1 870 1728 1 689 
18'1 171 1'17 160 133 
'172 '1'18 '181 '116 '137 
185 165 179 154 166 
95 106 107 9'1 91 
417 389. 378 322 351 
198 197 176 186 165 
250 221 234 207 192 
1144 1 068 1 097 946 984 
749 683 655 678 603 
61'1 61'1 530 482 455 
355 303 335 381 318 
580 561 5n 532 517 
593 532 593 466 500 
921 871 933 851 880 
2 922 2 842 2 882 2544 2 798 
1 769 1 685 1 734 1 547 1 685 
119 91 103 99 100 
6'16 635 628 570 644 
154 179 151 136 165 
101 93 93 8'1 85 
203 199 210 182 207 
150 139 1'15 128 130 
1'18 146 151 129 1'19 
1121 1 091 1 092 986 1102 
516 471 522 '15'1 471 
283 286 257 2'19 295 
165 16'1 167 186 162 
160 152 1'15 136 174 
981 928 963 808 876 
1 309 1 255 1 318 1130 1 267 
Mio $ 
-230 -180 -136 -181 - 4 
- 65 - 74 -44 - 61 - 33 
+ 17'1 + 187 + 1'17 +154 + 207 
-
31 + H - 28 - 18 - 1 
+ 6 - 13 -H - 10 - 6 
-214 -190 -168 -140 -144 
- 48 
-
58 - 31 
-
58 - 35 
- 71 - 75 
-
83 - 78 - '13 
- 23 + 23 - 5 + 40 + 118 
-233 -212 -133 -224 -132 
134 132 132 11'1 130 
124 115 116 112 108 
107 102 93 95 102 
100 100 100 98 98 
101 101 102 102 101 
101 101 102 10'1 103 
TAB.l 
0 I N I D J I F I 
Mio $ 
311'1 3182 3170 2 96'1 28n 
1 262 1 228 1131 1105 1107 
1 852 1 953 2039 1 859 1 no 
138 1'15 171 160 138 
'196 50'1 500 '151 '1'10 
185 194 184 181 180 
108 116 112 95 96 
336 397 402 367 344 
180 167 180 160 160 
217 228 261 233 207 
1 068 1163 1 212 1 0'19 1 006 
665 663 706 70'1 656 
542 580 62'1 51'1 500 
377 343 365 385 359 
568 586 60'1 559 505 
573 613 578 565 524 
1 005 9n 915 899 87'1 
Mio $ 
3186 3 00'1 2 950 2 616 2 68'1 
191'1 1 791 1 n3 1 540 1 579 
135 135 133 127 128 
706 648 6'11 556 570 
167 1'12 150 133 142 
84 109 139 78 69 
242 211 191 16'1 182 
137 131 12'1 117 112 
199 155 1'19 134 130 
1 223 1116 1 079 947 993 
583 540 529 '189 489 
330 326 293 257 284 
183 163 165 1'19 1'19 
185 166 162 1'16 1'18 
1 039 957 1 019 851 860 
1'116 1 360 1 286 1178 1 215 
+ - excedent d'exportations 
+ 62 -162 -266 -319 -191 3 - 10 - 38 - 33 - 10 
+ 210. + 144 + 1'11 + 105 + 130 
-
18 




7 + 27 - 17 - 27 
- 9'1 -186 -211 -203 -162 
- '13 - 36 - 56 - '13 - '18 
- 18 - 73 -112 - 99 -n 
+ 155 - '17 -133 -102 - 13 
- 82 -123 -1n -215 -165 
1960 ~ 100 
147 1'11 139 12'1 126 
11'1 122 130 [119] [109] 
118 110 108 92 9'1 
98 99 98 roe] m] 
101 101 102 3 
103 102 10'1 [10'1] [10'1] 
1963 
M I A I M 
3'157 HOO 3 561 
1 300 1305 1372 
2157 2 095 2189 
190 16'1 170 
510 503 547 
212 202 229 
102 110 116 
482 448 434 
191 188 212 
246 229 251 
1 2'19 1 202 1 255 






3187 3 113 3 333 
1 858 1 802 1 940 
135 134 126 
702 648 724 
175 158 176 
95 103 95 
214 22'1 231 
119 117 132 
151 11~~ 166 1188 1 262 






-299 -293 -249 
- 55 - 30 -44 
+ 192 + 145 + 1n 
- 37 -44 - 53 
-
7 - 7 - 21 
-268 
- 22'1 -203 






- 61 - 60 + 7 








· du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total ceneral 










Pays indust. occi • 
Pays en vole de developp. 
dont P<Jr classes de produiu : 
Produits alimental res 
Energie 
Mati~res premi~res 













Pays indust. occi • 
Pays en vole de developp. 















Pays indust. occi • 









Termes de l'echance 
') Royaume-Uni exclu. 
a) France: Les chiffres d'importation au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes (voir note pace 31, du n• 3, 1962). A partir 
de f6vrier 1962, les importations et exportations totales comprennent des corrections positives ou n6ptives non ventilees par produits ou par pays. 
Allemacne (R.F.): Les chiffres d'importation relatifs aux mois de decembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir 
note de Ia pace2 du n• 5, 1962. 
19 
-INDICES des' olu men TAB.l INDICES de volume 
A = Nicht saisonb r~in iate Anaaben A = Chiffres non corria~s des variations saisonni~res 
8 = Saisonberelnic e A npben 1) 8 = Chiffres corrlc6s des variations saisonni6res 1) 
Zeitraum EWG- CEE 
France 8elc.-Lux. Nederland Deutschland I tali a 
I (8R) P6rlode Intra Extra 
I A 8 A 8 I A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 
Import 
t95B ~ too 1959 124 105 99 112 112 120 112 
1960 152 127 117 129 128 143 162 
1961 174 136 128 134 141 154 183 
1962 198 149 143 145 150 176 210 
t960 = too 1958 66 79 86 78 78 70 63 
1959 82 83 84 87 88 114 70 
1960 100 100 100 100 100 100 100 
1961 115 106· 109 104 111 108 113 
1962 131 118 123 114 117 123 132 
1961 II 116 116 108 105 114 106 104 105 109 109 107 109 115 111 
Ill 111 116 101 106 98 108 99 104 106 109 107 109 110 112 
IV 122 117 112 108 116 109 109 105 114 109 115 114 117 116 
1962 I 125 126 117 113 118 121 109 108 119 119 120 120 124 117 
II 130 130 117 114 123 115 112 119 114 115 121 122 128 122 
Ill 125 129 112 117 114 124 105 110 114 117 119 121 132 133 
IV 142 137 122 118 131 129 122 120 119 116 130 126 146 142 
1963 I 134 [121] 130 115 126 122 145 
1962 F 120 124 112 113 116 114 103 104 109 117 116 123 123 118 
M 137 129 121 113 129 112 116 110 125 119 122 122 137 125 
A 124 123 111 107 120 108 106 120 105 107 112 113 125 118 
M 134 135 124 121 129 122 116 120 123 126 130 131 138 127 
J 132 132 115 114 120 114 115 117 114 111 122 123 121 120 
l 132 132 116 116 118 120 108 113 120 121 121 120 147 140 114 128 112 123 109 126 104 112 118 129 118 123 120 128 
s 130 128 '108 113 114 125 103 105 103 102 117 119 130 130 
0 147 138 114 113 122 125 128 123 123 121 130 127 143 140 
N 141 138 122 121 134 135 113 113 125 123 128 127 147 141 
0, 139 135 130 119 136 128 125 123 109 105 131 123 149 146 
1963 J I 124 n~~ 126 125 109 m~ 113 118 143 137 126 116 114 109 112 127 139 M 153 [135] 148 128 [132 141 154 
A 150 133 162 
M 136 
export 
1958 - 100 1959 124 111 120 113 112 113 120 
1960 152 125 138 126 126 131 148 
1961 174 130 147 132 131 139 178 
1962 198 130 149 148 138 146 [199] 
1960 = 100 1958 66 80 72 79 79 76 67 
1959 82 90 86 89 90 87 84 
1960 100 100 100 100 100 100 100 
1961 115 103 106 105 104 106 120 
1962 131 104 107 117 190 111 133 
1961 II 116 116 102 103 107 107 108 107 97 104 107 108 111 112 
Ill 111 116 101 104 100 107 102 106 103 103 104 106 121 116 
IV 122 117 110 103 112 104 111 107 110 105 111 105 135 126 
1962 I 125 126 103 105 108 107 118 120 107 109 105 110 129 130 
II 130 130 103 104 107 108 118 117 105 108 115 116 133 135 
Ill 125 129 97 98 94 104 110 116 108 110 108 110 133 129 
IV 142 137 112 105 118 110 123 122 119 112 118 112 143 134 
1963 I 134 99 109 119 106 107 129 
1962 F 120 124 101 104 107 108 111 118 98 107 101 107 132 132 
M 137 129 113 109 114 107 122 116 118 112 119 117 143 132 
A 124 123 100 102 105 106 115 111 95 102 120 120 126 126 
M 134 135 107 107 110 112 116 119 107 109 116 118 141 141 
J 132 132 102 103 107 106 122 122 112 114 108 110 132 138 
J 132 132 93 92 107 109 117 118 103 109 111 111 147 135 
A 114 128 95 102 84 100 97 114 102 113 104 111 117 122 
s 130 128 102 101 96 102 118 117 119 108 109 108 134 129 
0 147 138 118 112 127 119 134 128 134 124 118 1H 146 132 
N 141 138 110 106 117 114 123 125 114 107 116 115 146 143 
D 139 135 108 97 111 98 112 112 108 106 121 108 136 127 
1963 ~ 124 92 105 109 114 99 102 94 106 119 
126 94 106 108 107 101 111 99 107 127 
M 153 102 115 136 119 127 142 
A 120 138 123 130 
M 132 
1) Neue Reihen. 1) Nouvelles sllries. 
20 
IN DICES der Durchschnlttswerte, TAB."' INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch· und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Belg.· Nader-
P~riocle CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1962 95 93 98 99 
1960 = 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1961 II 100 98 102 102 
Ill 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 [98] 
1962 M 100 98 102 102 
J 100 98 101 102 
J 100 98 100 101 
A 98 95 99 101 
s 98 96 99 100 
0 98 99 99 100 
N 99 96 101 100 
D 98 98 99 101 
1963 ~ ~l 99 99 [98~ 100 100 [98 
M [99] 101 100 [98 
A 97 
M 


































des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG Deutsch-
I tall a France Bel g •• Neder- land ltalia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
97 101 98 98 105 106 94 
98 101 100 97 105 105 95 
97 102 102 97 103 106 95 
96 102 100 99 102 105 98 
97 101 100 98 102 105 95 
96 101 99 95 103 106 95 
97 101 99 98 104 104 95 
96 102 99 98 104 105 99 
98 102 99 98 105 106 99 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 106 103 100 
99 101 97 103 100 
102 103 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VQLUMES 
export /Import 
1958 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1961 II 102 101 97 102 
Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 97 103 
1963 I [104] 101 98 [108] 
1962 M 101 100 96 103 
J 101 102 96 103 
J 102 104 97 102 
A 104 105 100 101 
s 103 104 99 102 
0 103 100 96 103 
N 102 103 97 104 
D 104 101 99 103 
1963 ~ H&:J 100 99 (10~ 101 98 109 M [103 101 96 [108 
A 104 
M 
(1) Auf Buls der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte: 
Abwelchuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen buleren, 
































100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 1(!4 102 92 83 94 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
100 97 94 104 89 100 97 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 94 91 108 89 87 103 
97 94 87 103 92 95 104 
99 96 8~ 105 96 91 100 
100 94 91 101 100 91 97 
101 88 84 103 [85] 90 92 
97 91 85 100 87 89 102 
97 95 89 102 98 89 109 
98 93 91 108 86 92 100 
102 87 77 93 86 88 98 
98 98 84 115 116 93 103 
99 98 104 105 109 91 102 
98 92 87" 109 91 91 99 
103 91 82 90 99 92 91 
101 (~~J 83 105 ~J 96 83 102 91 98 83 91 101 [89 78 106 90 92 101 80 92 80 
97 
(1) lnd1ces de valeur moyenne en termes de dollars: ces 1nd1ces dlff~rent des 
Indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de chance. 
21 
INDICES DER WELTMARKTPREISE 
fUr Rohstoffe ur.d landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Indices OSCE a) 
Produiu /mport~s dans /a CEE: 
TAB.S INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de math~res premieres et prodults agrlcoles 
Indices Nationaux 
Produiu import~s PGr : 
Produiu d'orlcine 
min~rale Produiu d' or/cine acricole 
PifRIODE 





































































































































































































































































































































































































































































































































Indices SAEG a) 
In die EWG eincefilhrte Erzeugnisse : Natlonale Indices Erzeucnisse elncefilhrt von : 
a) Ancaben ohne ommastelle haben vorlluficen Charakter. 
b) Neue Reihen. 
(1) Brennstoffe "(2. ,0 vH) : Steinkohle (12,2. vH), ErdiSI·Mittlerer Osten (70,2 vH), Erda ·andere Drittllnder (17,6 vH). 
(2) Erze uncfMetall (19,0 vH): Eisenerz (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Roheisen 
(2,7 vH), Stahl 6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium (9,2 vH), Blei ( ,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). 
(3) Erzeucnisse -Ia dwiruchaftlichen Urspruncs, eiUefiihrt aus den asso-
ziierten Obers ecebieten (6,9 vHt: Reis (0,7 vH , Bananen (12,8 vHl, 
Zucker (10,5 v , Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Olkuchen (2,0 vH , 
Erdniisse (10,4 t~), Kopra (1,8 vH , Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH , 
Erdnu861 (6,9 v!"'), PalmiSI (4,8 vH • 
(4) Erzeucnisse lan wirtschaftllchen Urspruncs, eincefilhrt aus Drittllndern: 
Nahruncsmitte/ 19,4 vH): Gefrierfieisch (5,3 vH), Fleisch In Konserven 
(1,5 vH), But er-europlische Drittllncler (0,'1 vH), Butter-andere 
brittlinder (1,. vH), Eier (4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7 ,1 vt , Mais (14.7 vH), 'Zucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao-amerika ische Drittllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanlsche Drltt• 
Iinder (5,6 vH Olkuchen (6,0 vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 vH). 
(5) Erzeucnisse Ia~; wlrtschaftlichen Urspruncs, eincefilhrt aus Drittllndern: 
Andere als Na< uncsmittel (29,7 vH): Rindshlute (2,6 vH), Erdnilsse 
(2,2 vH), Kopra ~.8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH)1 .<.ellstoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • ameri· kanisch (16,4 vt ), Baumwolle ·andere Drittllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
22 
a) les chiffres sans dt!cimales sont provlsoires. 
b) Nouvelles st!ries. 
(i) ~nercie (25,0 %) : Houille (12,2 %), petrole Moyen-Orient (70,2 %), 
petrole autres Pays tiers (17,6 ~). 
(2) Minerals et metaux (19,0 %): Minerals de fer (25,6 %), ferraille (4,6 %), 
fonte_ (2,7 %), acier 16,3 %), culvre (39,0 %), nickel (5,2 %), aluminium (9,2 ~). plomb (2,1 %). zinc (1,2 %). etain (4,1 %). 
(3) Produots d'origine acricole en provenance des Associes d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes t12,8 %), sucre (10,5 %), cafe (19,0 D~), 
cacao (9,8 %), tourteaux (2,0 ~), arachides (10,4 %), coprah (1,8 0 ), bois (14,5 %), coton (6,8 %), hu1le d'arachides (6,9 %), huile de pa me (4,8 ~). 
(4) Produou d'origlne acrlcole, alimentalre, en provenance des Pays tlen 
(19,4 %): viande concelh (5,3 %), viande en conserve (1,5 %J. beurre 
Pays tiers europeens {0,7%), beurre autres P~ tiers (1,4 ~). ceufs (4,8 %), froment (13,5 'Yg). rlz (1,8 %), orce (7,1 %), maTs (14,7 %), 
sucre (3,4 %), ca" (21,2 %), cacao Pays tiers am,rlcalns (1,5 "), cacao 
Pays tiers africains (5,6 %), tourteaux (6,0 %), salndoux (05, 70 ), tabac (11,0 %). 
(5) Produiu d'oricine acrlcole, non allmentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovins (2,6 %), arachides (2,2 %1• coprah (3,8 ~),soja (6,2 %), caoutchouc nature! (11,3 %), bois (14,6 %), pltes 
l papoer (13,2 %), Iaine (18,9 %). coton am~rlcain (16,4 %), coton 
















































(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TAB.6 
Trockenladunc I Corcoisom skhes 
Reisecharterindex I Affretement au voyare 
Deutschland~ Nede land ltalia I United I USA (BR)(a) r Klncdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
86 86 96 99 96(b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
89 81 94 91 94 
93 91 95 93 94 
96 94 97 96 96 
92 102 95 95 96 
105 103 105 100 98 
108 105 101 105 102 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 99 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnien· 
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Ucnes ncroliers 
Affretement d temJ>s r~ru/leres 
Nederland I United Oeutschla:;l Oeutschlandl Norce Kinrdom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
108 96 100 
96 91 99 
87 94 100 
92 96 100 
93 95 100 
92 102 100 
106 106 102 
102 105 103 
102 109 102 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
85 94 108 
97 108 
(a) A partir de 1961. nouvelle s6rie. 














































ENTWICKLUN~ DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtigsten Gebieten 
TAB.7 ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales z:ones 


































































































































































































































































































































I Dritte AOM Under lnscesamt 
') Ohne Gro8br ~nnien. 
•) Die Einfuhran aben Frankreichs filr Januar 1962 sind mit den Ancaben filr 



































































































































































































































































Am4rique I Common· 































































EFTA Ost• Verelnlcte SOd· mmo~-I darunter : Mittel· und I Co ~roB;- europa Staaten amerika wealth ) bratann1en 
') Royaume-Unl exclu. 
•) Les chifrres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas 
comparables aux chifrres des autres p4rlodes. Voir pace 31 du n• 3, 1962. 
ENTWICKLUNG DES HANDEL$ TA8. 8 ~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA· ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES DER MITGLIEDSTAATEN INTRA· UND EXTRA·EWG (tatslchllche Werte In Hilllonen Dollar) 
EINFUHR·/AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
Zeitraum 8ALANC£ COMMERCIAL£ 
nrlode 
EWG-CEEI I I I Deutsch-, France Belc.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 
1961 +317,6 -46,0 -463,4 +598,7 
1962 +188,4 +143,7 -427,0 +515,7 
1961 I + 89,8 -43,7 -141.3 "+199,9 
II + 89,6 + 5,3 -146,9 +166,9 
Ill + 84,2 -10,0 -94,6 +101,5 
IV + 53,9 + 2,9 .,.... 80,6 +131.2 
1962 I + 29,3 + 4,4 -143,6 +159,1 
II + 67,9 +54.8 -112,2 +173.8 
Ill + 37,3 + 26,1 -98,0 + 97,3 
IV + 53,8 + 54,2 -73,2 + 86,2 
1963 I -19,4 + 47,2 -109,9 +204,3 
1961 D + 8,5 + 1,8 -15,2 + 61,6•) 
1962 ~ ') + 6.5 -38.2 + 41,9·~ + 18.7 + 1,1 -52,2 + 41,9• 
M + 18,5 + 0,6 -53,1 + 75,4• 
A + 21,4 + 24,7 -33,1 + 62,4 
M + 19.4 + 2,4 -45,1 + 75,0 
J + 27,1 + 326 -33,7 +36.4 
J + 25,3 + 10,8 -42,1 + 30,5 
A + 5,7 - 2,7 -41,8 + 12,6 
s + 6.2 + 19,8 -14,0 + 54,2 
0 + 32,6 + 16.8 - 21,6 + 1,2 
N + 11,2 + 20,4 -35.2 + 18,7 
D + 10,0 + 24,6 -16,6 + 66,3 
1963 ~ - 2,6 + 22.1 -30,6 + 29,1 + 1,0 + 3,4 -40,3 + 68.7 
M -17,7 +28.4 
- 39.0 +106.5 
A -16,8 + 37,0 -42,3 + 90,9 
M + 4,2 +28.6 -31,4 + 83,6 
J + 14,8 + 82,8 
HANDEL EXTRA·EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -26,8 +224,8 -248,6 -342,2 +1147,5 
1962 -1688,7 -346,3 -346,6 -335,9 +468.2 
1961 I -130.7 - 2·4.4 -105,9 -75.7 +289.0 
II -169,5 -25,9 -44,6 -98,7 +283.6 
Ill +280.9 +125,7 -24,1 -45,7 +360,4 
IV + 7,5 +100,6 -74,0 -122,2 +214,6 
1962 I -459,1 -91,9 -22,0 -118,0 + 9,2 
II -526,6 -131.8 -117,7 -90,0 + 83,6 
Ill -318,7 -84,9 -45,6 -87,9 +186,3 
IV -388,9 -37,7 -166,7 -40,1 +188,9 
1963 I -820,0 -139,5 -108,7 -149,5 -39,1 
1961 D -98,3 + 11,7 -37,1 -77,5 + 66,2•) 
1962 I ') - 5,8'> - 0,8 -n.o - 31,1·~ -135,7 - 0.5 -24,9 - 37,0• 
M -34,7 + 1,6 -17,7 -16,2 + n.4· 
A -108,7 -29,9 -28,1 -27,5 + 64,1 
M -230.0 -57,5 -39,5 -52,2 + 9,7 
J -179,9 -44,5 -43,0 -10,3 + 9,3 
J -136,5 - 6,7 -12,3 -60,9 + 53,5 
A -180,5 -55,2 -38,3 -58,4 + 56,9 
5 - 3,7 -23,1 + 7,1 + 31,4 + 75,8 
0 + 61,5 + 52,8 -32,3 + 18,4 +125,3 
N -162,6 -23,3 -19,2 -39,9 + 32,3 
D -266,3 -67,3 -87,5 -20,3 + 31,3 
1963 ~ -319,2 -49,8 -27,0 -90,2 - 6,4 -191,1 + 4,5 -33,1 -32,9 -12.1 
M -299,0 -93,1 -38,4 -26,5 -20,7 
A -292,9 -51,2 -30,9 -46,1 + 12,7 




a) A partir de mars 1961, nouveau taux da chance pour les Pays-Bas et I'AIIema· 
cne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas 
com parables aux chiffres des autres p'riodes. Voir note pa&e 31 du n• 3, 1962 
(valeurs courantes en millions de dollars) 
INDICES DER TATSlCHLICHEN WERTE 1960 = 100 
MIO. /NO/C£ 0£ VALeUR COURANT£ 
EWG-CEEI France I Belc Lux. I Nederland' Deutsch!., 
•• a) (BR) a) ltalia 
ltalia IMP.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP.,EXP. IMP., EXP. 
ECHANGES INTRA·CEE 
-79,1 67 67 66 56 77 n 73 n 63 71 53 56 
-230.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-232,1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
-262,2 132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
-73,3 110 110 108 115 114 105 122 107 "'99112 110 108 
-46,7 116 117 117 124 114 114 121 104 114 122 114 119 
-55,0 114 113 Hl5 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
-57,1 122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 124 137 
-84,1 ') 128 ') 131 120 122 132 117 124•) 130 141 141 
-44,8 127 132 132 137 116 129 127 119 126 134 139 150 
-54.3 128 127 128 123 115 121 124 119 131 129 144 153 
-80,2 143 144 148 144 131 143 133 133 147 142 158 162 
-133,8 139 137 155 137 125 136 135 128 126 137 168 156 





126 116 122 125 115 120·~122 130 128 
-30,5 121 126 116 115 125 107 121• 124 142 139 
-26.0 139 140 145 142 127 129 147 130 131• 144 152 156 
-25,6 121 126 129 129 111 128 117 110 119•) 129 137 138 
-32,0 135 136 137 140 122 124 136 124 131 144 156 154 
+ 6,0 126 133 130 133 115 135 129 122 129 129 125 159 
-27,0 136 134 136 138 118 124 128 117 141 137 162 167 
-17,0 122 116 115 107 110 111 124 112 129 120 127 135 
-13,7 126 131 133 124 118 129 121 127 123 130 142 158 
- 18,7 149 149 151 156 141 151 137 140 157 HI 158 172 
-29,9 145 142 151 143 127 139 139 134 150 142 161 163 
-32,5 134 139 141 134 124 139 122 126 134 144 154 151 
-47,3 131 126 145 130 114 127 123 118 124 121 163 145 
-35,2 131 129 143 130 122 123 131 121 117 129 158 153 
-49,6 154 156 1n 150 140 157 151 144 137 161 184 169 
-61,9 154 154 182 155 143 165 144 135 139 157 182 152 
-64,5 162 163 178 164 146 162 157 155 151 165 200 171 
CdHHERCE EXTRA·CEE 
-559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
-846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-808,1 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
-1128.0 115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
-262,5 103 101 105 99 109 90 108 107 98 101 110 105 
-283,9 107 104 110 99 99 99 103 99 10~ 109 111 103 
-135,3 98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 114 
-126,5 111 112 108 108 108 104 113 104 114 113 110 125 
-236,4 ') 105 ') 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
-270,8 115 105 114 94 112 101 107 104 119 109 118 116 
-286,6 109 102 102 86 94 95 107 104 112 108 121 116 
-332,9 120 112 117 105 113 95 108 114 121 116 135 127 
-383,2 119 102 120 99 105 95 114 100 117 101 134 118 
-61,7 120 114 118 112 105 92 123 96 127•) 122 115 124 
- 88.8 11~ 91 1;~ 91 106 111 128 102 108·~ 91 105 99 -67,3 102 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
-79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
-87,3 108 101 110 93 104 98 98 96 108•) 105 115 112 
-90,6 123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
-91,4 115 104 111 91 117 101 106 114 120 107 116 112 
-110,2 115 107 107 96 99 102 116 97 116 110 135 128 
-85,5 107 95 99 78 96 81 115 97 110 105 110 106 
-94,9 104 104 99 85 88 102 89 117 110 108 119 114 
-102,7 114 118 108 112 113 104 111 136 112 118 130 124 
-112,5 121 110 119 104 102 101 113 105 122 112 136 128 
-122,5 126 109 124 98 123 79 100 102 130 119 139 128 
-145,8 115 95 118 95 102 96 127 93 105 91 131 106 
-117,6 109 97 105 97 97 86 102 97 108 94 130 118 
-12D.4 133 114 138 106 116 106 112 111 139 119 141 131 
-1n,3 129 111 131 107 111 103 115 104 127 114 151 120 
-174,8 135 119 149 110 106 104 116 113 126 124 166 140 
c) Les chiffres d'importation de I' Allemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cem• 
bre 1961l avril1962 ne sont pas com parables aux chlffres des autres p6riodas. 
Voir note da Ia pace l du n' 5, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB. 8 EVOLUTION DU COMMERCE 
DER MITGLIEDS AATEN INTRA- UNO EXTRA-EWG INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(tatslchliche Werte in Millionen Dollar) MIOS (valeurs courantes en millions de dollars) 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEE I I I I Deutsch· I EWG-CEEI I Belc.-Lu~INederl-:~1 France ltalia France Deutsch-! ltalla P~rlode Belc.-Lux. Nederland land land 
a) (BR) a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-CEE 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
1960 10 150,4 1 847,9 1 893.8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1077,9 
1961 11 718,4 2 102,1 2135,4 2 514.0 fill:i 1 539,7 11 893,2 2 419,7 2 089,4 2 050,6 4025,9 1 307,6 1962 13 404,2 2 523,2 2 314,4 2 683,0 3 996,2 1 887,4 13 562,8 2 711,6 2 458,1 2 256.0 4 511,9 1 625,2 
1961 I 2 785,9 499,1 542,4 633,6 747,3 363,7 2 817,0 588,9 498,2 492,3 947,2 290,4 
II 2941,0 542,0 539,0 628.4 863.5 368,0 3008,4 631,7 544,3 481.5 1 029,6 321,3 
Ill 2 880,8 484,6 505,2 611,7 890,9 388,4 2 906,9 568,8 495,2 517,0 992,4 333,4 
IV 3 110,7 576,4 548,8 640,3 925,6 419,6 3 161,0 630,3 551,7 559,8 1 056,8 362,5 
1962 I 3 302,6 639,7 577,2 686,4 937.4 461,8 3 267,9 669,1 581,7 542,8 1 096,5 377,7 
II 3 234,0 609,2 561,9 661,1 954,3 447,5 3 373,5 677,2 616,7 548,9 1128,0 402,8 
Ill 3 247,8 590,9 553,6 646,2 991,1 466,1 3 256,4 628.2 579.7 548,2 1 088,4 411,7 
IV 3 622,7 683,3 625,4 629,2 1 113,1 511,7 3 663,5 737,1 679,6 616,1 1199,3 431,5 
1963 I 3 517,3 715,8 598,8 699,9 951,0 551,9 3 505,6 696,4 646,0 590,0 1 155,2 418,1 
1961 D 1 015,8 202,5 173.7 201,7 304,3 ') 133,6 1 047,0 210-9 175,5 186.5 365,9 107,2 
1962 I 1 067,3') 221,8 ') 186,1 216,2 301,6 ·~ 141,6 1 042,9 213,9 192,7 177,9 343,4 114,9 1 058.1 195,3 182,7 216,6 305.1. 155,2 1 034,0 214,1 183.8 164,4 347,0 124,7 
M 1177,4 222,6 204,6 253,6 330,7. 165,9 1192,7 241,1 205,2 200.5 406,1 139,8 
A 1 028,4 197,9 179,3 202,5 299,7. 149,1 1 078,3 219,3 204.0 169,4 362,1 123,5 
M 1142,5 211,4 196.0 235,9 328.9 170.3 1162,2 230,8 198,4 190,8 403,9 138,3 
J 1 066,9 199,9 182,2 222,4 325,6 136,7 1135,2 227,0 214,8 188,7 362,0 142,7 
J 1 150,5 209,5 186,3 222,2 355,1 177,4 1148,0 234,8 197,1 180.0 385,6 150,4 
A 1 028,8 176,4 174,3 214,7 324,7 138,6 991,0 182,2 177,0 172,9 337.4 121,6 
s 1 066,0 205,1 185,0 209,3 311,2 155,4 1 118,6 211,3 204,8 195,3 365,5 141,7 
0 1 262.1 233,3 222,5 237.6 395.7 172.9 1272,4 266,0 239.3 216.0 396,9 154,2 
N 1 228,4 232,0 200,4 241,1 378.9 176,0 1 213,6 243,2 220,8 205,9 397,6 146,0 
D 1131,1 217,9 196.0 210,8 338,5 168,0 1183,0 227,9 220,6 194.2 404,8 135,5 
1963 ~ 1 105,1 223,1 18o,6 212,2 311,3 177,9 1 075,7 220,6 202,7 181,6 340,3 130,6 1106,9 220,5 192,3 226,9 294.6 172,6 1104,6 221.5 195,7 186 6 363,3 137,4 
M 1 300.2 272,1 220,8 260,8. 345,0 201,4 1 328,7 254,4 249,2 221,8 451,5 151,8 
A 1 304,9 281,0 226,3 249,8 349,4 198,4 1 310,9 264,3 263,3 207,5 440,3 136,5 
M 1 372.7 274,3 229,6 270,8 379,4 218,0 1 392,6 278,5 258,2 239,4 463,0 153,5 
J 238,1 323,5 259,9 244,0 406,3 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 16 156,1 4 381.9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1960 19 4+1,6 4 431.6. 2 063,3 2 454,6 7 078.7 3 416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178.4 8 045,7 2 570,5 
1961 20 455,0 4 575,8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661.2 2 875,4 1962 22 326,8 4 996,6 2 213,3 2 664,4 8 283,5 4168,9 20 638,1 4 650,3 1 866,7 2 328,5 8 751,7 3 040.9 
1961 I 5 028.8 1 165,4 527,1 659,9 1 737,8 938,7 4 898,1 1189,7 421,2 584,2 2 026,8 676.2 
II 5 212.1 1 215.2 508,4 636,6 1 904,8 947,1 5 042,6 1 189,3 -463,7 538,0 2 188,4 663.2 
Ill 4 766,2 998,9 486,0 611.2 1 801,7 868,4 5 047,1 1 124.6 -461,9 565,4 2 162.1 733,1 
IV 5 448,0 1196,4 562,1 690,6 2069,4 929,4 5 440,5 1 297,0 488,1 568,4 2 284,0 802,9 
1962 I 5 562,3 1 309,8 533,4 691,7 2048.9 978,4 5 103,2 1 217,9 511,5 573,7 2 058,1 742,0 
II 5 619,4 1 262,4 588,8 658,0 2 098.6 1 011,7 5 092,6 1 130,6 471,0 568,0 2182,2 740,8 
Ill 5 282,9 1126,6 487,7 653,5 1 984,9 1 030,1 4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 743,5 
IV 5 866,2 1 297,8 608,4 661.3 2151,4 1147,4 5 477.8 1 260,1 441,7 621,2 2 340,3 814,5 
1963 I 5 796,2 1 328,7 551,8 696,4 2 075,9 1 143,5 4 976,2 1189,2 443,1 5-46,8 2 036,8 760,3 
1961 D 1 953,4 436,4 183,3 252,5 253,3 •) 327,9 1 855,1 448,1 1-46,2 175,1 819,5 266,2 
1962 I 1858,7') 476,4') 181,4 261,9 639,1 ·~ 300,0 1 573,4 388,8 180.S 184,9 607,9 211,2 1 788.0 400,2 160,6 201,5 700.9. 324,7 1 652,3 394.3 160,1 176,6 663,9 257,5 
·M 1 915,5 433,2 188,6 228,3 708,9. 356,5 1 880,8 434,7 170,9 212,1 786,3 276,8 
A 1 751,1 404,9 179,9 201,0 637,3 ') 328,0 1 642,4 375,0 151.8 173,4 701,4 240,7 
M 1 999,0 447,7 201,0 239,5 755,8 355,1 1 769,1 390,2 161,5 187,3 765,5 264,5 
J 1 864,9 409,8 200,6 217,6 705,6 331,3 1 685,0 365,4 157,6 207,3 715,0 239,8 
J 1 870.2 393,7 170,7 236,7 685,0 384,0 1 733,7 387,1 158.5 175,8 738,6 273,8 
A 1 727,9 367,4 164,4 235,3 649,2 311,7 1 547,4 312.2 126,0 176,9 706,1 226,2 
s 1 689,0 365,7 151,4 181,5 650,7 339,7 1 685,3 342,5 158,5 212,9 726,5 244,8 
0 1 852,4 398,6 193.9 227,9 663,0 369,0 1 913,9 451,4 161,6 246,3 788,3 266,3 
N 1 953,4 439,7 176,0 230,2 720,7 386,8 1 790,8 416.4 156,8 190,3 753,0 274,3 
D 2 039,1 459,5 210,8 204,7 767,7 396,4 1 772,8 392,2 123,3 184,4 799,0 273,9 
1963 ~ 1 859,1 432,4 175,8 258,9 618,9 373,4 1 539,9 382,6 148,7 168,7 612,2 227,6 1770,2 386,1 1f.6,4 208,8 639,5 369,7 1 579,2 390.6 133,2 175,8 627.4 252,1 
M 2157,1 510,3 199,8 228,7 817,8 400,4 1 858,1 417,2 161,4 202,3 797,1 280,0 
A 2 094,8 482,2 190,5 235,5 751,9 434,7 1 801,9 431,0 159,6 189,4 764,6 257,4 
M 2188,9 551,1 182,5 236,9 744,4 474,0 1 940,1 441,4 162,6 204,8 832,0 299,2 
J 447,5 712,8 438,5 151,1 683,2 
a~ Ab Mlrz ~961 : n uer Umrechnungs-Kurs :tum Dollar fur die Niederlande und Deutschland (BRl, • alehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Elnfuhrancab n Frankreichs fOr Januar 1962 sind mit den Angaben fOr andere Zeitrlume n cht verclelchbar (alehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1961). 
c) Die Einfuhrancab n der Bundesrepubllk Deutschland fur die Monate De:tember 1961 bia April 1962 sind mit den Ancaben fDr andere Zeltrlume nlcht ver-
cleichbar. Sleh~} nmerkunc auf Seite 2, Heft 5, 62. 
d) Ab Februar 1962 chlleBen die lnscesamtancaben iiber den AuBenhandel Frankrelchs positive oder "ecative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern 
aufteilbar sind. 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatsllchllche Werte In Hllllonen Dollar) 
Zeitraum 
Import 
P~riode EWG-CEE France I Belg.·Lux.,Nederlana~ 
HANDEL INSGESAHT 
1958 22 946,3 5 609,2 3 135,8 3 624,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 
1961 32173,4 6 677,9 4 219,0 5 112,2 1962 35 731,0 7 519,8 4 527,7 5 347,4 
1961 I 7 814,8 1 664,5 1 069,5 1 293,5 
II 8153,0 1 757,2 1 047,4 1 265,0 
Ill 7 647,0 1 483,5 991,3 1 222,8 
IV 8 558,6 1 7n,8 1 100,9 1 33Q,9 
1962 I 8 863,1 1 947,7·~ 1 110,7 1 378,1 II 8 859,6 18n,2• 1 150,7 1 319,1 
Ill 8 526,4 1 713,2• 1 041,4 1 299,6 
IV 9 489,0 1 981,1 1 233,7 1 350,5 
1963 I 9 313,5 2 044,5 1150,6 1 396,3 
1961 D 2 969,3 638,9 357,0 454,3 
1962 ~ 2 924.6') 698,2 ·~ 367,5 478,1 2 846,0 595,4. 346.4 418,1 
M 3 091.2 654,1 • 393,2 481,9 
A 2n9.5 602,8 359,1 403,4 
M 3143,3 660,9 ·~ 397,0 475,3 J 2 936,1 614,1 • 382,8 440,0 
I 3 020,6 603,2 357,1 458.9 
A 2 752,3 539,5 ') 338,7 449,9 
s 2 754,9 570,7 336,4 390,8 
0 3114,5 632,0 416,4 465,5 
N 3 181,8 671,7 376,4 471,4 
D 3170,2 6n.4 406,8 415,4 
1963 J 2 964,2 655,5 356,4 471,2 28n,3 606,6 358,7 435,6 
M 3 457,3 782,4 420,7 489,5 
A 3 399,7 763,2 416,8 485,3 
M 3 561,0 825,5 412,1 507,7 
J 685,6 
HANDEL HIT DEN AOH 
1958 1 546,4 1187,7 176,8 42,8 
1960 1 662,8 1133,7 280.0 43,0 
1961 1 n1.2 1 240,5 250,8 ~ 1962 1 924,7 1 330,3 205,7 59,3 
1961 I 455,4 315,9 66,0 13,9 
II 469,7 334,2 61,3 11,2 
Ill 391,6 264,0 64,0 8,9 
IV 454,6 326,4 59,5 11,1 
1962 I 504,7 353,8 47,8 19,6 
II 495,6 345,6 59,6 15,1 
Ill 464,3 317,3 49,3 14,5 
IV 461,3 313,6 50,1 10,1 
1963 I 487,9 326,4 49,8 19,5 
1961 D 162,0 122,2 16,1 4,4 
1962 J 171,9 128,4 14,0 6,5 156,1 107,7 14,1 4,9 
M 175,3 117.7 18.2 8,2 
A 161,7 116,1 16,9 5,5 
M 184.4 127,6 22,1 6,9 
J 171,2 124,4 19,4 2,8 
J 147,1 99,8 15.4 4,7 
A 159,7 106,2 20,0 5,3 
s 132,5 88,7 12,1 4,6 
0 138,3 96,5 11,2 3,7 
N 144,7 100,7 9,6 3,6 
D 171,5 116,5 21,4 3,1 
1963 J 159,9 100,6 23,0 6,7 
137.7 92,4 12,4 5,6 
M 190,2 133,4 14,3 7,2 
A 163,8 109,9 16,7 5,2 




Deutsch-, land ltalia (BR) a) 
7 360,8 3 215.8 
10 102,6 4n5,1 
10 940,9 5 223,2 
12 279,7 6 056,4 
2 485,0 1 302,4 
2 768,3 1 315,1 
2 692,6 1 256,8 
2 995,0 1 349,0 
2 986,3 1 440,2 
3 052,8 1 459,2 
2 976,0 1 496,2 
3 264,5 1 659,1 
3 026,8 1 695,3 
1 057,6 •) 461,5 
940,6 '} 440,2 1 006,1 • 480,0 
1 039,6. 522,4 
937,0. 4n.1 
1 084,7 525,3 
1 031,3 468,0 
1 040,1 561,4 
973,9 450,3 
962,0 495,1 
1 058,7 542,0 







































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeur• courant•• en million• de dollar•) 
export 
I Belg.-Lux. I Deutsch·J EWG-CEE France Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
COMMERCE TOTAL 
22 n4,7 5 120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
29 n9,1 6 862,7 3n5,4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 
32 321,4 7 220,3 3 924,4 -4 306,6 12 687,2 4182,9 
34 200,8 7 361,8 4 324,7 4 584,5 13 263,7 4 666,1 
7 715,1 1 n8,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
8 050,9 1 821,0 1 008,0 1 019,5 3 218,0 984,5 
7 953,9 1 693,4 957,1 1 082,4 3154,5 1 066,5 
8 601,5 1 927,3 1 039,9 1128,2 3 340,8 1165,4 
8 375,0 1 890,9 ·~ 1 093,2 1 116,5 3154,6 1119,8 8 483,7 1 825,3. 1 087,7 1 116,9 3 310,2 1143,6 
8199,0 1 648,4 ') 1 021,9 1 113,8 3 259,6 1 155,2 
9141,3 1 997,2 1121,3 1 237,3 3 539,6 1 246,0 
8 481,9 1 885,6 1 089,1 1136,8 3192,0 1178,4 
2 902,1 659,1 322,6 361,5 1185,4 373,4 
2 613,4 602,8 373,2 362,9 951,3 323,3 
2 701,5 m•~ 343,9 341,0 1 010,9 382,2 3 062,3 664,6. 376.1 412,6 1192,4 416,7 2n6,1 599,7. 355,9 342,8 1 063,6 364,1 
2 921,9 611,7. 359,9 378,0 1169,5 402,8 
2 841,8 613,9. 372,4 396,0 1 on.o 382,5 
2 881.7 621,9 355,6 355,8 1124,1 424,2 
2 523,0 478,9 ·~ 303,0 349,8 1 043,5 347,9 2 797,8 547,8. 363,3 408,2 1 092,0 386,5 
3 186,3 717,4 400,9 462,3 1185,2 420,5 
3004,4 659,7 3n.6 396,2 1150,6 420,3 
2 955,8 620,1 343,8 378,5 1 203,8 409,5 
2 615,6 603,1 351,5 350,3 952,6 358,2 
2 683,7 612,1 329,0 362,4 990,8 389,5 
3 186,8 671,6 410,7 424.1 1 248,7 431,8 
3 112,9 695.3 421,9 396,9 1 204,9 393,9 
3 332,7 719,9 420,8 444,3 1 295,1 452,7 
691,4 395,1 1 089,5 
COMMERCE AVEC LES AOH 
1 859,8 1 578,4 132.7 48,9 60,1 39,7 
1 881,9 1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 764,0 1 537,3 61,1 -:;j6,2 76.5 42,9 1 476,9 1 225,9 68,6 69,6 68,6 44,1 
447,6 392,5 13,6 11,9 18,7 10,9 
435,8 382,0 15,5 10,1 18,9 9,4 
399,8 344,3 15,4 11,4 18,9 9,9 
480,8 418,6 16,7 12,9 20,1 12,6 
432,1 360,8 21,9 20.0 18,3 11,1 
338,1 277,8 16,8 16,5 15,4 11.5 
301,9 246.0 16.0 16,0 14,7 8,9 
404,9 341,2 13,9 17,1 20,2 12,5 
389,6 329,4 14,9 15,2 19,5 10,6 
167,6 147,5 5,0 4,2 7,0 4,0 
149,8 125,0 8,3 7,1 6,3 3,0 
141,9 119,8 6,6 6,1 5,3 4,1 
140,3 116.0 7,1 6,7 6,6 4,0 
122,0 100,2 5,3 5,1 4,9 5,9 
118,7 98,7 5,7 5,6 5,8 2,9 
97,3 78,4 5,7 5,8 4,6 2,8 
103,4 83,1 6,5 5,4 5,0 3,5 
98,7 81,4 4,6 5,4 4,4 3,0 
99,7 81,5 5,3 5,2 5,4 2,5 
135,4 113,1 5,4 6,1 6,3 4,4 
135,4 113,7 4,9 6,0 6,4 4,3 
133,1 113,3 3,4 5,0 7,5 3,8 
126,8 107,7 5,8 4,5 5,6 3.2 
128,4 109,1 4,9 4.9 6,3 3,1 
134,7 112,6 4,5 5,8 7,6 4.2 
133,7 113,1 4,9 5,0 6,5 4,2 
126,4 106,5 4,9 4,7 6,7 3,7 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas com parables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note page 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de I'AIIeinagne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Voir 
note de Ia page 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de "vrier 1962, le commerce total de hi France comprend des corrections positives ou n6catives non ventil6es par produits ou par pays. 
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ENTWICKLUNC DES EWG-HANDELS TAB. 8 
mit den wichtigs en Gebieten -
(taulchliche Wert In Millionen Dollar) MIO$ 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI nrlode France I Belc -lux. I Nederland I Deutsth-1 ltalia France I Belc -lux.,Nederlandl Deuuch-1 ltalia 
. • land ' land 
a) (BR) a)! I a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608,4 530,0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,1 569,1 
1960 4459,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 761,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198.4 760,0 
1961 4 919,2 688,8- 586,6 735,1 2 112,1 796,3 11n,1 1 079,6 633,7 983,2 3 591.5· 884,2 
1962 5 498,7 831,3 631,8 773,0 2296,7 966,0 7195,7 1175,2 619,9 1 057,1 3 686,7 956,7 
1961 I 1113,5 162,2 112,2 174,7 465,2 199,3 1 701,6 268,2 150,4 255,8 823,5 706,7 
II 1 229,8 177,0 111,2 176,3 541,4 193,9 1 780.S 279.4 156,4 230.5 918.2 196,3 
Ill 1 196,4 155,6 112,2 186.7 517,5 191,4 1 802,7 247,7 161,1 246,0 902,7 242,2 
IV 1 349,4 191,0 161,0 197,1 588,3 208.9 1 883,9 284,3 162,8 250,9 917,1 238,9 
1962 I 1 329,6 210,4 152,0 185,4 558,3 223,5 1 809,8 289,3 160,5 246.4 867,5 216,2 
II 1 338,0 195,1 161,4 183,2 554,8 210.S 1 856,5 289,6 155,0 269,6 909,3 233,0 
Ill 1 327,0 190,9 112,8 190,5 559,7 213,2 1 841,9 273,7 146,2 253,1 918,3 240.6 
VI 1 501,3 234,9 173,1 213,9 623,6 258,9 1 988,6 322,6 159,1 287,9 981,6 237.4 
1963 I 1 403,3 230,8 161,3 194,9 550,0 266,2 1 829,4 299,9 156,8 239,9 891,8 241,0 
1961 D 470,6 69,7 48,0 73.2 208,5 •) 71,2 646,3 97,7 50,9 77,7 342,3 77,7 
1962 J 431.0') 74,0 •) 47,4 624 177,8 ·~ 69,4 548,4 83,6 55,0 81.3 256,3 n.3 421,9 65,0 48,2 57,7 180.0. 71,1 586,1 97,9 49.8 77,2 279,1 82,1 
M 477,3 71,4 56,3 65.1 200,5. 83,9 675,9 107,8 55,8 87,9 332,1 92,3 
A 417,6 61,7 48,9 55,2 174,3. 77,6 577,0 90,2 49,0 78,6 284.0 75,1 
M 4n,3 68,1 55,4 65,7 196.4 85.7 615,9 98,2 51,3 83,8 328,1 84,5 
J 418,0 65,3 58.6 62.3 184,0 77,7 635,4 101,2 53,9 107,2 297,0 76,2 
J 181,1 67,5 50,4 73.4 198,7 91,2 627.8 103,8 47,3 73.3 317,2 86,2 
A 415,8 54,6 47,6 62,1 181,7 69,8 570,2 76,0 45,6 78,9 297,6 n.2 
s 437,4 68,9 50,1 55,0 179,3 84,0 613,9 93,9 53,0 101,0 313,6 82,5 
0 496,0 79,0 60,5 63,4 209,0 84,2 706,1 119,1 55,0 111,5 336,5 84,1 
N 501,2 78.6 54,9 76,4 206,4 87,0 617,7 107,3 57,0 84,1 318,5 80,8 
D 500,0 77,3 54,2 74,1 208,2 86,2 640,7 96,2 48,6 92,3 326,6 77,1 
1963 J 451,3 75,6 47,3 68,0 175,3 85,1 556,3 93,4 54,8 75,8 261,3 71,0 440,4 iO 5 52 7 62 6 170 3 84,2 569,6 95 6- 44,7 76 3 271,2 81.8 
M 510,2 84,7 59,9 64,4 201,5 96,8 702,3 110,9 57,1 87,8 359,3 87,2 
A 502,7 87,8 57,0 62,0 203,7 92,2 618,0 108,5 58,1 86.0 319,7 75,7 
M 546,9 100,6 61,3 71,8 209,3 103,8 n4,3 121,0 57,5 93,7 359,1 93,0 
J 87,3 191,1 123,4 56,0 311,0 
HANDEL HIT DEH VEREINIGTEN KONIGREICH COMMERCE AVEC LE ROYAUHE-UNI 
1958 1 192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 175,8 1 330,0 250,1 174,2 382,9 317,9 174,7 
1960 1 532,8 229,4 291,7 311,4 157.4 243,0 1 758,7 346,6 209,6 441,1 511,3 250,1 
1961 1 754,1 299,0 318,2 365,8 484,4 286,7 1 810,9 366,5 206,5 428.6 
---s28.1 281,2 
1962 2089,4 389.4 366,9 388,0 561,7 383,3 1 819,5 347,8 216,6 484,8 490,5 279,7 
1961 I 403.1 66,3 79,0 86,8 102,9 68,2 456,7 95,6 51,9 114,1 129,1 66,0 
II 452,4 80,2 71,6 92,0 133,2 n.4 442,0 94,1 52,0 106,2 130,2 59,6 
Ill 412,7 68,6 75,1 84,7 115,2 69,1 447,9 85,5 47,6 103,3 131,2 80,4 
IV 485,9 83,9 89,6 102,3 133,1 77.0 461,3 91,3 55,0 105,0 137,7 75,3 
1962 I 512,4 95,9 89,0 92,5 140,2 94,8 439,8 85,5 51.3 110,0 120,2 n.1 
II 513,9 95.5 91,9 95,6 134,5 -96,4 469,0 92,1 53,1 134.3 119,9 69.6 
Ill 498,7 91,1 8(,,1 95,9 132,6 92,9 452,4 84,4 52,4 114,6 130,0 71,1 
IV 561,7 106,8 100,1 101,1 153,8 99,8 458,5 85,8 60,1 125,9 120,4 86,3 
1963 I 573,9 113,7 100,6 105,0 115,9 108,7 451,9 81,4 62,5 109,8 132,7 65,5 
1961 D 171,0 31.2 26,5 41,4 45,5•) 26,4 155,2 29,5 16,6 30,8 55,8 22,5 
1962 J 1616') 31,8 •) 27.5 30,1 46,4·~ 28.8 136,9 25,9 17,8 36,2 37,1 19.9 162,7 30,3 27,5 28,4 45,2• 31,2 112,0 29,5 15,7 33,8 40,1 22,9 
M 185,3 33,7 34,0 34,0 48,7• 35,0 161,0 30,1 17,8 40,0 43,1 29,9 
A 163,5 30,5 28,8 28,5 44,6• 31.1 136.7 25,9 16,3 36,0 37,5 20,9 
M 185,4 33,3 33,7 35,3 48,2 35,0 153,9 28,0 16,9 40,6 42,0 26,3 
J 161,7 31,7 29,1 31,8 41,7 30,3 179,1 38,3 19,6 57,7 40,3 23,3 
J 178,7 33,2 28.1 34,1 47,4 35,9 150,7 33,6 16,1 32,0 45.3 23.7 
A 154,1 24,9 26,6 35,5 10,7 26,3 136,0 23,4 16,1 33,3 42,3 21,0 
s 166,4 33,1 30.3 26,3 44,5 32,3 165,3 27,4 19,9 49,3 42,4 26,3 
0 184,7 36,1 35,2 32,5 49,7 31,3 166,6 31,4 19,1 50,6 40,4 25,2 
N 194,4 35.8 31,4 39,2 53,0 34,9 112,2 28,0 22,0 33,7 36,7 21,8 
D 183,8 35,0 31,6 32,5 51,1 33,7 119,6 26,4 18,9 41,6 43,3 19,3 
1963 J 180,7 36,4 28,3 35,6 43,8 36,6 132,9 24,9 21,6 34,9 32.1 19,1 
F 179,7 34,8 33,9 33,1 45,0 32,9 112,4 28,2 18,0 35.3 39,2 21,7 
M 212,5 42,5 37.4 36,3 57,1 39,1 175,4 28,3 22,7 39,6 61,1 23,6 
A 201,3 45,9 34,8 33,3 50,2 37,1 158,2 33,2 23,4 38,6 42,7 20,3 
M 228.9 52,6 37,1 38,3 55,8 45,2 176,0 32,1 25,5 45,5 50,0 23,0 
J 42,4 51,0 45,2 24,4 41,2 
a) Ab Mlrz 1961 : n uer Umrechnunrn-Kurs zum Dollar fiir die Niederlande c) Die Einfuhrancaben der Bundesrepublik Deuuchland filr die Monate Dezem-
und Deuuchland ( .R.) - siehe am nde dieses Heftes. ber 1961 bis April 1962sind mit den Aniaben fiir andere Zeitrlume nicht 
b) Die Einfuhrancab e Frankreichs fOr Januar 1962 sind mit den Ancaben fiir vercleichbar. Soehe Anmerkunc auf Seite , Heft 5,1962. 
andere Zeitrlume icht vercleichbar (siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
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.. TAB. 8 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales :zones 
(valeurs courantes en millions de dollars) MIOS 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI nriode France I Belc.-lul'-JNederlandl Dj~~dch-1 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
1958 677.7 173,9 56,9 77,5 266,6 
1960 975,0 154,6 77,5 97,4 380,5 
1961 1 077,3 166,5 87,2 10"1,2 412.5 
1962 1 199,9 197,4 100,8 99,1 471,5 
1961 I 258,2 42,2 22,0 26,1 92,5 
II 252.4 42,1 16,9 21,8 92,9 
Ill 263,6 39,0 20,6 27,4 102,9 
IV 303,0 43,2 27,6 29,0 124,2 
1962 I 277.1 46,5 22,1 22,8 112,0 
II 291.8 42,4 22,3 22,6 114,4 
Ill 293,3 51,7 23,3 26.4 113,9 
IV 338,3 56,8 33,3 27,2 131,3 
1963 I 293.5 49,4 23,3 25,1 10"1,1 
1961 D 112.4 16,2 8,6 8,0 50,6•) 
1962 J 100,0') 17,1 ') 8,0 10,1 39,9•i 81,0 14,0 6,0 6,0 32,9• 
M 95,8 15,4 8,1 6,7 39,3• 
A 90,5 12,3 6,4 5,1 37,8• 
M 95,4 13,4 6,9 8,3 37,2 
J 105,5 16,7 8,7 9,3 39.5 
J 107.5 20,4 8,1 9,4 41,0 
A 94,3 16,2 7,0 8,5 36,8 
s 91.4 15,1 7,7 8,5 36,1 
0 107,5 18,5 10.5 9,8 43,0 
N 115,7 20,2 9,5 10,1 43,4 
D 112,3 18,0 10,1 7,4 44,9 
1963 J 95,4 15,3 7,5 10,6 33,8 96 2 17,4 7,7 7,9 32,4 
M 101,6 16,6 7,9 6,7 37,9 
A 110,1 16,6 7,5 10,3 36,4 
M 116,3 24,7 8,2 11,1 33,3 
J 
HANDEL HIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 
1961 4054.0 736,9 375,1 568,7 1 509,8 
1962 4 449,3 774,8 448,5 607,5 1 737.4 
1961 I 1 020,9 188,6 98,3 140,5 364,2 
II 1 071,3 211,1 93,1 451,9 380,0 
Ill 894,8 152,2 79,5 126,8 343,3 
IV 1 067,3 185,0 10"1,2 149,5 422,3 
1962 I 1 128.1 213,7 108,5 172,8 40"1,1 
II 1 138,7 192,6 122,3 153,3 452,9 
Ill 1 051,4 173,8 101.6 143.0 425,8 
IV 1131.5 194,6 116,3 138,3 455,2 
1963 I 1193,4 207,8 10"1,9 150,1 501,0 
1961 D 381.9 62,9 37,3 59,5 149,9 •) 
1962 J 368.1') 68,8 ') 38,0 70,1 123,8 ·~ 370,3 71,0 33,0 48,9 144,4. 
M 389,3 73,9 37,6 53,8 135,9. 
A 332.4 61,2 40,6 41,2 118,9•) 
M 417,3 67,7 38,2 51.2 180,3 
J 389,4 63,7 43,3 60,8 154,3 
J 377,6 61,5 36,0 58,2 141.4 
A 321,8 55,9 30,4 48,8 128,8 
s 351,2 56,4 34,1 36,0 155,6 
0 335,6 56,4 37,7 46,1 118,0 
N 396.9 69,2 40,0 47,1 169,5 
D 402.2 69,0 39,2 45,6 167,8 
1963 J 367,1 67,1 30,4 56,2 128,0 344,2 56,6 32,8 36,3 150,7 
M 482,3 84,0 41,8 57,7 222,4 
A 448,1 87,0 40,1 50,7 181,1 
M 434,1 85,0 35,1 49,2 162,5 
J 72,4 20"1,2 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I' Allema• 
fne (R.F.) : voir en fin de volume. b) es chilfres d'importation de Ia France au cours de Janvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chilfres des aut res p6riodes. Voir note pacel1 du n• 3, 1962. 
export 
EWG-CEEI I Belc -lul'-,Nederlandl Deuuch-1 ltalia France ltalla • land 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
102,9 625,7 145,6 62.3 51,7 277,3 88,8 
265,0 991,9 220,6 96,5 62,6 "1"10,3 171,8 
307,0 1 098,5 234,9 93,2 78;0 "176,4 215,9 
331,1 1174,4 267,1 86,3 76,"1 50"1,3 240,3 
75,5 267,2 53,5 23,4 22.2 120,6 47,4 
78,7 265,1 53,3 24,8 22,4 115,5 49,2 
73,8 261,1 58,5 20,1 15,6 113,1 54,0 
79,0 305,1 69,6 24,8 17,9 127,3 65,4 
73,7 291,9 78.4 23,2 19,4 110,6 60,4 
90,1 289,2 69,2 24.6 20,6 117,1 57,8 
78,0 261,8 49,3 20,5 20,1 116,6 55,3 
89,7 331,8 70,2 18,2 16,3 160,1 67,0 
91,5 241,6 55,9 14,9 16,7 88,3 65,8 
28,9 119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
24,9 83,0 23,1 7,3 5,0 31,2 16,5 
22,1 98,8 26,0 8,6 5,9 35,2 23,1 
26,3 109,9 29,3 7,2 8.5 44,2 20,7 
28,9 95,4 22,9 6,8 7,7 40,5 17,6 
29,6 101,1 25,9 8,4 5,2 41,1 20,5 
31,4 92,6 20.3 9,3 7,7 3S,5 19,7 
28,5 93,2 22,8 8.0 6,1 37,3 18,9 
25,8 84,5 12.2 5,9 6,7 39,6 20.0 
24,0 84,7 14.3 6,9 7,3 39,6 16,6 
25,8 84,0 20.0 5,2 6,3 33,7 18,8 
32,4 108,6 24.6 6,5 6,1 48,7 22,7 
31,9 139,4 25,6 6,3 4,0 77,7 25,9 
28,2 77,7 17,0 5,1 3,7 32,1 19,8 
30,8 69,4 13,9 3,8 6,8 23,4 21,4 
32,6 95,0 25,1 6,0 6,2 32,8 24,9 
39,3 103,0 19,6 5,5 5,8 49,8 22,2 
39,0 94,7 15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
COMMERCE AVEC LES ~TAT$-UNIS 
525,8 1 664,3 301,1 287,2 180,9 640,3 254,8 
670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384.9 
863,5 2 231,8 417.1 370,6 192,0 870,0 382,1 
881,1 2 446,4 425,8 414,2 200,1 965,5 "1"10,9 
229,4 477,6 77,5 75,8 47,8 195,5 80,8 
234,8 538,1 97,0 96,0 44,5 215,7 84,9 
190,1 584,8 115,4 96,7 52,4 221,2 99,0 
206,2 631,4 127,1 102,1 47,3 237,7 117,2 
229.0 594,7 117,3 116,4 49.2 212,3 99.5 
217,6 607,5 105,8 110,1 48,6 243,5 1~H · 207,2 599,2 102,6 95,4 51,8 234,8 
227,0 645,1 100,2 92,4 50,5 274,9 127,1 
229,6 560,2 90,7 91,6 46,4 226,5 105,0 
72,3 202,1 38,9 29,9 13,1 83,5 36,6 
67,4 184,2 41,2 41,7 15,0 57.8 28,6 
72,9 191,9 34,7 35,3 15,5 73,8 32,6 
88,0 218,6 41.4 39,4 18,7 80,8 38.4 
70.5 20"1,9 34.9 39,7 14,5 83,1 32,8 
79,8 203,4 36,5 37,1 17,3 78,8 33,8 
67,3 199,0 34.4 33,1 16,8 81,6 33,1 
80,6 210,2 37.2 33,7 15,4 80,8 43,0 
57,9 182,0 30,8 25,8 15,5 76,2 33,6 
69,1 207,0 34,6 35,9 20,8 77,8 38,0 
77,4 241,8 38,0 35,6 20,0 100,9 47,4 
71,1 210,6 35,8 32,0 15,1 84,5 43,1 
80,7 191,3 26,4 23,3 15,5 89,5 36,6 
85,4 164,5 27,8 25,7 12,0 67,9 31,0 
67,8 182,1 30,3 29,9 15.3 72,1 34,4 
76,4 213,6 32,6 35,9 19,1 86,5 39,5 
89,2 224,4 38,2 34.8 17,4 92,4 41,7 
102,3 231,5 37,5 37,5 16,4 101,3 38,8 
39,2 30,4 73,2 
c) les chilfres d'importation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cem• 
bre 19611 avril1962 ne sont pu comparables aux chilfres des autres p6riodes. 
Voir note de Ia pace2 du n• 5, 1962. 
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ENTWICKLUNG DE S EWG-HANDELS TAB. 8 
mit den wlchtlgste Gebieten 
(taUlchliche Werte i~ M illionen Dollar) MIOS 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI I Belc.-Lux}ederla:~ /'l;rlode France I Belc.-Lux.,Nederlandl Dj~~~h- ltalia EWG-CEE France Deuuch-J ltalia land 
a) (BR) a) (BR) a) 
HANDEL HIT LATEINAHERIKA COMMERCE AVEC L'AHERIQUE LATINE 
1958 1 568,2 212,5 145,2 240.4 755,8 214.3 1 492.0 212,4 173,2 132.7 703,5 270.1 
1960 1 811,3 255,8 1n.2 227.8 865,6 290,0 1 569,5 262,1 145,6 144,9 749,8 267,0 
1'161 1 808.9 250,4 168,5 246,4 876,6 267,1 1 732.0 281,9 135,2 --:rss;f 858,9 301,0 
1962 2119,7 304,3 195,7 260,4 1 021,8 337,6 1 644,3 282,7 129,9 139,4 786,1 306,2 
1961 I 428,8 59,1 43,1 65,3 201,7 59,7 394,5 64,3 28,7 35,7 188.5 n,2 
II 480,2 72,0 44,2 61,4 231,9 70,4 403,9 65,5 31.3 32,5 205.6 69o() 
Ill 442,1 59,0 39,4 58.3 218,0 67,4 434,3 69.4 36,8 40,3 217.6 70,2 
IV 457,7 60,2 41,5 61,4 275,0 69,5 499,3 82,6 38.4 46,6 247,2 84,6 
1962 I 494,9 63,2 41,3 78.3 256,2 56,0 421,8 70,2 37 7 39,5 202.2 72,2 
II 569,8 83,4 53,6 64,5 293.0 75,3 426,5 70.9 33.0 36,5 208.1 78,0 
Ill 528,0 78,3 48,3 62,8 242,0 't6.8 402,7 67,2 31.5 31,9 196,7 75,3 
IV 527,5 79,5 52,6 54,9 231,0 109,6 393,4 74,3 27,8 31,5 179,2 80,6 
1963 I 511,8 76,2 48,6 72,0 224,0 91,0 348,8 64,4 24,3 36,0 158,8 65,3 
1961 N 151,2 19,7 13,4 23.6 70,2 24,4 166,8 26,8 15,8 14,0 80,9 29,2 
D 159,7 22,1 13,1. 20,5 81,1') 22,9 173,9 30,1 9,5 18,7 88,3 27,3 
1962 J 156,5•) 20,9 •) 13,8 29,0 76,8'! 15,9 139,4 23,6 16.7 13,1 64,2 21,8 166,3 20,8 12,0 24,7 89,3• 19,5 132,4 21,2 9,9 10,7 64,7 26,0 
M 172,1 21,5 15.5 24,6 90,1• 20,6 151,0 25,5 11.1 15.6 73,3 25,5 
A 176,6 25,6 13.7 22,5 91,4• 23,4 137,0 20,9 9.7 11,7 69,1 25,6 
M 198,0 28,7 18,7 22,6 102,5 25,5 150,3 23,1 12,2 12,3 n,6 30,0 
J 197,3 29,1 21,1 20,0 99,2 27,9 139,1 26.9 11,0 12,5 66,4 22,3 
J 175,9 24,5 15,6 20,4 78,9 36,4 145,4 27,6 10,6 10,5 69,6 27,0 
A 186,4 29,6 17,7 24,8 86,3 28.0 127,8 21,9 7,9 10,9 63,6 23,5 
s 165,1 24,2 13,9 17,5 76,7 32,7 129,6 17,8 13.0 10,4 63,5 24,9 
0 179,8 28,6 14.4 20,3 78,6 37.9 136,9 33,2 11.4 11,8 59,1 21.4 
N 166,5 24.0 16.1 19,7 73,0 33,9 130,5 20,7 9.2 10,8 61,3 28,6 
D 180,3 26,9 19,8 15,4 79,4 38,7 123,7 20,5 7,3 8,8 58,7 28,2 
1963 J 159,7 25,2 15,3 25,8 66,0 27,5 116,7 24,2 9,1 11,0 53,6 18,9 
F 159,6 19,8 15 5 23 •. 2 69,9 31 2 112,5 19,7 6,7 14,1 49,9 22,1 
M 191,3 31,3 16,6 23,1 88,1 32,3 119,4 20,5 8,5 10,9 55,3 24,2 
A 187,5 37,9 15,5 20,4 81 ,1 32,6 116,6 22,1 8,4 11,5 53,2 21,4 
M 211,6 37,9 16,7 23,1 89,4 44,4 p2,0 19,5 8,2 12,2 61,8 30,3 
HANDEL HIT DEH COMMONWEALTH ') COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
1958 2 469,2 647,3 223,7 364,2 761,1 472,9 1 497,6 209,7 166,3 212,4 724,9 184,3 
1960 2 659,3 676,0 224,2 340,0 865,9 553,2 1 800,5 263,5 197,0 278,2 815,1 246,7 
1961 2 644,6 660,4 226,9 303,4 893,0 560,9 1 n4,5 236,1 183,7 306,1 794,8 253,8 
1962 2n8,9 625,1 249,3 325.2 921,0 608,3 1 no,5 252,0 166,9 290,2 782,7 278,6 
1961 I 675,7 169,8 57,7 n.4 209,7 161.1 429,8 56,5 44,5 83,3 186,4 59,1 
II 666.1 167.8 52.7 n.7 231,0 141,9 451,9 58,2 47,7 79,4 207,2 59,4 
Ill 613,3 152,1 53.6 69,1 213.1 125,5 440,9 58,6 42,5 74,3 203,0 62,4 
IV 689.6 1n.o 62,9 84,2 239,3 132.4 451,9 62,8 49,0 69,2 198,2 72,9 
1962 I 696,1 157,3 67,6 n,7 239,4 154,1 403,8 54,9 42.2 70,4 175,5 60.8 II 711,3 175,4 66,7 n.3 241,7 150,2 435,4 64,5 42,9 64,0 195,3 68,7 
Ill 610,4 116,9 51,4 86,3 212,3 143,5 427,9 63,5 41,0 65,5 189,3 68,7 
IV 711,7 175,4 64.7 84,0 226,9 160,7 503,2 69,1 40,9 90,4 222,4 80,3 
1963 I 687,8 163,5 63,0 95,2 203,4 162,7 413,9 58,5 42,3 67,5 179,9 65,7 
1961 N 231,9 54,9 22.0 32,9 78,8 43.2 152,1 20,9 17,9 26,5 65,6 21,2 
D 259,9 65,6 23.9 31,8 88,3 ') 50,4 139,6 18,8 11,5 16.5 67,7 25,1 
1962 J 243.6•) 68.2 •) 25.8 32,8 72,1 ~ 44,6 129,3 15,6 14,8 22.4 58,8 17,8 222,2 41,2 18.0 19,4 85,0. 58,7 124,6 17,1 12,0 20,8 54,6 20,1 M 231,7 48,0 23,8 25,5 82,3 52,2 150,2 22.2 15,4 27.2 62,1 23,3 A 213,6 48,8 20,3 22.1 74,0. 48,3 140,9 22,2 13,3 20.5 63,2 21,7 M 250,4 61,1 24,3 32.4 79,6 53,0 148,0 20,6 15,1 22,5 65,1 24,7 J 221,0 42,9 19,5 22.2 87,7 48,8 146,4 21,7 14,3 21,1 67,1 22,3 
J 234,5 51.5 20,6 27,6 79,6 55,1 150,9 25.7 14.3 21.1 63,0 26.9 A 206,5 42,6 15,5 35,0 68,7 44,8 128,5 17,8 11,5 19,3 60,8 19,1 s 191,8 45,5 13,7 23,7 64,0 45,0 149,2 20,0 15,3 25,5 65,5 22,8 0 216.7 48,6 16,6 34,8 66,4 50,4 198,6 26,7 15.1 42,4 85,8 28.7 N 228,1 57,8 16,3 29,3 70,4 54,3 154,9 21,4 15,6 27,5 66,5 23,9 D 261,4 69,1 25,7 20,0 90,1 56,5 148,6 21,1 10,2 20,5 70,1 26.7 
1963 ~ 232,5 62,4 19,4 38,8 61,4 50,5 134,1 20,0 14,2 21,6 56,9 21,5 206,5 43.1 18,1 31,4 61,8 52,1 129,4 21,4 13,3 18,4 55,0 21,4 M 246,1 58,1 22,7 25,0 80,2 60,1 151,3 18,3 14,6 27,6 68,0 22,8 A 228,6 49,1 20,2 33,7 67,9 57,9 148,4 21,9 15,2 23,4 64,8 23,2 M 251,1 64,4 19,9 32,1 73,3 61,4 165,8 23,3 15,4 26,1 75,3 25,7 
·~ Ohne GroBbritannie • ')· Royaume-Uni exclu. 
a Ab Mil"% 1961: neuer ~mrechnuncs-Kurs zum Dollar filr die Niederlande und Deuuchland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes, 
b Die Einfuhrancaben F lankrelchs filr januar 1962 sind mit den An cab en filr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhrangaben d r Bundesrepublik Deutschland filr die Monate Dezember 1961 bis April1962 sind mit den Anpben filr andere Zeitrl.ume nicht vercleichbar. 






Nrlode France I 8elc.•Lux. Oeuuch· EWG.CEE Nederland land ltalia 
a) (811.) a) 
HANDEL HIT DIN INDUSTRIALISIIRTIN 
WESTLICHIN DRITTI.ANDERN 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102,8 3 366,0 1 460,7 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 4 340,8 1 968,2 
1961 11 676,4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 4711,5 2 210,6 1962 12 842,0 2179,5 1 393,4 1 612,6 5190,5 2 466,1 
1961 I 2 811,9 494,4 307,4 368,7 1 062,7 578,8 
II 2 960,0 527,6 303,2 376,1 1 181,2 5n,o 
Ill 2 719,0 424,9 296,7 369,5 1116,5 511,5 
IV 3185,4 521,1 . 352,2 412,7 1 351,1 548,4 
1962 I 3190,6 583,2 335.5 417,0 1 255,5 599.4 II 3 182.1 526,9 
. ~~:~ 391,4 1 288,4 614,8 Ill 3 021,5 478,9 391,0 1 243.0 596,7 
IV 3 ""7,9 590,5 387.~ 413,2 1 403,1 653,8 
1963 I 3 306,9 594,3 337,0 401,7 1 297,6 676.4 
1961 N 1 047,5 179.4 117.4 135.0 428,5 187,3 
D 1143,1 192,6 116,0 154,2 486,8 •) 193.4 
1962 I 1 056,2•) 213,1 ') 115,7 154,0 
394,4 'l 179,0 1 036,6 180.S 101,2 125,9 431,2. 197,9 .. 
M 1101,0 189,7 118,8 137,1 429,9. 225,5 
A 968,3 167,4 111,6 112,4 3n,9.• · 199,0 
M 11"",5 191,3 121,9 134.4 476,4 22M J 1 068,0 168,2 124,7 1"",0 434,0 197,1 
~ 1 096,7 171,2 110,1 149,8 435,6 230.0 946,3 147,4 100,3 131,7 396,7 170,2 
s 983,6 160,4 104,1 109,5 410,8 198,8 
0 1 067,7 179,8 132,0 130,1 414,3 211,5 
N 1163,3 201,8 121,1 145,6 476,6 218,2 
D 1 211,5 20S.S 126,0 138,1 512,2 226,3 
1963 I 1 048,8 191,8 100,7 146,1 379,4 230,8 1 005,7 170,2 106,1 116,6 400,3 212.4 
M 1 248,8 232,3 126,4 139,1 517,9 233,2 
A 1 202,3 227,1 119,8 128.9 476,1 250.4 
M 1 255,3 248,1 118,8 142,5 468,6 2n.2 
HANDEL HIT DEN ENTWICKLUNGSI.ANDERN 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900.5 1 765,6 948,4 
1960 7 484,8 2423,9 752,9 902,7 2 261,6 ' 1143,6 1961 7 575,3 2423.8 731,5 946.1 2 325,8 1 148,2 1962 8 158,3 2 600,2 710,5 935,9 2 560,0 1 351,7 
1961 I 1 923,0 623,9 196,3 259,3 564.1 279.4 
II 1 97'1,5 642.2 187,3 235,3 617.2 292,6 
Ill 1 754,9 530,8 167,5 209,'1 568.2 279,0 
IV 1 922,9 626,8 180,6 242,1 576,3 297,1 
1962 I 2 058,8 676,1 173,6 2'15,7 662,5 300,9 
II 2119.4 689,6 203,2 2'11,3 682,4 302,8 
Ill 1 936,6 590,7 150,8 232,0 612,6 350.5 
IV 2 046,7 643,7 185,8 216,9 603,0 397,3 
1963 I 2158,7 679,0 188,1 263.0 658,6 370,0 
1961 N 642,0 206,0 53,7 99,7 181,4 101,2 
D 685,1 225,7 58,2 89,5 208,0 •) 103,8 
1962 I 690,6') 2"",7 ') 57,0 94,5 199.4 '! 94,9 657,4 204,5 52,7 68,0 229,1. 103,1 
M 707,9 226,9 60,8 83.2 234,0. . 103,1 
A 684.1 22'1,0 61,0 82,3 217.8. 99,0 
M 7'19,5 241,8 71,6 95,8 237,0 103.4 
J 683,'1 223,8 66,4 63,7 227,9 101,6 
J 655.'1 200.9 52,0 76,1 202,4 124,0 
A 678,0 202,1 56,5 93,5 211,9 113,9 
s 602,5 187,7 38.9 62,'1 198,2 115,3 
0 665,1 198,5 50,9 86,2 200,1 129.'1 
N 662,7 214,1 
""·8 73,7 195,9 13'1,3 D 706,2 231,2 7'1,0 58,0 207,0 136,0 
1963 I 704,2 223.'1 66,8 100,1 201.0 112.9 656,2 196,3 51,'1 82,4 201,0 125,0 
M 792,8 259,3 64,4 80,5 256.6 132,1 . 
A n1,1 235,9 61,8 95,0 235.3 143,1 
M 803,7 275,7 53,8 81,9 237,'1 154,9 
EWG·CEE 
EVOLUTION DU COMMERCE .. DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeul'l courantes en millions de dollal'l) 
exp"rt 
Oeuuch-· 
France 8elc.-Lux. Nederland land ltalia 
a) (811.) a) 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
INDUSTRIELS OCCIDINTAUX 
8 637,6 1 320-6 971,9 1 200,5 4 029,1 1115,6 
11 328.4 1'810,8 1l11,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 5 849,3 1 736,9 
12 933,3 2130.0 1 285,5 1 543,6 6117,2 1. 856,9 
2 845,0 453,0 282,2 3n,8 1 339,4 392,6 
3 039,6 489,2 J15,5 341,8 1 498,1 394,9 3 099,9 478,9 19,2 369,1 1 468,5 464,3 
3 262,1 532,6 333,9 367,2 1 543,2 485,1 
3 104,2 532,6 340,5 366,6 1 413,9 450,6 
3 236,0 527,8 327,0 388,9 1 541,4 450,9 
3 178,7 508,3 301,6 376,7 1 526,8 465,2 
3414,3 561,3 316,0 411,5 1 635,1 490,5 
3128,4 531,9 313,6 362,3 1 459,0 461,7 
1 055,0 175,5 109,2 135,3 4n,1 157,9 
1 096,7 175,7 99,6 110,9 554,1 156,4 
940,7 160,8 12M 119,0 410,3 130,2 
1 002,2 171,6 103,8 115,7 460,9 150,2 
1 162,2 200.2 116,3 131,9 542,6 171,1 
1 028,6 169,1 108,0 117,5 489,2 1"",7 
1 120,6 180,8 110-9 124,7 ~.1 160,3 
1 090,7 178,0 108,4 146,7 507,9 149,7 
1 091,5 187,7 101,2 111,4 518,4 1n,9 
986,1 145,8 89,7 117,6 494,7 138,4 
1101,8 174,8 111,2 147,8 513,7 154,3 
1 223,0 211,3 113,9 158,0 567,3 1n,5 
1 116,4 187,3 113,7 123,5 529,2 162,6 
1 078,5 163,8 88,5 130,0 538,6 157,6 
947,0 168,5 103,7 111,1 427,7 135,9 
992,7 175,0 93,3 116,1 452,4 155,9 
1187,6 188,3 116,4 135,1 578,9 168,9 
1142,5 200,9 114,8 129,5 538,1 159,2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
COMMERCE AVEC LES PAYS EN VOlE DE DEVELOPP. 
6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 6n,1 
6 738,3 2no,5 496,2 649,3 2134,4 737,9 
6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 808,9 
6193,8 2 206.9 '15'1,5 644,1 2057,0 826,4 
1 696,4 670,6 106,0 168,6 547,7 203.5 
1 662,2 637,6 114,6 159,5 559,3 191,2 
1 611,5 579,5 115,8 165,9 560,7 189,7 
1 794,6 683,8 123,4 169,1 593,9 22'1,5 
1 617,5 600,1 136.4 169,6 512,6 198,8 
1 476,8 515,2 110,5 142,1 505,6 203,2 
1 446,1 '175,0 111,8 153,9 510,'1 195,0 
1 657,2 616,5 100,8 178.5 528,4 233,0 
1 515,4 580,5 104,3 149,5 4n,3 203,7 
604,1 228,7 '15,9 59,2 198,6 71,8 
610,7 238,0 33,9 53,3 209,3 76,1 
526,9 201,9 48,9 55,7 162,4 57,9 
520,0 195,5 '15,1 '19,5 160,6 69,3 
"568,6 202,7 '12,4 64,4 189,6 69,5 
'185,8 175,8 33,0 43,1 164,1 68,8 
516,2 178.0 39,5 51,3 175,7 71,8 
'170,6 161,5 36,8 47,8 165,8 58,7 
521,5 1n,9 '15,8 53,3 1n.2 n,3 
454,2 153.4 28,1 47,7 165,7 59,3 
'170-9 148,8 38,0 52,8 167,4 63,8 
583,4 215,1 40,3 n,1 181,8 69,2 
540,3 200,9 33,7 55,7 170,1 80,0 
529,2 199,'1 26,6 45,'1 176,6 81,2 
488,6 192,4 37,2 48,2 148,4 62,3 
488,9 .195,5 32,9 '17,3 1'17,4 65,9 
539,4 193,9 34,7 54,0 181 ... 75,4 
528,8 205,0 35,9 48,5 171,5 68,0 
547,6 200,8 33,3 54,9 178,1 80,5· 
a) A partir de mal'l1961, nouveau taux de chance pour lea Paya-8u et rAIIema,ne (R.F.): voir en fin de volume. . · 
b) Lea chlffru d'lmportatlon dela France au coul'l de janvier 1961 ne aont pu comparahlu aux chiffrea du autra p'rlodu. Voir note pace 31 du n• 3, 1961.. 
c) Lu chiffru d'lmportatlon dei'AIIema,ne (R.F.) relatlls aux mola de d6cembre 1961 l avrlt fHl ne aont pas comparablu aux chlffru des autra r>'rloclea. Voir 
· note de Ia gacel du n• 5, 1961. . 
31 
HANDELSNETZ D~R EWG TAB. 9. 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Veralelchszeltraw des VorJahres 100 Import 
JAil. -MAl JAII...HAI Deutschland 
1963 
FWG. CEE France Bole. ·Lux. "Nederland (Bl) ltalia 
Cod• I Unprunc • Orlf lie 1000. 'Indices 1000. 'Indices 1000. I Indices 1000. I Indica 1000. jlndlces 1000. jlndlca 
• oo. MONO[ 16297.187 II 0 3633·158 Ill 2002·047 107 2JI9•2J~ 106 5251•'168 105 ,020• 17<1 124 
• 0 I EXUA CEE 10091·652 108 2362•017 109 9.tl+085 10) 1168·129 I OJ J572·208 104 2052·5P 124 
. 
• 02 INTRA CfE 6191·5)5 Ill I 2 7 I • I 4 I 121 1051•962 Ill 1220.406 109 1679•760 107 961•266 125 
,g) •ION 823o587 97 551•176 94 , ... ,, 92 21·123 91 97·624 114 58.)68 120 
·04 PAYS TIERS 9262·625 II 0 1803·141 I 15 861•2)9 104 IIJ9o946 104 )467·046 104 1991•253 124 
.os •EAMA 412·311 I 0 I 235•470 10) 74·660 90 11·074 9 I ., .... , I 14 )8•265 109 
·06 •DOOI 62o079 95 6ilo756 96 6) II l 7 100 406 198 847 68 
• 07 •TOM 60o4)5 117 17•356 96 )o998 Ill 8o29J •• 24•090 Ill 6·698 18) 
.oa A ELf 245lo582 Ill 419·216 12] 280·240 109 l2lo744 107 96lo090 104 462•292 120 
o09 [UAOP[ OAHN 520.053 I 12 90•634 12~ )9. 114 II 0 46·621 129 17}o849 9) 169·8l5 128 
• I 0 AWERIOUE LA TINt 91lo522 105 152•001 129 8)o)69 Ill 115· 581 94 ,,,,,,. 18 161·020 16) 
oil COMMONWEALTH o• I 174•065 I 0 I 276•997 04 108·971 96 161 ,,. 9 122 344·710 •• 212·061 II 0 
• 12 TIERS INDUST oc 5771·921 109 1069•524 I 14 583•061 J 0 2 67l• I I I 10 I 2242·215 I 06 1203·940 II A 
• ll p VOlE O£VEL PP )744.))7 107 I 190 • 61 I 104 :St.t, I 00 1"02 439·919 104 Ill I. 284 I 0 I 661•)5) IJJ 
ODD EUROPE 9713.901 I 12 1877 .. 540 120 1412ol66 II 0 16llo994 101 ]040o982 I 04 1744·226 125 
001 FA4NCf 1274o0)5 Ill )10•953 I I 4 122·447 115 557·021 I 05 284·514 128 
002 BELDIOUf LU XBO 1145.042 I 17 269·520 Ill .. , .. ,,, 104 l20o9J4 121 9'3•054 142 
DOl PAYS BAS 984. )94 Ill j~4·281 1)2 102·421 101 418·620 108 19•065 ll7 
004 ALLEMlCN£ AF 2082.)01 I I 4 614•170 IH )80•132 109 565·666 II 0 501•6)) 120 
005 IT ALl£ 712o76) lOB 212•470 I 17 66·349 122 70o759 118 )63·185 100 
016 ROYAUNF UN I 1003·569 117 212•262 I)) I 7 I • 9 6 2 Ill 176·628 Ill 251o85l 108 190.864 I 19 
0 I 7 ISLAND£ 7. 961 I 0 7 477 144 69 690 40) 
" 
5o574 I 06 .. ,,. 1)9 
018 IRLANDt. ll· 512 121 )o555 281 1•002 102 1·129 87 6·205 98 I • 421 Ill 
027 NOAV£0£ 125·048 I II 15•587 107 9o099 I 17 14·376 1·27 7)o)94 122 12•592 106 
021 sutor 407o677 98 63•882 I Ol 47•465 I 02 5lo0JJ 95 l90oJ.45 96 52·952 I 0 I 
029 FINLANOt 121ol 65 99 21.901 106 II • 19"0 99 20o6J2• 9) 52·20) 91 14•5)7 102 
())7 OAHEMAAX 204 .. 79 10ii l9•1l8 1]6 7•466 99 ... 794 92 120o069 93 )8oll2 I 7 
0)8 SUISSE 405·544 Ill '86•872 123 ll·572 10) 42o948 108 168•800 106 75•352 II 
0)9 AUTRICME 260o284 105 12 ·991 I 07 7•7)5 82 17·969 94 ll6o942 I Ol ... ,,, 14 
047 PORTUGAL 47·281 130 ••••• II 9 4 • 9 4 I 127 4o996 156 21.687. 
I ].4 7. 171 21 
048 fSPAONF 159ol 14 87 ~2·)25 99 9o775 I) llol60 8 2" 6D•ll4 71 25•320 24 
049 MALT£ OIRMAL TAR 4)2 125 I 50 174 NS 79 201 2'!5 61 IS) 60 
057 YOUODSLAYI£ I 04 • 207 149 5·)76 78 2•973 141 2·629 121 33·576 120 59·65) 9) 
067 OA[Cf 50o4QI 10) 5•290 59 1·209 I 05 )o218 137 27• 911 I I 4 12•773 09 
068 TUAOUIF 84o887 124 7o57l II 0 6·758 ll9 ]o57J Ill J8o455 Ill 28·528 )6 
069 ru•o•r NOA 59 97 •• 129 I 0 
., 
077 u R 5 • 222.950 Ill 47·~12 127 ·I 41 • 19 6 I 02 18·070 
15) 67·926 97 75•246 I 7 
078 ZOHl MARl E T 25o)A8 I I R l•IJI 104 6•971 115 8o770 130 5·816 I 6 
079 POL DON£ 66·611 95 8. 159 94 4o009 71 5. '9] 117 27·904 89 21. )66. 08 
087 TCHfCOSLOYA Ulf 60·3412 98 6. 71) I 0 I 5•l45 II 0 9o069 I 06 2~·897 94 13·248 96 
088 HONOR IF 4Ro650 151 41•246 I • I 2·296 
"' 
)o079 124 19•649 II 6 19.380 242 
089 ROUMANIE 63·192 Ill 15•670 171 •·5)9 256 loll) Ill 20o778 68 20·370 150 
097 8ULOAQIE 3 I -.47 7 I lJ 4. 112 Ill 1•697 114 60~ 54 11•587 Ill 13·406 189 
098 4L8ANIF I • 4 2 l 258 a-51 9)0 61 191 101 470 1•00) 213 
I 00 AFAIOU£ 1525ol54 105 721•109 I 00 165•006 92 112·241 107 322·294 Ill 216.•804 12] 
I II AFR•NOAO• [ PAC 15·250 IH 1•068 320 1·020 125 413 97 5ol55 I I 5 594 96 
138 MAROC 15)o4JI 115 103·626 I I 4 6•089 102 ~.971 139 25•307 91 12•4)8 26l 
I 57 •ALOEAI£ 288.755 89 245•:1'94 16 lol75 114 2·449 I 0 I 27•279 I 02 12•)58 I 4 7 
161 TUNISif 71 oliO 116 l2•2ll Ill 7o94J 95- 12·746 94 928 I 0 I t7o5)2 173 
178 LIBYE 71ol48 ... 11•730 NS •• 199 7) 1.-728 )62 ll. 715 N5 14•706 249 
181 EjlYPTE 57.29) 125 6·985 76 )o7)0 12 7 2o221 57 20•666 166 23•691 Ill 
IA9 SOUDAN, l5olll 1)7 5·465 158 2·622 7) 1·628 97 14.976 160 10•420 1)9 
207 •MAURITANIE 445 116 l9" 104 21 NS 28 lll 
208 •MILl 2·365 ,6. 2·09~ 254 
' 
60 261 NS. II 18 
209 •HAUTE VOLT I •306 lll I • 126 521 15 19 .. 100 156 205 
217 •NIOE~ II • 406 99 11·391 I 0 I 5 • I 0 16 211 •TCHAO 6. 9 6 6 88 '•]811 II 429 151 107 )2 40 98 
227 •SEN£0AL 60·4)7 100 59dl5 I 0 I 58 20'1 212 ., 671 7) Ill 58 
228 OA"81f 6. 6 ,.2 158 17 NS 4•412~ 161 
2)7 CUI HE£ PORTIO I • 02) 53 .. 2 26 20 91 ]44 54 426 65 9) 169 
2'U OUI"EE AEP 5. 751 77 4•030 eo J4 iJ 205 ll6 I • 441 69 41 1)7 
2•8 SIEAMA L£0NI 7ol 5) 8) JSI 225 20 IIi· )o428 ., )o290 81 •• 107 
257 L 18EA lA ~~.708 107 I • 9J9 776 2. 611 116 l• 160 108 So087 81 2•841 98 
258 •COT£ I YO I AI 85·)25 I 12 57•983 10) 1•582 104 l·228 90 I l • 51 I· 160 9·221 1)7 
267 GHANA )3 .. 73 96 1•)46 191 I•IJO 141 5o747 Ill 15·508 79 1•742 I I 4 
268 •TOGO 5o)05 86 2·858 65 619 98 4]7 98 372 80 I • 0 I 9 45] 
277 •DAHOMEY 4·346 ,, )o 600 77 )72 ... ]5 135 JJ9 892 
278 hiOEPIA FED 67.246 98 6·876 I 84 •·Del Ill ···~94 120 2]•470 70 9·225 120 
307 •CA"£ROUN 49·526 104 ll •0 I 0 Ill ••• 9) 7·144 84 6•]07 97 Jol79 I I& 108 •REP C£HTAE lFR ) .)41 I 15 1·262 I 2 4 14 67 11 26 ., 27 
309 OUIN[[ [SPA 
" 
667 334 JO NS 56) 547 74 76 
117 • ClBON 29·862 I 16 2 I •lJO I 08 602 186 •·••o 105 6ol 75 151 275 I 7 2 
111 •CONGO 8AAZ A 10·752 I 0 7 2·790 72 2·509 128 48) 147 4o906 127 64 89 
l28 •CONGO LEU 106o073 87 I I • 9 ~ 5 89 65•7)6 a a , .. 68 99 11•19) ~~ 13 d21 78 
))7 •BURUNDI NV NDl 2ol 4) 86 22 I 4 7 2 • 0 I I 90 9 32 12 41 19 ~4 
))8 ANCOLA 17.942 119 I • I Ol 92 1•120 196 ..... 17"8 5•717 85 1·654 89 
347 £TIIIOPIE II ol 19 124 1•]80 90 A8) 187 I oOO I 95 ]o049 22) 5•276 II 0 
l48 •COTE FH so AL ]88 862 • 4) )71 NS I • I 0 200 )57 •SOMALI£ RE 9. 515 138 203 99 ) .HS ) 150 106 221 , .. 200 1)9 
358 ltEfrriYA OUCAN A 25.940 1)2 2·050 243 862 2)2 
'·''' 
176 17• I 4l 115 2•'70 159 
)59 OUOAHOA 2ol 30 JRO 2 • I )0 380 
)67 TANCAIIIYKA 18.260 15) 2•871 185 2•645 140 2·6)4 136 1·471 155 1•6)7 149 
}61 ZANZ liAR PE Al R22 21 I 1)9 149 I 0 53 I I 0 II 0 475 )8) 88 166 
)69 MOZANBIQUE 4o)02 1)4 905 158 498 197 709 I 0 7 1·858 ... ))2 46 
377 oMAOACASCAA 25o007 I 12 ll. 75 7 Ill 64 28 76~ 2)) 1•4167 9) 954 168 
378 •REUNION co OR 19 • • Sl 87 18·9741 86 22 N5 6 86 ))0 196 I 21 142 
319 •tOMORES 697 I 0 P 691 198 
367 RHOOESIE NY •sA 58·326 91 12•088 Ill 2·976 )8 ]o061 172 25ol II 90 15.090 97 






EWG • CEE France aer, .• Lux. 1963 
Coclel Unprunc • Orlflne 1000t jtndlca 1000. jtndlca 1000. jtndlca 
ADO AMERIQUE JU0•681 101 605•)69 115 216·7A2 102 
AIO ETATS UN IS 2077·521 Ill J79o697 Ill 112. 12A 97 
Al7 CANADA 152. 171 97 21·95A 121 16·· 620 91 
A27 •ST PIERRE NIOU 299 115 299 115 
507 NEXIOUI 76·6A6 167 II • 941 20A 2•256 9) 
SOl OUA TEN ALA 17·415 126 909 AJS 173 •• 509 HONDURAS 'A IT 2•0J2 82 91 15) A6 511 
517 HONDURAS REP 3·576 IDA I )I II 9 
518 SALVADOR 17•723 85 AIO 9A UA 100 
519 NICARAGUA I I • A72 I.J5 2ol 75 21) 376 126 
527 COSTA RICA 10·067 76 267 95 586 I 12 
521 PANAMA REP A • lA A JOJ 2A aoo 162 96 
529 CANAL PANAMA 15 II I NS 
5)7 CUBA . IO•AI7 169 I • 121 271 Ill 205 
531 HAITI 5. 9J 7 96 2. 019 91 I • I OS 16 
539 DON IN I CAl NE REP S•AIO 66 703 509 709 71 
SA7 •ANTILLES FA 22·09) 103 21.275 lOA 15 NS 
541 •NARTJ~IQU[ 20·A7J 91 20•A73 98 
5A9 INOES "OCCIO• 7.) 81 88 857 381 489 IJA 
557 •ANTILLES NEERL AO•UO IJ I 988 JJS 3·666 179 
551 COLOMBIE A8 • 21 I 95 2. 12) 106 3·076 129 
559 VENEZUELA 125·392 100 26·802 Ill 11•22) 110 
567 OUYANE IR IT 1·569 92 475 12 54 2) 
561 •SURINAM 3 ·291 97 211 71 ))2 232 
569 •OUYANE rR 60 19 )4 26 26 49 
577 EQUATEUR 17·695 107 I • 661 195 1·423 88 
571 PERDU 10·650 98 7·875 97 I 0• 2 JJ 88 
579 BRESIL 140· 189 107 32·971 120 9·567 12) 
517 CHILl 66·404 19 5·659 I 16 3·230 94 
sa a 80LIVIE 3·216 9) ASI 609 4A2 105 
589 PARAGUAY 3·997 101 1.)97 141 43J 16 
597 URUGUAY 22•366 91 )·676 72 2•297 •• 591 ARGENTINE 241·145 107 42•995 126 27. IJ2 106 
600 AS IE 1507·6)8 Ill 30J•JJ6 101 12J•JIA I 15 
607 CHYPR[ II•AOS 15) 1•029 115 576 112 
601 L18AN JJ•6JA 103 lo112 265 1•725 A7 
617 SYRIE 73·777 IJO II •l4 4 ISO I • 6 25 269 
611 IAU 20A.OJS II I 76. 196 I 14 12•167 SJ 
627 IRAN IS7·468 99 17 • 67 I 105 22·65) 142 
621 ArGHANISTAN II • 0 I 2 160 I • 042 171 .. NS 
629 ISRAEL 62·511 I I I 5ol71 ... 10· A77 171 
637 JORDAN IE 701 280 211 NS 6 100 
6)8 ARABIE SEOUOITE 109·596 II I IJ•917 eo I•I6A 210 
647 KOWEIT 22 I ol 75 I 01 55·062 17 17•2)9 26A 
6AI BAHREIN 7. 9J 4 125 426 NS 2.) 57 16 
649 OAT AA 20•441 70 1·917 ao I NS 
659 MASC OMAN TR 010 2·51 0 NS 2·494 NS I 2 NS 
661 YEME.N 7111 Bl ,,, 99 5 NS 
669 ADEN 5·454 IJJ 61 6A 553 57 
707 PAKISTAN 43·717 101 12.552 119 9. 711 ., 
701 UNION INOIENNE 67•577 IOJ 12·653 125 5. ,.B2 72 
709 CEYLAN MALDIVES I4·54A I 09 2·105 101 550 96 
717 NEPAL BHOUTAN J2 200 
" 
NS 
711 U"JON BIRMAN[ I• All 129 6AI 121 670 57 
719 THAI LANOE "•A76 IJ 2·7JA ., 2· 5 (9 5I 
727 LAOS 27 3JI 
721 VIETNAM NORD S·265 A25 2 • I 8J 209 1·06) NS 
729 VIETNAM suo IS • OJA I 05 9·AOJ 9A 269 IJA 
731 CANBOOOE 6·072 91 ,,,,, 89 109 140 
7)9 NALAISIE 'EO 77·69A 103 22·S96 90 2·520 I I 2 
7A7 SINOAPOUR .. ,,. Ill 271 61 715 120 
7AI INOONESI E J0·6A2 69 .. ,,. JJ7 l•J07 I 16 
7$7 BORNEO MAO B.RIT 7·336 72 576 lOS 2JI 96 
751 PHILIPPINES A7·392 161 A·055 19 I 2•)66 160 
767 TIMOR P•MACAO I•OAO 19 16A I I 2 3 I 0 
777 NONOOLIE R POP 621 9J 61 35 )73 Ill 
778 CHINE CONTINENT AJ•592 115 1·997 Ill J•A21 161 
717 COREE NORD A29 376 
711 COREE suo 2· 259 ISS 220 9) 86 65 
719 JAPOM IJ9. J9J 15 I 17ol 77 I 71 15·261 17S 
797 'ORN05[ TAIWAN .. ,,. 157 A67 8 I 213 Ill 
791 HONG KONO 25·A61 1)3 liS 
"' 
2•649 252 
800 OCEAN 1£ 297·372 9A 118o!OA I OJ 32·17) 79 
117 AUSTRAL IE 19 I ·AA9 90 62·75) I 0 I 21 ol61 IJ 
127 NOUY ZELANOE 90·206 I 06 40· IIA 109 11•70S 7) 
IA7 OEP USA OCEAN IE 2A 267 I NS 
8S7 OCEAN IE BRIT J7J lA .. 67 
158 NOUY HEBRIDES 2·001 IJ7 2·001 JJ7 
867 •OCEAN IE FRANC I0•9J7 19 10•765 90 
161 •POLYN[SI£ ,RAM 2·375 .. 2•J7S .. 
900 DIVERS 12•A40 91 I•9SO 120 
917 PROVISIONS BORO 7·5)2 7A 
918 AYJTAILLEMENT 
9J7 DIVERS NOA 1•002 9J I 9 22 
9S7 NON SPEC" IES 3·906 2A9 I • 93 I 125 
9SI PORTS 'RANCS 
977 SECR~T 
Nederland 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun 1 mllllen de c1o11&Joj 
Indices I mime pfrlocle de r.....- pNddente = 101 
Deutschland Ita! .. (BR) 
1000t jtndlca 1000. jtndlca 1000. I Indica 
396·525 96 IJ22·341 IDS 629•70A 123 
2SO.OA7 9A lA A. 61 J 120 A21•0A0 11'1 
19·725 203 54•624 67 )2•255 IJJ 
). 225 72 3D·JI5 IJO 21•1)9 )47 
2·035 1·23 10· IA7 lOS 2•751 4)9 
1·62) 83 90 62 75 57 
2AO 50 2·902 115 415 142 
loA II 157 15·061 80 ,., 201 
1·289 9J 7·0A3 12A 519 155 
SA2 5I 1· 961 76 7)1 aJ 
425 241 2·19) 520 6A0 IJI 
6 75 A 200 A 67 
3·6AO 169 329 II A•S09 NS 
141 87 6JJ 155 2·012 89 
6JO 45 2·571 5J 797 89 
I NS 76 205 726 70 
I•A79 26 3·780 257 583 150 ,,,,, II 22•1)9 1)9 6•5JA I lA 
··044 6A ))·504 I 04 1•464 87 
15·519 6A 54·781 90 10•060 I 06 
141 Ill 547 16 )52 191 
.... 9 104 1.)17 79 I J5 IJ9 
802 91 12• 405 IOJ 1•)97 119 
IJol 40 JJ3 AD• 9J I 86 a • 5I I 149 
16•715 125 51·856 93 22•780 Ill 
3·011 97 45·051 84 9•376 99 
517 61 1•777 IJ 99 71 
70A 169 I •.452 79. 211 142 
5·029 lOS 5·769 76 5•595 IJ I 
31·AJI 99 S9·399 67 73•111 117 
2J2. 819 101 49So74J 108 J52·A26 127 
860 225 6· 715 IS2 2•225 15J 
25.112 91 2· 196 IS9 2•789 J22 
40·556 103 4oJ07 75 (5,945 A67 
47 I 2 .. ·62) lOA 73•)02 141 
6·520 62 102·56A 95 1•060 100 
71 200 9·159 16J I 9 9 
I • II I 20A )4o)A5 2 I I ••••• 79 54 )9 15 100 345 JIJ 
.... 21 I 8 I 27·007 lOA ss. 610 I 15 
56·629 I 20 16•265 93 75•980 101 
1·190 105 2·381 Ill I•OSJ NS 
2·602 76 •• Ill 72 740 2A 




JJO JA 2· 695 12A 1•101 21) 
,. 911 14 I II • JAI 107 6•251 IJ6 
9·387 ISO 2a.osA 9) I 2 • I 0 I 105 
1·972 125 5·19) 106 J•32A I I 0 
I NS 
I • Ill 165 3·161 I 75 I • A2 I 93 
6.) 21 76 16.)06 95 )•989 ao 
2 100 25 NS 
1·17A NS 
'" 
97 32 AA 
529 ISS l·I9A I 17 ,,, 196 
396 IA7 725 91 IAI .. 
1·973 •• 21 • 7 I I I I 0 21•19A 109 6 • I 75 196 711 67 458 55 
A·963 31 IJ•I66 6A A•255 105 
2· 691 57 I • 927 75 •·9DA 19 
(O.i!A6 167 27•A86 167 )•239 156 
47 6 U3 21 )13 IJ 
J7A 65 6 'Ns 
6·97) as I6•7A6 97 7•AAI JJ9 
20A NS 219 NS 6 7 
)I 443 J87 97 1•5)5 225 
15·251 105 SA • I II 12) J7•S02 2A9 
J6S 99 7. 177 ·I 73 A02 192 
l·2S7 16S 16.307 12J 2•370 106 
1·599 
'" 
63•070 .. 7A•726 102 
~. 194 12S AA. 197 75 58•SJ7 9S 
'·405 101 17•792 107 16•1-20 1)7 2) 256 ,.. J2 7 2JJ 
1)3 63 39 19S 
60 J9 1. ,. 7A 2•192 175 
1· 5)2 74 
I 0 • 
97) I lA 
50 192 6 Jo·o I •91 9 MS 
33 
HANDELSNETZ DE ~EWG TAB. 9 
. 
Weru : Tausend Dollar export 
.Indices : V.,Picldzeltnum d Vorjahres = 100 
--
JAII.-MAI JAII.-MAI . Deutschland 
1963 
FWG. CEE France Belc. -Lux. Nederland (811.) Ita! fa 
Cod• I Bestlmmunc-Destl lltlon 1000. I Indices 1000. jlndlces 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. ]Indices 1000. I Indices 
·00 MONO£ 14927·410 107 JJ00o774 106 19JioJI7 107 1977ol94 101 5692·001 I 06 2025•494 101 
·04 EXTRA en 17llo491 102 2061·634 104 765·JI4 9) 940o996 I 0 I J6Jlo419 IOJ lll7oiJ5 106 
• 02 INTRA C£E 6201·912 Ill' 12J9ol40 Ill 1166•003 I 19 10)6·898 liS 2051•512 Ill 70I•JS9 Ill 
.oJ •ADM 649·674 "97 549·042 91 24•611 75 24ol95 90 32•125 114 11•2)1 92 
o04 PAYS TIERS 7977o)$7 IOJ 1512·574 106 727•707 
'' 
119o909 I 01- J51Joll9 IOJ 1264•041 107 
.os •EAMA 292·920 IOJ 2'.22•479 106 22•JIS 71 I 0 • 271 90 24·515 120 ".zoo 104 
•06 •DOM 51·471 II 0 54·211 II 0 611 lOS lo291 116 I • 561 121 71) I 19 
• 07. •TOM J);544 19 16·032 19 1•050 70 II • 774 9l 3·540 12 lol41 106 
oOI AELE 3201·115 106 529·301 Ill 272·541 lOS 419o6l5 IOl 1570•563 106 409•761 102 
o09 EUROPE DAlEN 439·577 91 ,. .. 70 72 21·489 74 21. 112 17 175·694 91 116oll2 124 
•I 0 AMERIQUE LAT NE 597·325 14 105·919 93 40•149 69 59o700 94 27Jo740 10 117•047 92 
·II COMMONWEALTH ON 721. 193 lOS 103·612 106 72·913 IOJ 117 o07J IOJ 320·020 I OS I 14 • 505 107 
·12 TIERS INOUST oc 5532·521 105 952·312 101 545·943 91 62lol60 I Ol 2605.347 106 100·566 106 
'" 
p VOlE DE VEL pp 2591.·991 99 916·320 IOJ 173•719 IJ 252•11 6 96 126o9)'7 97 352·136 104 
000 EUROPE 10652o90l 109 2Uio681 109 1529o242 I 14 15S6o015 Ill 4159·021 I 07 1)66•167 101 
001 ,RANCE IJOOo4l9 121 214•000 IJO 157o971 121 642· 77 liS 216 ol91 I 19 
002 IELOIOUE LUX 0 1045·191 109 294·112 114 291 .. 55 107 3,14. 1)9 lOS 61•092 125 
00) PAYS lAS 1125·540 102 102·120 91 .,. • 156 105 S20·48l 99 70olal 109 
004 ALLEMAONE A, 1750·69) Ill 549oll0 105 355·114 123 49.2·004 IIJ JSJ•495 lOS 
005 I TALl£ 986o4J2 127 292·121 125 94•lJJ 140 11.768 IJI , ..... , 124 
016 AOYAUNE UN I 716oi2J 101 146·672 lOS II I • JO I IJZ 19J. 169 I 04 225·367 
" 
I 01•914 91 
017 ISLAND£ 10·139 IJ8 61J 1)7 lo59l 256 lo928 I 05 So )71 )'4 6J4 ·I 5 I 
Oil lALANDE 5I. 673 99 7• OSJ 75 I 0 • 241 I IJ ... ,, 9l 21.971 OJ· )o965 Ill 
027 NORVEOE zo·7. t9t I 0 I 21· 190 lOS 19.021 92 ". 194 126 115·094 91 12•99) 92 
021 SUEDE 503·474 102 55·006 91 ll• 91' 90 70·739 96 292·471 09 46•lll 91 
029 "NLANDE IJ7·79J 10 20·622 69 10·162 16 IS • 361 II 10·551 10 10•)97 91 
OJ7 DANENAAK )04o)77 9S JJ•067 97 26. 177 II Jl·l25 14 114·904 02 21•904 87 
OJI SUISSE . 193·155 II 0 20)o6JO 121 54•61) 91 52·269 IOJ 421·99J 06 153 • 650 IIJ 
OJ9 AUTAICHE . 410•211 107 J7o490 141 12·JOI II Zlol 24 107 214.7" OS 54•646 107 
047 PORTUGAL . 97·206 114 2So246 112 10•201 109 11·415 173 J9o014 01 I I • l23 106 
041 ESPAONE 257• 10 I 123 14o47S 116 17ol80 91 20·263 159 102•321 II JZ•ISS 167 
049 MAL TE OIIAAL AA IOolZS I IJ 2. 162 I Jl lol91 209 2·321 116 1•911 OJ 2•719 90 
057 Y6UGOSLAVIE 116·217 106 2lo765 )06 )·601 116 6·577 109 40·451 89 41•109 89 
~:! OAECE 125• I 06 109 2.t•454 120 II• 319 I 0 I 10o992 117 55·739 14 22•602 90 TUAOUIE 90· 172 1)6 IS• 410 IJ I 6·201 161 SoSSS 121 45·146 Sl 17·090 107 
069 EUROPE NDA 4•00) Ill )o446 Ill S$7 120 
077 u A 5- s 167o002 10 H·014 4) 4·697 )$ 9o9S6 89 67•749 95 52.516 I Jl 
071 ZONE NARK ES 21.675 124 6·099 IJI 5·624 10 So049 141 4•9Gl 216 
079 POLOONE 59•169 109 14oi)S 179 3·177 126 2o764 75 24·170 96 IJ•SZJ 91 
017 TCHECOSLOVAQ IE 45·007 71 10·500 19 6. 122 91 )o086 60 17·559 62 7•740 70 
011 HONOR IE 59·317 I IJ J6•JI9 IJO 3·242 II 4o544 77 24o9S5 121 10•257 101 
019 AOUHANIE 61·114 I OS 6 ·116 6) 2·321 101 2·029 100 32·l.t7 97 ll•lOI 174 
097 8ULOAAIE 2). 150 17 3·942 77 2·571 IOJ 66) I OS I • Ill 66 7•149 
"' 091 ALlAN IE lo67J 319 505 463 21 210 21 .. NS 96 152 I•OZJ JOI 
I 00 HAIOUE 1245·516 01 700·912 lOS 61.617 77 14o002 96 25J·l41 122- 14S•S74 1)2 
Ill AP'R•N0-.0• ES AG 19ol 9) ZIS 4·041 I 4 9 Zolll IJO 3·957 126 6•705 112 2•J65 154 
IJI MAROC I 01• 184 
'' 
77•469 121 lo701 lOS 4ol52 148 10·675 Ill I I • 410 179 
157 •ALGERIE 264•7)2 90 2,6·313 91 621 J2 1·552 66 ,. 1)9 120 loiOO 57 
161 TUNIS IE 51·749 Ol 42·913 94 I• 017 47 1·649 166 4 •I 09 143 9·061 112 
171 LI8YE 42·767 26 4·115 451 2•014 151 2oll9 Ill 11·511 Ill 21. )21 Ill 
Ill EGYPT£ 11•115 29 9·760 194 2•445 70 6ol51 II 41.725 116 20•127 IIJ 
119 SOUDAN l+o721 95 ,-. 511 171 ,. 4" IJ6 ZoOS I 36 4·905 IS So771 Ill 
207 •MAURI TAN IE 11>045 OJ 9ol6l 96 4 
"' 
21 40 1·095 NS 62 I 7 
201 •MALl 5· I.Jl 62 4. 611 62 122 21 164 6l Ill II 35 65 
209 •HAUTE YOLTA 5·420 OJ 5·046 102 36 120 90 75 191 171 so 156 
217 •NIOEA 5·229 04 4·114 104 27 225 123 I 0 I 167 102 21 65 
211 •TCHAD 5·244 19 '•621 I 19 60 IJO I 14 II )97 140 52 93 
227 •SENEGAL 54·601 Ol 46·581 102 lol21 151 1·765 112 l• I 02 I 06 2·0J2 91 
221 G A MilE 40 I II 69 9J 48 SJ 127 127 66 II 0 91 253 
2J7 OUINEE POATUG lol12 37 577 25 61 IS 140 I I) 209 122 Ill 40 
ZJI GUINEE REP 4•721 4J Jo021 59 16) I 4 112 II 1•212 61 7l 6 
241 SIERRA LEONE 4· ns 92 1·026 91 211 97 1·260 .. Ill ll 687 145 
257 L IlEA lA )4·203 I 2 I 9o792 621 1·224 II I· 651 10 II• 62 170 2·974 1)5 
251 •COTE I VOIR£ $4o059 liS ,, ... ,. 114 757 75 1·746 19 3·411 149 I• 6J7 149 
267 GHANA 29ol75 1.22 l• I 04 99 97) 122 1·044 71 9·011 172 I•7J6 220 
261 •TOGO 4o27J I 0 I ,. "' 106 119 2)9 liZ 60 , .. 12 186 251 277 •DAHOMEY 9o672 I 4 I 1•280 14) 319 207 279 I 0 I 541 291 Ill 23.8 
271 NIGERIA HD 45o21J 121- 7o7l0 114 2·635 II ., ... , 174 13·611 Ill I. 115 IJ I 
J07 •CAMEROUN 29·259 127 24·357 12J 112 216 loOll IJ4 z, 231 120 751 261 
)01 •REP CEfUAE A R 6·6)9 126 So 195 I 17 15) 163 417 193 704 201 170 9) 
)09 OUINEE ESPAON I• SO I 141 I)) I)) 186 176 171 124 291 Z2 6 Zl 
)17 •Q480N II • 146 Ill 9·379 114 251 210 JJI 145 1•020 59 151 75 
Jll •CONGO 8AAZZA 11•724 100 14•127 96 517 66 730 99 1·186 14 694 119 
]21 •CONGO LEO 27•915 7) 2·921 64 15·453 72 1·702 54 6•049 17 I • 1.60 79 
JJ7 •BURUNDI AWAN A )o4$4 76 411 214 I • 799 65 )61 IOJ 665 OS 1)4 24 
Jll ANOOLA 10o745 115 2·415 Ill 1•164 9) I • I 36 97 4o ... 15 1•072 15) 
347 ETHIOPIE ..... , 120 1·096 127 674 141 I • 2J I 98 $ol44 47 6o600 107 
)41 •COT£ ,A SOMA 2·914 1)0 2·216 160 lOS 109 )59 94 1)7 75 167 65 
]57 •SOMALI£ REP So266 Ill 274 74 14 162 75 71 213 59 4•550 112 
lSI KENYA OUGANDA 21.502 IJI lo629 164 2 • I JS Ill 3o017 123 1·404 )9 4•247 145 )59 OUOAMDA 409 164 409 164 
J67 TANGANYKA 5 o091 117 7)1 Ill 4]2 99 lo 616 I 0 I I • 7"66 24 5)9 159 
J61 lANZ liAR PEMI Sol 14 I Jl I • 4S6 75 422 91 115 12) 1•003 JO 1•411 191 
369 NOZAMIIOUE lo515 121 2. 171 406 722 91 1·564 170 l•lll .. 740 76 
377 •MADAGASCAR 35·091 10) "·516 to 1 464 101 919 122 1·567 17 625 154 
)71 •REUNION COHO 15·773 100 .... ,. 100 121 Ill I 09. 52 516 17 116 97 
)79 •COMOAES 106 124 106 124 
)17 RHODES!£ NYAS A 13•952 10 I Zol 25 I 0 I loJZO Ill I·IIJ 61 6oll7 I 0 2·507 112 
]II AEP•AFAIGUE 5 D 136·914 122 22·449 167 9·109 104 .,. 156 92 71. 120 20 19•610 121 
] .. 
JAII.-MAI JAil ..MAl 
EWG • aE France 1963 
COde I Bestlmmunc. Oestinatlon 1000$ I Indices 1000. 
400 AMERIQUE 1116·504 9~ 341·690 
410 £TATS U~IS 1016·340 I 0 I 166·310 
417 CA"ADA II I • 767 92 20•330 
427 •ST PH RAE MIQU 434 95 371 
507 MEXIOUE 63·712 87 12·870 
501 OUATfMALA 9·318 106 997 
509 HONDURAS BRIT II • 962 167 4o771 
5 I 7 HO"DUAAS RfP 4. 0.60 123 257 
511 SALVADOR 9. 414 I 14 1·004 
519 NICARAGUA 4·542 99 335 
527 COSTA A 1 c·A 1·543 105 187 
521 PANAMA REP 14·995 15 I • 429 
529 CANAL PANAMA 604 61 I 2 6 
537 CUBA I Dol 54 .,, 1•751 
538 HAITI 2. 565 94 571 
539 DOH IN I CAl N£ REP I 0• 913 146 1•244 
547 •ANTILLES ~R 21·264 128 18ol91 
541 •HARTINIOU£ 11·323 Ill 11•323 
549 IND£5 OCCID• 15·654 99 2·422 
557 •ANT ILLES NEERL 11·272 I 03 1·404 
551 COLOMBIE 33·720 79 3o662 
55!1 VENEZUELA 65.961 II 1·874 
567 OUYAN£ BRIT 2·299 I 12· 282 
568 •SURINAM 6 • I 4 2 100 231 
569 •OUYAJ!tf ~R 3oll8 94 2·170 
577 EOUATEUR 12·302 141 ]. 591 
571 PERDU 5I • 0 I 0 114 5· 691 
579 BRESIL 117·047 103 30·549 
517 CHILl 46·134 91 10·569 
581 BOLl VI£ 6. 231 100 . 560 
519 PARAGUAY 2•717 83 225 
597 URUGUAY 20•765 II 4·207 
591 ARGENTINE 102·312 54 16.709 
600 A51E 990·020 Ol 190ol33 
607 CHYPA[ 14•615 06 2·991 
601 LIBAN 60·221 II 22ol 37 
617 5YR IE 32·284 19 6•ll4 
611 IAAK 22·931 92 651 
627 IRA" 71.223 01 II • 171 
621 A~OHANISTAN 3. 915 41 264 
629 ISRAEL 64·525 06 20·966 
637 JORDAN IE I Ool 75 I 0 1·443 
631 AA AB I£ SEOUDIT£ 24·070 00 2•729 
647 KOWEIT 21·215 19 3·277 
648 BAHREIN 3·513 22 494 
649 QATAR 2·070 II 241 
659 MASC OMAN TR OH 2•724 44 370 
668 YEMEN 409 160 12 
669 A·DEN 1•630 101 68D 
707 PAKISTA" .t2•762 ID4 3•745 
701 UNION INDIENNE 122ol79 102 14•81) 
709 CEYLAN MALDIVES 14.104 106 3 • I 0 I 
717 N[PAL 8HOUTAN I 0 I 5I 7 
7 I 8 U~ION RIAHAN£ 11·709 114 IolBl 
719 THAI LA~D£ 36·155 97 10·275 
727 LAOS .950 143 661 
721 VIETNAM NORD 2ol 99 14 146 
779 VIETNAM SUD 15·959 12 11•617 
731 CAH80DO£ •• Ill Ill .. , .. 
739 HALAISIE fED 23·641 94 2·517 
747 51NOAPOUR 26•225 II 2. 419 
741 INDONESI£ 36·009 66 4•915 
757 BORNEO NRD BRIT 1·545 I 00 311 
751 PHILIPPINES ,. • 961 112 2•372 
767 TIMOR PtMACAO 143 26 6 
777 MONGOL I£ R POP 9 12 2 
771 CHIN£ CONTINENT 60·315 104 30·931 
717 COREE NOQD 339 52 35 
718 COREE SUD 7·970 ie 6)5 
719 JAPON 146·021 I 12 16·651 
797 ~OR HOSE T AI OAN 6·123 74. 431 
798 HONG KONG 44·249 104 3·151 
800 OCEAN I£ ll1·074 103 26•340 
117 AUSTRAL I£ 96·512 106 12.871 
127 NOUV lELAND£ 20•630 I 12 2•253 
847 DEP USA OCEAN IF 1•479 663 176 
"' 
OCEAN I£ BRIT 547 151 J6 
158 NOUV HEBRIDES 501 95 501 
867 •OCEAN IE fRANC 7·971 62 7·076 
161 •POLYNESI[ ~RAN )•427 93 3•427 
900 DIVERS 9 I • 467 .. 99 II 
917 PROVISIONS BORD 71· 187 99 
918 AV I TAl LLEHENT 7o466 100 
937 DIVERS NDA II 450 18 
957 NON SPECifiES 84 NS 




BeJc •• Lux. Nederland 
I Indices 1000. jrndlces 1000$ jrndlces 
93 222·647 II 173·235 97 
.. 164o069 15 10·232 99 
99 14oi09 14 12·934 99 
90 5 I 6 7 42 162 
99 2·576 63 4t075 70 
•• 1·079 97 •• ,. 0 104 I 12 136 75 1·309 89 
117 639 Ill 925 Ill 
Ill 762 116 1·628' 107 
121 501 II 545 Ill 
129 755 92 1·290 .17 
64 795 76 5·951 121 
61 16 I 0 212 241 
406 100 151 5·822 149 
90 427 71 459 98 
91 I • 57 4 141 lo672 137 
119 459 96 1·096 133 
Ill 
83 1·922 I 13 s. 122 19 
275 All 74 7o205 90 
60 2·411 72 4· 121 74 ,, 6o453 55 ..... , 91 
151 254 169 I: 220 112 
I 09 379 70 4o000 102 
93 31 1.94 93 108 
309 I • 19 2 129 918 89 
eo 3o845 72 ...... 90 
145 1·329 16 •• 119 100 
121 lo764 64 ]o793 122 
I 06 941 161 loll] 87 
II 334 135 121 57 
102 2. 91 9 95 1·293 96 
41 1·913 20 3·248 s·o 
121 ,,.,,, 103 122·243 99 
115 1•349 64 1·361 .. 
171 6· 495 Ill 4-.217 91 
117 4·050 94 l·024 107 
179 4o653 93 3·327 87 
115 4·135 15 5·662 83 
136 67 74 410 105 
Ill 6·276 121 5·123 85 
146 lol61 12 1·308 141 
104 3·944 154 4·627 71 
96 5·620 145 3·532 104 
194 494 125 170 II 0 
89 224 71 651 II 0 
Ill 432 152 927 99 
600 2 II II 140 
93 524 102 2·949 116 
·143 3·953 179 2· 711 86 
112 9·411 155 II .at7 124 
101 1·786 64 2·304 10 
140 4] N5 
184 370 34 2. 122 97 
129 I • 261 51 1· 644 II 
Ill 2 200 32 160 
64 104 NS 
91 341 20 248 69 
114 264 234 493 91 
94 2·332 II 5·553 as 
49 2·315 12 9.794 99 
17 2·" 5 65 , .. 61 60 
112 214 124 631 71 
5~ 1•963 65 1·777 177 
6 I 0 10 79 42 
II 
169 4:161 74 5· 411 183 
219 12 120 
160 272 10 164 114 
129 14·047 134 14.491 9.1 
104 666 14 1·023 74 
97 9·542 II 0 6·007 14 
91 9·374 90 
"" 36 121 
ll I 6·701 95 12ol76 116 
104 2·451 79 3o589 151 
••• 24 240 16 269 109 41 211 I 17 106 
95 
66 143 5I 168 50 
93 
4SO 12·926 I I 4 26ol 92 99 
11·213 II 6 20·439 99 
I • 71l 100 s. 753 100 
450 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CE~ 
Vlloun : mllller do clollll1 
Indices : mtmo pUioclo do rann& pric6lente = 100 
Deuudtland ltalla (BR) 
1000. lrndlces 1000. I Indices 
753·157 96 325•775 103 
A20ol64 112 115•495 112 
45·501 •• II• 193 101 10 167 6 100 
32·511 II I I • 673 112 
4·190 115 loiiZ Ill 
5·292 594 454 I)Q 
1·104 139 4]5 107 
5·340 ••• 680 90 2•725 ,. 4]6 Ill 
4·957 I 22 654 5t 
4•247 53 2•566 150 
eo 20 100 93 
1•491 77 276 33 
725 94 ,,, 120 
4·576 Ill 1•847 124 
974 137 544 137 
4•032 121 2•156 10 I 
1•463 120 782 115 
19·719 97 3•7]7 53 
27•165 91 14•32_0 72 
319 77 154 I II 
I • 44 I 103 91 163 
71 Ill 53 77 
4•760 121 I• 14 I 100 
,. •386 144 5•247 100. 
54•755 91 15•295 106 
22•087 73 8•621 127 
3·034 91 sal 79 
1•631 71 469 166 
9o]96 II 2•950 16 
35·750 40 44•622 89 
446·647 99 ll5•55G 100 
3•782 105 5• 181 132 
15ol92 120 12oll7 eo 
13·549 135 5•347 121 
11•213 90 3•087 93 
]9•485 Ill 10•070 121 
2•544 151 630 156 
24•626 I 00 6•1]4 105 
4o6]3 124 I • 623 72 
7•309 93 5•461 107 
I 0 •931 122 4. 9 25 119 
•• 122 101 603 136 
711 166 159 71 
9]0 229 65 I 02 
.174 370 loCI I 0 I 
2·975 123 1•502 •• 27•542 104 4•104 73 
73·253 I 0 I 1.2. 7 41 69 
6·577 142 1•0]6 142' 
27 17 24 71 
7·081 136 953 16 
., .. 24 92 3•151 89 
161 154 17 153 
•• 19 lol61 125 2•363 60 1•320 86 
2·071 171 619 66 
9·953 99 3•223 100 
8·599 107 2•951 77 
23·194 64 1•647 50 
295 116 17 322 
16·329 114 2·520 136 
40 ,. • 27 7 NS 
7•167 43 12. D 15 95 
4 I 281 225 
5· 513 94 686 )9 
1)•269 I 0 I 17•549 170 
3·186 67 117 106 
15·4·4 I 04 9•391 121 
62·353 104 16• 171 104 
50•154 I 0 I 13•903 105 
9·687 120 2. 6.50 91 
loiOl NS 9D 257 
220 127 126 525 
489 32 102 115 
17·475 121 J4•156 87 
17·475 121 29•060 15 
•• NS 5•712 103 
35 
HANDELSNETZ DEF EWG 
Werta : Tausend Dollar 
Indices: Vorcteldlszlltnum d., Vorjahres = 100 
HAJ..HAI 
1963 
Code J Unprunc • Orlfl ~ 
oOO MONO! 
•01 fXTAl CEF 
• O:l I NTRl CEE 
o03 •lON 





o09 EUROPE ORIE T 
oiO l•EAIOUE ~· INE 
•II CONNONWEl~T OM 
o12 TIERS INDUS OC 
































IE~OIOUE ~U 10 
PAYS llS 
A~~[MAON[ R 

















U A S 5 



























































•MAURI TAN I 
•MALl 





GUINEE POA UO 
GUINEE REP 
SIERRA LEO [ 
LIIERil 






•REP CENTA AFA 







•COTE FA OHAL 
•SOMALI! ~EP 
K[NYA DUO NOA 
OUGANOA 
TANGANYKA 






REP•AFRIO [ SUD 



























'''"' 1)5 Uol27 116 
11·111 116 
51·539 110 










































I • 544 
2•564 
















































































I • 351 





































































I • 619 



















































































I • 517 





I • 021 






















































''' 195 61 69 
1•545 Ill 














4 • 6 2 I 7 3 
Nederland 




4. 1 ,. 61 
232·763 100 
2·171 72 
... 70 56 
71·125 109 




































3•329 I 19 
13 6 
666 45 
20 I II 5 



























































































" 63 1•301 221 













I 0•165 Ill 
ltalr. 
























































































196) EWG • CEE France 
Code! Unprunc • Ortrlne 100Gt llncllces 1000. 
no AMERIQUE 701·572 105 141•7)6 
410 [TATS UIIIS 434·093 104 14·977 
417 CANADA )6•722 123 6·321 
427 •ST PIERRE HIQU II NS II 
S07 MEXIQUE 14·597 ISO )o66S 
501 OUA7[11ALA 4. 2 II IJ6 212 
509 HONOUR AS IR IT 262 6) 10 
517 HONOUR AS REP I • I 02 96 
' 511 SALVADOR ... 69 91 51 
519 HICAAAOUA 4·015 144 795 
527 COSTA RICA 2·266 92 49 
521 PANAMA REP 766 257 14 
529 CAN.L PAHAIIA 7 700 
SH CUBA S• 919 )90 377 
SJI HAITI 1·356 91 393 
SJ9 OOHINICAIHE REP 1·316 54 74 
547 •ANTILLES FA 6•543 91 5·993 
541 •MARTINIQUE 7·09.t 10 I 7·094 
549 I NOES OCCID• 1•111 112 617 
557 •ANTILLES NEEAL 4ol II 91 $90 
558 COLOMBIE 11·679 115 370 
559 VENEZUELA 26•4.t5 124 6•175 
567 OUYANE BAIT 411 90 10 
561 •SUA I NAil 160 139 61 
569 •OUYANE FA II 16 2 
577 EQUATEUA 4. 219 121 377 
571 PEAOU 17· 151 II 0 1·625 
579 BRESIL ,. • 451 121 7·061 
587 CHILI 14·541 94 I• l44 
581 BOLIVIE 775 1"06 ISO 
589 PARAGUAY 154 92 J)) 
597 URUGUAY 4•673 77 611 
591 ARGENTINE 59. 193 85 11•370 
600 AS IE 313•277 Ill 71.023 
607 CHYPAE 2•3 II 115 157 
608 LIBAN 6·507 87 Jl4 
617 SYAIE 12·969 103 913 
611 IAAK 31•090 104 14.897 
627 IRAN 21·365 100 l•$95 
621 AFGHANISTAN 2•69) 161 231 
629 ISRAEL 12·962 200 I• 319 
637 .IOAOANIE 406 456 216 
631 ARABIE ·SEOUO I TE 23•381 169 4·09] 
647 KOWEIT 51•503 99 11·921 
641 BAHREIN 1·056 90 415 
649 QATAR ,. 022 so I • 5 IS 
659 MASC OMAN TR 011 s NS 
668 YEllEN 229 /41 54 
669 AOEN 205 Ill IJ 
707 PAKISTAN 7·357 Ill 2•370 
701 UNION INOIENN[ 15•235 Ill 2·746 
709 UYLAN MALDIVES 2·145 95 461 
717 NEPAL IHOUTAN 
711 UNION II RIIANE 2· )16 87 3JI 
719 THAI LANOE 6•266 74 741 
727 LAOS I 33 
721. VIETNAM NORO 1•521 ).82 772 
729 VIETNAM suo lo73J Ill 965 
731 CAMIOOOE lol36 77 ,,. 
7)9 MALAISIE FEO 16ol 24 96 4·607 
7117 SINOAPOUR 2·027 153 54 
748 INOONESIE 6•113 94 ,;2 
757 BORNEO HRO BAIT I • 749 103 122 
751 PHILIPPINES II • 107 112 1·44) 
767 TIMOR P•MAC&O 232 21 so 
777 HOHOOLIE R POP' 1)0 80 ,. 
771 CHINE CONTINENT 9·345 141 1·128 
717 COREE NORD 45 NS 
711 COREE suo 6)5 270 1)3 
719 .IAPON 34·953 159 5·549 
797 FORMOSE TAIWAN 1·839 180 so 
798 HOMO KONG 5·)7) 129 210 
100 OCEAN IE 57·142 83 22·99) 
817 lUSTRAl! E 34•423 82 12•414 
127 NOUV ZELANOE 19·661 II 7·521 
847 OEP USA OCEAN IE 
857 OCEAN IE I R·l T 46 I 00 7 
158 NOUV HEBRIOES 96 19 96 
167 •OCEAN IE FRANC 2·4)1 127 2·407 
868 •POLYNESIE FRAN 471 79 471 
900 DIVERS 2·604 NS 
917 PROVISIONS &ORO 1·651 lOS 
918 AVITAILLENENT 
9)7 DIVERS NOA )3) 78 
957 NON SPECIFIES 613 215 





I Indica 1000. llndlcos 1000. 
'Indices 
124 55·l64 91 71· 561 99 
125 )5·071 92 49·246 96 
120 2·979 19 4. 711 24) 
NS 
lj6 642 1$9 531 17 
SJ2 211 •• JIO 97 HS 26 HS 19 27 
75 69 9) 
67 66 64 )7) 255 
50) 112 246 459 lOS 
69 97 100 •• 92 HS 51 HS 172 57) 
I liS 6 NS 
483 319 229 I• I OJ 215 
II 3JI IS 43 430 
322 196 16 IS6 41 
II 
10 I 
735 151 76 119 12 
NS 3Ja 71 721 39 
157 795 122 2·600 93 
135 2·131 19 2·035 99 
,. I I 25 I 04 
339 80 143 439 204 
4 9 43 
444 379 95 230 13 
106 2•454 105 2·573 177 
151 2·409 I 12 3· 61J 161 
98 529 97 438 86 
NS 63 71 J0·7 NS 
99 71 46 179 170 
46 392 61 I • 0 I 5 Ill 
IJO 4·674 61 6·751 69 
I 34 20· 169 II 4)•015 83 
. 
103 I 14 102 141 Ill 
JOI ,. 91 4·109 70 
77 42 25 1·069 •• 133 .693 16 I 17 
ISJ 2· 272 10 I• 341 J9 
97 3 NS I 7 243 
485 1·604 153 1·490 176 
NS 2 NS 49 NS 
259 6 600 53 6 
117 3·623 Ill II• 091 80 
NS 12 19 4 3 
61 
5 NS 
75 2 NS 
650 I 0 91 2 4 
I 52 I • 521 ., 64) 103 
142 1·046 67 I • 791 112 
76 IOJ 99 466 109 
236 II 0 12 451 129 
99 291 II 979 72 
204 4SI NS 294 NS 
91 135 SAO 16 200 
69 ,. 221 •• 629 86 444 71 343 IJS 
47 ISS IOJ 1·612 Ill 
197 1•013 193 1·299 40 




200 s ) 
79 •• 95 236 9JI 252 I•OOJ I IS 
NS 43 NS I NS 
271 )o969 liS 3· )Is 109 
)6 7J 174 60 IJ3 
147 624 29) 410 119 
90 4·020 40 1·111 93 
106 2• lOS 40 877 JJO 





239 116 II 12 
2 NS I I 
2)7 liS 10 2$0 
RESEAU DU OOMMERCE DE LA CEE 
Valevn : lllllller de dolton 





270.211 90 155•6)0 119 
162•457 90 102•JJS IU 
15•210 Ill 7·354 IJ3 
5•))9 liS 4• 414 )19 
l•OII 146 320 96 
49 66 .. 200 
157 ., If) )04 
1·654 94 25 5I 




440 190 12 241 
97 II 4•02) liS 
ISO 221 432 .. 




760 41 I 157 IJ5 
1•713 ,,. 70S 166 
7·572 121 342 157 
12·929 127 1•761 217 
226 104 149 liS 
279 IS I 100 
2·971 117 262 IJ2 
9 ·3JI 99 1•175 Ill 
11•595 104 6•766 156 
10•310 90 1•157 117 
227 37 21 112 
271 97 
1•082 49 1•496 169 
14•40.t 49 19·917 153 
97·595 104 .. •475 150 
lo46S J06 434 170 
391 Ill 9$$ 604 
227 32 3•711 409 
7·972 76 14•527 IJ6 
II• 29 96 2•421 667 
2·42) 171 12 Ill 
7•730 215 .,, Ill 
3 300 66 7f 
4·1Jl 97 15·103 216 
2•666 55 15•202 lOS 
201 ,. 3$4 NS 
I• 507 76 
173 201 
91 700 82 Ill 
1·703 16 1•120 171 
6o946 I 06 2•706 121 
1·017 IS 791 120 
193 Ill SJI 104 
,. 167 19 1•074 tl 
I HS 
4 NS 7 J2 
461 IS6 79 14 
86 143 
5·179 96 4•151 101 
1$9 IJS 47 57 
2•513 119 1•076 Ill 
43) 129 427 100 
6·530 178 1•001 JJ7 
120 HS S7 7 
s 16 6 HS 
,. 414 96 2· .. , 202 
44 NS I NS 
241 601 215 119 
11·579 106 10•541 279 
1·541 209 108 196 
)•271 II 0 781 112 
11•162 77 16•449 104 
7·092 6) 11••65 ,, 
4·722 114 4•562 149 
37 12 2 NS 
II Jl 20 NS 
1•659 lOS 695 114 
I • 6:t-l 105 
l30 t7 
I 100 ,,, NS 
l7 
HANDELSNETZ DE~ E WG TAB. 9 
Wert« : Tausond Dollar export Indices : Verafelchszeltraum d v Otjabres = 100 
MAl-HAl Deutschland 
1963 
EWG. CEE France Belt.· Lux. Nederland (BR) lui Ia 
Code I Bestlmmunc. Oerun rt/011 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. ~~dices 1000. jlndlces 1000. !••dices 
.oo MONDf )))2•735 I I 4 7(9.901 118 A20•772 117 UA·254 Ill 1295•067 Ill 452•741 112 
.o.l EXTRA CEE 1940·DI9 II 0 441·421 Ill 162·560 I 0 I 204·135 109 132•045 109 299•221 Ill 
·02 INTRA CEE 1)92·646 120 271·410 121 251•212 1)0 2)9·419 126 46)•022 115 153•51) Ill 
•OJ •AOM 126·376 107 106·521 101 , ... , 16 4•7)2 9) 6o7A6 117 l•AI7 12.2 
·04 PATS TIERS 1794.442 II 0 ))4.117 115 155• Ill I 0 I I9Ao4)) II 0 121·517 109 211•417 I 15 
.os •[ANA 57·611 107 4).971 101 4 ·361 16 1·911 II 0 5·0A9 122 2·) 12 96 
·06 •DOH ll·054 124 12·077 124 109 116 ))6 121 320 II 5 212 153 
.o7 • TOM. 7o5)1 10) 4·252 121 226 94 2ol 70 lA 653 71 2)7 112 
·01 AELE 724·305 112 120·964 123 57•411 112 93·672 112 )59 .. )A ID9 9)·0A7 II 0 
.ot EUROPE ORIENT 9Ao7)9 ,. 15·601 60 1•0 17 96 5·525 ID7 37•651 92 27•9)1 1)6 
• I 0 AMERIQUE LATI f lllo992 .. 19.463 lA I• 214 61 12·236 99 61.751 15 30·321. 10 I 
oil COMMONWEALTH M 165·122 112 23oJIO Ill 15• 416 102 26ol16 116 75•l2A 116 25•656 lOA 
• 12 Tl EAS IMDUST c 1261·624 Ill 219•579 121 117·654 106 116.591 II 0 608.211 112 179·512 112 
,I) p VOlE DEVELO p 5A7·611 106 200·113 Ill 3l•J44 15 il4ol96 107 171·113 I 0 I 10•452 112 
000 EUROPE 2400·957 16 A56o9ID Ill ))7·A50 125 35Ao09A 121 906·5A7 Ill 305•116 Ill 
001 'RANCE 211·265 22 60•26l Ill l0ol19 121 141. 23) Ill 49•650 119 
002 IELOIOUE LUX8 2JioA75 17 64ol6l 120 65·707 Ill 15•))6 II 0 16•069 140 
ool PATS lAS 256·151 I 0 2)o95A 105 91•1Al 125 lll•l05 10 I I5•0A9 107 
004 ALLENAOME A' l91ol)4 18 122·206 Ill 10ol16 127 12lo767 129 72•7A5 10) 
005 IT AL IE 224·921 )9 67.957 IAI 11·990 151 19·126 143 111•141 ll2 
016 ADTAUNE UNI 175·991 14 )2.076 115 25·A57 150 A5oA54 112 50·003 119 23•001 17 
Dl7 ISLAND[ 2·70) 17 115 15A 611 NS lAA AI l•l27 103 159 12) 
Oil lALANDE 11·031 II 1·911 97 1•524 161 1·975 106 4•10) 105 7AI 15) 
027 NOAVEOE 4•7. 15 6 96 II •171 219 l•6l9 9) 5·A65 Ill 2Aol76 7A 2. 505 19 
021 SUEDE 109·793 I 0 I 0• 912 19 7oll0 79 15.361 1)0 67•A89 116 I•IAA ·1oo 
029 'INLAND[ )5o0A5 90 So All 96 2•615 15 3·519 IDl 21. A2A .. 1•159 12 
0)7 DANENAAX 69·929 0 I 7·60A 112 A·AA9 70 7o)9) II A5•l7) 109 5oll0 91 
Oll SUI SSE 20A·79A 20 4l·l66 119 12•2l2 Ill IOoAOA 17 99·065 117 )9•727 141 
0)9 AUTAICNE 91ol71 I 0 10·071 202 2•655 95 A, I 02 101 62•770 lOA 11·57) lOA 
OA7 PORTUGAL 2A·764 25 5·06A 116 I • 176 97 5·AI6 ))7 10·051 Ill 2•210 67 
OAI ESPAONE 61·95) ll 11·06) 126 A. 162 Ill Ao291 116 25•173 119 9•557 179 
OA9 NALTE OIIAALTl 2· 05) 92 )49 100 174 157 520 112 377 7A 6)) 79 
057 TOUOOSLAV If 21·192 05 7 • I 02 289 579 13 1•0 II 61 10•62) 19 9•577 II 
067 OAECE 27.116 14 4·907 125 . 2·l7) 7A 2oA20 116 12•79.t 12A 5•322 107 
061 TUAGUIE 11·60) 2A 2·717 19 I•5AI 145 1·321 121 ,. 512 14) )•435 Ill 
069 EUROPE NDA I • 164 91 1·066 95 91 61 
077 u A 5 s )]oliO 16 6·396 42 1·952 65 1·464 141 11·062 .. I). oo 6 175 
071 ZONE MARX EST 5 ·611 171 I• 418 291 1·645 I) A 1·222 150 l•l26 21J 
079 POLOGNE 14·07A Ill 1·1 50 102 6)) 120 719 107 1•247 I 12 l•l25 II 0 
017 TCHECOSLOVAOUIE 9o942 61 2·265 77 2· 061 I 05 172 74 l•OOl A2 I • 741 5I 
Oil NONOAIE 12·673 114 1·71) 99 167 102 919 79 6•601 141 2•50) 95 
019 AOUMANIE llo737 10) I • 611 50 709 145 203 91 6·971 101 A. 173 149 
097 IULOAAIE 4•449 17 ll6 90 150 45 126 Ill 1•7]3 61 1•604 170 
091 ALlAN IE )7) 306 72 200 .. 315 260 356· 
100 A' A IOU[ 259.976 120 14Ao772 Ill 12•209 91 17·163 117 54•719 12.3 30. 41) 143 
I II A'A•NOAD• E5PAQ 4•101 161 I • 641 29) l9A 211 144 15) I• 516 112 406 125 
Ill MAROC 25oi)A 160 19.126 165 76D 146 719 107 2•120 Ill I•7D9 115 
157 •ALDER If 41·10) ro4 A6·221 103 117 69 231 52 724 169 726 726 
161 TUNI.SIE IA•674 126 II • 006 I 17 2 i 4• ID 119 II 693 IDI 2•572 2)4 
171 L liTE 7·406 91 722 121 )25 171 370 10 2· 291 12A 3·691 13 
181 fOTPTE 20·493 162 I• 940 253 A86 .. 1·754 21l 10·979 149 5•334 196 
189 s·ouDAN '·612 125 910 298 987 116 JIO 2A 1•066 116 l•ll9 212 
207 •IUUAITANIE 1•566 56 1·391 53 2 NS 2 5 117 .NS A7 AA 
201 •MALl 987 73 921 77 5 7 ]4 76 9 25 II 257 
209 •HAUTE VOLTA I·DAO 127 955 123 19 NS 17 19 l5 206 I A 210 
217 •NIOEA 924 140 IIA 147 l )00 I 0 Jl 14 12 I) 101 
211 •TCHAD lol51 14A loOll 14l 14 700 15 9A 66 171 II IIJ 
227 • SfNfO lL 9 • I 09 98 7·901 96 151 )Al 2A5 121 A99 91 )06 Ill 
221 OANII[ II 29l 29 510 7 NS I 0 71 6 100 l6 720 
237 OUINEE POATUO 224 22 149 16 II 150 2A 10 21 6A 5 )I 
2:h OUINEE REP 911 37 607 AO l 2 Ill 27 215 50 l2 AA 
241 SIERRA LEONE 701 76 112 10) 44 II 0 220 54 142 6) Ill 155 
257 LIBERIA l·66l I 07 1·076 Ul I4A AA 279 62 1•75) 71 411 252 
251 •COTE IVOIAE 11·082 137 9·l71 130 Ill 1)7 Jl) 14A 987 211 273 265 
267 GHANA 6·23) 121 605 I 0 I )00 )00 1·596 96 2•226 153 1•506 145 
261 •TOOO 902 96 716 Ill 16 59 60 43 72 60 ll 200 
27.7 •DAHON[T 2·220 172 1·156 159 61 
"' 
49 151 215 AlO 32 356 
271 NIOEA14 FED 11•221 174 1•809 152 702 12 4·471 l71 2•510 Ill 1•666 179 
307 •CAMEROUN 6•)]9 1)2 Sol 50 12l 16A 112 2A6 150 592 17A 187 l91 
JOI •REP CENTRE AFA I • A II 121 I • I 02 119 42 Ill 65 Ill 176 122 26 II 
J09 OUINEE ESPAON 293 217 l2 161 165 N5 26 217 61 Ill 2 22 317 •OAION 2·263 105 1·151 100 105 191 5I 150 197 115 52 IJO 311 •CONGO IAAZZA lo740 114 2·965 117 140 109 114 Ill A41 264 73 2D 
321 •CONGO LEO 5· 219 67 501 50 2•961 7l lAO 6) I• 16l 7l 2AO AI ll7 •BURUNDI RWANDA 77) 100 60 70 )II I 0 I 164 225 120 55 .. 29) Jll ANGOLA 2. 152 10) ]II 141 lAl II 194 54 990 129 2]7 93 lA7 ETHIOPIE l•l09 157 292 220 14) 2lA 170 94 121 127 1•183 17l HI •COTE FA SOMAL 6JI ll4 511 147 2A 240 l6 71 34 92 26 100 357 •SOMALI[ REP 193 I 0 I II as I 9 ll 107 2A9 756 9S lSI XENTA OUOANDA 4•650 140 902 141 A 53 212 50 A I OA 1·196 127 195 Ill )59 OUOANDA 177 ,201 177 208 367 Tl NO ANT X A 1·243 129 272 219 9) NS lll 9A 452 112 II II 7 361 ZANZIBAR PENRA 1•75) 24A 305 121 AS )4 Ill 88 211 209 98A NS ]69 MOZANIIGUE I • 621 15 260 261 89 5l 271 100 787 73 214 7l 
l71 •MADAGASCAR 8·062 Ill 7o270 106 Ill 511 2AA 260 2l2 116 171 266 171 •REUNION CON OR A·070 Ill ) ·117 Ill ll I 14 JA 53 109 99 77 226 ]79 •COMORES 20l ll7 203 ll7 
,.17 RHODES IE NTASSA l•lAI '21 477 195 201 90 U6 
" 
I • 615 119 602 ll2 




EWG • CEE franCe 1963 
Code I Bestlmmuni • Oestlnatlan 1000. I Indices 1000$ 
400 ANERIOUE .... ,,,. 104 72·779 
410 ·ETAT5 UN IS 2Jio462 I 14 ]7·411 
4 I 7 CANADA ]]·267 I I 0 5·62] 
427 •ST PIERRE MIOU 147 97 1]9 
507 MEXIOU£ 14·115 9J 2·256 
501 GUATEMALA 1·962 101 146 
S09 HONDURAS BRIT 822 102 169 
517 HONDURAS NEP 794 92 59 
518 SALVADOR 2·ll0 99 2]2 
sn NICARAGUA 1·251 Ill 71 
527 COSTA .RICA 1•156 129 209 
528 PANAMA REP 2·061 92 
'" 52'1 CANAL PANAMA 227 201 I 5 
5]7 CUBA 1•766 107 141 
Sll HAITI 470 74 I I 2 
5]9 DOMINICAINE REP 2·391 I I 0 211 
547 •ANTILLES ~R 4·551 
"' 
l•l95 
S41 •MARTINIQUE ]•654 126 l·654 
549 INDES OCCID• ]·47] 97 565 
557 •ANTILLES NEERL 2. 711 I I I 967 
551 COLOMBIE 7·796 97 522 
559 VENEZUELA 14·671 102 1·925 
567 GUY4NE BRIT 217 75 ]9 
561 •SURINAM 1•261 17 .51 
569 •CUYANE ~R 772 1]7 7 I I 
577 EOUAT£UR 2· 52) 1]2 561 
571 PERDU 1.1. 211 Ill 1•467 
579 BRESIL 25·481 II .. , .. 
517 CHILl II•B6] 105 1•497 
511 BOLIVIE I • II I 79 104 
519 PARAGUAY 722 10] 60 
597 URUGUAY )o97J Ill 737 
591 ARGENTINE 22·141 51 l•IOJ 
600 AS IE 201·252 I I 0 ]9.231 
607 CHYPRE 2·929 106 754 
601 LIBAN 14•403 15] 6•277 
617 5YRIE 5 ·157 97 I • I 20 
61B IRAK 4·451 75 176 
627 IRAN ll•266 105 2o1SI 
621 A~GH'ANISTAN 921 147 5I 
629 ISRAEL I 2•90 I I 0 I 3·256 
6]7 JORDAN IE 2 • I 70 124 ]6] 
6]1 ARABIE SEOUDITE ,, 949 79 529 
647 KOWEIT 5·576 IJO 663 
641 BAHREIN· 709 IJ2 I 14 
649 OATAR 216 72 25 
659 MASC OMAN TR OM l28 106 5] 
661 YEMEN 67 79 I 
669 ADEN 1·160 125 199 
707 PAKISTAN 9 •]] I 129 470 
701 UNION IMDIENNE 21·144 B4 ]·069 
709 CE Y L.AN MALDIVES 4·2]9 14 I 866 
717 NEPAL IHOUTAN 6 55 ] 
711 UNION BIRMAN£ 2ol 46 69 661 
719 THAI LANOE 1·214 124 2ol 5] 
727 LAOS 120 I 20 14 
721 VIETNAM NORD 669 10 365 
729 VIETNAM SUD 2·914 87 2·0]4 
731 CAMBODGE 1·629 123 B45 
7]9 MALA ISlE ~ED 5 • I 04 19 6]2 
747 SINGAPOUR 7·505 
"' 
541 
741 INDGNESIE I • 715 8 I 1·294 
757 BORNEO HAD BRIT ]94 I 09 49 
751 PHILIPPINES. 9·]96 I 7 I 621 
767 TIMOR P•MACAO 35 52 
777 MONOOL IE' R POP 
771 CHINE CONTINENT 16ol ,, 17] 5·056 
717 COREE NORD J2 7] I 
711 COREE suo 1·193 10] 439 
719 JAPON 26·466 109 
''" 6 797 ~ORMOSE TAl WAN l•liO 17 5  
791 HONG KONG 10·259 I 16 9]7 
BOO OCEAN I£ 29·6]0 109 ... 26 
117 AUSTRAL IE 20•951 109 l•OOJ 
127 NOUV ZELANDE 5·409 106 6]1 
147 DEP USA OCEAN IE 596 NS 17 
IS7 OCEAN IE BAIT IOJ ISA 17 
15B NOUV HEBRIDES ,, 7 I 64 
167 •OCEAN IE ~RANC 1•794 92 I•60A 
861 •POLYNESI£ ~RAN 71] 91 71] 
900 DIVERS 19• 27 I NS 6 
917 PROVISIONS BORD 16·531 92 
911 AVITAILLEHEMT 1•7]0 100 
9]7 DIVERS NDA 6 200 6 
957 NON SPECifiES 20 NS 




Belc •• Lux. Nederland 
Jlndlces 1000. I Indices 1000. I Indices 
102 50·071 92 ]5•727 98 
IOJ ]7•474· I 0 I 
"'''' 
95 
12] 3•607 10 2· 141 109 
97 2 NS I ,, 
91 541 7J 140 90 




" 91 269 
"' 
6 I ,, 
143 I 61 99 A]5 
" I 09 IJ4 I I I 140 II 
161 167 77 251 202 
31 21] 14 I II 76 
42 197 N5 
392 141 370 937 76 
7l 
" 
67 85 52 
19 ,,, Ill 212 90 
115 76 I I 7 264 IJI 
126 
93 All 94 1·114 lOB 
6)6 .. 99 1·252 76 
47 409 92 9]2 92 
I 0 I 1·474 129 1·177 IJ7 
95 ,, 102 I OJ 55 
II I I 0 
" 
166 IOI 
IJ I ll 54] 
119 290 1]4 2]4 1]5 
I 2 I 14'2 60 I ,g 19 99 
91 1•7]7 sa 2·014 IOJ 
92 199 21 1·222 I 61 
120 B5 5I 112 10 
IJO 19 21 ]5 106 




I I 7 ". 630 
'' 
27·461 I I 2 
I IJ 270 19 25] 72 
250 1·227 1]2 117 94 
76 507 65 620 107 
391 671 60 117 79 
IOJ 655 ]9 ,,, 91 
12 
" 
57 62 ]10 
IOJ 1•469 IJO 1·]60 91 
1]6 166 57 2]4 
"' 59 515 I I 7 410 4 I 
165 664 101 6]] I I 0 
197 6] I I 7 166 I 16 
20 I 
" 
I I 2 i'OJ 
5]0 ]7 I I 5o I I 0 65 
NS 
109 147 I 16 641 147 
72 991 251 404 69 
90 1•204 Ill 1·223 40 
251 429 5J 
'" 
I 04' 
150 I NS 
447 67 22 47 6 
169 217 57 I • 9JJ 101 
115 
9] ]2 NS 
92 47 ]7 62 57 
119 II 100 45 46 
102 410 14 I ,QJI 65 
5I 414 92 ]o47] 2A9 
120 152 20 495 61 
91 42 9S 2]4 120 
120 466 52 4·605 562 
6 25 I 2 55 
97 911 156 2ol 17 447 
NS I 2 NS 
Ill ,, 10] 155 97 
126 1•1]6 I I 7 2·227 9] 
53 A6 I 2 I 102 10 
106 2·706 140 1·270 92 
I I 0 1•160 94 ].421 IJO 
I II 1·266 109 2·5]9 121 
120 569 7] 119 135 
791 l2 640 
150 2l lll 23 I 2 I 
7 I 
97 2 9 15 45 
91 
NS 2·559 116 5·670 100 
2• 216 I 19 •·2BJ 100 ,,, 91 1·317 100 
200 
R.ESEAU DU COMMERCE DE LA CEE . 
/ 
Vlleun : mUller do dollars ' 
Indices: mlmo pfrloclo do ronn&o p~ente = 100 , 
Deuuchland ltalla (BR) 
1000. I Indices 1000. I Indices 
110·740 01 75·3]0 109 
I 0 I • 25 I 29 ,. • 104 I I 5 
15·911 I I 5· 215 124 
' 
00 I NS 
1•561 96 2•" 0 90 
1·071 26 216 177 
2]7 JO I] 1]0 
375 20 ]0 
" 1·423 OJ 79 46 
161 55 50 2J 




7 NS I 2 I 
"' 
64 76 14 I 
IJ2 14 7] I 21 
975 52 514 I I 5 
"' 
26 129 125 
761 I I 5]1 74 
246 91 165 104 
4•129 
" 
I • 104 .. 
6olll 10 2· 5I' 69 
70 74 26 200 
214 54 27 129 
17 I 2 I 6 JOO 
1•096 IJI ]]5 IJJ 
6·]16 127 1•574 I I 7 
12•722 I] ]•997 120 
4·176 77 4•069 214 
645 .. I 02 50 
296 5I ]12 671 
1·433 17 947 126 
6·194 40 10•901 
" 
94•621 01 ]0•211 114 
745 II 907 119 
l•2.l0 I 7 2•712 122 
2." 6 21 994 85 
2ol 71 72 616 II 
7·195 20 I •/57 I 1]0 
6A6 40 156 uo 
5·460 92 1•]56 Ill 
1•091 54 ]09 100 
I • 4 I 0 II 945 141 
2•701 40 915 Ill 
255 2A Ill 141 
Ill 46 2l 64 






595 2 I 271 Ill 
6·42] 52 1•0]6 74 
ll• 102 99 2•546 57 






1•0]6 70 ]]5 104 
2·109 I I 2 I ol72 16] 
" 
71 22 367 




629 ]]6 99 
" 2·197 91 1]4 I 0 I 2ol 96 146 B04 7] 
6•2]2 16 542 69 
61 94 I 160 
l·D21 IOJ 676 209 
I 7 142 
4•226 220 ]·754 H2 
I 100 .. 42 
911 75 2e• I 0 I 
... 145 96 4•242 119 
911 104 251 60 
]o4]2 120 I • 914 I 07 
14•651 I IJ ]•565 .. 
11•415 109 2•651 19 
2· 511 I I 7 165 12 
455 NS ·22 440 
]I 141 2 15 
ISS 65 .. 257 
],712 140 7•254 70 




ENTWICKLUNG ~ES EWG-HANDELS TAB. 10 
nach Warenklasse~ Import Hio S 




Intra I extra Intra I extra Intra I extra in~ra I extra I intra I extra Intra extra 
0.9 1 WAREN INSGE SA HT 0.9 1 ENSEMBLE t:)ES PRODUITS 
1958 6 790,3 16 156,1 1 227,3 .of 381,9 1 "161,6 1 67"1,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5 .of6"1,7 687,4 2 528,3 
1959 8 082,1 16 206,3 1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2189,3 2 "160,6 6 016,7 889,0 2 "151,7 
1960 10 150,"1 19 444,6 1 847,9 4 "131,6 1 893,8 2 063,3 2 076,1 2"15"1,6 3 023,9 7078,7 1 308,7 3 416,5 
1961 11 713,5 20 "157,1 2101,8 .of 574,1 2135,"1 2 083,6 2m:o 2 598,3 3 "127.2 7 513,7 1 535,0 3 687,"1 
1962 13 "112,2 22 3"11,"1 2 522,7 "1992,1 2 323,9 2 231,5 2 683,1 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,"1 .of 168,9 
1961 Ill 2 885,1 4762,"1 "184,5 998,3 505,2 "186,0 611,7 611,2 891,2 1 802,1- 392,5 86"1,8 
IV 3 098,1 5 "156,1 576,3 1196,4 5"18,8 562,1 6"10,3 690,6 925,2 2070,5 "107 ,.of 936,5 
1962 I 3 302,6 5 562,3 •) 639,7 •) 1.305,4 577,2 533,4 686."1 691,7 •)937,8 •) 2 048,6 "162,1 979,8 
II 3 235,9 5 610,7 609,1 1 262,"1 56"1,0 580,1 661,1 658,0 95"1,3 2 098,6 "147,5 1 011,7 
Ill 3 2"14,7 5 299,7 590,8 1 126,6 550,6 504,6 6"16,2 653,5 991,1 1 984,9 "166,1 1 030,1 
IV 3 628,3 58n,o 683,1 1 297,7 632,1 613,"1 689,"1 661,3 1112,0 2152,2 511,7 1 1"17,"1 
1963 I 3 517,3 5 796,2 715,8 1 328,7 598,8 551,8 699,9 696,4 95,,0 2 075,9 551,9 1 1"13,5 
1962 0 1 262,1 1 852,4 233,3 398,6 222,5 193,9 237,6 227,9 395,7 663,0 1n,9 369,0 
N 1 228,4 1 953,4 232.0 "139,7 20Q..of 176,0 241,1 230,2 378.9 no,1 176,0 386,8 
D 1 131,1 2 039 .• 1 217,9 459,5 196,"1 210,8 210,8 204,7 338,5 767,7 168,0 396."1 
1963 ~ 1105,1 1 859,1 223,1 "132,"1 180,6 175,8 212,2 258,9 311,3 618,9 177,9 373,"1 1 106,9 1 770,2 220,5 386,1 192,3 166,"1 226,9 208,8 294,6 639,5 1n,6 369,7 
H 1 300,2 2157,1 2n.1 510,3 220,8 199•8 260,8 228,7 345,0 817,8 201,4 -400,"1 
A 1 304,9 2 094,8 281,0 "182,1 226,3 190,5 249,8 235,5 3"19,6 757,7 198,4 "134,7 
M 27"1,3 551,1 229,6 . 182,5 270,8 236,9 379,"1 7"14,"1 
0,1 I NAHRUNGS.UN ~ GENUBHITTEL 0,1 1 PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 908,8 4 020,2 92,0 1 320,"1 155,5 312,3 79,7 "179,0 503,8 1 "140,0 77,8 "168,5 
1959 1126.0 3 968,7 1"12,1 1 046,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 "167."1 
1960 1 297,2 .of 178,1 165,8 1 095,7 183,"1 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
1961 1 444,5 .of 263,1 145,"1 1 086,7 196,9 310,5 143,8 525,1 832,2 1 684.1 126,3 656,8 
1962 1 6"10,4 .of 971,9 200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 577,5 96"1,6 2 057,3 138,9 701,7 
1961 Ill 373.0 896,1 2"1,5 206,5 "15,7 65,2 36,1 113,2 230,0 379,3 36,7 131,9 
IV "114,1 1 277,6 "14,6 306,5 57,1 91,6 "14.2 152,2 237,6 569,3 30,8 158,1 
1962 I 389,"1 1 230,2 •) 50,1 •) 319,5 "18,0 81,0 36,9 168,9 •)228.5 •)526,8 25,9 136,0 
II "109,7 1 369,3 51,5 356,7 "18,0 102,2 31,7 1"13,0 2"17,7 586,5 30,7 18 ,9 
Ill 395,1 1 071,3 38,1 265,4 "16,0 81,5 32,6 13"1,1 243,2 "121,1 35,1 169,1 
IV 446,3 1 301,1 60,"1 333,9 61,1 95,1 32,"1 131,5 245,2 522,8 "17,1 217,7 
1963 I 408,0 1 2"16,0 73,0 321,1 52,0 87,2 28,9 176,8 208,8 "149,7 "15,3 211.2 
1962 0 5"11,8 107,0 50,6 58,3 2"14,0 81,3 
N 580,1 139,8 "19,6 53,1 25"1,"1 83,2 
D 624,0 147,0 5"1,7 53,7 268,9 99,1 
1963 ~ 123,9 389,9 20,7 97,"1 15,5 27,9 9,5 63,1 65,7 133,5 12,5 68,0 130,8 369,5 23,2 85,0 15,9 27,7 9,2 51,6 66,8 138,2 15,7 67,0 
M 153,2 "186,"1 29,1 138,8 20,6 31,3 10,2 62,1 76,3 178,0 17,0 76,3 
A 22,8 126,5 19,4 28,5 10,1 52,7 79,5 1"18,9 
M 21,7 132,5 1Q.9 "19,8 90,9 1"19,1 
lt BRENNSTOFFE l 1 PRODUITS tNERGbiQUES 
1958 7"14,5 2 771.1 281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508,0 120,2 630,0 42;1 580,0 
1959 747,5 2"156,7 281,"1 n8,2 193,7 202,2 111,9 "12"1,2 117.2 56"1,1 "13,3 538,0 
1960 834,9 2 666,4 322,4 7"16,5 201,"1 193,8 127,3 46"1,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
1961 818,9 2 943,9 301,6 812,7 212,0 197,2 139,5 517,9 99,1 771,0 66,7 6"15,0 
1962 867,9 3 295,9 285,0 873,9 226,1 219."1 1"16,1 5"13,4 1"16,7 914,5 6"1,0 7"14,7 
1961 Ill 195,4 108,9 71,3 190,4 51,3 "15,9 33,6 113,5 24,1 196,1 15,2 163,0 
IV 215,6 760,8 n,7 216,8 56,2 50.5 38,9 132,5 27,8 181,2 20,0 179,8 
1962 I 230,0 826,6 •) 7"1,3 •) 223,6 56,"1 52,7 38,3 137,2 ··) "11,5 •) 239.9 19,"1 173,3 
II 199,5 786,8 66,3 205,0 56,3 60,1 34,5 136,"1 27,"1 221,5 15,3 163,9 
Ill 212,3 825,6 67,9 21"1,2 51,"1 "13,3 37,2 135,5 "11,8 234,3 1"1,1 198,"1 
IV 225,7 856,8 76,5 231,1 62,0 63,3 36,0 134,3 36,1 218,8 15,2 209,2 
1963 I 22"1.6 931,7 85,9 243,"1 "19,1 80,2 36,8 1"18,1 "10,1 259,6 12,7 20(),"1 
1962 0 376.6 102,0 42,8 69,2 85,2 77,"1 
N 342,8 96,"1 33,6 57,0 78,7 77,0 
D 36"1,9 109,5 "18,4 "14,1 90,1 n.2 
1963 ~ n.4 312,3 25,1 81,6 15,"1 21,1 12,3 62,3 1"1,2 85,0 5."1 62,2 67,8 290,8 25,9 7"1,"1 1"1,8 21,2 11,0 "14,3 12,8 79,6 3,3 71,2 
M 84,3 320,1 3"1,9 87,"1 18,9 29,1 13,5 "11,5 13,0 95,0 4,0 67,0 
A 39,"1 74,5 22.2 25,7 13,"1 58,2 12,"1 86,7 
H 29,7 113,8 1"1,8 "13,9 15,0 80,9 
In den « VierteljahresObersicht n. » am Ende diesa Bandes warden die vomehenden Anpben jeweils fOr du letztverfOcbare Vierteljahr unterteil; nach Unprunc 
und Batimmunc auscewlaen ( ehe lnhaluverzeichnis). 
a} Ab Hlrz 1961 : neuer Umrechrf._ncs-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande undDeuuchland ~B.R.). siehe amEnde dieses Heftes. 
b Die Elnfuhrancaben Frankrejchs Or Januar 196lsind mit den Anpben fOr andere Zeitrlume nocht vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1961). 
c Die Einfuhrancaben der Bunda ,e ublik Deutschland fOr die Honate Dezember 1961 bis Aprll196lsind mit <len Anpben fOr andere Zeitrlume nlcht vercleichbar, 
Siehe Anmerkunc auf Seite l, H 5, 1961. 
d) Ab Februar 1961 schlie8en die I llles&mtancaben Ober den Au8enhandel Frankreichs positive oder neptive Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern 






intra I extra 
0-9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 6864,0 15 910.7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10 245,7 19 483,3 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,4 
1961 Ill 2 906,6 5 043,3 
IV 3166,8 5 431,2 
1962 I 3 267,9 5103,2 
II 3 374,8 5 092,9 
Ill 3 256,7 4 963,0 
IV 3 663,3 5 475,7 
1963 I 3 505,6 4 976,2 
1962 0 12n.4 1 913,9 
N 1 213,6 1 790,8 
D 1 183.0 1m,8 
1963 J 1 075,7 1 539,9 1104,6 1 579,2 
M 
A 
1 328,7 1 858,1 
M 
0,1 1 NAHRUNGS· UNO GENUOMITTEL 
1958 885,7 1 518,7 
1959 1112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 n5,o 
1961 Ill 379,1 441,9 
IV 405,3 492,2 
1962 I 374,4 439,9 
II 412,3 426,0 
Ill 391,1 408,2 
IV 440,8 500,9 
1963 I 417,4 473,7 
1962 0 330,1 
N 325,7 
D 293,3 
1963 J 120,1 136,8 133,2 150,5 




1958 782,0 913,1 
1959 792,4 847,4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1961 Ill 226,0 265,0 
IV 237,4 255,6 
1962 I 241,9 249,8 
II 222,3 246,2 
Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223.8 
1962 0 183,0 
N 162,8 
D 165,4 
1963 ~ 79,8 69,5 n.s 71,8 





France d) Bel g.-Lux. 
intra I extra Intra I extra 
1135,6 3 984,9 1 Jn,J 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524,2 1 n3,6 
2 041,6 4821,1 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4788,4 2089,4 1 835,0 
2 711,5 4647,7 2458,4 1 865,2 
568,8 1 118,7 495,2 461,9 
630,3 1 290,8 551,7 488,1 
669,1 1 216,3 581,7 511,5 
677,2 1 130,0 618,0 471,9 
628,2 1 041,5 580.0 441,3 
737,1 1 259,9 678,6 440,5 
696,4 1189,2 646,0 443,1 
266,0 451,4 239,3 161,6 
243,2 416,4 220,8 156,8 
227,2 392,2 220,6 123,3 
220,6 382,6 202,7 148,7 
221,5 390,6 195,7 133,2 
254,4 417,2 249,2 161,4 
264,3 430,9 262,3 159,6 
278,5 441,4 258,2 162,6 
i:1VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE, 
par classes de produltS 
I 
' 
Nederland a) Deutschland ltalia (BR) a) 
intra I extra intra I extra intra I extra 
0-9 :ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 88o,6 2406,0 6101,3 608,3 1 968,7 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2178,4 3 369,1 8 045,7 1 on,9 2 570,5 
2 050,6 2 256.0 4 025,9 8 661.2 1 313,3 2 874,4 
2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751,1 1 625,2 3 040,9 
517,0 565,4 992,1 2 162,1 333,4 735,2 
559,8 568,4 1 057,2 2 283,7 367,8 800,2 
542,8 573,7 1 096,2 2 058,1 379,2 742,1 
548,9 568,0 1 128,0 2 182,2 402,8 740,8 
548,2 565,6 1088,4 2 171.2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1 199,9 2 339,7 431,5 814,5 
590,0 546,8 1 155,1 2 036,8 418,1 760,3 
216,0 246,3 396,9 788,3 154,2 266,3 
205,9 190,3 397,6 753,0 146,0 274,3 
194,2 184,4 404,8 799,0 135,5 273,9 
181,6 168,7 340,3 612,2 13o,6 227,6 
186,6 175,8 363,3 627,4 137.4 252,1 
221,8 202,3 451,5 797,1 151,8 280,0 
207,5 189,4 440,5 765,4 
239,4 204,8 463,0 832,0 
0,1 1 PRODUITS ALIMENTAl RES, BOISSONS ET TABACS 
122,0 542,9 87,8 65,1 420,9 4n,5 65,5 117,3 189,5 32o.9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
2n,6 624,9 112,7 50,6 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 31M 
350,0 709,7 133.8 54,9 583.8 501.0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
87,1 183,2 3o.9 15,4 153.0 123,4 21,0 38,1 87,1 81,8 
94,0 197,6 39,7 15,8 165,8 130,4 20,5 39,6 85,3 108,7 
88,8 175,1 39,3 15,2 145,7 122,2 21,4 39,7 79,3 87,7 
93,0 161,3 39,6 14,5 162,2 128,4 23,4 41,8 94,1 80,1 
69,9 143,4 41,6 15,8 151,8 124,1 21,2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23,4 34,8 70,1 87,7 
100,9 26,1 109,3 18,9 74,9 
100,9 27,4 113,6 23,2 60,5 
95,5 25,1 102,3 25,1 45,3 
24,1 55,2 16,4 6,9 51,7 43,2 7,4 8,9 2M 22,6 
29,1 58,4 17,4 6,6 55,3 44,2 8,4 11,4 23,0 29,9 
41,1 n,3 21,7 8,8 67,0 51,8 7,6 14,5 26,8 35,2 
37,9 60,4 20,8 8,2 54,8 46,1 8,0 16,2 
44,2 60,8 61,8 50,5 10,5 16,4 
3 1 PRODUITS ~NERG~TIQUES 
96,0 224,9 120,1 70,6 149,6 273,5 397,5 183.0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 3o.6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
14,7 53,7 24,3 19,6 59,8 75,1 120,3 62,8 6,9 53,9 
17,8 63,9 25,2 15,5 56,6 68,0 128,3 54,7 9,6 53,6 
17,0 54,3 26,5 17,5 62,8 n,6 126,6 54,4 9,1 46,1 
17,2 43,7 23,6 18,2 56,8 71,2 116,2 60,9 8,6 52,1 
25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
25,3 13.0 58,0 65,7 21,0 
22,0 14,6 39,2 63,4 23,7 
20,2 10,2 47,8 64,1 23,1 
3,9 12,2 6,8 4,8 24,8 17,8 40,9 18,8 3,3 15,9 
4,8 15,6 5,5 4,8 20,7 14,4 41,0 19,5 5,5 17,5 
4,1 17,6 10,6 7,3 18,7 17,5 50,2 18,6 4,0 20,7 
4.8 20,0 11,6 7,1 22,3 21,3 56.4 21,5 
4,9 16,8 23,7 17,4 45,5 26,3 
Une ventilation des donn~es cl·dessus par oriclne et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des matieres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p~riodes. Voir note Jlace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de dt!cembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p~riodes. Voir 
note de Ia page 2 du n• S, 1962. 
d) A partir de f~vrler 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n~catives non venti"es par produits ou par pays. 
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ENTWICKLUNG DE EWG-HANDELS TAB. tO 
nach Warenklassen Import Mio $ 




Intra I extra intra J extra intra I intra I Intra I extra Intra I extra extra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 2,4 1 HATII:RES PREHII:RES 
1958 622,2 4776,0 79,0 1 313,5 165,7 431,9 83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
1959 792,4 4722,9 78,8 1152,6 190,7 475,7 102,4 512,1 244,7 1 759,2 175,9 823.3 
1960 993,5 5 881,0 103,9 1 420,8 220,3 594,5 116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1192,6 
1961 1 045,4 5 847,9 126.4 1 415,2 237,5 613,9 121,7 546,0 329,8 2093,4 230,0 1179.4 
1962 1 129,6 5 654,2 130,3 1 349,7 258,9 575,8 132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
1961 Ill 257,9 1 393,4 28,1 313,3 57,5 150,4 31,4 137,1 81,3 511,2 56,6 281,4 
IV 277,7 1 453,8 36,0 341,6 59,3 164,8 31,0 140,9 87,8 517,1 63,6 289.4 
1962 I 292,6 1447.4 ')36,7 ') 378,9 66,3 138,2 32,2 117,4 •) 87,4 •) 503,0 70,0 309,9 
II 271,0 1 380,9 29,0 336,6 61,6 140.0 33,0 117,6 85,3 4n,3 62,1 314,5 
Ill 268,5 1 358,1 28,8 291,9 62,6 132,0 33,3 132,1 84,9 491,9 58,9 310,2 
IV 297,5 1 467,7 35,9 342,2 68,4 165,5 33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
1963 I 266,6 1 400,5 36,5 361,4 62,9 129,0 29,7 115,1 76,3 454,9 61,2 340,1 
1962 0 568,2 122,4 n,3 55,1 189,5 129,0 
N 585,8 124,8 70,9 61,1 191,7 137,3 
0 604,1 130,8 82,1 49,8 207,8 133,6 
1963 ~ 84,2 474,4 10,5 122.2 19,7 47,0 8,9 44,7 24,1 147,0 21,0 113,5 86,8 418,7 12,2 104,5 21,5 37,2 9,1 34,7 25,3 130,3 18,7 112.0 
M 96,2 507,1 14.3 134,7 . 21,7 44,6 11,7 35,7 26,9 177,6 21,6 114,5 
A 14,2 125,7 23,0 45,8 11,6 38,2 31,9 174,9 
M 16,0 142,8 14,1 43,7 31,1 179,4 
1 : HASCHINEN lJ NO FAHRZEUGE 71 MACHINES ET HATI!RIEL DE TRANSPORT 
1958 1 514,4 1 383,2 304,7 373,8 384,6 205,7 454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
1959 1 771,0 1 404,7 326,3 312,9 423,0 220,5 506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
1960 2 237,4 2 028,4 408,0 497,3 526,0 275,7 603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,5 
1961 2 963,1 2 488,3 564,6 542,3 630,2 296,2 815,1 463,9 509,1 752,3 444,1 433,7 
1962 3 687,3 2 932,9 739,5 677,2 710,1 362,8 944,1 489,1 677,6 821,7 615,9 582,1 
1961 Ill 707,8 591,3 131,4 124,5 144,2 69,0 195,7 118,1 122,1 177,0 114,4 102,7 
IV 782,4 669,8 169,3 148,1 154,3 75,4 204,6 125,9 140,9 208,8 113,3 111,5 
1962 I 897,7 751,5 ') 181,1 ') 179,8 178,7 89,4 242,1 128,3 •)149,9 •) 198,8 145,8 155.2 
II 906,8 739,7 182.2 162,1 177,7 95,2 239,7 125,5 155,5 213,1 151,7 143,8 
Ill 877,7 681,8 183,8 1S9,9 164,8 74,8 220,4 115,6 157,4 198,4 151,3 133,1 
IV 1 005,1 759,9 192,5 175,3 188,9 103,4 241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
1963 I 998,3 731,3 196,7 180,1 185,6 89,8 260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
1962 0 573,0 121,7 106,5 114,8 127,8 102,2 
N 612,9 125,4 97,1 127,5 156,1 106,8 
0 577,9 120,6 86,6 119,2 142,9 108,5 
1963 ~ 317,8 247,5 64,8 60,6 55,6 27,1 78,7 38,2 55,9 66,3 62,8 55,3 311,3 212,6 58,4 54,6 59,1 26,7 87,8 31,9 45,5 51,9 60,5 47,6 
M 367,2 271,1 73,5 65,0 68,9 35,9 93,9 38,4 55,5 77,6 75,4 54,2 
A 76,7 n,8 69,2 29,6 92,2 35,1 54,6 70,7 
M 78,6 70,7 99,9 45,3 66,0 85,7 
5,6,8 1 ANDERE INI USTRIELLE ERZEUGNISSE 5,6,8 1 AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS 
1958 2 943,6 3 073,2 468,6 540,3 558,6 491,2 774,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
1959 3 581,5 3 551,5 527,2 476,1 635,0 597,5 919,2 452,2 1122,2 1 596,1 378,0 429,6 
1960 4 722,2 4 570,7 840,5 660,9 759,7 670,8 1102,2 499,1 1 463,3 2 039,5 556,5 700,5 
1961 5 270,5 4 566,7 963,6 716,6 852,4 661,2 1 253,8 521,8 1 535,8 1 897,5 664,9 769,5 
1962 5 921,7 4 916,2 1 167,5 814,9 914,4 705,6 1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
1961 Ill 1 294,3 1 083,1 229,4 163,3 204,9 154,2 307,0 123,3 387,3 456,9 165,9 185,3 
IV 1 364,3 1 183,4 253,7 183,3 220,0 178,4 306,7 132,5 405,5 492,2 178,4 197,0 
1962 I 1 462,1 1 202,4 ') 297,5 ') 203,4 227,1 171,6 325,4 133,8 •)412,7 •)487,8 199,6 205,9 
II 1 408,2 1 206,9 280,0 201,7 217,2 181,5 310,1 128,7 414,0 487,5 187,0 207.5 
Ill 1 457,1 1 208,2 2n,2 194,9 222,3 171,4 311,0 128,4 445,8 498,7 205,8 214,9 
IV 1 594,3 1 298,6 317,9 214,9 247,7 181,1 330.S 134,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
1963 I 1571,9 1 250,5 323,6 222,5 247,2 174,9 324,9 141,8 443,2 482,6 233,0 228,7 
1962 0 1 005,1 178,1 153,0 158,9 364,0 151,0 
N 976,7 185,2 131,3 164,9 338,3 157,0 
0 914,8 169,5 140,5 141,2 313,9 149,7 
1963 ~ 492,8 406,2 102,1 70,5 74,9 58,5 . 97.4 49,1 142.5 154,9 75.9 73,2 495,4 378,2 100,8 67,6 80,6 54,6 102,6 43,4 137,3 141,7 74,1 7Q.9 
M 582,6 465,6 120,2 84,4 91,1 61,3 124,9 49,3 163,4 186,0 83,0 84,6 
A 127,8 82,6 91,0 65,3 118,4 49,8 160,5 185,5 
M 128,5 91,2 125,7 51,5 169,7 197,1 
In den « Vierteljahres pbersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils fiir das letztverfiigbare Vierteljahr unterteilt nach Urspruna 
und Bestimmuna ausa wiesen (siehe lnhaltsverzeichnis). 
a} Ab Mlrz 1961 : neu!r Umrechnunas·Kurs zum Dollar fiir die Niederlande und Deutschland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Einfuhranaaben F~ nkreichs fiir januar 1962sind mit den Angaben fiir andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhrancaben d ~ Bundesrepublik Deutschland fiir die Monate Dezember 1961 bis Apri11962 sind mit den Ancaben fiir andere Zeitrlume nicht veraleichbar 
Siehe Anmerkung auf eite 2, Heft 5, 1962. 
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TAB. 10 
Mio S export 
EWG·CEE France Belc.·Lux. 
Zeitraum 
Piriode 
intra I intra I Intra I extra extra extra 
1,4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,0 203,9 165,8 111,2 73,8 
1959 747,0 636,1 292,4 166,7 138,6 81,3 
1960 963,9 714,1 388,9 185,2 173,4 106,6 
1961 1 049,4 788,7 394,0 204,2 192,5 125,8 
1962 1113,0 793,0 415,9 192,6 211,5 129,9 
1961 Ill 251,8 199,5 95,7 47,6 45,3 28,8 
IV 289,3 205,8 102,8 50,3 54,7 35,0 
1962 I 28o,9 196,1 108,1 48,0 51,9 35,0 
II 276,4 184,1 106,1 48,7 52,6 30,9 
Ill 256,3 199,7 95,8 42,1 48,0 29,3 
IV 299,4 213,3 105,8 53,8 59,0 34,8 
1963 I 260,8 205,2 94,3 53,8 50,9 34,1 
1962 0 184,9 56,9 32,3 
N 166,0 53,3 30,7 
D 162,0 49,4 30,8 
1963 ~ 81,4 64,8 31,5 17,1 16,0 12,0 84,0 63,7 32,1 17,5 15,7 9,1 
M 95,5 76,7 30,6 19,2 19,4 13,0 
A 35,6 19,6 21,0 10,6 
M 35,8 19,9 
7 1 MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5145,3 186,1 978,7 214,5 212,5 
1959 1 828,0 5 648,0 267,8 1104,2 219,6 207,3 
1960 2 317,5 6 579,2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
1961 3 074,1 7159,0 522,2 1 259,4 349,8 244,4 
1962 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318,7 450,8 255,0 
1961 Ill 714,6 1 n5,5 109,6 291,2 n,3 64,7 
IV 830,9 1 910,4 131,3 342,1 88,7 70,2 
1962 I 908,1 1 790,0 162,2 359,1 103,8 72,0 
II 983,8 1 824,3 167,8 313,5 121,1 61,1 
Ill 881,2 1 765,8 144,1 300,1 109,3 65,0 
IV 1 039,0 1 987,7 182,4 345,8 116,6 56,9 
1963 I 981,7 1 no,3 1n,1 333,4 122,0 56,1 
1962 0 1 039,3 198,0 61,2 
N 956,8 167,5 56,1 
D 1 018,7 162,7 55,6 
1963 t 298,6 552,7 59,6 114,0 37,7 19,3 304,4 555,3 53,8 114,4 37,5 16,3 
M 378,8 662,2 64,3 104,9 46,8 20,6 
A 68,5 124,2 55,9 23.1 
M 75,6 137,2 
5,6,8 ; ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 952,2 7 522,5 517,1 1 934,9 835,7 1 222,9 
1959 3 647,2 8 360,3 708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
1960 4740,7 9 495,9 933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1961 5 323,7 9457,9 1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1962 5 923,2 9"144,6 1199,3 2 225,8 1 484,8 1 28Q,6 
1961 Ill 1 309,7 2 307,1 260,3 536,0 310,0 317,7 
IV 1 375,8 2 509,3 282,6 626,4 336,2 335,1 
1962 I 1 436,1 2 367,6 291,2 569,3 352,2 352,5 
II 1 440,0 2 357,0 291,5 554,3 372,0 333,9 
Ill 1 442,0 2 269,1 291,0 495,6 348,8 297,2 
IV 1 605,1 2 450,9 325,7 606,6 411,9 297,0 
1963 I 1 567,1 2 245,9 315,8 557,3 381,4 298,6 
1962 0 1 416,3 332,2 256,9 
N 1 360,2 311,9 239,8 
D 1 285,8 288,2 215,3 
1963 ~ 481,6 696,2 101,0 180,6 119,5 99,1 495,4 719,5 101,0 181,7 116,1 92,6 
M 590,5 830,3 113,7 195,0 145,8 106,9 
A 116,7 202,7 .150,1 106,1 
M 117,2 203,1 ' 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deuuchland I tali a (BR) a) 
Intra I extra intra I extra Intra I extra 
1,41 MATibES PREMif:RES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 74,0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
1n,2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 170,4 196,7 190,1 71,0 109,9 
53,1 52,3 45,1 45,5 12,6 25,3 
58,3 43,7 53,4 48,0 20,1 28,9 
53,0 38,0 48,7 45,2 19,2 29,9 
48,1 31,6 51,7 46,5 17,9 26,3 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17,4 30,7 
48,1 32,9 14,7 
30,6 34,0 17,5 
30,3 34,5 17,1 
13,6 11,7 13,5 14.4 6,7 9,5 
17,1 12,0 14,3 15,0 4,8 10,1 
21,9 14,0 17,8 19,4 5,9 11,1 
21,0 13,5 17,2 17,6 
21,0 12,3 20,3 18,5 
7 1 MACHINES ET MATifiRIEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578,4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728.0 
338,7 514,1 1 491,6 4 253,3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824,2 ~ 303,2 497,5 924,4 
76,9 131,6 371,6 1 056,1 79,4 231,9 
96,4 130.S 407,4 1 121,9 107,1 245,6 
94,8 130,5 432,9 997,4 114,5 230,9 
95,9 141,0 471,4 1 on,3 127,5 231,4 
94,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 260,9 
89,4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
101,4 559,3 119,4 
n,4 525,0 130,7 
76,3 575,0 149,0 
28,5 36,6 129,2 306,8 43,6 75,9 
26,7 44,9 143,5 304,7 42,8 75,0 
34,2 47,0 184,3 405,9 49,3 83,8 
36,4 42,0 178,3 391,9 
53,9 59,0 191,0 414,5 
5,6,8 ; AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS 
45Q,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1 244,8 
692,9 754.0 1 707,8 3 754,8 544,8 1 328.0 
746,1 751,9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 428,7 
171,9 176,5 422,7 938,1 144,8 338,8 
1n,8 188,9 436,8 998,8 142,5 360,1 
181,0 198,0 456,7 901,7 154,9 346,2 
181,2 188,9 450,5 930,8 145,1 349,1 
18Q,4 178,1 454,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 491,4 988,2 172,5 372,2 
203,4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
141,7 496,8 188,7 
130,6 491,6 186,3 
118,1 491,8 172,3 
62,0 57,4 145,6 256,3 53,4 102,8 
64,1 58,0 153,2 269,0 60,7 118,2 
n,3 69,3 187,4 33o,6 66,2 128,"1 
71,4 64,1 174,5 309,2 
n,6 63,0 191,2 349,2 
Une ventilation des donnees cl-dessus par oricine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des matieres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (R.F.) :voir en fln de volume. 
b) Les chiffres d'lmportation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'lmportation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de decembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir 
note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. 
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ENTWICKLUNG DE~ EWG-HANDELS TAB. 10 
nach Warenklassen Import Mio I 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland a) Deutschland ltalia 
Zeitraum (BR) a) 
nrlode 
intra I intra I Intra I intra 1 Intra 1 extra Intra I extra extra extra extra extra 
5 1 CHEMISCHE ER EUGNISSE 5 1 PRODUITS CHIMIQUE$ 
1958 486,1 613,5 79,3 146,6 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82,2 114,3 
1959 584,6 680,3 94,5 134,6 145,0 83,1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 
1960 745,6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 144,2 311,7 142,6 194,8 
1961 840,0 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156,1 293,6 158,8 203,0 
1962 947,2 946,5 205,6 213,4 192,4 85,9 184,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202.4 
1961 Ill 200,5 218,2 39,1 46,9 39,7 18.6 43,9 30,2 38,2 71,5 39,6 51,1 
IV 217,8 240,1 44,0 52,2 47,2 24,3 44,5 32,5 39,8 80,0 42,3 51,2 
1962 I 240,5 238,8 ') 50,8 ') 57,3 51,4 23,0 47,0 33,1 •) 43,3 •) 76,2 48,0 49,2 
II 228.4 236,9 50,3 53,7 45,7 21,1 45,6 35,2 43,7 76,4 43,2 50,5 
Ill 227,8 231,7 48,3 50,5 45,4 19,7 45,0 35,4 45,0 76,6 44,2 49,4 
IV 250,5 239,2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,7 33,2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 261,7 236,5 60,0 58,1 52,4 21,6 51,3 34,2 46,8 74,5 51,2 44,1 
1962 0 164,7 35,2 25,3 26,7 43,3 34,3 
N 164,9 38,1 22,4 28,1 42,1 34,2 
D 159,2 34.6 23,4 25,3 41,1 35,0 
1963 J 82,0 76,1 19,2 19,0 15,7 6,1 15,9 11,9 15,3 23,0 15,8 16,1 82,4 69,9 17,7 16,0 17,9 7,5 16,3 10,1 14,3 21,0 16,3 15,3 
M 96,2 90,5 22,3 23,2 18,6 7,9 19,1 12,2 17,2 30,5 19,1 16,7 
A 22,9 21,9 19,3 9,6 17,2 11,7 18,1 30,7 
M 24,0 25,6 19,6 11,7 18,5 34,9 
6 1 BEARB. WAREt , NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6 1 ARTICLES MANUFACT. CLASSI!!S PAR MATII:RES 
1958 1 974,5 2 020,6 329,9 343,3 302,4 369,1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 233,0 
1959 2426,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 461,9 639,5 278.0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218.0 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 344,6 439,7 
1961 3 570,6 3 088,6 660,3 420,3 489,2 520,0 842,3 302,6 1147,9 1 356,1 430,9 489,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,5 832,4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1961 Ill 871,7 726,3 156,0 96,4 117,5 121,1 203,1 69,5 288,5 324,1 106,6 115,3 
IV 912,0 n4,4 168,1 104,4 125,8 137,8 200,4 76,0 300,3 334,0 117,4 122,3 
1962 I 967,6 806,1 ') 199,6 ') 118,0 127,6 133,1 212,2 74,7 •) 299,4 •) 344,0 128,9 136,4 
II 945,1 807,8 183,0 119,4 125,2 143,5 204,4 70,5 310,6 340,5 121,8 134,0 
Ill 966,7 802,6 173,3 110,5 126,6 134,6 200,8 68,0 328.4 347,4 137,6 142.2 
IV 1 047,3 855,0 201,0 122,9 142,1 141,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 1 019,2 833,4 203,4 125,8 142,4 137,8 204,9 81,4 316,9 333,2 151,6 155,4 
1962 0 658,0 107,7 99,8 97,8 256,1 96,5 
N 634,5 111,6 85,0 101,0 235,7 101,2 
D 610,3 104,7 96,4 90,1 222,9 96,2 
1963 J 328,3 273,3 64,7 37,6 44,9 48,2 61,8 28,8 105,4 109,6 51,5 49,0 317,7 253,9 64,1 41,6 45,5 41,7 63,8 25,1 96,4 97,3 47,9 48,2 
M 372,9 305,9 74,6 46,7 51,7 47,5 79,3 27,3 115,1 126,3 52,1 58,2 
A 81,6 47,2 51,0 49,4 n.1 28,3 114,8 126.2 
M 81,1 51,8 80,4 30,8 126,2 133,7 
8 : VERSCHIEDEN BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES MANUFACTUR~S DIVERS 
1958 483,1 439,2 59,3 50,4 124,2 48,9 129,4 57,7 128,7 240,9 41,5 41,4 
1959 570,2 605,4 68,4 47,8 140,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47,8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 247,9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1961 Ill 222,2 138,5 34,3 20,0 47,7 14,5 60,0 23,7 60,6 61,3 19,6 19,0 
IV 234,5 168.9 41,6 26,8 47,1 16,3 61,8 24,0 65,4 78,2 18,7 23,5 
1962 I 254,0 157,5 ') 47,0 ') 28,1 48,1 15,5 66,1 26,0 •) 69,9 •) 67,7 22,8 20,3 
II 234,7 162,3 46,7 28,6 46,3 17,0 60,1 22,9 59,7 70,6 22,0 23,1 
Ill 262,5 173,9 50,7 33,8 50,4 17,1 65,1 25,1 72,4 74,6 24,0 23,3 
IV 296,4 204,5 60,6 40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291,4 18o.6 60,2 38,6 52,5 15,4 68,8 26,6 79,6 74,9 30,3 25,1 
1962 0 182,4 35,2 27,9 34.4 64,6 20,3 
N 1n.2 35,4 23,9 35,9 60,4 21,6 
D 145,2 30,2 20,8 25,8 50,0 18,6 
1963 J 82,6 56,8 18,2 13,9 14,2 4,1 19,7 8,4 21,8 22,3 8,6 8,1 
F 95,3 54,4 19,0 10,1 17,3 5,4 22,5 8,3 26,6 23,4 9,9 7,3 
M 113,5 69,2 23,3 14,6 20,8 5,9 26,4 9,9 31,1 29,2 11,8 9,7 
A 23,3 13,5 20,7 6,3 24,1 9,8 27,7 28,7 
M 23,4 13,8 25,8 9,0 25,0 28.4 
In den « Vierteljahre ilbersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils filr das leutverfilgbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc aus ewiesen (siehe lnhaltsverzeichnis), 
a) Ab Mlrz 1961 : neue Umrechnungs-Kurs zum Dollar filr die Niederlande und Deutschland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b~ Die Elnfuhrangaben F ankreichs filr Januar 1962 sind mit den Angaben filr andere Zeitrlume nicht vergleichbar (slehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhrangaben er Bundesrepublik Deutschland filr die Monate Dezember 1961 bis April1962 sind mit den Angaben filr andere Zeitrlume nicht vergleichbar, 






Intra I extra 
5 1 CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
1958 467,9 1 573,8 
1959 57-4,2 1 786,-4 
1960 708,0 1998,-4 
1961 807,-4 2156,8 
1962. 91-4,3 2 201,0 
1961 Ill 192,9 522,0 
. IV 211,0 5-48,1 
1962 I 225,2 '562,3 
II 225,2 5n,1 
Ill 217,-4 521,1 
IV 246,5 5-45,5 
1963 I 251.9 565,3 
1962 0 270.2 
N 266,5 
D 256,2 
1963 ~ 76,9 166,6 80,0 183,3 







intra I extra Intra I extra 
69,2 359,6 65,1 . 166,3 
90,1 381,8 73,6 18-4,5 
127,5 466,1 87,9 165,3 
151,2 -481,8 91,-4 157,8 
1n,3 -4n,5 106,6 1-4-4,-4 
37,0 11-4,-4 22,2 37,1 
39,2 127,0 23,7 38,1 
-42,1 12-4,0 2-4,1 -42,7 
-41,8 120,7 27,3 36,8 
-43,1 108,8 25,9 32,7 
50,3 12-4,0 29,3 32,2 




15,8 -40,2 9,2 11,8 
15,-4 -43,8 8,6 11,-4 
17,0 -45,1 11,1 1-4,7 
18,3 46,1 11,6 13,7 
19,2 46,7 
~VOLUTION OU COMMERCE DE LA CEE , 
par classes de prod.ults , 
Nederland a) Deutschland ltalia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
5 1 PRODUITS CHIMIQUE$ 
81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
101,6 217,1 2n,3 832,5 36,5 170,-4 
109,9 226,7 328.0 933,1 5-4,7 207,1 
131,3 246,2 360,-4 1 023,3 73,1 2-48,2 
1-47,2 260,5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
31,2 58,2 85,7 251,-4 16.8 . 60,9 
35,3 58,9 93,8 26-4,3 19,0 59,8 
36,9 71,0 100,5 253,-4 21,1 71 2 
37,5 68,9 98,0 273,9 20,5 71:9 
3-4,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
38,3 60,1 105,1 263,2 23,-4 66,1 
-40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 
3-4,0 125,-4 30,2 
3-4,2 118.7 30,7 
30,3 12-4.6 29,0 
12,5 18.9 33.-4 76.1 6,0 19,6 
12,5 20,8 35,8 85,-4 7,6 22,2 
15,6 25,5 -42,1 ·102,2 9,1 . 28,0 
13,3 22,5 38,2 93,6 
1-4,8 23,7 -43,1 113,3 
61 BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6 1 ARTICLES MANUFACT. CLASdS PAR MATII:RES 
1958 2010,2 -4m,5 388.5 1 2-47,1 686,1 991,-4 288,2 38-4,5 522,7 1 609,8 12-4,6 533,7 
1959 2 501,6 5195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 -410,-4 658,2 1 796,-4 173,0 56-4,2 
1960 3 309,-4 5 8-49,8 69-4,1 1 506,-4 1 037,5 1 159,6 -410,6 -426,6 9~1.6 2026,8 235,6 730.-4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 -409,9 1 0-48,-4 1 0-4-4,0 -431,7 -412,9 1 075,2 1 98-4,6 259,-4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 8-48,6 1 281.9 119-4,7 1 0-4-4,-4 -45-4,5 38-4,2 1138.9 1 951,0 292,3 732,1 
1961 Ill 880,9 1 3-48.-4 187,9 318,7 250,5 260,-4 106,0 9-4,9 266,7 -492,7 69,8 181,8 
IV 919,8 1 -482,8 202,9 370,6 271,0 276,2 107,7 103,2 . 270,6 535,-4 67,6 197,6 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287,7 109,7 99,0 282,0 -479,3 66,7 17-4,8 
II 969,3 1 352.8 210,2 326,Q. 301,9 273,9 109,9 96,3 2n.o -476,0 70,3 180,6 
Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 2n.9 2-40,1 109,6 90,6 280,8 -478,7 n.1 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 3-45,7 329,9 2-42,6 125,-4,. 98,-4 299,0 517,0 n,6 190,2 
' 1963 I 1 013,6 1 227,2 218,6 309,9 304,8 238,1 125,3 92,6 290,5 -413,0 7-4.-4 173,6 
.. 
1962 0 8-48,6 206,2 208,6 81,9 262,9 89,1 
N 820,1 188~3 191,7 73,6 275,3 91;3 
D 786,8 176,7 175,2 68,3 278.0 88,6 
1963 ~ 321,5 392,-4 71,1 102,0 97,7 80,5 39,3 29.-4 88,8 128,-4 24,6 52,1 31-4,7 38-4,6 69,2 97,8 91,6 n.8 39,5 29.1 90,2 125,6 2-4,1 59.3 
M 3n,5 -450,2 78,3 110,1 115,-4 8-4,8 46,5 3-4,1 111,5 158,9 25,7 62,2 
A 79,5 115.2 119,8 8-4,7 -43,7 33,0 105,8 152,9 
M 81,6 11-4,8 -49,-4 30,5 116,1 167,9 
I 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN I 1 ARTICLES MANI,JFACTURi!S DIVERS 
1958 ~7-4.2 1176,5 59,-4 328,3 8-4,5 59,2 80,7 65,2. 180,1 565,7 . 69,5 158,2 
1959 571.-4 1 378,2 80,9 386,2 92,-4 68,2 96,1 7-4,9 196,8 6-40,6 105,-4 208,3 
1960 723,3 1 6-47,7 112,1 -459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 n9.-4 15-4,6 307,3 
1961 906,-4 1 731,0 1-41,9 -4-49,2 150,1 79,0 130,0 9-4,9 2n,1 746.9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 8-49,9 173,3 466,3 183,5 91,9 1-4-4,-4 107,2 317,1 759,2 261,5 -425,3 
1961 Ill 235,8 -436,7 35,-4 103,0 37,3 20,2 3-4,7 23,5 70,3 19-4,0 58,2 96,1 
IV 2-45,1 -478,3 -40,5 128,8 -41,5 20,8 3-4,8 26,8 n,5 199,1 55,9 102,7 
1962 I 259,8 -429,2 -41,5 110,1 -43,0 22,1 3-4,5 28,0 7-4,2 168,9 66,5 100,2 
II 2-45,6 -432,1 39,3 107,8 -42,8 23,1 33,8 23,7 7S,-4 181,0 5-4,3 96,6 
Ill 273,3 -4n,1 42,6 111,7 -4-4,9 2-4,-4 36,3 27,1 80,1 201,2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 -49,9 136,9 52,8 22,3 39,8 28,-4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 -453.-4 -48,8 118.0 -47,7 22.8 37,6 26,9 8-4,-4 179,6 83,2 106,1 
1962 0 297,5 66,5 27,3 25,8 108,5 69,3 
N 273,6 63,3 25,5 22,8 97,6 6-4,3 
D 2-42,8 57,0 22,2 19,6 89,2 5-4,8 
1963 ~ 83.2 137,1 1-4,1 38,3 12,6 6,8. 10,3 9,2 23,5 51,7 22,8 31,1 100,5 . 151,5 16,-4 -40,0 15,8 8,3 12,1 8,0 27,1 58,3 29.0 36,8 
M 118,2 16-4.9 18,5 39,8 19,3 7,7 '15,2 9,7 33,8 69,5 31,-4 38,3 
A 18,9 -41,-4 18,6 7,7 H,-4 8,7 30,5 63,6 
M 16,5 -41,6 13,-4 8,8 31,9' 68,1 
Una ventilation des donn'u cl-deuus par ori&ine et destination est fournie dans Ia Tableaux trlmutriels en fin de volume pour le dernier tiimutre disponible. 
(Voir table des mati~res). · 
a} A partir de mars 1961, nouveau uux de chan1e pour les Pays-Bu et I'AIIema,ne (R.F.) :voir en fin de volume. . 
b La chiffres d'lmportation d•la France au cours de vier 1961 nesont as comparablu aux chifrres des autres p'riodes. Voir note pqe 31 du n• 3, 1961. 
c La chllfres d'importation de I'AIIemaan• (R.F.) re\:ifs aux mois de dlcembre 1961 l avr11 .. 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p'riodes. Voir 
note dela pate 1 du n• 5, 1961. · . . 
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DER HANDEL D E~EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
~ EWG-CEE France Bel,.- Lux. Nederland OeutschiJnd Ieaiia Ware~~-l'rodult (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra l extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000$ ~u un U~B UH 1496 IU IH lu ]71 744 6197 4245 9]50 l.ebendo Tlere 1652 447 504 ,6]71 4442 121 41. 
Tonnen f[Y Ill 56 4]25] 2191 2854 227 51J 225 IJI9 1942 174 60 1571 210]7 liAR "195 52226 3946 3897 223 670 ]75 1552 99] 17161 7651 28246 
ott 1000$ HY 14627 20276 2551 105, 417 1415 J25 729 8475 7521 2159 9541 
fleJsch, frisch. ,.tahlt a .. ¢Toren liAR 15104 26653 ]491 2045 ]02 .. 021 ]54 124 11)9 1274 2111 11412 
Tomen f[Y 2090] ]6069 3176 1766 464 )]9] 997 1619 12697 t261J )569 16601 
MAR 2i 146 41586 44]4 )2)5 ]07 2J65 1099 1877 12090 14005 )2 16 27104 
Oil 1000$ f[Y 4)) 207 Ill 
' 
20 90 17 26 245 9 Jl 79 
Reisch cetrocknet. psa~zo ~odor MAR 460 57] 92 6 16 )9 25 461 61 6 266 61 
prtuchert 
14 ]56 7J .. Tomen fEY 499 262 42 2 141 14 29 2 
MAR 75] 912 )J J 12 59 20 712 16 I 602 67 
OIJ 1000$ f[Y 971 2151 152 16 156 ]I II 0 291 ]]2 1009 221 7]4 
Flelschzu~~nd MAR 1792 2456 24] 194 206 26 2]6 271 1)0 1215 277 610 
Tomen fEY 1041 1681 Ill 59 15) 67 124 246 402 1057 251 252 MAR 1911 2067 Ill 192 191 40 206 24] 1066 IJJI ]2) 254 
m 1000$ f[Y 1512 1419 155 269 229 217 17 47) 161 165 243 275 
Milch und Rahm liAR IJI6 1947 151 217 ]69 2]6 66 1014 6]5 215 151 125 
Tomen f[Y 1508 7092 40] 262 945 1470 506 2941 5171 415 713 1997 
liAR 7] 19 9912 441 276 IJ07 1454 ]61 6712 4494 459 702 lOll 
m 1000$ f[Y 2127 4 441 21 I 546 6 1195 2560 ]52 1810 
Butter MAR 1650 ]025 150 470 200 1062 1440 2]1 1115 
Tomen fEY ]212 51JO )J I 1045 5 1551 2]6] 571 2766 
MAR 1101 ]419 142 412 J67 907 1426 ]92 1651 
014 1000$ f[Y 6601 6001 
'" 
116 1442 62] 41 64 
'"' 
2445 1042 1990 
Klse und Quart MAR 6611 6510 706 1214 1411 496 64 155 ]443 259] 987 2122 
T- f[Y 94]0 92]6 951 101 1905 765 55 121 5155 40]5 IJ57 3507 MAR 915] 90JI II] II 61 1962 511 15 3$1 5720 4]01 1203 26]0 
OJ$ 1000$ f[Y 10]92 411] 1117 15 70 ]I 20 15 7120 2754 1295 1)61 
VoceJeler MAR 10221 1044 IJO 7 61 26 6 1521 4736 1496 3275 
Tonnen f[Y 11951 5752 2115 17 32 Jl 27 6 IJI 9 ]994 .,,. 1704 liAR 1]0]4 II 217 176 9 42 II 5 IIIIJ 6614 1691 465] 
eli iaJtbar 1000 • f[V 41)4 10614 160 I 2JI4 172 401 4]8 871 741 ]414 475 3600 F1sc11, frisch oder elnfach MAR 4110 I 0197 1903 2466 98] 461 452 461 1050 3150 492 3645 
pmacht 
Tonnen fEY 12904 ]997] 4897 4821 ]020 II ll 1177 41JI 2102 19975 1001 9201 
liAR 17961 ]7022 6203 4972 ]904 1197 1275 1610 5513 20250 107] 1923 
on ~I 1000$ f[Y 357 1195 ll7 3062 114 II 00 23 )59 55 2216 21 1451 flschzubenltuncen und I ...........,.. liAR 575 1574 209 J642 212 921 25 440 99 1695 30 1169 
Tonnen fEY 693 12059 214 3362 154 1603 
" 
390 172 4103 70 2601 
liAR 910 I 1975 )24 4155 216 IJ)6 12 419 277 21]2 81 3233 
041 1000. f[Y 1416 94]1 2]2 451 1795 I 2391 964 50 I) 
Welzen and Henckono MAR 1473 19295 67? 5249 545 2960 I 1951 2250 9124 4 
tOOOT- f[Y 14 1)9 
' 
5 27 35 9 74 
MAR ]2 261 4 59 6 42 29 u. Ill 
tG 1000$ f[Y 180 2511 
' 
512 2 207 Jl 6]9 117 1159 I 
Refs MAR 491 4640 164 775 14 275 ]I 14]1 212 2151 I 
Tonnen f[Y 1070 19J07 20 ]6]9 6 1779 307 4719 737 9165 5 
MAR 2901 34324 Ill 4963 67 2713 249 9157 1704 16711 3 
00 1000$ fEY 2055 7120 7 6 597 2]7 35 1073 1274 1626 142 4171 
Gorue MAR 606] 12645 21 22 2152 510 I 7 4 2104 2175 6570 141 14]9 
T- f[Y 2311.6 II II 04 47 41 6992 3519 499 18186 13661 26663 1910 69611 
MAR 70]04 201723 217 234 3ll 12 7655 2122 360]1 ]2059 107526 2024 57270 
044 1000$ f[Y 1989 2144] 210 3604 5 2174 4 6611 1770 244] 129 II 
HaJs MAR 1714 3]93] 542 1963 16 2916 ]7 9192 1189 9501 I 0154 
T- f[Y '22514 495776 2641 61039 42 47964 5J 116255 19141 4 II 47 229]71 
MAR 20957 594014 6915 12519 252 47]7] 600 I 71314 IJI90 1620" 110795 
04S 1000$ fEY 741 12911 6 ]2] 21] 4201 59 5249 ]79 2405 14 753 
Andora Getreldo MAR 94] 23006 45 I 019 246 2646 41 lOll 576 9922 ]5 1)31 
Tomen f[Y 1577 226112 76 4721 )477 74661 156 96047 4043 31741 125 12635 
liAR 10194 ]9]670 452 13989 1025 46415 627 149616 6429 163005 
'" 
20575 
046 1000$ f[Y 171 296 I 251 4 42 173 
' Grle8 and Hohl IUS Wollen MAR 124 1654 I 1477 2 165 121 12 
T- f[Y "19 2063 14 ISA I 24 455 1211 I 26 




~ EWG-CEE France Bel, •• Lux, 
Waren· rrodultt Mots 
196) Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000$ F[Y 627A 2570 2211 1799 JSI A 
Anlmauxvlvanu MAR 7046 2]52 2504 15Al 471 ll 
Tonnes F[Y 10527 4094 AA75 2925 977 MAR 1015] 2166 471 I 219A 110 I 
011 1000$ F[Y 15222 5]12 4141 21l4 JAI6 65 
VIand• fra!che, lifrlprie ou -···· 
MAR I 5772 U04 ]771 2]A5 1746 162 
Tonnes F[Y 22941 1416 1121 4517 1115 IA5 MAR 22Ul 7612 6779 ]701 2196 ]77 
011 1000$ F[Y 520 77l 42 90 21 27 
Vlande ..,.., 101M ou fumM MAR 5)7 110 47 102 )] 21 
T...,._ F[Y 641 10)7 6) 106 17 21 
MAR 7JA 12ll 59 J)l 24 17 
01) 1000. F[Y 1116 1)61 417 IIA7 1)2 41 
Vlandes en liclp. hermUiques tt MAR 1166 II)] 570 J)67 192 )7 
priparulons 
F[Y 1116 75A2 A5A T...,._ IIA4 147 
" MAR 2076 77)] 657 J)]4 2)6 ll 
m 1000. F[Y 2295 10195 102 2A60 ]20 210 
l.altttaimo MAR 2622 11162 11.27 2401 )17 191 
Tomes F[Y J)525 )4]26 5646 1627 171 617 MAR 15102 ll5l) 611A 7112 1049 514 
m 1000. F[Y )J)6 )4AA 12" 1477 204 22 
8eurre MAR 2221 ]0]7 1261 129A 110 A) 
Tonnes F[Y )971 4715 II 04 2074 170 ]0 MAR 2670 )17) lll2 1704 214 70 
ll4 1000$ F[Y 6992 5799 1744 117) 190 I 
frotna&e *' ca!Uobotta MAR 6920 626) 1262 15" 115 16 
Tonnes F[Y 9995 6556 211) 1711 HI 6 
MAR 10504 7066 17" ll65 )06 
" 
Ol5 1000$ F[Y 1157 2 22A2 A5 )9 2)5A )25 
Oeufs MAR II 19 4 2))) 569 ll 174) 770 
TOMes F[Y J)A9A 2962 ll ]9 2136 441 MAR 14611 )5A2 101 4) 2)64 1115 
m 1000$ F[Y ]99] 24)] 19] 756 5)9 156 
Poisson fnls ou CDnserri do fal;on MAR 5006 25]0 211 76) 126 209 
simple 
F[Y 12496 6215 606 Tonnes 17A6 1)21 )01 
MAR 11]5] 576A Ill 1592 1592 A69 
on 1000$ F[Y ]]] 510 
" 
220 14 I 
Poisson en liclplenU horm6tlques et · MAR 527 771 66 ]02 " 
19 
pripantions 
F[Y 512 117 2) 177 9 7 Tonnes MAR U5 1110 57 250 
" 
]0 
041 1000$ F[¥ 1990 1241 A 159~ I 119A 269 411 
Fromontet~ MAR ))69 22999 2146 22551 5A) 2A] 
1000TOMes F[Y 19 210 16 221 2 I 
MAR 
" 
412 22 A06 A A 
041 1000$ F[Y 297 2749 291 27 170 
Rlz MAR 5)7 )170 2 ,, 29 II 
Tonnes F[Y 1959 192)1 2175 215 11)7 MAR ))10 25914 I 0 A97 209 A15 
00 1000$ F[V 1796 1211 1021 1076 55 
Orao MAR 10726 2791 9010 2571 19 55 
Tonnes F[¥ 205 2·s 20511 I 1925 17166 I 05A' 
MAR 126)0) A5159 107910 4 115 7 210 919 
044 1000$ F[V 1976 Ill) 1224 4A6 2 )61 
t1a!s MAR 1514 1950 121 260 605 
Tonnes F[¥ 22112 ) 1617 12617 618) 21 6AIA 
MAR 20516 l15l5 ])16 17]7 10692 
045 1000$ F[Y 190 160 115 65 10 12) 
Autres driales MAR 1127 1716 I lA 66 I 0 706 
T...,._ F[¥ 9117 11755 
"" 
201 50 1795 
MAR 1)014 25781 215) 217 55 12982 
046 1000$ F[V 171 6489 167 ,,,, A )97 
S&moulo ot farlne do froment MAR Ill 7910 174 ))06 7 97 
Tonneo F[¥ ~lOA U222 1264 40711 )6 6011 
MAR 1447 114049 
"'' 
4101) 55 1269 
Nederland 

































2515 I lA 
liO I 776 
1050 2)59 






























COMMERCE DE LA CEE 
par proclults 
Deutschland ltalla (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
1972 420 I 121 
1]11 2]9 ] JA7 
2111 124 I 155 
116 Ill I lA A 
7A6 261 4 l I 
]01 294 16 20 
I l 16 101 15 20 
657 ]]) )0 19 
II 6 92 79 
22 2 91 ., 
' 
2 )4 )I 
25 I )) )4 
27 275 74 6U 
21 2A2 I 06 7)6 
lO 2AI ·~ A 50 21 216 96 502 
5 5 14 
2 456 22 22 
"' 
4 ,. 






1211 129 )65 2211 
907 160 )54 21]7 
1552 154 )04 207A 
1077 17) ]01 25A6 
41 ]6 19 )0 
71 19 2 2,.1 




735 669 II ,. 
720 726 71 56 
2504 1767 15 )5 
2464 1112 40 45 
)7 166 II A9 
66 192 ·20 ]0 
41 2A) 19 A) 





17 I 05 110 206) 
15 77 411 HA:J 
96 6)5 1262 IA652 






117 660 12 
15 1)5 562 A 
"60 7919 69 
200 2501 619) 
" )97 61 61 
5 )7A 6) 75 
) 6A21 Ill IH 
27 5917 I 2 6 154 
2016 674 
I 2719 1716 
21)51 901) 








DER l:iANDEL DEl EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
~ EWG-CEE France ee11. -Lux. Nederland Deutschland ltalla 
Waret~-,rodult Mdt (81\) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ fEY 57 I I 0 ~6 I I 
GrieB und Hohl aus onder F Getnldo MAR 126 JO ~7 I ) 71 5 5 24 
T- fEY 50 I 19 57 440 19 4 MAR 979 )72 191 2 22 I 7 I~ )9 45 llO 
.. 1000$ fEY 4210 1670 677 )01 749 114 746 10) 1700 127 ;,. 248 
Zuberelt. auf dor Grundlaj 
-
MAR 4171 2271 617 481 849 195 7)) 144 214) I 058 459 )9)· 
Gotreldo 1927 1794 7769 1919 171 I r- f£Y 149)5 1726 1526 992 982 )98 464) MA~ 11211 11916 1499 2550 2296 954 2037 51) 9754 5679 2695 2220 
051 1000$ f[Y 14476 4797) 1521 20112 672 2414 10)9 )495 11241 11601 l 2574 
Frachce, frisch; Niisse, 11111 ~-Olfrochte MAR 14102 60914 2391 26723 591 )426 934 )965 10186 23119 2911 
r- f[Y 77349 294296 6213 111951 4291 11930 7911 2715) 51790 114944 4 14311 MAR 79309 )64470 I 0235 154123 ll65 25004 76)6 279)4 51073 144252 13157 
051 1000$ f[Y 219 2915 22 516 26 263 Ill 7'04 46 1010 I 0 352· 
Trockenfrachto MAR 240 29J2 21 586 JO 297 61 548 94 1259 )4 242 
r- fEY )97 9901 67 1890 75 615 149 2650 79 ))95 27 1211 MAll' 4)4 9751 59 1890 75 795 91 1976 160 4305 42 785 
051 PI-t .~ooo• f[Y 1146 7906 146 1219 145 574 211 727 llJO 5271 7 I 01 Zuberelt. u. Konservon v. MAR 2746 994) 274 1901 212 651 241 100) 2014 6215 5 17) 
SOdfrGchton 
r- r£Y 1612 J0640 441 4286 )80 2040 807 2377 70Jl 21595 14 l42 MA'R I JJ 16. J69J7 1046 6161 59) • 2)1) 946 295) I 0719 24092 12 641 
054 1000$ f[V 22269 lll22 9597 907) 1606 911 ~66 1153 9407 545J I 19l 1732 
Gemoce, l'ftanaa u.ltnono fOr Emlhr. MAR 29)51 29659 112l6 161 )9 2170 1402 l9J llll 12691 7965 2161 2765 
~T- fEY 99 Ill l9 47 I 0 7 2 6 40 J9 • 19 liAR l4i 110 41 75 21 I 0 2 7 47 54 )0 l~ 
oss 100U f[V 4116 6902 114 1291 515 2)0 5)1 279 2191 4781 51 ll4 
Zuboreltunc und aus liAR 4l6l 8917 211 Ill I 462 401 5l9 29l lOll 6591 41 )14 
Gom 
r- f[Y 14127 51556 lll 4l25 1511 1611 1940 2142 I 01.02 42l94 166 1007 liAR 15265 56206 347 4424 14)6 482l 19)6 I02l lll9l 44915 Ill 951 
061 1000$ fEY 17l 84)l 19 4669 14 190 20) ll40 547 216) 90 71 
Zucbr und Hon!J MAR 1431 Ill'S 15 I 0717 37 21) )5) 1216 955 2997 71 12 
r- f£Y 9572 7695l 143 21237 126 2940 2202 22696 6120 22041 911 10)9 liAR 16612 121514 91 600)1 4)6 4479 l616 22575 11691 )2112 764 1617 
062 1000$ f[Y 120l 515 176 40 297 121 112 70 56) 2)0 55 47 
Zuclwwarea liAR 1566 5)) 240 l2 )40 Ill 141 96 71l 2l6 55 51 
Toai- f[V 217) 186 411 67 57J 174 227 ll4 160) 441 59 6l 
liAR 17ll 1001 50) l3 611 174 259 16l 2271 560 87 71 
m 1000$ fEY 976 ~05l4 II 11565 700 2220 ll7 lll4 91 17l5l l7 5562 
Kaft'oe MAR 10l6 45071 )2 12914 758 2719 197 4512 )5 11112 14 5911 
r- f[y 9~ I 55767 4 17646 740 l291 Ill 514l l4 19lll 41. 9174 MAR 195 6220) I 0 19114 72l 4119 12) 6919 19 21614 20 9667 
m 1000$ ftY 1190 179)7 1'1 4)60 702 777 65 5166 )95 4651 9 221l 
Kobe> MAll 1229 Ill 05 32 l,l21 651 798 122 5)75 411 6478 ., 16)) 
r- fEY 1620 352)1 )4 7722 690 1501 197 12l41 615 9l55 14 4291 MAR 1691 )5754 )5 6911 647 155) ))~ 10916 Ul I lOU 22 l21l 
m 1000$ fEY 2~15 1015 l29 19 ~7) I 0 I l70 221 1169 726 74 II 
Schokolado u. and. kaboh lobons- MAR 2l~l 1225 501 ~2 ~21 ll 44l 241 949 126 27 26 
llllttolzuber. 
T- f[Y 4055 1607 ~6l 21 
'" 
Ill 512 4l2 2321 IOOl 96 II 
MAR HZI 1159 6~0 43 670 122 61~ ~52 1~7l 1219 2~ 2l 
1174 1000$ fEY 92 2~56 240 21 4l 54 976 971 I 0 219 
Teo und H.to II All 121 2500 I 284 )5 49 76 947 1027 9 19l 
r- f[Y 78 1174 16) 12 . 24 60 Ill 684 6 165 
MAR 102 1884 16) 16 lO 77 82l 71l 9 151 
1175 1000. f£V II 1161 456 3l Ill I 5 20l lO 172 l 219 
GowOrze II All I 05 lll6 z· 525 29 ll 17 224 49 106 I 191 
r- f[Y 9l 2631 605 17 149 6 )05 67 1)0) 3 269 
MAl! Ill 2461 ~ 624 16 90 16 ))~ 9l II II 6 232 
on 1000$ f£Y 6292 J5271 5l6 4173 1017 )) 15 Ill 10052 2412 lllll 1669 1641 
Futtonnlttol, Al>ftllo MAR 7276 46301 1256 1154 121) 4811 592 11526 2116 19502 1)99 2301 
r- f£Y o7)961 )89130 66l5 5lll 0 25141 42240 ll99 112101 26407 165642 6679 15ll0 
MAR 14l61 521706 14759 91916 2l90l 64106 115)2 ll8495 28lll 211154 58l6 22ll5 
'" 
~1000. fEY 545 1020 15 I 19J 9 60 864 272 14l ~ l Harprlno unci ondore Spe liAR 515 601 J9 5 196 I 0 90 ~OI 256 112 4 l 
T- f[Y 2410 66., II 4 952 27 )05 606l I 121 514 14 5 
MAR 2710 J50J 118 II 971 26 479 2729 I I) I 725 II 5 
TAL tt 
export 
~rw EWG·CEE France Belc •• Lux. 
Waren· Produ~ Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ f[Y 57 66 4 ., 44 16 
C.riales moulues, saul farlno do MAR 112 242 14 II 89 19) 
fnlment 
Tonnes fEY 514 89) 40 169 401 147 MAR 105) l711 l4l Ill ill I l091 
041 1000$ FEY 4224 3611 119 ., 14 1560 722 
Prodults l bose do driales MAR 5414 4437 I 016 1527 2151 712 
Tonnes f[Y 1459) 1781 I )616 5274 5575 4)12 MAR 20l09 2l004 4745 6673 1510 ll70 
051 1000$ FEY 14566 I :U55 1919 1141 ))4 117 
Fruits frail et nolx non ol~neuses MAR 15466 12113 1012 HOI 409 23 
Tonnes FEY 17451 67091 9090 4055 2574 9l 
MAR. 91121 62301 5150 )815 2160 16 
051 1000$ fEY 157 ll6 2l II I 
FrultsMcha MAR 122 •• l 15 I 
Tonnes fEY l06 282 69 177 2 MAR· 255 146 I 0 Jl I I 
OSJ 1000$ F[Y 1967 2245 449 704 110 104 
IWparatlons et conserves do fruits MAR 2164 3440 671 1092 257 50 
Tonnes FEY 92)0 6955 3616 1110 6l4 l27 
MAR 14411 10516 5194 2709 I 0 II 151 
054 1000$ fEY 21140 ll229 679 120l l747 1264 
Lqumes. raclnes et tube~a~les MAR 29096 197 67 157 2l24 6102 II II 
1000Tonnes FEY 100 66 2 12 14 4 MAR 140 141 4 2) 25 ll 
055 1000$ FEY 4010 6159 174 1007 1423 201 
Lqumes en conserves et pliparatlons MAR 4)94 6601 IOlO 957 ll55 271 
Tonneo FEY 15501 25529 3092 2271 6S61 610 
MAR 15759 25619 )627 2095 6104 
''' 
061 1000$ f[Y 1410 9014 Ill 7740 76 990 
Sucn MAR 2757 12375 240) 10ll7 9l 154l 
Tonnes FEY 19605 59279 9451 495)9 676 772l MAR 26222 87749 22114 731 JO 771 I 1370 
061 1000$ FEY 1192 ., .. 120 642 229 67 
Pliparatlons l bose do sucn MAR 1490 1656 205 726 257 96 
Tonnes f[Y 2759 256l 20) 1152 536 156 
MAR 3502 ll61 351 1565 579 245 
871 1000$ fEY 5l7 292 54 ,. 19 I 
Cafl MAR 660 491 21 154 II 0 I 
Tonnes F[Y 269 112 16 56 
. '' MAR lH 270 II 99 62 
m 1000$ FEY 1200 4514 14 72 If 
Cacoo MAR 1111 5)60 49 i95 
'' 
Tonnes f[Y 1561 6756 12 16l 19 
MAR 1572 7111 50 )60 56 
m 1000$ f[Y 2210 15)2 2l4 210 716 146 
a.-rat et ortldes en choci>lat MAR 2267 ll61 )09 )44 7l9 145 
Tonneo F[Y 3209 1425 lll 244 1066 161 
MAR )067 ll46 466 J21 911 151 
f7<4 1000$ fEY 
'' 
Ill I I 4 
Thlet maU MAR 61 156 2 I 7 
Tonnes FEY ll 61 I 
MAR )0 91 I 
' 
07S 1000$ f[Y II 405 I 15 2 
Eplces MAR 71 294 I 0 41 2 I 
Tonnes FEY 112 876 I 17 . I 
MAR 91 519 4 Jl 2 
081 1000$ fEY 64)1 l456 1577 12)3 751 92 
Nourrlture pour onlmaux n.d.a. MAR 7462 4021 1197 1174 771 126 
Tonneo FEY .71l10 40971 22611 l625l 7)70 461 
MAR 89045 4874l 27319 15945 1564 Ill 
091 1000$ fEY 660 2145 Jll )46 4) 221 
Harprlno et crallles cvllnalres MAR 607 2777 212 445 I 0 102 
Tonneo fEY )002 11205 1615 IJOI 156 1010 
MAR 2145 10141 1495 Ill 0 49 )97 
Nederland 
































































I 171 1519 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland Ieaiia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
4 ) 7 
I • 




)32 544 220 591 
4l6 Ill 272 645 
14) I l497 631 2639 
2245 6515 115 2492 
94 103 II 337 10197 
45 14 ll020 10933 
1677 l95 70177 61911 
170 215 78)49 57942 
I 21 121 22 
I 25 I 02 12 
2 29 219 54 
2 ll 214 20 
lO 75 171 917 
64 112 12l3 16l0 
96 242 )570 3414 
201 2l2 5516 5906 
119 1511 5450 2lll 
110 12ll 5169 2105 
3 3 27 9 
7 II 26 II 
62 91 115 44ll 
91 Ill 1194 4691 
204 125 J066 2141l 
245 151 )7)1 21271 
52 112 494 7 
7) 147 142 7 
l65 112 1966 59 
494 1010 25l7 76 
94 92 127 .,, 
Ill 161 16l 161 
225 154 142 Ill 
257 245 195 21) 
15 112 6 4 
17 216 9 II 
• 77 l 2 ll 119 5 • 
,. 151 14 512 
42 201 17 569 
Ill 1121 105 124 
201 IJ42 129 761 
15 217 107 J26 
101 279 96 195 
72 202 100 255 
109 211 79 1)9 




21 46 16 14 
)0 54 7 ll 
19 21 21 .. 
26 l9 19 16 
415 1294 415 )41 
474 1752 512 270 
9504 15594 6567 5240 
9122 20691 6961 4669 
61 45 2 
42 l6 I 
112 I4J 
' 1)0 120 2 
-49' 
DER HANDEL DE I' EWG TAl. 11 
-nach Waren 
Import 
Mona EWG-CEE Belc .• Lux. Nederland Deuuchland ltalla france (BP.) 
Waren. Produl Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra l extra Intra l extra Intra l extra Intra I extra 
099 1000$ fEY 21 )7 697 70 155 9)6 70 237 73 399 27A A95 125 
Nahrunpmlttelzubereltun en,Ln.c. MlA 2007 750 79 123 968 17 )04 69 413 279 17l 192 
Tonnen FEY 5019 250 1940 546 1335 941 
MlA 4660 2J6 Ill) 651 15A6 394 
111 1000$ FEY ]21 15 7 7 176 I 16 49 6 
' 
I 
Alkoholf~U. au en. MAR 4)) I l 16 I 241 I 71 98 7 7 4 
TOMeR fEY 87679 1051U 90 1049]2 2525 I 0 14602 439 116 23 36 
MAR 75232 456 642 26 1079 
' 
70794 6)2 lll 85 89 
111 1000$ FEY 1468 I 1506 455 8248 1527 992 949 )46 5293 1601 244 ll2 
Alkohollsche Gecrlnka MlA 10495 31697 689 27703 2115 II II 976 413 6269 2061 446 402 
Tonnen fEY )9911 59375 2137 Ul02 4121 4934 2571 I 0 II 29204 8364 471 764 
MAA 41415 177455 4240 159856 6109 5456 2622 1065 34575 10014 9]9 1064 
111 1000$ fEY 1190 25812 ,. 2401 284 1650 1099 2063 47) 16109 2119 
P.ohcabalt und TababbBII MAR 2)62 21648 52 )012 lll 1917 1264 2235 651 10698 3786 
Tonnen fEY 1217 21069 9 ))06 172 II I 0 691 2023 401· 120)4 1196 
MAR 1522 20506 ll 3736 230 216) 759 2304 520 1057 4246 
Ul 1000$ fEY 2077 742 270 506 477 37 1)4 25 22 46 474 121 
Tabakwven MAR 2647 1965 444 175, 511 36 93) 46 2) 18 736 112 
Tonnen fEY 621 193 73 1)4 147 II 262 6 5 II .,. 24 
MAR 16A 420 149 362 154 16 271 16 5 • 171 22 
111 1000$ fEY 4100 16590 422 5771 569 562 736 1024 II 00 )914 127, 5319 
Hlute und Fello, rob MAR 4719 21514 533 11025 679 696 151 185 1066 _)515 1590 5)9) 
Tonnen fEY 10560 27695 1)12 7437 1422 1071 2005 2799 21)1 6566 2920 9115 
MAR 12739 13500 1846 14421 1694 I Oll 2411 2221 2670 6077 4091 974l 
111 1000$ fEY 828 1742] 6] 3176 429 666 ·45 I 16 91 I 1579 193 1116 
Pelzlello, rob MAR 905 12819 73 2219 462 707 45 149 99 1121 226 1686 
n1 1000$ FEY 1770 43112 610 147)6 92 2964 264 4730 246 12604 558 1771 
Olsuten und OlfrOchte MAR 2181 5741) I 071 1706) 182 1)19 206 7162 152 21059 570 ~610 
Tonnen FEY 11927 307727 )053 78971 563 21361 1137 32111 1412 101084 5062 74 no 
MAR 14065 426515 5495 991)1 1022 24)83 1368 579]) ISO 186602 5))0 58536 
1l1 1000$ fEY 3609 2501] 1221 8164 361 1198 247 1248 ll4l 1006) 4]7 UIO 
P.ohkauuchuk, natOrllch. 
re1entrtort 
synth. ocl. MAR )575 32012 I 091 I I 002 352 1586 271 1402 1209 10477 652 7545 
Tonnen ffY 9494 47221 )4)4 15045 176 2481 774 2559 ll65 11715 1045 8351 
MlA 9418 605)1 )290 20217 121 ))62 819 2915 3291 20010 1260 14027 
141 1000$ FEY lll 5 I 2 16 I I 19 24 2) 7 I 05 I 18 125 362 
Brennholz und Holzhohlo MlA 420 722 22 I 145 ,. 26 9 Ill 128 116 550 
Tonnen FEY 22648 33752 1096 21 6512 1247 944 129 4144 670] 9252 25652 
MAR 21571 55022 1029 128 6856 1764 1151 170 6286 8166 124"9 44794 
141 1000$ FEY 114) 15896 • 3661 159 561 177 I 176 955 5319 541 5172 P.ohholz,.auch 'rob zucerf i'>tet MAR 2220 2042) 12 4859 246 911 llO 914 1024 1075 601 5657 
[oooTonnen FEY 62 274 64 I I 0 7 20 ll 7] I 6 I 07 
MAR 71 ll9 76 II 15 II 17 l6 I 14 20 117 
141 1000$ fEY 1.371 21610 101 2012 129 157 218 2961 771 7207 I) I 1496 
Holz, 1ostct. 1ehobelt ode lhnl. bearb. MAR 2194 250 II 1)2 2516 295 1017 511 2421 973 9460 976 9527 
OOOTonnen FEY 17 264 I 2) 2 I 0 l )6 9 8) 2 112 
MAR 40 312 I 21 • 15 9 21 I) II 0 I 3 Ill 
l44 1000$ fEY 19 726 227 5 9 2 95 l 293 9 I 02 
Naturkork und Korkabllll MAR 15 124 261 • 9 4 56 6 )94 I I 04 
Tonnen fEY 155 4965 1416 II 53 II 822 26 2171 9] 50) 
MAR IH 5075 I 151 20 50 )I 480 73 263) • 754 
151 1000$ FEY 206.6 30462 459 8971 230 1520 263 4)90 127 7277 287 1297 
Zollstolr und Paplenbllllo MAA 2562 ll290 511 1523 llO 2350 609 )26) 123 10787 282 8367 
Tonnon fEY ) 146) 281)91 7754 11]7l 2452 12940 l267 52039 15250 67175 2740 67171 
MAR )5237 294054 78)1 77094 3))) 17575 6069 34169 15799 94304 2205 70912 
161 1000$ fEY 169 2917 25 551 I 144 539 1119 
Seldo MAR 196 )619 35 761 156 )79 5 2549 
161 1000$ fEY 15177 61397 791 17956 4999 909) 2029 2476 )512 13624 45)9 18241 Wollo und nerhaaro MAR 15270 72115 ,., 25941 4101 9256 1156 2399 3510 14044 4087 20545 
Tonnen fEY 10679 41491 691 14315 3715 8694 1))6 1616 2193 10502 2474 12371 
MAR 9906 54354 76) 20140 ))24 7955 1171 1619 2529 I I 047 21 19 11593 
l6l 1000$ fEY 1540 54408 2l0 15034 Ill 4169 777 4234 290 1526) 55 15701 
Baumwollo MAR 1729 55)80 291 11266 179 3750 901 4217 295 19670 63 9477 
Tonnen FEY 5019 89)1 0 10l7 24214 615 6761 1102 6623 1))1 2765A 164 21911 




Mona1 EWG-CEE France aer, .• Lux. 
Wuen-l'rQdulb Mols 
1963 Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
099 1000$ F[Y 2228 1847 112 600 412 1)9 
Prodults allmentalres pliparU, n.d.a. MAR 2121 21 17 223 597 164 226 
Tonnes FEY 5030 814 1110 
MAR 64" 965 2229 
111 1000$ fEY 404 500 159 415 45 II 
Bolssons non alcoollques MAR 5J:J 722 171 594 51 21 
Tonnes FEY )983)6 4493 2411 4082 235114 91 
MA~ 1709)) 6797 2649 6269 473 79 
1t2 1000$ I'EY 8086 16324 5615 IIIli 555 14 
Bolssons alcoollques MAR 10198 21511 7410 14350 161 25 
Tonnes I'[Y 34106 43599 24206 24920 2908 75 
MA~ •9017 52270 33.25 28601 •o5• 15 
111 1000$ FEY 586 497 91 30 199 
Tabacs bruu MAR 2078 109) 32 350 209 
Tonnes F[Y •o1 353 50 )0 155 
MAR 1199 799 20 229 110 
1D 1000$ FEY 2610 1647 9 )4. 191 ., 
Tabacs manu&ctum MAR 2651 1871 I 391 I 017 99 
Tonnes FEY 798 537 2 150 299 21 
MAR 821 593 • 171 331 27 
111 1000$ I'EY 4078 3424 lOll 1207 664 43 
Culn et peaux. non appreta MAR 5242 419 I 1)95 1616 760 72 
Tonnes fEY 9860 5I OJ 1815 2011 1915 122 
MAR 13123 7283 2804 2674 2577 214 
111 1000$ FEY 176 804 100 434 H 59 
Pelloterles, non apprttm MAR 173 997 451 616 
" 
69 
211 1000$ FEY 1362 1640 321 1174 367 I 45 
Gralnes, nolx et amanda olaclneuses MAR 2017 1172 219 561 419 117 
Tonnes F[Y 1120 9550 2672 6904 2554 1079 
MAR 12255 61 I 0 1966 2941 3066 Ill 0 
2)1 1000$ I'[Y 3.7)6 4041 136 6)9 Ill 44 
Caoutchouc brut MAR )571 4149 741 9)·7 109 62 
Tonnes FEY 9890 10772 2081 1473 290 442 
MA~ 94)7 12529 1817 2019 ll2 570 
141 1000$ FEY '23 96 257 46 49 20 
Bois de chaufrqe et dw-bon de bois MAR 409 I 06 261 59 ll 18 
Tonnes fEY 2374) 2287 16477 1)92 2241 217 
MA~ 24737 3075 16681 1850 2305 255 
141 1000$ FE 'I 1752 722 852 547 JOO 17 
Bois roods bruts ou llmplement 6qusrrll MA~ 221. 1045 1234 719 427 )9 
1000ToMes FEY 59 20 )5 19 9 
MAR 82 JO 54 26 
" 
I 
141 1000$ I'EY 1747 1835 I 121 1251 250 A7 
Bois 6quarrl ou d'JI'OIII MAR 2474 2534 1637 1765 345 32 
1000Tonnes fEY 23 26 17 22 2 
MAR )6 )8 27 30 ·l 
244 1000$ fEY 16 54 14 21 
1.16&• brut et dKhets MAR 19 119 I 3 25 
Tonnes I'EY 161 273 
"' 
212 • MAR 141 336 90 203 I 
251 1000$ ffY 1903 897 472 445 208 23 
Plte l papler et d6chet1 de papler MAR 2577 1067 579 419 227 25 
Tonnes FEY 30334 9.21 4514 4569 5958 478 
MAR )64•3 I II II 5059 4)16 5829 429 
:161 1000$ F[Y 129 241 I 0 6 
Sole MAR 170 166 22 62 5 
:161 1000$ fEY 15825 902) 1244 '897 5'75 2276 
Laine et autres polls d'oriCin• anlmale MAR 15•7• 9022 6116 4)17 6477 3005 
Tonnes f[Y I 0511 5555 .721 2511 3651 1646 
MAR 10390 5571 )9.2 2303 •215 2009 
163 1000$ f[Y 1561 1036 101 97 197 127 
e-n MAR 1603 1423 117 145 166 211 
Tonnes FEY 5067 2696 .• 15 J29 169 312 
MAR 4991 3771 .oo 412 110 765 
Nederland 
Intra J extra 




























































211 77 ,,, 95 
967 255 
1162 299 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland lull a (811.) 
Intra I extra Intra I extra 
197 229 125 208 
267 344 115 132 
317 300 
427 272 
36 3 6 35 ,, 9 44 
160077 14 21 197 
166796 ll 228 
424 1411 105) 2539 
617 2337 I 402 3391 
2127 3854 3922 10114 
322• 5731 5797 11339 
3 7 ,. )56 
20 207 150' •26 
' 
14 61 247 
16 172 1525 315 
749 323 )7 30 
572 314 16 30 
212 Ill 12 
" 162 I 02 5 
" 
1209 706 257 985 
1655 1001 497 918 
2901 1296 715 1321 
3714 19 II 779 1029 
Ill I 01 II I 
192 231 I 
45 57 I 0 I 0 
.9 13 .I 21 
1)9 149 24 35 
I 54 )01 166 69 
726 999 9)1 1239 
71• 1163 141 13" 
1924 2452 2549 ll41 
1949 2545 2054 3227 
27 22 15 5 
25 15 I I 
107 153 453 450 
I 031 291 82 670 
251 J:JI 6 
)20 117 9 
6 I 
8 ) 
2.04 444 22 J9 
289 627 65 
' 
4 
4 7 I 
2 I 2A 






482 ll7 I 0 15 
917 ••• I 4 26 
5012 3255 121 ll5 
9211 •143 151 247 
119 235 
29 141 70 
Ill ••• •• 1 336 105 Ill 41' 269 
153 569 657 295 
972 592 611 216 
IIA 671 14 57 
729 198 51 7. 
2211 150A ., .. 296 
22)6 1920 410 312 
51 
lEI 
DER HANDEL DEl EWG TM tt 
nach Waren 
Import 
~ EWG-CEE Fnnce ae11. -Lux. Nederland Oeuachland ltalla 
Waren- Produltl Mols (BR.) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
21M toou fEY ,,. 6524 I 7 4 1761 I 0 1754 161 201 42 2026 775 
Jute MAR 21) 7451 170 2641 15 1161 62 799 56 1469 676 
T- f[Y 1971 26624 906 71)0 I 15 7611 700 726 257 7525 3562 MAR 1543 31033 902 11230 112 lOll ~00 2691 329 5100 1211 
:r6S tOOU fEY 3167 6171 787 IJII 1126 576 209 641 689 2300 )56 1266 
PftanzL S,bwtolro. ........ Baumwolle MAR J675 1781 6)1 2549 2041 I 017 207 I 015 497 2921 215 1279 
unci jute f[Y 24502 2JJ9J 2414 4729 1910 I 2209 674 25)4 1615 9222 691 4699 T- MAR 24591 
J "" 
2145 1620 20091 3844 591 J270 1215 11470 542 4117 
2166 tooos f[Y 47)7 2145 I 0 IJ ,.. 1942 II I 510 Ill 261 666 941 1)9 
Synthedrche und kansdicho pllulfasem MAR 4731 2061 1069 345 2041 515 641 222 265 694 722 222 
T- fEY )663 3056 145 604 1201 762 55J 145 28) 1014 774 461 MAR 4050 2874 962 661 1372 456 609 221 302 935 805 594 
267 tOOOS fEY 1192 1912 517 514 195 
" 
162 154 256 195 766 1036 
Abftllo _, SplllllltOifwonn ncl MAR 2127 2551 "I 636 227 15 277 246 216 365 706 1219 
lumpon fEY II 14J 10699 2090 1707 1)95 43J 
'" 
1511 2662 1695 4)65 ,, T- MAR 12216 13569 2517 1951 17J2 594 1219 1731 2751 2745 J990 6541 
271 tooos fEY 246 6731 9 2J7J 3J 576 119 974 II 1591 67 1226 
Notllrllcho DGnpmlteel MAR 
'" 
9031 6 3291 .. IJ7 )16 714 46 2711 57 1466 
tOC~T- fEY 9 446 17) ) 37 3 .. I 99 2 93 MAR 26 592 211 9 50 II 42 2 170 2 112 
27J tooos fEY IJIO 1064 JJO 17J 274 97 270 112 )29 274 177 401 
Werbtolne. Ssncl unci lOa MAR Jill 1617 600 217 901 79 979 157 51J 495 II I 739 
toooT- HY 2J6 71 62 2 Jl 2 7J 15 46 50 17 9 
MAR lUI 19 144 4 556 I 429 21 17 47 15 16 
Z74 tooos fEY 269 2563 2 315 IIJ 113 • 195 126 1115 615 Schwet.l unclllld>t_ ~ MAR 495 511J 
" 
844 121 271 203 513 157 3411 I IJO 
Schwerolldos 
T- fEY 9506 203400 50 J0124 4560 15129 •• 20519 4101 7 II 43 66415 MAR 24547 401569 210 55J53 4922 15971 12707 29665 6635 221105 3 71761 
:m tOGO• fEY 1411 4024 227 367 )19 2935 246 6)7 575 212 •• 7J 
Notllrhcho Sc:hlolfmlcul. "" ustrr.c!Ja. MAR 1273 4322 343 560 JJ3 2961 314 460 235 )06 •• 70 
manten 
Z76 tOOOS fEY 
"" 
6221 503 1321 167 365 510 451 62) 2509 551 1570 
Anclon IIIIMnllscho llallstoft MAR 4215 94)5 650 ·1691 1132 652 714 870 970 4013 679 2209 
tOOl T- fEY 294 172 43 50 95 9 
" 
12 50 67 25 ,. 
MAR 669 309 61 95 131 14 140 25 109 115 21 60 
211 tOOOS fEY 75J6 20205 64 1927 44JI 2709 5 119J )021 17J5 I 4941 
ElseMrD unci ec-- MAR 4700 35021 145 1491 2)07 4092 7 752 2241 24244 4642 
tOOl T- f[Y 1949 1922 19 177 1222 271 I 2)6 707 761 470 
MAR 1117 )0)9 ,. 121 647 421 I 100 431 1994 319 
:Ill tooo• fEY 642) 6772 Ill 174 130 121 17 46 ,, 96 5022 6321 
Abftllo unci Sch.- _, El Ia odor MAR 8425 5961 1023 Jl3 139 I II 155 129 997 444 6111 4824 
Stihl 
'l- f[Y 192' 192 29 5 3 4 I I 12 2 141 110 MAR 254 173 34 II 5 7 ' 4 32 II 171 140 liJ tooos fEY 590 15785 29 4702 19 2912 390 1471 Ill 5447 )4 1246 Unocllo NW1etalloru MAR 629 24205 I 0 6111 ISJ 4721 94 1774 324 9139 41 2390 
tOOOT- flY 5 216 71 40 I 7 3 IOJ I 65 
MAR 25 461 19 ) 60 I 17 21 211 64 
214 tooos fEY 4650 3472 369 253 1972 400 448 74 1240 1442 621 1303 
AbBIIe _, NE-Hetallea MAR 5791 5161 460 299 2251 1021 605 95 1350 1925 1125 1121 
:r- fEY 17643 14711 1121 969 77)4 3071 1621 363 3114 5951 2639 .. ,. MAR 30210 22190 2603 793 15421 1209 3521 600 4311 6451 4410 6137 
215 tOOOS fEY 273 5JI II 22 6 7 251 500 
Silber, P1adn, l'latlnbei.,..D unci MAR 114 721 107 
" 




216 tooos fEY 1134 II 30 .. 4 
Thorium- unci Uranona unci MAR 613 61) 
ec--
2ft tOGO$ fEY 2646 6970 471 1211 215 412 253 470 1396 6)62 306 645 
llohocalro Clorbchon UrspruiiP ....... MAR 2551 1922 546 1172 ,217 799 )60 579 1141 4913 294 759 
-
fEY 9055 13241 1913 2715 2056 2975 121 547 3387 4167 10 I 2137 
MAR 10742 22510 3018 65)6 1936 6457 II II IIU 39" 6670 694 3744 
191 fOOOS f[Y 9644 1110 2191 2JOI 929 546 532 106) 5016 3561 976 1417 
llohscolre piiMzllchon Urspru"l ~ M6R J 1798 10011 2416 2872 1112 482 599 1177 6550 3894 1121 166] 
........ 
-
fEY 9531 32391 2351 13251 1155 1226 765 2910 4267 I 02)1 1020 A703 
MAR I 3440 39077 3651 1.919 1567 1231 925 3522 6119 14435 110 I 689J 
nt toou fEY 41511 13110 22175 6612 9926 2472 6059 6975 2111 7579 2542 9942 Koble, !Cob unci Brl.._ MAR 58354 11297 29993 5455 14459 4565 7726 5607 "77 1166 2999 9504 
tOGS 
-
fEY 2252 2363 1114 )15 411 194 353 506 171 562 126 716 




~ EWG-CEE France Belc-- Lux. 
Waren· l'rodulls Nds 
196) Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
264 1000$ FEY 261 19 20 ) 199 14 
Jute. y comprls los I'OJIIUres et d6chets MAR 254 za 21 7 175 16 
Tonnes FEY 1511 69 191 I 0 Ill 7 49 MAR 1505 116 151 ,. 911 45 
:I6S 1000$ FEY )746 20a9 117 172 I )92 1255 
Fibres v~es sutres quo COCOA et MAR 4075 J56a 1041 ))6 1)41 2598 
Jute FEY 22107 4080 6)61 )791 Tonnes· )97 2520 MAR 25791 6701 7101 771 J90a 49)) 
266 1000 s FEY 4461 954a 994 1527 )44 604 
Fibres syntMtlques et anlflclelles MAR 6102 115J2 al4 16a2 46) 51 a 
Tonnes FEY )56) 1279) 742 27)) )21 5JJ MAR 4692 167)7 670 JOaJ 4)0 JIB 
267 1000$ fEY II II 1)99 )27 JJO JIJ Ill 
o.chets do textiles MAR 2224 1695 415 417 4JI 270 
Tonnes FEY 10699 4)62 2254 907 1194 519 MAR 128aa 5090 211) 1085 2205 650 
l7t 1000$ fEY 147 122 Jl 72 94 7 
En&rallbnlts MAR 211 218 )6 90 9~ 25 
1000Tonnes FEY a 6 2 ' 
2 
MAR I J I 0 2 
' 
2 I 
m 1000$ FEY 1)26 1472 259 I J I )7) 166 
Plerres, sables et vmen MAR ) 119 2118 695 215 al5 295 
1000Tonnes f[Y 199 Ill )6 )0 102 2) MAR 1096 249 ITO 91 )00 50 
274 1000$ FEY )45 IOJJ 327 86) 2 2) 
Soufre et pyrlses de fer oon CJ'IIItes MAR 279 9)7 207 770 7 )9 
Tonnes FEY 14556 )9766 1)901 )645) 27 404 MAR 16a48 )9040 9065 ))916 147 7Q4 
l7S 1000$ FEY 1950 2565 92 55 1545 2JOI 
Abnslfs naturelt. dlamanu lndustrlels MAR 1745 4051 65 65 I 146 )404 
276 1000$ FEY 2a22 1975 926 Jll Jl9 52 
Autres mlntraux bMs MAR Ja.J6. 2)14 1)04 451 440 75 
1000Tonnes FEY )09 II J 91 15 )4 I MAR .479 II 6 119 20 90 2 
:111 1000' FEY 7604 596 7457 127 55 '. 
Hlnenl de fer et ......,.tria MAR 47)0 65a 4299 114 )70 4 
1000Tonneo fEY 1996 77 1969 24 16 MAR 1225 94 I 158 ,, 57 
:111 1000$ FEY 5906 70 2J6J I J 66) 
o.chet~Jio fer et d"oder MAR 74)0 147 2140 19 1)22 
1000Tonnes FEY 192 I 7) 22 MAR 241 I 14 4) 
2ll 1000$ FEY 2J5 )49 12J 125 49 67 
Hlnehls et -tria non ferreux MAR '710 6a5 45a Ill II 0 '12 : 
1000Tonnes FEY 2 12 I I 0 I I MAR 27 II 22 2 ) 6 
284 1000$ F[Y 4444 9)1 1170 119 704 201 
o.chets de mttaux noa ferroux MAR 5977 1321 2165 261 
"' 
449 
Tonnes F[Y 16)69 ,. 2a 5100 9a8 24)5 677 MAR 25071 2859 7)59 562 4329 1114 
:zas 1000' FEY 205 II I I a 
Hlnerall d'arpnt et de platlno MAR 11"4 62 2 51 
116 1000 s FEY 
Hlnerall d'uranlum et de thorium _MAR 
I 191 1000$ FEY 2)61 2269 917 422 Ja2 270 
Hatl6res brutes d'OI'I&Ine anlmalo, n.d.a. MAR 2295 269) a2a 6)4 )04 2JI 
Tonnes F[Y a569 4927 1142 Ja2 1491 590 MAR 9591 5569 1079 
"' 
1)19 aoo 
19.1 1000$ FEY aa91 a ITS 1055 1112 9J7 604 
Hatl6res brutes d'OI'I&Ine vtpcalo. n.d.a. MAR I I I 7 4 
"" 
957 1260 IJIJ 47) 
Tonnes FEY 92U 7795 14)2 1405 1114 417 MAR 1229) aa60 1544 H40 2142 495 
:D1 1000$ FEY 479aa II 06a 16)5 4)6 15a6 Jl4 
Charbons. cokes et briquettes MAR 59161 9a84 224 50 )901 194 
1000Tonnes FEY 2411 580 II 0 27 14 IT MAR Jl 09 522 14 ) 209 12 
Nederland 
































































COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (811) 
Intra I extra Intra I extra 
• 2 7 12 5 I 0 
56 9 47 I ,, 40 65 
25 16 176 )60 
29 45 I:JI )59 
II I )9 ,,, 492 
119 92 271 424 
164) 4211 )04 2)04 
)291 5661 314 2796 
1510 5719 24) )171 
26., uu 216 4145 
514 299 76 II 
715 26) 67 Ill 
21)6 810 260 298 





I 9 I 211 440 95) 
57 a 255 6)0 1))6 
,, )2 I 0 Jl 
244 57 ., 48 
6 J7 109 
6 77 41 51 
106 199 2007 
II a 1590 700) 21)0 
)6 )2 25 75 
156 42 21 84 
IOsa 151 95 )65 
1Ja2 95) 127 .508 
142 48 J 21 
209 50 J 20 
,, Ill J) 19a 
• 191 
,, 279 
J 22 I 22 
I 24 9 J4 
2610 51 
2625 117 14 
a7 I 
87 I 
2) )9 2 I 01 
J) 125 J2 .. 
I 
2 I I 
722 461 19 II 
IJ7J 510 21 
460a 12a5 tz 79 
Taot 909 291 
'" 
997 206 196 
))2 965 224 287 
961 16aO 942 1210 
1040 1470 1)51 1195 
1272 177 1)91 112J 
691 12a5 . 2095 1400 
144 4 640 1199 1576 
76a 120a 1161 1546 
)6917 90)0 117 )01 
4592) a619 276 JOJ 
1120 468 6 IJ 
2400 457 I~ 14 
53 
lEI 







~ EWG- CEE France Belc. - Lux. Nederland (BP.) 
~~~----~-----+----~---+----~---+~--~---+~~~~-t~~.-~-1 
1963 Intra 1 extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
J]1 
Erd61, roh und ptoppt 
J41 
























4Z1 1000 $ FE v 




Andere feue pflanzllche O!o 
1000$ f[V 
4J1 1000. 
Ole und Fette. verarbeltet, Wachst 
tier. oder pflanzl. u...., :U:!:.-. 
Sll IOOU 










SIJ 1000$ f[V 
Anotl· chem. Grundst., Slure M A R 
Oxydo. Holopnsalze 
Sl4 1000$ f[V 
Andere anorpnlscho chemlscl M A R 
Erzeuplsre 
SIS 1000 S FE V 
P.ad~S~unddu~d u MAR 
511 1000. 
Hlneral~re u. rohe chem. Er:z up. aus 
S31 ohio. Erdlll u. Naturp IOOO S 
Synth":;n~b~bsdo. nuo .lndlp 
m · 1000s 
Forb- ~~~,e ' synth. 
m 1000s 
Plpento. Forben, l.ocltt und d • 
S41 1000 s 
Hod. und phor..-utlscht Erze ~"iSM 
sst 1000 s 













m 1000$ f[V 
1\lech- und Sch6nheltsm1Uel MAR 
SS4 1000$ ffY 











Sl1 000 s F[V 
MAQ Kun=oll"o. repn. Zellulost u. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~na EWG-CEE France eer1• -Lux. 
Waren- Prodults Mols 
196l Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ fEY I 198 
PWolo brut et seml-nflln' liAR I 
1000Tonneo fEY 16 
MAR 
m 1000$ FEY 26468 57521 2066 12587 )741 445) 
Prodults d&iris du petrolo MAR 24410 66210 1185 12497 6607 7051 
1000Tonneo fEY 964 2017 59 J76 127 151 
MAR 841 2381 44 )59 221 224 
:141 1000$ FEY 2119 871 ))6 411 148 ,. 
Gaz nature! et pz manufactu.-6 MAR 2404 10)7 689 496 IJ2 50 
JS1 1000$ FEY 956 21J) 790 21)3 
EnerJio "eccriquo MAR 1596 45)0 1)21 45)0 
1000 kWh fEY liAR 
411 1000$ FEY .-o 14 1119 215 361 157 112 
Huiles et &ralsses d"orf&lno anlmalo MAR 1192 1462 )40 445 249 112 
Tonneo FEY 5841 65)1 IJ97 22)8 728 627 
liAR 7 f50 8428 2000 267) 1))2 891 
411 1000$ FEY 602 2474 J27 250 2J J3J 
Huiles ftuldes d'orlcfne riptalo MAR 757 4044 J58 656 
'' 
191 
Tonneo fEY 1206 7065 J57 248 12 1240 
MAR 1990 I 1146 556 146] 120 6J) 
4Z1 1000$ fEY 15)5 1491 252 53] 260 62 
Autres hudes d'orl&lno vqmlo MAR 1869 1221 9J 155 )99 40 
Tonnes fEY 6)61 461) 91) 1560 I 0 I 7 199 
liAR 7762 4002 282 385 1565 115 
4J1 1000$ fEY 909 1496 ,. 77 II 0 50 
Huiles et ,........, piiparm liAR 926 1867 .. 69 17 54 
Tonnes FEY 5084 6550 261 )3) 515 177 MAR 5056 8200 J66 214 )75 199 
511 1000$ FEY 19380 )4217 )670 7773 1015 1294 
Prodults chlmlques orpnlques MAR 20426 404)6 J629 8058 IJ24 1221 
51l 1000$ FEY 5042 9655 977 2809 71 I )94 
Eltmena, oxydes. sols halopn& MAR 6)50 I I J68 1227 )087 954 J02 
lnorpnlques 
FEY 400) 14)2 1641 451 514 1000$ 2464 1222 
Autres prodults chlmlques lnorpnlques liAR 4275 10006 1506 22)2 517 lOll 
515 1000$ fEY 48 IOJ 24 79 
Hatllres radkHctiVes et prodults liAR 5I I 07 JO 74 
associ& 
511 1000$ fEY 417 9JO 74 )46 64 253 
O.rlv& Jlu charbon, du pftrole et du pz MAR 716 540 101 )5 106 55 
531 1000$ FEY )}40 7~14 217 607 I 0 5 
Colorants orpnlques synthitlques liAR 4005 10551 J6!1 121 151 71 
sn. 1000$ FEY 467 1079 75 )14 21 II 
Extralts pour telnturt et tannap MAR )50 1257 eo 242 ,. II 
m 1000$ fEY l45J 5464 252 8)5 )25 314 
, Plpena, pelntures. vemls, etc... liAR 4555 6440 J71 1005 475 JJ4 
541 1000$ FEY 6281 2J254 1167 6810 609 907 
Prodults m'-lldnaux et pharmaceu- MAR 1270 26551 1271 7471 575 1426 
551 
tlques 
1000. fEY 21 J I 4929 72) 2J95 20 19 
Huiles asentlelles. prod. pour pufu- liAR 2113 5572 775 JOOI 25 36 
merto 
55) 1000$ fEY 1556 ))74 816 2799 161 4 
Parfumerto et prodults do beaut4 liAR 17)1 )845 192 ,. 41 196 I 0 
554 1000$ FEY 2515 4179 184 1685 1036 146 
Savons. prodults d'entretlen liAR 293) 4416 219 1491 11)6 172 
U1 1000$ fEY 5608 )0 135 709 6)24 2174 5144 
Eft&nls manufactum MAR 7159 35270 I 151 5151 1291 7901 
1000Tonnes fEY 18) 826 II 117 70 167 
MAR 211 1002 ]2 162 99 241 
571 1000$ FEY 791 2 tl4 97 480 ., 417 
Exploslfs MAR I 151 1960 96 5JI 122 246 
581 1000$ fEY 16711 26884 2470 4961 1505 721 
Hatllres plutlques. etc.. MAR 17175 J0639 2397 4328 1508 758 
Tonnes FEY 27990 4)787 3958 6217 19)4 596 
MAR JJ291 50597 3594 5151 221 2 669 
599 1000. FEY 10080 2097) 2211 3161 447 574 
Matllres et prodults chlmlques divers MAQ 12861 26152 2851 44)) 691 740 
Nederland 

































































COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland Ita! Ia (aR) 
Intra I extra Intra I extra 
191 
16 
J24J 10240 5J51 16156 
JJJ5 9741 )610 20167 
I4J )24 242 770 
129 28) 157 924 
186 261 41 1)6 
904 208 J9 2)) 
292 551 II J6 
))0 702 2 36 
243) ,,. 0 42 I 07 
2430 4))4 I 0 85 
26 781 7) 490 
161 1014 7) 857 
103 ]000 69 510 
770 3926 53 .,. 
109 J7J 2 
91 622 5 
398 1209 I 2 
364 21J9 9 
4)6 668 I~ 16 
364 918 59 32 
2228 344) 201 56 
1695 4)36 66) 18) 
9145 161J4 2150 )899 
10155 191)1 19JY 5)25 
2)96 4219 552 1514 
)014 5)7) 626 1717 
1471 )411 I 7 5 916 
1795 4545 15) . "1579 
16 14 4 I 
• 9 4 IJ 
274 )06 I 2 
468 210 ~ I 
27)4 645) 109 )09 
)20) 9051 II )50 
289 42) 41 242 
1.51 627 49 Jl2 
160.1 2702 41 421 
215J )256 60 408 
24]0 1035) 556 2900 
2649 11600 1752 HOI 
61 426 951 1421 
86 542 116 1017 
)21 4)0 )5 eo 
36) 514 4Y 19 
10)3 1964 5 192 
1181 2292 II 209 
2026 10754 IJ6 4)18 




,, 272 7 212 
5JI 980 ,, 257 
696 1010 35 92 
6981 14971 2203 )891 
9152 11602 2274 3985 
12502 22450 6529 9757 
17450 21592 6590 9355 
4542 I 14)4 561 1712 
52.,9 I J963 909 2083 
55 





Waren- f'rodu ~ 
~ EWG-CEE France Bell. -lWt. Nederland Oeuuch(BR)Iand 
-~s~----~------~----,-----+-----r---_,~---T-----t~--~----;-~--~---; 






611 1000$ ffY 
Waren aus Ledet unci Kom doder, Lli.J. M A A 
61l 1000 $ f EY 
Zu~ Pelzfello, we pflrbt M A A 
611 1000$ ffY 
Halberzeup!sse aus Kautsc uk M A A 
T- ffY 
MAR 
Q9 1000$ f(Y 
Andere Kautochultwaren, L -1· M A A 
T- ffY 
MAR 
6Jt 1000 • ff y 


















641 1000 • f (Y 
Waren aus Papler odor Poppe M A A 
651 











m 1000s ~n 
Andere G_ewebe. auqen. $pal: pMbe M A A 
65$ 








- fEY MAR 
1000$ ffY 
MAR 





657 000$ fEY 
Fusshodenbellp, Tepplche unci M A A 
Taplsserlon 
661 000$ f[Y 
Kalk, Zament unci d&f. M A R 
1000T nnen f[Y 
MAR 
661 ••• Jpoo. f[ y 

































































































































































































































































































5161 24970 121l4 112J7 10101 21147 I42J6 926JO 













































































































































































































































































































2 II 7 
I 20 I 
242 500 610 
121 1006 695 
260J 12191 7749 































































































































~ EWG·CEE France Belc •• Lux. 
Waren· Produlb Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra' extra 
6tt 1000$ Fl¥ 7090 5569 3551 2J61 757 210 
Culn MAR 75)2 5615 J691 2269 909 195 
Tonnes 
Fl¥ 1745 1516 646 547 171 97 
MAR 1980 1809 T51 604 205 ., 
611 1000$ Fl¥ 767 1264 50 16] 165 •• 
Artlcla en culr, a.d.a. MAR 109 1419 70 172 1)4 66 
61J 1000$ Fl¥ 1015 IIJ5 107 ]67 IIJ 160 
Fourrures apprtties memo telntes MAR 1174 2611 169 474 190 162 
611 1000$ Fl¥ 1900 ))77 21] 591 2JI " Produltl en caoutchouc MAR 2117 ]7]0 ,., 672 115 '' 
Tonnes 
FE¥ 2021 3050 211 652 4]5 40 
MAR 2245 ]]7] 476 740 ,.. 40 
619 1000$ FE¥ 6421 ., 179 140 I 6211 I 199 516 
Articles en caoutchouc, n.d.a. MAR 6191 14416 1576 5969 1075 757 
Tonna 
FE¥ 6201 9176 1221 4761 .,., 417 
MAR 6174 11254 1479 4667 1221 7]2 
611 1000$ FE¥ 
,,., ,,,, 12JO 1421 996 .J70 
Plaace. oontn-pbqu6. etc... MAR 415) HD 1411 1601 1110 ]7) 
Tonnes 
FE¥ 14714 10924 2107 ]666 7352 IUJ 
MAR 161]] 15J95 ]540 4796 120] 1121 
m 1000$ FE¥ 1724 2J52 224 177 215 72 
Articles IIWiu&ctum en bob, n.d.L MAR 1977 2619 J20 
9]f 206 16 
w Ff¥ I 04 121 19 24 2 2 
Altides IIWiu&ctum en llqo 
1000. MAR 210 226 14 24 61 I 
641 1000$ FE¥ I 0165 1002 1754 2014 2714 ]99 
Papluetcorton MAR 12254 9560 221] 2560 2112 419 
Tonneo 
Fl¥ 476]] 27011 7161 705] 11254 1207 
MAR 57670 ])451 II 245 9]24 126]9 I 1)7 
641 1000$ FE¥ ]IJ6 5454 672 2219 629 712 
Articles en paplu et en carton MAR 4 1)7 6419 642 2J76 612 650 
Tonneo 
fl¥ 7746 69]5 919 ]274 1420 512 
MAR 1117 8060 1122 JJ91 1474 41] 
651 1000$ FE¥ Jll19 JOJ99 999] 909] 9161 2445 
Flits et fils teXtiles MAR 34996 ]2121 10094 9)99 10447 2717 
Tonna Ff¥ 
15012 12J67 ]499 )I 06 59)9 1119 
MAR 164]9 1]]44 ]564 Jll9 6019 IJ69 
651 1000$ Ff¥ 10645 202)7 2620 6059 2495 ]2)1 
Tlssus do eaton do typo stondard MAR I J214 21946 2994 6272 2105 299] 
Tonnes Ff¥ 
4006 7019 Ill 0 2]41 112] 1415 
MAR 4]16 7601 .,,. 2456 I 2 II IllS 
65] 1000$ Ff¥ Jl226 ]4201 5462 7241 7954 41]9 
Tlssusstondanl autres quo do coton MAR )]197 ]5]76 5064 797] 1121 ]77) 
Tonna Ff¥ 6126 10569 
1]2 1795 2065 2222 
MAR 7695 10921 916 2540 2422 184) 
654 FE¥ 2115 2910 1905 1924 2JI 56 
Artlclesdomerculo 
1000$ MAR Jl29 2952 2064 190] 270 40 
Tonna 
Ff¥ 226 ]0] I 09 156 40 18 
MAR 266 211 117 I)O 57 I] 
65S FE¥ 5772 5951 165 1201 1115 2]9 1000$ MAR 6090 7024 142 .,,, I 2 4 I 519 Textiles sp«Jaux et produltl oonnexa 
Tonnes FE¥ 4541 4049 
JIO 691 1616 151 
MAR 5077 5791 446 1]6 117] II 0 I 
656 Ff¥ 4074 5526 6]4 2222 1432 601 
Articles en textile. n.d.L 
1000$ MAR 5215 6058 922 21)1 2227 727 
Ff¥ , ... 4815 597 2010 1)62 )62 Tonna MAR 4162 50]8 710 2027 2177 500 
657 1000$ FE¥ 4981 5610 740 610 2151 2]50 
Tapis et taplsserla, etc. MAR 6215 5994 95] 9]6 360] 22]6 
661 1000$ FE¥ IIJI J96] 446 I 091 708 IIJI 
Chaux, dment. etc. MAR ]270 5292 491 141] 1)2] 1454 
1000Tonna Ff¥ 7] 121 18 69 J2 ]0 MAR 162 16] 24 A4 64 ]4 
662 ff¥ J749 ]064 62] 822 Jl6 1)6 1000$ 
"AA 4707 ]9]7 652 1117 491 16 Mattrfaux do a>nstructlon oifractllres 
Tonna FE¥ 47504 29751 
4171 4198 6501 1055 
MAR 7J9J5 ]1420 90., 5496 10979 570 
Nederland 














IJO I 159 
1541 I 015 
135] 677 
I ~5J 144 
192 177 

























1016 Ill 0 
., 14 I Ill 
100 ]7 
127 so 
21 • 21 II 
799 964 





929 II 02 
796 1062 
759 I 041 
925 972 
25 9 






COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Oeucschlancl ltalla (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
169 2 IJ4 662 594 
IIJ7 2220 491 511 
J?l 6U 114 122 
451 145 Ill 170 
269 627 114 ,,. 
Jl7 724 Ill 407 
]24 712 4]) 497 
]07 969 475 9]6 
914 207] 119 549 
1069 2294 266 547 
141 1790 162· 42] 
192 2017 2J9 391 
1579 )561 941 1962 
1697 44]4 995 2JII 
1272 2491 97] 152] 
1516 ,. ]6 1005 il75 
7JI 1412 429 552 
194 17]1 5]9 .,, 
)464 )5]4 262 IJZZ 
]171 4]]8 ]57 ,.,, 
)51 652 247 6]4 
465 717 247 661 




2111 ]407 44] 754 
27]6 4099 25J 171 
6500 721] 7]6 1456 
1796 9554 ]46 1967 
1116 1661 166 267 
IJ91 2JII 2]4 291 
1221 1492 269 551 
1497 1925 ]64 616 
27J] 6]06 4]72 9417 
'"' 
1016 5271 9197 
1060 2]4) 2157 4271 
1499 ]05] 25Jl J969 
IUJ 5671 6)·8 18]] 
205) 6459 410 1729 
552 1570 II 7 527 
izO 1127 90 485 
5047 147] 101] 11155 
5911 9594 7711 11201 
996 1717 114 7 3655 
II 05 2074 19]1 )3JI 
410 565 99 ]21 




59 69 12 ,. 
2454 2551 469 912 
2552 ]064 428 922 
1641 1)76 161 344 
1662 1677 152 329 
655 714 424 1]76 




197 444 282 1005 
454 1064 170 ,., 
55] I 2 I 2 251 6]1 
]71 214 274 1441 
10]8 575 ]61 1129 
20 II J 18 
61 21 5 24 
2124 146] ]]7 571 
2517 2126 ]54 542 
22266 I 192J 2660 I 0551 
260)7 17084 2757 13110 
57 
lEI 
DER HANDEL DEl EWG TAL U 
nach Waren 
Import 
~ ... EWG-CEE France Bel,. -lux. Nederland Deutschland ltalla 
Waren- l'rodults M#ls (BP.) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra. Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
66l lOGOS f[V ]416 2914 711 581 558 ]36 506 420 773 1004 861 566 
Waren aus mlnerollschen S P«'en. Ln.c. MAR 4141 4221 124 1311 705 411 6]3 472 II 00 1]09 879 704 
Tannen f[V 19986 7181 4907 1098 ]5]1 lll ]846 49) 6444 4ll2 1251 877 MAR 44721 1)779 7497 470] I Oll7 I Ill 5024 1199 20719 5991 1171 74.1 
664 lOGOS F[V 4966 IJOO 484 201 502 78 1102 271 544 219 16)4 524 
Glas MAR 5825 1416 505 200 567 90 196) 406 6)8 199 2152 521 
Tannen F[V 22560 7132 1247 7l5 2256 532 8993 1)86 2145 421 7219 4051 MAR ll253 7)4) 1724 441 726) 655 10075 1700 )297 756 8894 3791 
665 10GOS f[V )404 162) 65) )60 461 120 870 179 102 557 611 407 
Glaswaren MAR 4lll 2023 801 410 599 127 I 164 ]62 977 551 763 566 
Tannen f[V 12464 l40l I 112 ]7) 2112 200 4792 1171 2ll I 1046 2117 61l MAR 16692 5512 1271 451 262) )56 6447 1973 3299 1294 )045 143 I 
666 ~OGOS f[V 2200 911 310 5I ]I] 152 4)8 190 254 306 115 282 Geschlrr und dcJ. aus kenmJ MAR 2744 II 09 465 II 0 451 1$] 505 204 l42 ]16 981 326 
Stalfen F[V 2561 1296 ]95 55 315 22) 510 341 292 24) 986 427 Tannen MAR 3217 1506 505 121 565 2)1 659 299 341 245 1147 603 
"" 
lOGOS f[V )422 15560 6]6 663 379 12396 526 41 1687 2210 I 94 250 
Eclebtelno, Schmucbte!M un echte MAR 4040 18140 596 10)7 II 00 13807 589 1355 14)5 Ull 320 )58 
Perlon f[V 5519 10067 712 17)7 1848 156 2ll 1097 2024 Ill 7 4601 671 10GOS I 361 
Rohelsen, Spl~elscn, Ferr qlerun- MAR 71ll 10242 1360 1445 1791 1367 122 )14 1991 4343 2567 277) 
&en uild cJ. 1001 
Tonnen f[V 76 151 12 7 24 ]) I 3 II 19 28 19 MAR Ill 140 25 I 27 17 I 4 16 53 42 58 
m 10GO s f[V 15850 II 045 7906 928 1339 19l 2l4 2297 1919 3007 4312 4620 
Stahlrohbl6cb und Stahlhalbz ., MAR IIIII 11836 1624 1095 1940 1702 226 1097 2460 4601 4861 )]41 
m ""[= f[V 165 122 13 9 ll 2 3 27 20 29 46 55 MAR 191 12l 19 10 22 19 3 ll 25 42 52 39 f[V 29797 5435 8379 51) 2350 97) 4907 665 1163 1273 5991 2011 Stabstahl und Profile aus Stahl eJnschl. MAR 40706 6431 Ill I 574 2150 544 1142) 977 12792 1990 4810 2353 
Spundwandstahl F[V 261 39 67 2 II 9 
'' 
5 eo 6 5) 17 10GO· onnon MAR 370 44 72 3· 21 
' 
101 7 125 I 3 44 II 
674 lOGO. f[V 40177 10974 10152 1056 1424 372 2600 105) 14149 )651 11152 4835 
8reJtllachstahl und BJeche MAR 50309 15794 14464 1742 1191 661 5315 961 11724 7791 9145 46)9 
10GO onnon f[V 275 74 7) 5 9 2 16 6 9) 2) 84 31 MAR 242 106 I I 0 12 3 l6 6 126 53 67 34 
675 10GOS F[V 1071 ll2l 2255 )45 360 112 1415 I 15 23)7 ,,. 1634 Jll 
Banclstahl MAR 9110 1629 2175 290 )65 54 1166 l6 2391 728 2Jil 521 
onnen 
f[V 62174 5003 17175 570 1761 655 10461 515 19159 1961 12911 1232 
MAR 72)45 632) 17l7l 534 1597 12 14149 64 20264 ]495 11962 2141 
676 lOGOS F[V 117) 252 55 66 55 686 5 19 30 ]51 151 
Schlonen u. end. Elsenbahnobe ~ MAR 1$)0 575 66 l<ll 47 ]]9 742 19 I 02 I 57] 5l 
material ... Stahl 
-
F[V 11174 5012 ,., 14)0 222 5519 II 145 145 5675 )419 
MAA 1)990 12112 455 )421 I 92 7412 5761 19 1555 4 6020 1249 
677 OGOS F[Y' 2209 915 511 182 I OJ 66 100 Ill 410 251 JOI JOl 
Stahldraht. liiSJen. Walzdraht MAA 2741 1204 639 146 I 0 I 67 711 119 I 0.01 4)4 226 All 
1 pnn.n f[V lOlii 287] 2961 lll l57 191 ll19 ]II 2215 412 959 1562 MAA 13452 4140 )097 215 407 215 l651 )04 55)4 1006 76) 2400 
671 OGOS f[V 6905 4]4) 1670 7l0 815 291 2)22 970 125) 988 775 1357 
Rohre und Verblnd~"" MAR 7679 4532 19]7 10)2 I 011 )19 2)79 976 1225 1191 1057 1007 
Elsen odor f[V 28990 10704 6551 2557 T~ 14)9 574 10915 l71l 6270 2271 2620 2707 MAA ]1546 Ill 00 7527 2104 ]I OJ 736 10827 4])9 6201 2011 Jill I Ill 
679 (oaos F[V l55 152 II 5 57 4 128 6 65 66 17 71 
Guss- und SchmledestOclto, roh MAR 486 12l 47 6 42 4 164 15 152 90 II • 
T•pnen f[V 902 17] " 
2 157 4 )92 • 141 Ill 112 26 MAR ll24 286 99 9 107 6 5]0 14 456 247 1]2 I 0 
611 1 paos f[V 2949 9485 777 2141 941 72 ])] 221 455 5660 443 614 
Silber, Pluln und Plulnbelmetallo MAR 2206 1466 203 1229 633 229 265 144 409 5717 696 1077 
611 1~S f[Y 13953 42938 4]19 951) 909 9619 3469 630 4343 15232 91] 7874 
Kupfer MAR 16512 56166 5244 7713 1411 12172 
"" 
692 5191 20956 1291 146)] 
Tojnon F[Y 202]2 61142 6349 14))4 125) 15471 4904 792 65)0 24)04 I 196 12141 NAR 251)) 89086 7585 I 1218 )470 20742 4590 926 7670 J21l2 II II 23291 
611 1 pos f[V 681 l7ll 16 694 5) 226 211 25] 
"I 171] 129 147 Nlcbl NAR 508 5I 08 29 1246 51 ]29 155 192 II 2461 155 810 




~ EWG-CEE Fnnce aer1. -Lux. Wuen -l'rodults Mots 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
66) 1000$ FEY 2909 )55) •95 59• 327 Jl2 
Anldes mlnUaux, n.d.a. MAR 3106 3979 501 672 .39 I 28 
Tonnes fEY 19U7 7916 973 6•9 •o•e 322 
MAR 3993) 12199 2675 II 13 6119 171 
664 1000$ fEY .956 10731 775 2252 2223 U55 
Verre MAR 61 )9 11520 1092 2356 2349 4931 
Tonnes fEY 22076 37334 3239 6952 1164 6 1969) liAR 30940 411 '7 5567 1513 11621 21520 
665 1000$ fEY 3721 5242 .801 1-112 176 56• 
Verrerlo MAR 4170 6310 1001 1994 1056 729 
Tonnes fEY ll221 11142 2516 51 J5 .270 1611 
MAR 11300 14013 )061 5795 4969 2455 
"' 
10!)0$ fEY 2336 2726 161 377 141 
" ¥rio liAR 291'9 3055 229 314 119 29 
TOMei fEY 2466 2136 "156 4.9 216 41 
MAR 3116 2321 
"' 
405 299 45 
liT 1000$ fEY 4527 12191 121 527 2611 I 00 II 
Plerres pricleuses et semJ.pricfeuses MAR 4462 16014 114 653 2547 12019 
671 1000$ fEY 5207 1920 2403 747 1116 90 
Fonte, splqel, femHJIJapr. etc. MAR 7406 Jill 2761 770 107 74 
1000Tonnes· fEY 10 10 26 J 25 MAR 109 42 29 
' 
I 0 
671 1000$ f[Y 13726 4397 1775 306 4433 136 
Unps et formes prlmalres liAR 11323 6912 1991 271 564) 160 
1000Tonnos fEY 145 45 15 4 52 2 
MAR 199 
" 
20 J 66 2 
67) 1000$ fEY 21177 21336 6416 H51 1412 13576 
11arres et proflfa (pafklanches MAR 39442 37057 1419 9435 145.9 177•7 
comprises) en r et en ICier 
fEY 251 211 62 75 IJ 1000TOIUiel 1•4 
MAR 351 372 .. 97 144 119 
674 1000$ fEY )7436 32676 11191 10.26 11515 51JJ 
l.arJts plots et ~es MAR 41924· 39792 .,. 77 IJ315 16476 1172 
1000Tonnes fEY 253 213 75 63 10 41 
MAR 337 260 16 79 116 57 
675 1000$ fEY 7291 5024 159) 612 3030 1474 
Feulflanls MAR 9162 6566 IIJJ 9)7 4349 2146 
Tonnes fEY 57191 30711 12223 4421 21057 12410 
u,R 76501 44123 14974 7270 41711 11551 
676 1000$ fEY 1611 2665 225 924 110 1050 
Ralls et autro modrtol Je voles ferries MAR 1992 2111 270 979 57) 547 
Tonnes fEY 11414 21016 3236 7663 1561 1745 
MAR 23051 20929 )707 7462 7457 4)64 
617 1000$ fEY 2661 5971 149 1113 1472 2551 
Fils do fer ou d'lder MAR 2621 7279 Ill 1519 1460 2111 
Tonnes· fEY 12736 30505 519 7631 7414 13915 
'MAR 11143 35662 491 9726 7319 15017 
678 1000$ fEY 6737 26758 123 7637 923 1515 
Tubes, tiiJIUX ot accessofres MAR 1267 35324 123 1130 903 1115 
Tonnes fEY 26317 119154 2569 36451 5121 9706 
MAR 33561 151962 3131 42049 4143 910·7 
619 1000$ F!V 51.6 635 ' 13 57 JJO 124 
HouJaces et pikes do forp en fer ou MAR 633 141 27 5I 371 Ill 
en ICier 
FEY TOMei 1412 21]4 34 173 105 374 
·MAR 1730 2412 95 I 4 7 1113 452 
681 1000$ fEY 2591 2630 143 276 514 109 
Arpnt et m&aulc do fa famlffo du pfatlne MAR 2277 1502 97 241 ,., 74 
611 1000$, fEY 12931 12517 161 1030 9236 361 I 
Culvro MAR 17517 16164 1112 1115 12911 4030 
Tonnes FEY 11611 16093 1289 1216 13752 5405 MAR 15943 21321 1909 1296 19537 5902 
683 1000$ FEY 551 790 164 295 35 
Nlcltef MAR 560 1574 236 646 25 I 
Tonnes FEY 247 391 75 172 14 MAR 243 823 116 360 9 I 
Nederland 
Intra l extra 
231 73 
•eo 1 o• 
•oJJ 199 












































110 I 142 













I 122 163 
47 63 ,. 63 
II II 
I 0 20 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults · 
Deutschland 
lull a (8R) 
Intra I extra Intra I extra 
I 562 232• 29. .30 
2001 25., 371 5)2 
62)9 .,,. .17• 2•62 
10125 5I 06 50)) 5369 
921 2515 97 .,. 
l•o6 2115 14 2Jl 
4322 1615 261 623 
6123 1351 271 971 
1)05 1142 604 939 
2032 2300 515 1166 
•• 7, 2506 I 142 1621 
1070 3562 1049 1914 
1595 1634 24) 610 
1939 1935 300 601 
1656 1017 222 506 
2041 1311 219 415 
992 1149 7 27 
I 017 1939 2 f2 
1207 945 29 77 
3065 2214 34 6J 
21 6 
56 ,. 
6310 2690 4 404 
9194 4193 120 720 
66 27 4 
91 61 I II 
12141 6479 199 619 
14956 9359 94 314 
105 56 2 5 
121 ., I 2 
.9919 7641 1110 Jill 
I 3357 9213 1411 J.741 
71 52 5 15 
95 64 6 21 
1935 2699 I 173 
2lll 2169 25 454 
II 349 12451 II 169 
14924 13917 )6 lOOJ 
1263 646 II 
1146 1165 6 
I HU 4447 ,. 
I 1141 1739 19 
991 1937 5 flO 
967 2549 I 193 
4479 7267 4 473 
3743 1703 J 751 
4010 10004 195 6737 
5210 15511 406 IOU 
14126 31731 6)6 "253 
19659 60421 1921 35146 
209 )49 4 96 
190 429 19 162 
560 1396 I J 67 
423 1527 37 246 
1131 2042 I ,. 
1426 917 76 227 
2165 6791 23 920 









259 "741 2 123 
1)9 I 0 I I 107 
101 351 91 
59 
DER HANDEL DE EWG TALU 
nach Waren 
Import 
~~ EWG-CEE Fnnce Belc.- Lux. Nederland Deutschland lui Ia 
Waren. l'rodult Mols (BP.) 
196) Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra lnt,.. I extra Intra I extra 
614 1000. FEY 7179 1291 777 2591 '199 71) 1416 669 1099 28)5 611 1420 
Aluminium MAR I~ 53 12271 761 2552 3351 977 16)1 516 1422 6033 911 2193 
T- ffV II 099 I 591 S 106 SJ96 5926 1475 2023 1010 1523 5337 121 2127 
MAR 125)) 23303 799 4924 6117 1121 2331 679 1961 11203 1241 4669 
415 1000$ fEY ,·2)5 1124 651 539 14 44 219 J57 199 677 12 407 
8lel MAR 1576 2100 671 577 170 II )53 312 362 J)l5 ., 411 
Tonnen f[V 7HI I 1150 4099 3306 425 269 1752 929 1039 4052 36 2594 
MAR 9244 16690 4129 3312 JOSJ 545 2229 2417 1796 7714 31 2562 
616 1000$ FEY 1456 2209 149 .,. )4 325 202 2)9 1001 1055 6) 452 
Zlnk MAR 2276 3077 479 201 76 451 200 265 1447 1119 74 271 
T- FEY 6570 10577 616 651 147 1525 774 1212 4764 4976 269 22" 
MAR 10451 14957 2152 1003 339 2205 736 1326 6955. 906:J 276 1360 
6tl1 1000$ FEY 241:J J7S:J 970 lOll 641 IJ IOJ 109 647 1026 4) 117 
ZlnA MAR 2079 SIS:J 179 1712 275 412 49 510 120 1921 56 lOll 
Tonnen FfV I OJ I 1601 )91 4 I I 273 43 44 )4) 274 441 2:J 349 
MAR 15 2474 J:J9 729 116 201 21 247 341 126 21 471 
611 1000$ FfY 7 7 
Unn und Thorium MAR ) ) 
'" 
1000. FEY 1747 5303 411 631 270 2130 163 232 706 142~ 190 176 
And. unedlo NE-Hetall4 fl r die Hetall- MAR 1415 4719 403 1210 110 121 130 219 594 2311 171 151 
lndustrlo 
Tonnen FfY 715 3161 134 II 0 96 934 29 147 411 1922 4) 41 
MAR 629 4602 145 1029 12 215 JO 97 345 )141 97 so 
6t1 1000$ FEY J0J6 152 699 50 927 123 654 149 416 161 )40 :J62 
Hotolllconstrukdonen un Tello dm>n MAR 402) 2091 660 147 1040 JIJ 772 101 606 431 945 1215 
Tonnen FEY 9211 2142 1965 97 )079 262 2234 )31 974 42.1 1029 1024 
MAR 12440 5230 1191 177 JJ74 206 2411 )17 1599 1115 3095 ))45 
691 1000$ FEY 2031 619 Jll 204 45) 54 572 116 521 241 Ill 67 
Sammelbehllter, Flsser d Druckbo- MAR 2511 166 575 25) 443 109 539 94 720 )57 304 5J 
hllter aus Hetall 
Tannen FfY )925 IS 12 151 534 792 255 961 201 1112 )92 202 J)O 
MAR 5172 230) 1244 70) I 0)1 :JJO 945 242 1304 701 641 )20 
691 1000$ f"[Y 1934 261 369 67 177 40 790 45 )44 2) 254 86 
Kabol, .t:ieldraht. Gltt •• dcf .... MAR 2341 )95 )94 II 169 29 .,. 2 )4 55) .. )20 210 
Tonnen f"fY 5061 :J62 1071 5I 171 49 2229 6) I 174 II 409 ••• MAR 6)39 64) 1046 94 204 31 2796 25 1112 57 411 429 
H4 1000$ ffY 2340 1512 713 440 402 191 696 )04 213 4JJ 246 209 
Nl&el und Schrauben MAR 2513 1174 756 510 469 172 747 347 2)3 536 301 239 
Tonnen FfY 4337 660 1790 101 511 66 1303 150 542 193 114 143 
MAR 4 :J4 3 741 1624 159 67) 12 1265 J50 ,. 113 Ill 174 
695 1000$ F[Y 4991 501) II:J:J 1364 1009 )90 1070 637 497 1705 1219 917 
Werbeuco aus unedlen • otollen MAR 5511 6449 1306 1346 1027 607 1015 I Oil 55) 1146 1610 1569 
"' 
1000$ FfY 1123 lOll 112 99 265 117 224 177 211 )57 241 ,,. 
Schneldwaren und Bated~ MAR IJ 16 1670 199 273 293 291 275 )17 202 )66 )47 42.) 
Wf. 1000$ FEY )4)1 916 917 114 I 129 170 711 269 )94 221 14 7 72 
Hetallwaren, vorwlecond ~rden MAR )176 1074 1069 171 1229 190 92) 219 Jll )19 267 91 
Hauscebraucil 
"' 
1000$ fEY 1312 4579 1651 114 170) 499 2431 ... 1295 1610 1302 761 
Andoro Waren aus unec en Hotollen, MAR 9579 5613 1913 1154 199) 551 2707 ,.,, 1210 1707 1616 I 061 
Ln ... 
711 1000. FEY 2208) 24006 2159 )269 4299 1170 7697 2067 2781 60)7 5140 J07l5J 
Dampflwsel u. KraftmasQ • a&ISIIft. MAR 25192 23916 )657 4)04 6993 1777 7194 1115 26)6 4141 4712 9242 
elektr. 
711 1000$ FEY 10951 II 0 I 4591 JOJ2 II 00 655 I 170 704 1527 2131 256) 1579 Schlep~~ ••• App. fOr dlo MAR 14016 12257 6122 45., 1699 1041 1156 1451 177) )615 2636 1560 
714 1000$ FEY 13219 139)6 4202 5664 1267 767 159) 1710 4155 4JII 2002 1407 
80romaschlnen MAR 12143 16016 4)61 5546 1242 IJJ2 1620 2)74 4197 5145 1416 1619 
715 1000$ FEY 1)202 106)6 4283 2414 1127 721 1653 847 1615 )196 )824 ,, .. 
Hotollbearbeltunpmaschl en MAR 15271 17320 5716 4954 16)1 522 1134 .,. 1149 4912 4164 6024 
717 1000$ FEY 12971 11454 )55) 2349 1919 1274 2256 1000 1781 )975 )469 2856 
Hucillnen fOr dlo Tonil- nd Leder- MAR 15)47 14214 4416 )227 2111 1144 2944 126) 11)0 4626 3906 )J24 
Jndustrlo 
711 1000. f"EY 12576 13512 3210 4569 2)0) 1246 2371 1562 1476 3105 )146 2400 
Hucillnen filr besonders ....... MAR 15152 17549 4272 4226 2419 2159 29)2 1996 2261 601.6 3961 )012 lndustrlen 
71t 1000$ FEY 525)7 40713 I 1921 I 0122 1174 )560 12650 U51 670) 12)76 11012 ~267 
Huchlnen und Appante, .. ,. MAR 6071) 55073 15400 14 I OJ 10317 54)) 12229 145) 7091 17019 15746 9995 
711 1000$ fEY 16111 I I 757 211 I 2571 ))40 2096 4957 2201 2022 )021 3681 1161 Elektrlscho Huchlnen un Schalqertte MAR 17604 14472 2439 :JJ4) 3610 1611 4611 2736 2924 1199 JIIO )006 
m 1000. FEY 3329 154 6 559 J97 114 145 9)7 25) 640 697 379 254 Or1h.., Kabel, lsolatoren usw. fOr dlo MAR 4562 2191 597 249 995 ))4 1141 )01 1499 lOll 3JO 224 Elektr. 
714 1000$ FEY 1717) IJ6l 2474 1529 2025 Ill 10440 2071 900 1512 .,,. :c':S61 
Apparato fllr Tolecr~ T eph .• ~ MAA 24179 I 1457 2524 4600 1916 912 10411 2JJI 5209 222) 4812 1:J 2 I 1\adar UIW. 
61) 
""'na1 EWG-CEE Waren· Prodult. Mols 
1963 Intra I extra 
.... 1000$ FfY 706~ 1648 
Aluminium MAR 8097 9296 
Tonnes FEY 10797 I 1512 
MAR 12477 12148 
685 1000$ FEY 1199 640 
Plomb MAR 1730 II 72 
Tonnes FEY 719] 1964 
MAR 10171 5270 
686 1000$ FEY 1510 I 011 
Zinc MAR 2311 2099 
Tonneo FEY 7256 4441 
MAR 11009 9]19 
WT 1000$ FEY 2)04 14] 
Etoln MAR 2153 624 
Tonneo FEY 991 ]61 
MAR 91) )10 
611 1000$ FfY 
Uranium et thorium MAR I 
"' 
. 1000$ FfY 1750 2007 
~ non ferreux pour Ia m6tallu'll• MAR 17]2 2605 
Tonnes FEY 729 751 
MAR 760 1071 
691 1000$ FEY 2944 7(76 
Eliments et constructions MAR ]791 1247 
Tonneo FEY 9540 17019 
MAR 11189 20101 
692 1000$ FEY 20]1 4577 
R6clplents m6talllques MAQ 271 I 4912 
Tonnes FEY 4050 916] 
MAR 5]72 1752 
69) 1000$ FEY 1926 65]6 
Clbles en fils et prodults, crllf>&es MAR 2395 1225 
Tonneo FEY 5017 24262 
MU 6065 27260 
694 1000$ FEY 2355 4274 
C1ous, boulons slmllalres MAR 229] 4612 
Tonneo FEY 4441 1]262 
MAR 3105 14051 
695 1000$ FEY 5728 9736 
Outlls l jiWn et pour machines MAR 6131 10601 
"' 
1000$ FEY 1)]5 3683 
Couteflorlo MAR 1407 3953 
W1 1000$ FEY 3726 3170 
Anldadom ..... MAR 4304 4472 
691 1000$ FfY 1255 14997 
,t.rtlcles manu&cturis en m6tal, n.d.o. MAR 94)4 16417 
711 1000$ fEY 1)591 260)2 
Hachlno:s &ln6ntrlces non 61ecttlques MAR 11518 2960] 
711 1000$ FEY I 1672 I 15 40 
Hachlnes et appartlls ......,, .. MAR 16411 17234 
714 1000$ FEY 12452 11766 
Hachlnes de bureau MAR I l I 92 20384 
715 1000$ FEY 16905 32106 
Machines pour le travail des mitalix MAR 11217 40451 
717 1000$ FEY 13715 27614 
Hachlnes pour rlndultrlo textllo MAR 16596 ,. 6 47 
711 1000$ FEY 15376 J7070 
Hachlnes pour IndUstries sp6clallsfts, MAR 21026 42700 
n.d.o. 
719 1000$ FEY ~'" 0 101203 Hachlnes et apparells, n.d.o. MAR .#4971 111352 
'121 1000$ FfY 15610 29739 
G6n6ntrlces 61ectrlques, app. MAR 17591 J09]6 
connexlon 
7U 1000$ FEY 1656 6415 
Equlpement pour distribution MAR Ull 6311 
d' 61ectrlcltl 
' 
724 1000$ FfY 11375 26796 
Appartlls do t616communlatlons MAR 19375 ]0221 
TAL 1t 
export 
France Belc. ·Lux. Nederland 
Intra I extra ·~ 1 extra Intra I extra 
]309 2201 1)61 2)11 491 451 
4019 2516 14~ I 2310 671 712 
6325 ]420 19AI 1595 450 ,,, 
7691 4420 2002 11., 591 537 
'' 
62 994 98 96 56 
]00 6~ 1021 6]0 123 62 
II 191 6170 511 554 259 
1708 271 6299 lllO 65] 271 
15 ]5 1065 699 ,,, 60 
21 I 75 1560 164] ]41 109 
170 116 4796 2977 1725 ]01 
1064 )42 7357 7562 1725 547 
II 1417 551 746 141 
31 137l 126 676 206 
6 604 239 ]]2 65 
II 513 5i 217 17 
)I 243 631 1290 744 74 
153 130 707 1529 523 95 
12 17 155 512 117 6 
42 42 150 516 
" 
9 
172 1967 402 297 )16 206 
923 2355 510 621 51) 341 
]510 4359 1]50 1241 7~"2 ]01 
ll26 5316 1156 2]57 ., II 667 
lll 2097 425 16] ]19 154 
527 1767 526 150 370 21) 
100 5]49 966 ]02 752 2"21 
1042 ]812 12]4 211 9]9 327 
99 1)85 194 2704 41 534 
221 2272 1207 2615 6] 512 
97 ]626 3141 14764 58 2010 
297 5109 4186 ll617 122 2210 
312 717 
"' 
991 221 425 
214 695 312 941 277 555 
45] 1591 II 06 5595 415 2249 
262 1471 II OJ 5519 606 2152 
717 1658 512 297 563 391 
666 1697 4 ~' 265 414 372 
190 66] 19 7 201 202 
197 667 19 16 257 295 
594 1207 784 115 737 271 
705 1)55 895 165 141 341 
1025 2292 1215 657 141 151 
1295 2712 I) I 0 707 I 021 1055 
1946 6058 II II 1250 669 1426 
1989 6411 )661 1062 114 1622 
1113 2775 1167 930 616 512 
2766 3061 1191 2346 919 6]2 
3921 2912 116 41 Ill 2343 
)910 2119 219 28 1147 2206 
2316 3278 1524 779 ~~o 275 
29~6 3920 1]05 799 ~66 406 
1651 3]26 1271 12~ I 419 59~ 
1797 ll I) 1730 11~9 489 404 
1516 5634 621 620 107] 1407 
2261 6100 151 632 1165 1922 
6111 17210 4222 3751 3129 6060 
7641 21057 4765 ]905 5122 5150 
2476 5209 1711 1369 2112 1385 
,. 94 7)19 1167 1136 2470 1650 
575 1713 ~72 413 758 870 
714 1119 557 232 120 I 527 
1201 52]4 4UO 982 4215 7012 
I 129 ]089 4 I I I 1210 4423 1467 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
110] "50 87 521 
1112 ,. 60 144 521 
2011 ]471 6] 610 
2017 ])94 I 4 9 614 
7l 250 174 
27] 405 6 I 0 
, .. 667 ]22 
1497 159 21 32 
94 212 5 
199 199 7] 
l65 1032 22 




104 254 7 
62 H 3 
43 I) I 16 
I 
16] 364 174 
'' 170 759 179 92 
91 109 277 l7 
151 2.95 297 146 
1291 1140 56 216.6 
1665 2697 II 0 223] 
3749 3]8] 109 7735 
4921 5481 461 6910 
142 1057 64 II 06 
1119 1652 9Y 1130 
1)05 1]68 227 2616 
1993 2142 164 2113 
601 1674 284 2]9 
617 2462 2 I "I ]64 
1275 2191 4]9 901 
1071 4700 liZ 154 
lll6 1657 94 407 
1211 2045 62 4]9 
2l40 2549 127 1271 
1734 2751 100 1451 
3574 6743 362 640 
4117 7504 341 763 
770 2]60 ... 451 
781 2604 I 53 371 
10]1 1281 573 996 
12.4 0 145] 62] II H 
4445 1641 727 2556 
5005 9767 80) 2126 
7 21 4 13991 2581 3300 
92]9 16416 2115 . 3945 
660] 5698 140] 1625 
9755 9247 1710 1941 
3991 7169 )466 5601 
4324 9957 3522 6004 
11211 22190 1204 4114 
119]] 21171 14~7 64~5 
1152 16750 1522 5562 
II 041 211 17 1539 44~4 
I 0491 25964 1666 3445 
13540 30215 2502 38)1 
33441 57559 54]0 16553 
40561 61418 6175 19052 
8414 16746 680 5010 
91 )5 17163 9]2 3661 
1~7] 27]] 178 666 
17]7 2751 209 919 
5225 12116 3217 1382 
6094 155]9 ]611 1846 
61 
DER HANDEL DER EWG TAl. tt 
nach Waren 
Import 
~I EWG-CEE France Belc. -Lux. Nederland Deutschland ltalla 
Waren· l'rodultl Mols (BI\) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
715 1000$ F[V 8287 3A57 25J6 I 175 IHI 371 2601 A 56 683 917 IOA9 A61 
Elektrlsche Haushalts&erlte MAR 10753 5236 2103 1633 2029 A75 3536 775 I 0 I 6 1737 1369 616 
716 1000$ F[V 1029 506 -,,0 143 I I 4 41 290 48 IIA 197 Ill 70 
Apparata filr Elektromed. un Bestrahl. MAA 1039 493 219 I 0 I 161 67 257 100 154 144 171 II 
719 1000$ F[V 26151 24351 2976 5410 H24 3163 11870 6413 3133 5222 A041 4150 
Eloktrlscho Huchlnen und Appante, MAR 26612 26013 3559 6550 4169 2626 10130 5707 3562 5717 A562 , .. , 
.... ,. 
lOA Ill 309 131 7l1 1000$ FfV 1145 A92 117 66 205 A6 910 61 
Schlenen&hrzeup MAR 34H 911 411 199 422 34 1737 51 516 274 359 360 
m 1000$ f[V 80002 20966 12160 4511 235A6 6363 15175 3682 IA533 2968 14511 l372 
Kroftfahrzeuco MAR 99124 291 14 1513A 6031 25624 7968 2331A 561 I 167A6 4319 18236 5115 
T- f[V 66065 17293 8919 3397 19H5 53 AI 13720 3279 12221 2A7A 11860 2102 
liAR 11316 23101 I 1199 A53A 2155 2 6140 21191 4723 13911 3392 12616 A312 
m iantrl~ooo s f[V 2211 707 92 50 557 100 904 221 607 210 121 56 Stnssenfahrzeuco ohno Kral ob liAR 26_98 1207 151 lA 610 155 1055 A21 73A A94 141 A6 
7l4 1000$ f[_V 10914 168U 731 7296 2023 3409 5191 1820 1920 608 1035 3711 
l.uftCahrzeuco MAR 12800 20412 552 1241 2105 52AJ 5161 192A 653 9617 4322 2317 
7lS 1000$ FEY 6598 I 091 269 65 14 I 0 5153 296 617 235 545 Al5 
Wasserfahrzeuco liAR 4229 31 OJ 9A6 318 695 387 1120 205 115 129) 653 900 
111 1000$ l'f.V 4133 1813 157 106 611 201 699 170 795 I 012 I 171 324 
Sanltlro und hrclonlscho Ar kef MAR 43]1 2301 931 203 751 217 760 232 146 1256 1029 393 
111 1000$ FfV 5136 2315 2169 471 1068 177 1151 376 1006 1116 442 175 
Habel MAR 7106 2750 2565 608 1426 230 1331 392 1182 1339 602 Ill 
831 1000$ f[V 1293 388 245 56 296 92 291 90 411 114 50 36 
"1\elsartikel, Tlschnorware n u. del. MAR 1800 550 305 II 0 527 122 347 126 558 157 63 35 
141 1000$ f[V 21763 I 1459 )569 606 4522 712 89A7 1717 I 087 A 7664 851 690 
Beldeldunc MAR 36019 14799 4141 922 5496 105 II 095 2265 13477 9930 Ill 0 877 
141 
odr.u=· 
F[V 102 40 4 50 2 9 15 
" 
17 I 0 2 
l'e11waron, ouspn. Kopfbed MAR 136 AO 6 6 17 5 16 7 as 21 12 I 
151 1000$ f[V I OA95 3033 I I 07 512 1867 U6 1563 310 59]9 1676 19 19 
Schuho MAR 12467 3595 1604 Ill 2308 359 2_061 )93 6461 1812 26 143 
161 1000$ f[V 10447 12241 2392 2896 2258 1384 1742 1972 1068 3517 2917 2472 
Felnmechanlscho und optlsc o MAR 12252 I 4 3 I I 2843 3119 22A9 1370 2167 2150 1150 4576 3843 2396 
161 
Erzeuplsse 
1000$ f[V 4525 1299 1291 134 267 271 688 197 1216 520 1056 177 
Phocochemlsche Erzeuptso MAR 5353 1903 1237 227 359 236 784 350 1563 718 1410 372 
l6l 1000$ ffV 311 61A 76 t33 99 66 16 24 115 294 75 97 
Klnofllmo, bellchtet und en :Nickelt liAR •415 732 97 199 I 07 53 27 40 I OA 251 10 119 
164 1000$ ffV 1&78 3124 334 666 JAI 325 381 142 305 1573 517 II II 
Uhren MAR 2060 AJH 418 840 366 401 367 220 371 1797 531 1013 
891 1000$ f[Y 6216 3213 1067 570 851 448 3215 1004 510 978 496 213 
Muslklnstrumento, Plattens . u. MAR 6266 Al99 1154 600 917 502 2945 1275 634 1229 546 593 
Schallplsoton 
191 1000$ FEV 8306 3520 3685 1216 2264 224 916 401 684 1321 757 351 
Drudterelerzeucnlsse MAR 9898 4081 4252 1.210 2909 260 1163 521 707 1461 817 622 
89) 1000$ F[V 3141 1294 609 294 Ill IOJ II II 253 ?II 438 457 206 
Kunststoft'waren MAR 4180 1609 776 344 945 1"16 1204 219 756 570 499 220 
·894 1000. FfV 2322 2478 371 351 367 249 512 463 146 1006 226 A09 
Klndorwqen, Sportartlkel, Splelteu& MAR 3150 4362 563 1352 573 354 711 619 940 1514 216 453 
89S 1000. FEV 1225 752 309 245 291 119 229 151 108 162 211 •• BOrobedarf MAR 1479 910 411 ,,, 413 I II 269 113 86 224 293 97 
896 1000$ F[V 644 1996 63 227 88 150 104 345 226 945 163 329 
KuJUt&e&ensdndo und An quldten MAR 926 2099 77 396 IA9 116 194 Ill 319 997 I 17 332 
897 1000$ ffV 1653 1529 316 I Oil 320 100 95 14. 145 225 77 109 
Schmuck-. Gold- und SU ~rschmled• MAR 1116 2459 A26 IR 15 326 126 104 86 936 309 94 123 
waren 
899 1000$ f[V 3238 2551 557 590 828 3A2 781 455 132 791 2AO 366 
Bearbeltote Waren, Ln.c. MAR 3745 41 12 714 751 893 307 840 519 971 937 257 1591 
911 1000. f[V 2AIO 1781 ]I I 0 2449 1771 
Postpaketo, anderweltl& nl fht MAR 3005 1505 35 9 2970 1496 
9)1 :tV&-.inot 
1000$ FfV 89 215 7 I 12 207 
1\0ckwaron u. bes. Eln- un Ausfuhron MAR 75 242 20 7 55 235 
f41 1000$ f[V 40 199. 14 24 9 35 4 50 I 3 90 
:z-lore, Hundo, Katzer und Tioro, MAR 69 276 24 37 12 AI 5 104 21 94 
Ln.,. 
951 1000$ F[Y 6111 1470 1425 277 4519 781 13 19 224 393 
Krlqswalron und Munltlo liAR 6014 5062 I I 1100 939 3930 590 • 20 34~ l512 
961 1000$ F[Y 41 533 I 7 41 516 





Mona EWG-aE Fnnce ae11 .• Lux. Waren· Prodults Mol• 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
725 1000$ FEY 87JJ 972) I 341 10)5 241 6l 
Appanlls 61ectrlques l usap MAR I I 080 12849 1552 1099 )20 177 
domestlquo 
716 1000$ FEY 1116 2798 41 170 H 4) 
Apparells 61ectrlques midlcaux MAR IJ87 l588 48 299 18 l4 
7l9 1000$ FEY 19710 32842 )407 6'249 2JIJ 680 
Autres mochlnes et opparells 61ectriques MAR 23407 J'735J ·386 7 5844 2640 51 I 
7lt 1000$ FEY 2JJ4 I I 760 JJ4 5)69 451 712 
Hadrtel roubnt pour chemlnr do fer MAR 2868 9908 173 )90) 723 610 
m 1000$ FEY 76044 IJJSJ7 22480 )0067 10787 2981 
V6hlcules outomoblles routlers MAR IOJ82J 170912 24A65 26117 IJ 102 3408 
Tonnes FEY 61451 94336 17740 22500 .7821 2392 
MAR 85061 129627 19327 18721 9772 2649 
m 1000$ FEY 2383 4272 344 1066 382 91 
Autres rihlcules routlers MAR 2776 5047 460 1)97 380 106 
734 1000$ FEY IJ619 10085 1641 5179 6/JO 79 
A6ronefs MAR 19354 14032 4492 5815 8597 22/J 
735 1000$ FEY 5763 33142 367 I 1845 144 246 
Navlres et bateaux MAR 37)1 40644 444 151J 737 2:4 
111 1000$ FEY 41J5 469) 982 897 56) 141 
Apparells sanltalres et occessolres MAR 4416 4600 1057 I I 18 607 125 
111 1000$ fEY 5736 5662 41.5 1878 1681 154 
Meubles et utldes d'ameublement MAR 7A35 6063 790 2013 2051 143 
8J1 1000$ fEY IA47 2442 )16 805 71 63 
Articles do ~o, acsl main, etc. MAR 2008 3234 433 879 124 57 
141 1000$ fEY 29566 33296 5)54 11316 5165 1400 
Vkements MAR 37380 35429 5656 10636 7907 1473 
141 1000$ FEY I 14 300 81 229 7 I 
Vkements do four.ruro, etc. MAR 124 530 83 327 14 4 
151 1000$ fEY I 145.6 16642 1166 3826 836 284 
Chsussures MAR I 1869 16899 1232 3985 II 00 263 
161 1000$ fEY I I 250 22542 1648 3742 33.8 2)1 
Apparolls et lnrtruments do priclslon MAR 12936 25949 161J 4326 254 255 
161 1000$ fEY 4853 9265 772 723 2057 A652 
Foumltures photocln~rophlques M4R 5027 9746 I 129 778 1815 3941 
163 1000$ fEY 230 723 9) J55 29 23 
Pelllcules dn6ma Impress. dttelopp6es MAR 284 I 019 115 )94 29 21 
164 1000$ fEY 2205 5080 )77 1000 27 19 
Horloprlo MAR 2562 5797 495 I 149 21 14 
891 1000$ fE.Y 55)4 9258 527 994 1456 56 
lnrtruments do murlquo, phonos, MAR 6 I 7 I 10720 560 1262 1454 105 
dlsques 
191 1000$ fEY 8853 I 1598 2154 )960 2204 508 
lmprtma MAR 10074 12218 241J )558 2JOJ 504 
m 1000$ fEY 3976 )946 516 820. 704 Ill 
Articles en matl6res plastlques, n.d.a. MAR 4497 4345 6l9 956 798 150 
·194 1000 •· fEY 2638 H26 50) 817 Ill IJ4 Voltures d'enfants, Jouets, Jeux MAR )594 4944 548 I 187 214 152 
895 1000$ FEY IJ20 )067 189 481 62 29 
Articles do popeterlo, n.d.L MAR 154) 3455 96 496 57 22 
"' 
1000$ fEY 808 2903 4)2 2192 107 "54 
Objets d'art, de collection et d'antlqult6 MAR I 061 2943 628 19)0 Ill 7J 
897 1000$ fEY 2907 9488 254 A594 61 24 
BIJouterie et orfevrerte MAR J 168 8859 271 2912 120 60 
899 1000$ fEY 3.427 679J 614 1416 276 359 
Artldes manu&auois, n.d.a. MAR 4038 8170 697 1866 346 lAO 
911 1000$ fEY IJ85 429J 522 2957 2 4 
Colis postaux. non dassa par cat6&0rlo MAR 1043 4195 450 "04 4 
tlt 1000$ fEY I 4 7 IJ47 JJJ 
Tr&M&Ctlonr sptclales MAR JJ9 1725 Jl3 
941 1000$ fEY 51 81 I I 0 II 9 
Anlmaux de zoo MAR 91 I 0 I 2 7 18 12 
951 1000$ fEY 4786 4059 6 17 251 J 2559 
Armes l feu de perro et munltlonr MAR 5098 3JII J )4 2715 2331 
961 1000$ fEY 15 
Monnales non. 6mlses MAR 89 
Nederland 
Intra I extra 
882 1792 





































.. , )9 
1265 2451 
1526 2786 
















I 4 7 I 016 





COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
ltalla (BP.) I 
Intra I extra Intra I extra 
451) 4747 1756 2086 
5055 6649 297) 260) 
476 1436 IJO 64 
550 2121 14.1 t4.7 
7179 16153 1231 2179 
9046 20106 1274 2111 
1249 2688 J 2984 
1517 )002 IJ 2378 
27380 83245 1)04) 16321 
48108 I 19114 14626 20911 
2H64 57164 10782 I 16<73 
4126"7 911)4 12255 15479 
1053 2387 196 552 
12 i 2 27.20 239 546 
343 321 4979 D73 
340 959 5129 2289 
41 I I IIJ68 101 1)9) 
I 018 )1416 320 560 
1743 2671 263 62"7 
1923 2404 221 588 
20 IJ 2185 582 II 69 
2'620 2301 629 1191 
, .. 891 428 656 
652 1462 485 7"89 
A342 6A26 10679 12744 
6454 1357 12416 13252 
6 62 15 6 
7 193 I 0 2 
720 1634 808'1 I 046'1 
908 1983 7694 •• 0164 
64)8 15589 1589 2012 
7352 18172 1961 2060 
1039 2690 770 903 
i J I I •J809 51 I 869 
27 71 79 261 
2l 267 II 0 Jl4 
1647 J7 61 I I 5 271 
1876 4217 I 2 I 378 
1919 4840 361 917 
2304 5508 327 I 059 
1605 5194 1.506 980 
1686 6008 2034 974 
IJ"2J 1986 910 732 
1581 21 7J 858 780 
92) 219J 721 561 
1464 2459 9)8 992 
Ill 1962 18 I 415 
1068 2272 230 544 
85 3611 99 167 
97 477 91 316 
9)0 J027 16).9 18J4 
1136 4061 160 I 1817 
II 18 2100 988 1910 




I 104 679 IJ6J 





Entwlddun1 des Han leis der wlchtlpten TAB. 11 
0BERSEEGEBIETE I ER EWG 
Hio' 









Monde CEE Welt EWG Moncle 
Import 
1958 355,2 } 5,9 19~9 32-4,5 ~:3 f960 340.2 ,6 
31,1 3S,6 1961 +K,-4 3 2.9 26,1 
1962 35,7 27,8 
1960 IV 87.4 9,0 
1961 I 110,1 12.2 6,1 -4,7 5,7 
II 101,8 ~:4 7,6 6,5 5,8 Ill 108,7 ~d 9,5 7,8 12,0• IV 123,6 7,9 7,1 12,0• 
1962 I 125,1 ~~.o 7,2 5,6 9,3 II 117,-4 HU~ 9,4 7,5 19,4 Ill J97,6~ 7,0 5,1 11,0 IV 10,3 12,1 9,6 (3) 
1963 I 9,3 8,7 
1962 H 
r1.6I r·8~ -4,0 2,8 3,1• .A . 39,0 p 2,3 2,0 6,5• M 35,8 ,3 2,1 1,5 6,5• 
J 42,8 8,9 4,9 3,9 6,5• 
1 n '·'l 1,9 1,2 3,7• 2,4 ,8 2,7 1,9 3,7• s 1,0 19;9 2,-4 2,0 3,7• 0 9,0 18,8 2,3 1,8 N 1, ,6 3,1 2,S D 1,6 3 ,2 6,6 5,2 
1963 J 4,5 4,1 2,9 2,7 




1958 327,7 ~04:~ 1959 278,7 
1960 297,5 ll ,9 1.8 0,3 1~.1 1961 350,2 ,3 
1962 2,8 1,4 
1960 IV 78,4 5 ,4 
1961 I 106,3 7 ,3 0,4 0,04 2.2 
II 95,9 ~ ,3 0,5 0,04 4,1 Ill 70,4 ,7 0,5 0,09 3,9• 
IV 77,7 5 .2 0,3 0,09 3,9• 
1962 I 105,1 7 ,7 0,49 0,32 1,5 
II 90,3 6 ,1 0,72 0,36 5,2 





m:fl fi ,4) 0,13 0,04 o,5• A ,8 0,46 0,30 1,7• M 7,9 ,4 0,06 0,02 1,7• J ,8 ,2 0,20 0,03 1,7• 
1 
1'1 {·I 
0.09 0,03 0,7• 
,6 ,0 0,28 0,10 0,7• 
s ~! 1 ,2 om 0,02 0,7• 0 ~; ,9 0,12 0,01 N :2· ,8 0,09 0,04 D ,9 0,92 0,47 
1963 J 0,40 0,30 0,07 0,00 
M 0,70 0,60 
A 
M 
(1) Elnceachlouen In Senapl b11 Dezamber 1960. 
(l) Einachl. Hall und Haura ian bla Dezambar 1960. 
• Durchschnitt mahrerar a ainanderfolcandar Monaca. 
(l) 
S6n6pl 








3,7 43,7 32,9 
4,7 37,5 27,2 
9,1• 32,6 24,5 
9,1• 41,5 32,3 
6,4 -47,1 38,0 
9,1 36,9 24.4 
5,1 29,6 21,3 
-41,1 31,7 
2,1• 13,9 10,5 
3,0• 12,0 7,9 
3,0• 10,9 6,6 
3,0• 14,0 10,0 
1,7• 9,6 5,9 
1,7• 10,1 8,o• 











0,5 33,8 29,0 
1,0 41.6 34,1 
o,5• 30,0 24,0 
o,5• 18,8 15,3 
0,4 33,5 29,4 
0,6 32,3 28,7 
0,6 37,1 33,7 
21,3 17,8 
0,1• 15,1 13,2 
0,2• 11.1 9,5 
0,2• 10,4 7,8 
0,2• 10,7 9,5 
0,2• 10,5 9,5 
0,2• 17,2 15,6 








Mottde C££ Welt EWG Mottde cu Welt EWG 
8,9 5,-4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 
7,2 5,2 8,-4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
18,8 10,2 28,-4 18,3 149,9 118,1 25,4 16.9 
27,5 16,1 3-4,7 19,8 146,5 113,0 26,8 18.0 
2,5 1,9 33,3 28.2 6,7 [4,4) 
3,9 1,9 4,9 3,7 39,8 31.0 6,0 -4,3 
4,7 2,3 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 -4,2 
5,3 3,2 13,0 6,5 48,8 39,5 5,6 3,7 
-4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
7,3 -4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 -4,2 
7,6• -4,3• 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,-4 
7,6• 4,3• 8,4 4,9 42,3 3-4,8 7,2 -4,8 
1,0 0,7 3,7 2,0 13.6 11,1 2,3• 1,6• 
2,1 1,2 2,9 1,7 10,9 8,1 2,3 1,-4 
2.2 1,-4 1,8 1,1 10,0 7.2 2,3 1,5 
3,1 1,7 3,6 2,2 8,9 6,8 1.8 1,3 
2,5• 1,4• 4,1 2.2 10,1 6,7 2,3 1,3 
2,5• 1,4• 2,5 1,5 8,5 6,6 2,4 1,7 
2,5• 1,4• 2,3 1,3 8,3 4,7 1,9 1,-4 
2,5• 1,4• 3,0 1,-4 6,7 -4,9 2,2 1,4 
2,5• 1,4• 2,6 1,5 18,7 17,2 2,7 1,5 
2,5• 1,4• 2,8 1,9 23,5 17,5 2,3 1,9 
2,3 1,3 15,3 11,9 
3,5 2,1 13.4 10,6 
18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 
11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
12,6 8,9 -4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 
15.5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
14,5 11,4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 8,-4 
0,8 0,04 5-4.2 36,6 3,9 [3,0) 
5,5 4,4 0,65 0,06 58,7 40,0 5,0 -4,3 
4,9 4,2 0,15 0,05 -41,0 29,1 3,6 2,8 
1,5 0,8 1,11 0,10 29,2 20,5 -4,2 2,7 
3,6 2,6 1,7 0,2 -47,7 32,4 1,7 1,1 
5,5 4,3 2,2 0,-4 58,6 37,4 3,3 2.5 
2,2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 -4,9 3,9 
3,4• 2.8• 1,4 0,4 27,6 20,0 1,5 1,1 
3,4• 2.8• 2,3 0,4 51.8 36.4 1.2 0,9 
0,8 0,3 0,7 0,2 22,8 15,5 1,3• 1,1• 
0,7 0,3 0,8 0,2 10,6 7,2 1,3 1,1 
0,5 0,4 0,7 0,1 22,5 17,1 2,0 1,8 
0,6 0,2 0,5 0,2 10,1 7,3 2,0 1,8 
1,3 1,3 0,6 0,2 10,4 8,0 0,8 0,5 
1,3 1,3 0,5 0,1 6,2 4,4 0,-4 0,3 
1,3 1,3 0,3 0,1 11,0 7,6 0,-4 0,3 
1,3 1,3 1,0 0,1 11,8 M 0,3 0,3 
1,3 1,3 0,4 0,1 15,-4 10,9 0,5 0,-4 
1,3 1,3 0,9 0,2 24,5 16,0 0,4 0,3 
0,6 0,03 22,7 14,9 
0,8 0,18 22,3 17,7 
(3) Doe Er1ebnoua bulehen aoch nur auf doe aeotena dar mauraunoachen Zollo 
poatan YOrcenommenen Kontrollan. 
(-4) Tachad, Zantralafrlkaniacha Republik, Gabun, Kon1o (Bruza) 
Mio' 
TAB. 11 l!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCII!S D'OUTRE·MER DE LA CEE 
Zeitraum 
Assozlierte afrikanische Staaten und Madacaskar - (E.A.M.A.) - Etots A(ricalns et Malrache Assocles 
' 
' 
Un. Oouan. Equat. Tchad Rep. Centre Gabon Conro (8razza} Cameroun Madarascar (4) A(rlcaine Toco Zollunion von Zentralafrik. 
Aequatorlalafrika Tschad Republik Gabun Konco (Brazza) Kame run Madacaskar 
Per/ode 
EWG I Monde EWG I Monde CEE I Welt CEE I Welt EWG I Monde Welt CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 110.3 96,7 28,5 19,8 19,3 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17.4 
1960 147,2 105,0 25,3 16.3 20,1 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 
1962 160,9 118.0 29,1 18,5 25,2 
1960 IV 34,5 25,2 6,5 4,3 4,9 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 
Ill 42.6 30,1 5,3 3,3 5.2 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 
II 10,4 28,8 8,2 5,1 6,0 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5,7 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 
1963 I 
1962 M 16,4 12,5 2,6 1,5 2,7 
A 13,5• 9,7• 2,6• 1,6• 2,0• 
M 13,5• 9,7• 2.6• 1,6• 2.0• 
J 13,3 9,1 3,1 1,8 1,9 
J 10,6 7.8 2,5 1,5 1,1 
A 14,3 10,7 2.8 1,9 2,2 
s 14,0 9,9 1,9 1,2 2,4 
0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 
N 11,7 8,5 2.1 1,6 1,7 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 
1963 J 14,6 11,1 2.9 1,9 2.1 





1958 94.7 76,0 24,6 21,4 16,2 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 
1961 110.1 85,7 21,4 17,2 13,7 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 14,2 
1960 IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 
1961 I 24,1 su~ 5.2 4,1 2,8 II 32.7 7,5 6,6 3,5 
Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5.2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 
1963 I 
1962 M 11,5 9,1 1.9 1,7 1,3 
A 10,4• 7,4• 2,1• 1,3• 1,6• 
M 10,4• 7,4• 2,1• 1,3• 1.6• 
J 9,5 7,0 1,2 0,8 0,9 
J 9,8 7.5 1,4 1,1 1,9 
A 8,3 6,2 0,4 0.4 1,5 
s 12,1 8,2 0,8 0,6 0,8 
0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 
D 11,1 7.2 1,3 0,3 1,8 
1963 J 12,8 9,0 2,9 2.6 1,3 




(1) lnclus dans le Senecal Jusqu'en Decembre 1960. 
(2) Y comprls Mali et Mauritanie Jusqu'en Decembre 1960. 









































































































57,8 39,6 102,2 n,4 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59,4 96,0 61,9 103,4 83,4 26,2 14,2 
67,8 53,4 121,6 99,8 27,1 13.0 
15,7 12,3 24,5 16,9 25,6 20,3 7,2 5,4 
18,6 14,2 22,4 16,1 23,9 19,2 6,7 4,4 
20,9 16,4 25,4 16,3 28,3 23,3 6,5 3,5 
21,2 15,1 21,8 13,7 26,9 22,3 7,5 3,4 
18,4 13,7 26,3 15,8 24,4 18,8 5,5 2,8 
18,1 14,9 25,7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16.8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2.9 
16,0 12,8 29,8 23,9 7,6 3,9 
30,4 24.1 6,7 3,1 
6,4 5,4 9,5 5,9 9.2 7,5 4,3 2.3 
5,8• 4,5• 8,2• 5,1• 11,3 9,2 1.1 0,4 
5,8• 4,5• 8,2• 5,1• 9,9 8,2 2,7 1.3 
5,0 3,4 8,0 4,8 1Q,4 ·8,6 2.1 1,1 
5,1 4,2 9,6• 6,2• 10,4 8,8 2.6 1,2 
5,5 4,4 9,6• 6,2• 10,9 9,0 2,1 0,9 
6,1 4,6 6,7• 4,7• 10.0 8,7 1,9 0,7 
5,6 4,3 11.7 7,0 2,4 1,3 
4,7 3,8 9,0 7,1 3,0 1.5 
5,8 4,7 12,4 9,8 2,3 1,1 
6,1 4,9 8,2 6,6 2,2 1,2 
5,0 3,8 10,8 8,5 2,3 1,0 
11,2 9,0 2,1 0,9 
8,9 7,2 2,5 1,2 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15.0 11,7 
14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14.7 
17,9 14,1 97,0 81,8 74,9 46,2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98,0 81,8 n,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 94,3 56,4 17,2 12.1 
5,6 4,0 24,1 21,4 21,9 14,7 3,3 2,3 
4,4 3.7• 32,8 27,2 19,7 8,2 5,3 3,6 
5,7 3,7• 25,1 20,6 17.6 9,2 5.2 3,8 
4,8 3,7 21,5 18,2 19,3 11,8 ..... 3,3 
4,7 3,2 18,6 15,8 2o.9 13,5 3,7 2,8 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3.8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 30,5 19,2 3,4 2,0 
20.5 11,2 4,3 2.9 
3.1 2,6 11,2 8,6 6,4 3,4 4,0 3.1 
2,3• 1,6• 9,3• 7,3• 8,5 5,0 2,1 1,6 
2,3• 1,6• 9,3• 7,3• 7,6 3,4 2,7 2,3 
2,2 1,4 8,6 7,1 6,4 3,1 1,2 0,8 
3,6 2,5 9,4• 8,3• 6,1 4,0 1,3 0,9 
3,2 2.4 9,4• 8,3• 7,6 5,3 0,8 0,7 
3,0 1.9 6,4• 5,1• 7,3 4.8 0,5 0,3 
4,7 4,0 9,9 5,7 1,1 0,7 
3,4 2,6 9,2 6,4 0,9 0.5 
3,4 2,7 11,5 7,1 1.2 0,8 
3.2 2,2 6,8 3,6 1,2 0,5 
2,6 2,1 6,5 3,5 1,6 1,2 
7,2 4,1 1.5 1,1 
4,3 2,4 0,9 0,8 
(3) Ch1ffres ne se rapportant qu aux contr&les effectues par les postes de 
douane mauritaniens 
(4) Tchad, Republique Centrafricaine, Gabon, Conco (Brazza). 
65 
.DIJ 
Entwlcklung des Hande s der wlchtigsten TAB. 11 
OBERSEEGEBIETE DE EWG 
Mlot 
E.A.M.A. Assoziierte liberseeische Gebiete der EWG- (T.O.M.)- Territolres d'Outre-Mer 
Zeitraum 
-
Confo l!o Total Comores Saint-Pierre- Nile Co/~onle l'o/ynb/e 1) Cura~o Aruba 
Konco t~o E.A.M.A. Comoren et-Miquelon Neukaledonien Polynesien 
P~riode 
WG I Monde EWG I Monde EWG I Monde CE£ I Welt EWG I Monde Welt CEE Welt CEE Welt CEE 
Import 




45,0 27,0 13,2 6,5 
1959 300,7 1 3,3 967,7 647,7 3,2 1,4 4,1 1,2 396,0 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
1960 178,9 ~:4 888,9 613,9 3,8 1,7 4,4 1,5 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 1961 129,9 7 3,7 1,8 4,6 1,6 314,2 20,0 402,5 4,0 47,5 31,8 23,4 13,0 
1962 41,0 27,4 
1960 IV 16,5 4,7 195,7 141,5 1,1 0,5 1,4 0,7 82,7 96,9 9,3 5,5 5,5 3,0 
1961 I 25,2 9,2 228,2 160,1 0,7 0,3 0,9 0,3 82,6 113,9 14,3 10-4 5,4 3,3 
II 31,3 5,5 236,6 168,1 0,9 0,5 1,3 0,5 79,6 101,2 11,0 7,6 5,9 2,9 
Ill 34,6 5,0 242,1 164,7 1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
IV 38,8 1,0 256,4 1n,2 1,1 0,5 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
1962 I 46,3 2,5 275,8 193,7 0,9 0,5 2,3 0,7 82,1 4,4 95,2 1,2 12,1 8,4 5,4 3,3 
II 46,5 0,4 266,2 169,6 1.1 0,7 2,7 0,9 80,8 5,3 96,2 1,1 11,8 7,8 (6.6·~ 3,9·~ Ill 42,2 5,0 (#4,0~ (143,~ 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 6,6• 3,9• IV 8,4 137,8 8,8 5,6 
1963 I 8,3 5,5 
1962 M 15,4• ,5• r6.4~ 66,5) 0,3• 0,2• 0,7• 0,2• 25,8 29,7 3,5 2.4 1,8• 1,1• A 15,5• .a• 88,6 r6.5 0,4• 0,2• 0,9• 0,3• 29,7 30,1 4,6 3,0 2,2• 1,3• M 15,5• ,a• 85,6 53,4 0,4• 0,2• 0,9• 0,3• 24,6 34,0 3,9 2,7 2.2• 1,3• 
J 15,5• .a• 92,1 59,3 0,4• 0.2• 0,9• 0,3• 26,5 31,3 3,3 2,0 2,2• 1,3• 
J 14,1• ,o• 
w·· 
%,1 28,5 35,0 2,8 1,7 2.2• 1,3• A 14.1• .o• .2 51,5 33,7 34,4 2,6 1,8 2,2• 1.3• 
c; 14,1• ,o• ,5 45,8 24,9 31,1 2,9 2,1 2,2• 1,3• 
0 ,0 36,6 23,3 33,7 2,9 1,8 
N ,4 51, 3,1 1,8 
D ,3 61,2 2,9 2,0 
1963 J 3,3 1,3 2,8 2,7 
M 2,2 1,4 
A 2,8 1,8 
M 2,9 1,7 
export 
1958 412,5 2+.1,5 1 051,4 724,9 2,2 1.6 1,4 0,4 406,2 
25,5 
402,6 
tis 26,3 21,0 10,4 5,6 1959 496,1 ~~ ,9 1 066,9 651,5 3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 1960 337,3 ,5 914,2 618,0 3,2 2,1 1,8 0,4 280,0 28,7 378.0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 1961 118,2 p;t 2,8 2,0 2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
1962 .. 34,4 25,4 
1960 IV 43,0 3 ,1 194,4 140,7 1,1 1,0 0,5 0,1 73,4 99,8 13,5 10,0 3,2 1,5 
1961 I 27,3 ~~:2 215,5 156,7 0,6 0,5 0,5 0,2 81,6 112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 II 26,8 2 ,3 203,3 147,6 0,5 0,4 0,9 0,1 76,4 96,1 13,0 10,5 2.9 1,3 
Ill 34,2 2~.9 181,6 133,2 0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
IV 29,9 1. ,7 172,2 123,6 1.2 0,7 0,6 0,2 72,1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
1962 I 27,3 2 ,9 218,4 156,4 0,6 0,4 1,4 0,7 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
n 29,2 2 ,6 205,5 147,2 0,5 0,4 1,3 0,1 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 B:~:~ [1,1~ Ill 34,5 2 ,7 ps1,4~ [140,5~ 75,4 5,3 103,7 14.8 7,3 5,6 (t.t• IV 141,3 [99,9 7,4 5,2 
1963 I 8,8 7,0 
1962 M 9,1• 6 9• m·~ r·~ 0,2• 0,1• o.5• 0,2• 25,7 27,2 4,3 3,1 0,9• o.s• A 9,8• 6 9• ,8 47,0 0,2• o.t• 0,4• 0,03• 2M 36,6 2,0 1,1 0,9• 0,4• M 9,8• 6 9• : 54, 0,2• O,t• 0,4• om• 19,8 33,5 2,1 1,5 9,9• 0,4• J 9,8• 6 9• 44,1 0,2• o.t• 0,4• 0,03• 23,1 36,7 2,0 1,4 0,9• 0,4• 
J 11,s• &&• 
r·1 I"' I 28,8 33,6 3,2 2.8 0,9• 0,4• A 11,5• 8 ~· 62,2 49,6 22,8 35,5 1,9 1,5 0,9• 0,4• s 11,5• 8 b. 59,1 43, 23,8 34,6 2,1 1,4 0,9• 0,4• 0 43,4 32,6 20,6 30,7 2,3 1,9 N 46,5 39,4 3,8 3,0 D 56,3 37,0 1,3 0,5 
1963 J 3,5 3,1 1,4 1,1 
M 3,9 2,8 
A 3,0 2,6 
M 3,4 2.2 
• Durchschnitt mehrerer a feinanderfolgender Monate. (1) Vom 3. Vierteljahr 1960 an: ohne Katanp und Siid-Kasai • 





ate Fr. des Total 
Somo/ls 
Fr. SomalikOste T.O.M. 
P~rlode 
Monde C££ Welt EWG 
Import 
1958 9,-4 3,6 971,7 [76,5] 
1959 13,2 3,6 837,6 67,1 
1960 13,-4 -4,7 759,5 70,1 
1961 12,5 6,0 808,-4 78,2 
1962 
1960 IV 6,8 1,2 203,7 
1961 I 2,8 1,-4 220,6 
II 3,0 1,5 202,9 
Ill 8,6 -4,6 280,1 
IV 3,9 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,-4 201,7 20,9 




1962 M 1,2• o,8• r3·~ l;:~ A 1,1• 0,6• 69, M 1,1• 0,6• 67,1 5,1 
J 1,1• 0,6• 65, -4,-4 








1958 1,8 1,3 851,4 [70,9] 
1959 1,3 0,8 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 n1,1 100,9 
1961 1,6 
1962 
0,8 783,2 [105,8] 
1960 IV 0,1 0,1 191,6 
1961 I 0,3 0,2 210,1 
II 0,-4 0,3 190,2 
Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 187,1 33.0 
II 1,0 0,6 ~182,6~ 24,8 Ill 189,0 [26,8] 
IV 
1963 I 
1962 M 0,2• 0,1• ~59,0j [4,0l A 0,3• 0,2• 61,8 §'8 M 0,3• 0,2• ~57,2 ,2 J 0,3• 0,2• 63,6 ,1 







• Movenne de plusieun mois successi&. 
TAL tl ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S O'OUTRE-MER DE LA CEE 
Oben. Departemenu der EWG - D.O.M.- DiportementJ d'Ovfte.Mer 
A/~rle 
Cuyone D.O.M. 
Guadeloupe Martinique Uunion Alcerien 
Guyana 
Monde C££ Welt EWG,Monde CUI Welt EWG Monde C££ Welt EWG 
-47,8 38,3 -41,5 32,0 8.2 6,1 -48,3 31,7 H5,8 108,1 1 H0,1 985,0 
-42,0 3-4,6 -42,8 35,2 6,7 5,1 #,3 30,9 135,8 105,8 1 H2,3 9#,5 
-48,3 -40,1 -46,-4 37,-4 7,5 6,0 52,0 38,8 15-4,2 122,3 1 265,0 1 099,2 
52,3 -42,3 50.8 -40,3 7,5 5,6 57,7 -41,7 168,3 129,9 1 02-4,3 8n,2 
57,5 -47,2 57,0 -46,-4 10,6 8,7 63,3 -46,2 188,-4 1-48,5 
12,8 10,-4 11,8 9,-4 2,1 1,7 13,3 9,-4 -40,0 30,9 331,9 293,1 
13,-4 11,1 11.-4 9,3 1;5 1,2 12,1 9,3 38,-4 30,9 267,9 230,2 
12,6 10,2 13.2 10,5 1,9 1,-4 15,6 11,6 -43,3 33,7· 253,0 21-4,1 
13,3 10,9 12,9 10,3 2.0 1,5 17,1 11.5 -45,3 3-4,2 232,6 198,2 
13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 -41,3 31,1 270,8 229,, 
13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 -46,-4 37,-4 250,9 209,3 
H,-4 11,7 H,-4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,-4 -48,8 38,2 
13,9 11,5 1M 11,8 2,6 2,0 15,0 11,7 -45,9 37,0 
15,-4 12,-4 H,6 11,-4 2,6 2.-4 H,6 9,6 -47.2 35,8 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 H,6 10,-4 -47,6 37,5 
-4,9 -4,2 -4,7 -4,0 1,0 0,8 5,-4 -4,5 16,0 13,5 76,1 6-4,2 
-4,6 3,8 5,5 -4,5 1,0 0,9 5,3 3,9 16,-4 13.1 
5.-4 -4,-4 -4,9 -4,1 0,9 0,7 6,7 -4,2 17,9 13,-4 
-4,-4 3,-4 -4,0 3,3 0,9 0,7 5,2 -4,3 H,5 11,7 
5,0 -4,2 -4,6 3,7 0,9 0,7 5,6 -4.2 16,1 12,8 
5,2 -4,-4 5,2 -4,3 1,0 0,8 4,9 3,9 16,3 13,-4 
3,8 2,9 -4,6 3,8 0.7 0,5 -4,5 3.6 13,6 10,8 
5,6 4,5 -4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
-4,6 2,9 -4,8 3,9 1,2 1·,0 4,6 3,0 15,2 10,8 
5,3 5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 -4,8 3,7 16,5 13,7 
-4,6 -4,2 -4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12,-4 
-4,7 3,3 5,7 4,5 1.0 0,-4 -4,3 3,5 15,7 11,7 
5,9 5,0 5,1 3,4 1,1 0,9 -4,8 3,1 16,9 12,-4 
6,8 5,5 5,9 4,8 1,1 0,9 -4,-4 3,3 18,2 14,5 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 2-4,2 93,7 80,6 -488,-4 -427,7 
3-4,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 8-4,3 365,5 328,0 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1. 0,7 36,-4 29,5 10-4,5 93,2 394,3 338,-4 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,-4 36,7 32,7 106,9 91,8 368,8 319.8 
35,2 29,5 33,-4 31,-4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,3 89,5 
3,5 3,-4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 28,1 23,0 113,-4 87,6 
9,7 9,2 6,5 6,-4 0,2 0,1 11,6 10,2 28,0 25,9 91,6 78,7 
16,3 12,2 11,1 10.S 0,2 0,1 3,2 1,7 30,8 2-4,8 9-4,8 81,8 
6,-4 3,6· 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,-4 19,5 82,1 70,3 
3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 100,3 89,0 
7,-4 7,0 7,8 7,1 0.1 0,1 12,1 10,5 27,-4 2-4,7 102,3 92,6 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,-4 1,1 28,-4 25,7 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 -4,7 20,3 16,7 
-4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
10,2 8,5 -4,9 -4,3 0,2-4 0,03 12,7 10,7 28,0 23,5 3-4,8 30,9 
4,5 4,-4 3,4 3,3 0,05 0,03 3,0 2,5 11,0 10,5 3-4,6 30,8 
5,5 5,1 3,9 3,8 0,05 0,02 0,7 0,7 10,2 9,6 
5,5 4,5 -4,6 -4,1 0,02 0,01 0,5 0,2 10,6 8,8 
-4,-4 -4,1 3,1 2,9 0,05 0,02 0,3 0,2 7,9 7,2 
3,7 2,9 2,9 2,8 0,07 0,06 0,2 0,2 6,9 6,0 
2,2 1,5 2,1 2,0 0,06 0,03 2,2 2,0 6,6 3,7 
2,-4 1,4 1,3 1,2 0,10 0,0-4 3,2 2,5 7,0 5,1 
2,0 1,2 2,1 2,1 0,0-4 0,01 5,8 -4,2 9,9 7,5 
1,3 1,1 2,6 2.2 0,10 0;10 -4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 0,7 3,3 3,2 0,0-4 0,01 -4,2 -4,1 8,2 8,0 
1,-4 1,3 1,9 1,7 0,02 
-
5,3 4,8 8,6 7,8 
3,2 . 3,1 1,6 1,6 0.08 0,01 4,7 4,5 9,6 9,2 
5,6 -4,0 1,3 1.0 0,13 0,02 2,7 1,-4 9,7 6.4 38,3 33,8 
7,-4 -4,8 3,5 3,3 0,18 0,0-4 0,6 0,5 11,7 8,6 
' 
(1) A partir du 3• trlmutre1960: Katanp et Sud Kasal exclus. 
A partir du 1- trimestre1961: Sud Katanp et Sud Kasal exdus. 
67 
HANDEL DER ASSC)ZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wicht gen andem Undern 
lncll-, VorJieldmeltraum eo VorJahroo = 100 
TAB. IJ 
Import 
EINFUHRLJ.NDER • f'A 'S IMI'ORTATEU/t EINFUHRlJ.NDER • PAYS IM/'0/tTATEU/t EINFUHRlJ.NDER • PAYS IMPORTATEU/t EINFUHRlJ.NDER • PAYS IMI'ORTATEIJ/t 
I Unprunc I Orlflno 1 1oo • Indica ..... -+------1 I u .. prun, I Or/fino 
REUNION 
H 0 N D E 
C E E 












































N 0 N D E 
C £ E 












































I o038 17 


































I I 00 
396 31 







JAH( A VA 63 
~!:i:~: :~: 
403 74 




















































































M 0 H D E 
C E E 








































N 0 N D £ 
·c r E 
•A 0 .. 
FRANCE 


























































II 0 190 
21 I I 
IJ I 397 
467 200 
56 62 
• Jl Ill 



































































M 0 N 0 [ 
C E E 











































N 0 N D E 
C E E 






































































Jl 0 352 
2 NS 
617 249 

















































































N 0 N D E 
C E E 






















































































































































































































AUSRJHRt.I.NDER. • PAYS fXI'ORTATEUR 
I Bestlmmun, I Oat/nation 
REUNION 
II 0 N D [ 
c [ [ 
















II 0 N D E 
c E E 
• A 0. M 
FMANCE 
8£LG•LUX 





















































COMMERCE DES ASSOCib D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les princlpaux pays partenaires 
Indices a mime p4rlocle de l'annn priddente = 100 
AUSRJHR.IJ,NDER. • PAYS fXI'ORTATEUR AUSRJHR.L.J.NDER. • PAYS fXI'ORTATEUR AUSRJHR.L.J.NDER. • PAYS fXI'ORTATEUR 
I Bestlmmun1 I Oest/nat/011 
NARTINIOUf 
II 0 N D [ 
c E E 
• A 0 II 
FRANC[ 
8[LG•LUX 















II 0 N D E 
c E E 
























































I BestJmmun1 .--------1 I I Oest/nat/011 1 000 $ Indica BestJmmun1 1 Oat/nation 
TCHAD 
II 0 N D f 
C E £ 













II 0 M 0 E 
C E E 
•A 0 II 
FRANCE 
ALLEII,ffO 







UN SUO AF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 

























































II 0 N D [ 
c t [ 












































M 0 N 0 E 
c E £ 

















































































































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wicht gen and ern Llndern 
Indica: Ver&lelcllszeltnum des Vorjahres = 100 
TAB. IJ 
Import 
EINFUHRL..l.NOER • P~:,.S IMPORTATEUR EINFUHRL..l.NDER • PAl'S IMPORTATEUR EINFUHRL..l.NOER • PAl'S IMPORTATEUR EINFUHRL..l.NDER • PAl'S IMPORTATEIJR 
I Ursprunc I Orl(lftt 
Jt4URITlNit 
70 
M 0 N 0 ~ 
C E E 






















M 0 N 0 E 
C E E 











































.---+-----i I Ursprun1 

































.I N/DFC 62 
l •71J 122 
I ·106 101 
·702 J2J 




















































































HAUH YDL T A 
M 0 N 0 E 
C E E 






























M 0 N D [ 
C E E 

























• NAGAO ASC 

















































































2 I 2JJ 
2 29 
6 I I 















J I 00 
7 NS 
I I 183 
6 J I 70 
45 NS 
24 NS 




M 0 N D E 
C E E 
































M 0 N D [ 
C E t 




























































































































































































M 0 N D 
C [ E 











































M 0 N D 
C E E 


























































































































































































































COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalre$ 
Indices: mlmo pirlodo do l'111nh p~onto = 100 
AUSFUHRlANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRl.ANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRl.ANDER - PAYS .EXPORTATEUR AUSFUHRl.ANDER - PAYS EXPORTATEUR 
I BestJmmunc ..-~-----1 I Bestlmmuna ..-------1 I Bestlmmuna .--------1 I I Destination 1 000 • Indices I Destination 1 000 • Indices I Destination 1 000 $ Indices 
MAURITANIE 
" 
0 N D E 










M 0 N D E 
C E E 





























































































M 0 N D E 
C E E 










H 0 N D E 
t E E 
































































M 0 N D E 
C E E 



















H 0 N 0 E 
C E E 










































































































































































N 0 N D I 
C E E 



























M C N D 
C E E 


























































































































































































AUSSENHANDEL IDER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0 sERSEEISCHEN 




Elnfuhr nach Waren,....ppen 
Importations par classes de prodults 
1958 1960 1961 19621---:----:---1--~-~-~--· 





Rohstoffe und Halbfab ikate 
AusrOstune 





Rohstoffe und Halbfab ikate 
AusrOstune 





Rohstoffe und Halbfab ikate 
AusrOstune 





Rohstoffe und Halbfabr kate 
AusrOstune 





Rohstoffe und Halbfabr kate 
AusrOstune 





Rohstoffe und Halbfabr ~te 
AusrOstune 





Rohstoffe und Halbfabri !tate 
AusrOstune 





Rohstoffe und Halbfabri ate 
AusrOstune 
Andere bearbeitete Wa~ en 
1 1-40,1 1265,0 1 024,3 
239,6 297,5 294,8 
55,0 62,5 60,4 
230,0 261,8 205,2 
222,2 235,1 164,3 












































24.2 25,3 25,3 
5,6 5,3 "r,7 
3,0 3,0 2,7 
3,6 3,8 3,9 
;,,o 4,2 5,3 
























































a) Durc:hschnitt fOr xwel Vie rteljahre. 




































































































































































































































































Mat. premi~res et semi-produiU 
~quipement' 





Mat. premi~res et semi-produiu 
~quipement 





8,5 Mat. premi~res et semi-produits 
13,3 ~quipement 





Mat. premi~res et s'emi-produiu 
~quipement 





Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 





Mat. premi~res et semi-produiu 
JOquipement 





5,7 Mat. premi~res et semi-produiU 
5,2 ~quipement 





6,1 Mat. premi~res et semi-produiu 
5,2 JOquipement 
13,1 Autres produits ma~nufac:tur~ 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux produits 
1960 
Monde I CEE 
ALGERIEN 




GemOse, frisch, Kartoffeln 20,7 
GrOtze und GrieB 8,6 
SENEGAL t) 
lnseesamt 112,9 94,5 
ErdnOsse, geschlilt 43,8 42,6 
ErdnuBIII 43,0 37,2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hliute und Felle 1,4 0,8 
ELENBEINKOSTE 
lnseesamt 151,2 102,3 
Rohkaffee 75,7 45,6 
Kakao 35,3 23,4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frisch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,4 2,2 
GAB UN 
lnseesamt 47,9 36,8 
Holz 28.1 23,2 




lnseesamt 17.9 14,1 
Holz 11,0 9,1 
Palmkerne 0,9 0,9 
Pal mol 0,8 0,8 
Bleierze 0,4 0,4 
TSCHAD 
lnseesamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 
Hliute und Felle 0,9 0,6 
KAMER UN 
lnsgesamt 97,0 81,8 
Kakao 36,3 32,1 
Rohkaffee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,4 2,4 
Holz 5,0 4,1 
Baumwolle, entkllrnt 4,2 3,3 
MADAGASKAR 
lnseesamt 74,9 46,2 
Rohkaffee 23,6 20,0 
Vanilla 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2,9 
Reis 4,8 3,8 
Zucker 5,6 1,4 
o) Moyenne de deux trlmestres. 
t) Avant 1961 : Ensemble Senecai-Mali-Mauritanle. 
TAB. 14 
1961 1962 







124,1 102,4 124,2 109,7 
46,3 44,1 47,7 
47,0 40,9 44,4 
9,6 4,6 8,6 
0,6 0,6 0,5 
0,7 0,5 0,5 
176,6 122,0 181.2 125,4 
81,7 51,1 76,1 50,3 
40,1 25,7 42,7 23,7 
33,7 28,4 36,8 30,3 
8,5 8,4 11,5 11,3 
1,4 1,3 1.1 1,1 
55,2 42,8 58,7 44,9 
31,4 25,3 34,3 
8,9 8,9 10,3 
1,3 0 1,0 
19,7 14,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 9,7 
0,7 0,7 0,9 
0,7 0,6 0,8 
0,1 0,1 
- -
21,4 17,2 16,5 ~,91 17,1 16,2 11,6 
0,9 0,8 0,9 
98,0 81,8 103,4 
28,9 24,4 26,0 
21,0 17,6 21,1 
3,3 3,3 3.4 
6,1 5,3 5,9 
5,9 5,0 6,8 
77,5 46,0 94,3 56,4 
22,5 19,0 30,1 
7,6 1,3 8,8 
2,7 2,7 2,9 
4,8 3,6 9,0 
4,2 2,2 6,4 
1961 1962 
IV I I II I Ill 
100,3 103,0 89,1 
50,6 54,0 46,5 
13,5 14,1 4,2 
5,5 4,6 4,0 
2,5 3,1 12,1 
0,8 0,6 0,0 
18,7 33,5 32,3 37,2 
4,8 15,5 13,8 14,6 
8,0 9,5 9,0 15.2 
1,6 2,3 2,5 2,1 
0,1 0,1 0,1 0,2 
0,2 0,0 0,1 0,1 
47,7 58,6 43,1 27,6 
21,5 25,9 22,1 15,0 
11,3 19,0 4,4 1,2 
7,9 8,8 9,2 7,4 
3,9 2,5 2,4 1.5 
0,3 0,2 0,3 0,4 
8,9 16,1 14,0 13,3 
6,8 9,1 8,6 9,7 
1,9 3,0 2,2 2,2 
0,2 0,4 0,1 0,1 
4,7 7,0 6,8 9,8 
2,5 2,5 2,4 4,6 
0,2 0,2 0,1 0,3 
0,1 0,2 0,2 0,2 
0,0 
- - -
2,8 6,0 5,4 2,8 
2,1 5,2 3,5 2.0 
0,2 0,2 0,3 0,2 
18.6 28,1 27,2 25,2 
5,7 13,1 6,9 1,3 
3,9 4,4 7,7 5,0 
0,6 1,0 0,7 0,6 
1,1 1,3 1,4 1,8 
0,2 0,9 0,9 ~.6 
20,9 20,2 22,5 21,0 
5,9 6,9 5,6 4,6 
2,0 2.8 5,4 2,0 
0,5 0,1 0,1 2,9 
1,3 1,9 1,5 2.8 
1,3 1,3 1,0 1,6 
I 








Minerais de fer 
lt!gumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dN~GALt) 
21,3 Total 
3,8 Arachides dt!cortiqu~es 
10,7 Huiles d'arachide 
1,7 Tourteaux 
0,3 Gommes arabiques 
0,3 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
51,9 Total 
13,1 Caf4! vert 
18,1 Cacao 
11.4 Bois 
5,1 Bananes fratches 









0,3 Amandes de pal meet palmiste 
0,2 Huile de pal me 
-




0,9 Coton en masse 




4,0 Caf4! vert 
1,1 Bananes fratches 
1,5 Bois 
0,4 Coton 4!er4!n4! 
MADAGASCAR 
30,5 Total 
13.0 Cafe vert 
1,0 Vanille 




AUSFUHR DER LSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE TAB.1S EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX ASSOCI~S D'OUTRE MER 
Indices der tatsich lc hen Werte, des Volumens 
und der Durchschn tt swerte 1960 = 100 Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1961 1962 1963 
1961 1962 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV I 
Tatsichllche Werte Valeur courante 
Haute Volta 83 183 14 104 153 200 180 134 217 
COte d'lvoire 117 120 109 77 126 155 114 73 137 
Dahomey 88 87 102 41 81 106 33 
Togo 129 118 143 122 103 153 163 72 88 118 
Cameroun 101 107 103 89 77 116 112 104 95 
Tchad 162 125 227 178 87 182 162 84 71 
R6p. Centrafricaine 99 102 100 149 66 89 119 118 84 
Gabon 115 123 134 133 117 135 117 111 127 
Con11o (Brazza) 110 196 127 108 106 156 152 220 256 
R6p. Malgache 104 126 94 103 112 108 120 112 163 
Volumen Volume 
Haute Volta 113 152 12 120 78 205 171 122 131 
COte d'lvoire 120 125 111 77 131 163 115 72 150 
Dahomey 90 110 81 48 88 122 ...... 
To110 154 142 212 101 125 188 191 85 105 148 
Cameroun• 110 110 149 73 130 
Tchad 160 123 238 171 80 179 163 84 67 
R6p. Centrafricaine 105 115 113 157 69 108 138 123 66 
Gabon• 110 132 115 127 111 133 114 105 173 
Con11o ( Brazza) 106 237 128 105 104 156 146 243 237 
R6p. Mal11ache• 118 143 106 116 127 128 128 127 190 
Durchschnlttswerte Valeur moyenne 
Haute Volta 73 121 118 87 196 97 106 110 165 
COte d'lvoire 98 96 98 101 96 95 99 101 92 
Dahomey 89 89 86 78 83 87 77 
T011o 84 84 87 81 83 81 85 81 83 80 
Cameroun• 91 94 63 101 80 
Tchad 101 • 101 95 104 108 101 100 101 105 
. 
R~p. Centrafricaine 94 89 89 95 96 82 86 96 128 
Gabon• 105 93 117 104 105 104 77 99 73 
Con11o (Brazza) 103 83 99 103 102 100 104 90 108 
R6p. Mal11ache• 88 88 88 89 88 84 94 88 86 
• Bel den mit einem S ern versehenen Undern wurden die Indices von • Pour les pays marqu6s d'un ast6risque, les Indices sont d6riv6s des Indices 
nationalen Indices a bg leitet. Fiir die anderen Under wurden sie vom nationaux. Pour les autres pays, les calculs sont efrectu6s par I'OSCE. 
SAEG errechnet. - V lumenindices nach laspeyres, Indices der Durch· - Indices de volume du Type laspeyres, indices de valeur moyenne du 








Wein 100 102 
ZitrusfrOchte 117 89 
Eisenerze 98 98 
GemOse, frisch, Kartoffeln 111 165 
GrOtze und GrieB 104 103 
SENEGALt) 
ErdnOsse, 11esch:l.lt 100 
' 
100 100 
ErnuBol 99 99 99 
Olkuchen 100 100 101 
Gummen 90 85 90 
Hllute und Felle 75 82 90 
ELFENBEINK0STE 
Rohkaffee 104 105 105 
Kakao 80 75 84 
Holz, roh oder behauen 108 104 109 
Bananen, frisch 131 132 150 
Palmkerne 79 70 81 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 110 Erdol, roh 94 97 95 
KONGO (Bra:u:a) 
Holz, roh oder behauen 90 67 91 
Palmkerne 79 79 61 






Rohbaumwolle I 98 99 I 101 Hlute und Felle 116 127 87 
KAMER UN 
Kakao 78 79 80 
Rohkaffee 96 91 94 
Bananen, frisch 100 102 100 
Holz, roh oder behauen 141 135 147 
Baumwolle, entkornt 98 95 102 
MADAGASKAR 
Rohkaffee 96 92 100 
Vanille 53 56 52 
Rohtabak 101 89 84 
Reis 95 90 112 
Zucker und Honi11 86 80 59 
1) Bis 1961: Senegai·Mali·Mauretanien zusammen. 
TAB. t6 
t960 ~ tOO 
1961 
II Ill IV 
101 95 101 
114 127 160 
98 99 99 
104 139 100 
102 106 104 
99 99 101 
99 98 100 
100 100 100 
90 95 78 
93 55 78 
102 101 105 
73 66 79 
111 107 106 
129 132 123 
82 80 72 
109 111 109 
97 87 98 
91 90 90 
80 75 78 
94 67 86 
100 
- -
94 101 102 
121 120 144 
66 91 80 
98 99 91 
100 100 101 
139 134 144 
98 97 94 
96 87 100 
53 53 38 
94 105 89 
100 91 81 






































































EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCI~$ D'OUTRE·MER 
Indices de valeur moyenne par prodults 




Minerais de fer 
L~gumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
sii!Nii!GAL t) 
100 101 Arachides d~cortiqu~es 
131 H Huiles d'arachide 
100 100 Tourteaux 
93 93 Gommes arabiques 
84 79 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
105 114 Caf~ vert 
69 72 Cacao 
101 102 Bois bruts ou ~quarris 
142 131 Bananes fralches 
71 70 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
109 106 I Bois bruts ou ~quarris 96 96 P~trole brut 
CONGO (Bra:u:a) 
89 40 Bois bruts ou ~quarris 
80 83 Amandes de pal meet palmiste 
89 97 Huile de pal me 
- -
Minerai de plomb 
TCHAD 
100 99 I Coton en masse 147 117 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
61 89 Cacao 
103 81 Caf~ vert 
100 101 Bananes fralches 
120 166 Bois bruts ou ~quarris 
93 98 Coton ~~r~n6 
MADAGASCAR 
100 91 Caf~ vert 
57 60 Vanille 
91 59 Tabacs bruts 
92 79 Riz 
82 92 Sucre et miel 
t) Avant 1961: Ensemble Sllnll&al·Mali-Mauritanie. 
75 
ENTWICKLUNG )ES HANDELS TAB. ta 
der wlchtlgsten Drl :tlinder 
Mio$ 
Gr~ce 1) Royaume-Unl lrlande Norv~ce Su,de Danemark P~rlode Grlechenland GroBbritannien lrland Norwecen Schweden Dine mark 
Zeitraum 
Monda CEE Welt EWG Monda CEE Welt EWG Monda CEE Welt EWG 
Import 
G G G") G") G•) 
• 1958 564,9 204,7 10 488,1 4 491,5 555,5 61.7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 1 359,4 483,5 
1960 702,0 236,1 12 713,9 1 853.0 633,9. 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 1 799,2 692,8 
1961 714,0 2n.2 12 314,2 1 897,4 n8,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 116'7,0 1 863,9 735,1 
1962 701,2 303,8 125n,6 1 983,9 765,9 121,4 1 654,5 516,5 3114,1 1 268,8 2122,5 802,1 
1961 I 164,1 57,3 3 236,7 473,3 184,4 26,3 386,3 128,3 722.7 284,3 464,4 183.0 
II 1n,9 66,0 3124,4 437,2 188,7 23,8 456,6 144,3 n4,0 291,1 439,0 173,7 
Ill 168,8 66,7 2 922,3 466,2 174,6 23,4 382,4 122,7 685,0 283,4 440,4 178,1 
IV 207,9 82,2 3 030,8 520,7 180-4 25,4 389,9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
1962 I 175,7 78,5 3150,4 490,5 188.4 35,6 419,2 125,3 788,0 311.2 508,7 195,2 
II 173,3 73,3 3165,5 515,5 188,9 30,7 411,6 128,1 733,6 303,0 509,1 191,0 
Ill 167,4 73,9 3 116,1 484,3 180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 553,0 206,6 
IV 184,9 78,1 3 203,0 501,0 207,9 28,0 444,4 138,7 884,0 360,1 551.7 209,3 
1963 I 159,6 65,0 3 203,1 497,1 194,1 34,0 427,9 127,1 m,4 295,7 488,3 18Q,9 
1961 0 47,4 16,8 946,1 180,3 55,5 7,6 118,3 38,6 254,7 98,4 163,6 64,4 
1962 J 57,6 23,7 1126,3 167,3 61,4 11,2 144,8 42,2 273,4 105,9 171,5 66,2 55,4 25,4 932,4 15Q,9 60,0 12,1 124,5 35,7 235,7 95,0 164,1 60,2 
M 62,7 29,4 1 091,1 1n,3 67,0 12,3 149.8 47,4 279,7 110,4 173,0 68,7 
A 56,3 25,1 9n,5 152,5 61,4 10,3 122,0 37,5 230,1 94,4 173,3 66,8 
M 64,3 25,6 1 152,3 1n,4 66,0 10-4 153,7 49,9 265,0 107,4 1n,4 68,0 
J 52,6 22,6 1 035,7 185,6 61,5 10,0 136,5 40,5 238,5 101,2 163,4 56,2 
1 60,6 26,6 1 084,2 165,1 64.9 8,1 117,8 40,1 222.1 90,5 220,9 83,0 49,6 25,0 1 070,3 164,2 56,3 10,1 121,7 38,5 238,0 100,9 164,0 58,6 
s 57,2 22,3 961,6 155,0 59,5 8,9 139,8 45,8 247,6 103,3 168.1 65,0 
0 62,2 27,7 1 155,8 186,4 70,8 10,3 158,8 56,2 306,9 125,6 190,7 76,6 
N 52,2 23,4 1 076,2 164,7 76,3 9,4 148,5 42,8 299,8 121,3 1n.o 64,0 
0 70,5 27,0 971,0 149,9 60,8 8,3 137,1 39,7 2n,3 113,2 184,0 68,7 
1963 J 48,7 21,4 1 116,4 142,4 61,5 9,7 158.4 45,3 285,2 109,2 173,6 64,1 55,5 20,5 989,9 154,6 62,1 11,0 121,9 37,5 234,1 88,3 151,1 55,0 
M 55,4 23,1 1 097,2 1n.6 70,5 13,3 147,6 44,3 258,2 98,2 163,7 62,0 
A 59,2 25,0 1 083,6 164,0 152,0 49,1 259,0 111,9 193,8 n,2 
M 1 191,4 154,7 
export 
G G G") G") G") 
1958 231,8 98,1 9 276,0 1 285,7 366,0 17,0 743,3 202,0 2 087,9 647,2 1 244,4 395,0 
1960 203,2 66,8 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2. 225,9 2564,3 811,0 1 470,8 434,0 
1961 223,3 68,1 10 754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 1 513,8 440,1 
1962 248,6 88,7 11 058,6 2 188,1 488,1 30,1 9n,6 262,6 2 922,5 961,7 1 623,3 462,0 
1961 I 47,3 9,5 2 734,2 454,5 119,4 8,0 227,6 59,5 632,0 202,7 361,8 106,2 
II 37,2 7,8 2n1,5 468,9 117,6 9,3 229,0 54,6 655,8 230.1 355,5 103,7 
Ill 33,1 9,5 2 560,7 394,7 136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,4 
IV 105,7 41,3 2 732,0 547,4 129,3 8,2 238,1 59,4 739,0 244,3 424,8 119,8 
1962 I 75,0 21,1 2 716,3 525,9 120,2 7,2 245,9 64,6 682,0 222,3 391,6 12Q,9 
II 42,0 11,1 2 869,3 558,8 107,7 6,6 230,0 58,9 757,3 240,4 391,5 114,4 
Ill 35,5 12,3 2 621,2 525,5 130,4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 386,3 107,9 
IV 95,7 44,2 2 854,2 578,1 129,8 8,8 263,4 73,5 803,6 270,0 456,9 118,8 
1963 I 78,9 19,8 2 905,5 623,9 12Q,9 7,5 251,4 71,9 659,5 201,9 432,4 125,9 
1961 0 41,2 14,2 8n,2 169,7 38,0 2,4 75,2 19,4 250,4 84,4 150,5 38,0 
1962 J 24,8 7,8 906,2 169,2 39,6 2,4 84,3 23,7 241,9 79,6 128,7 41,5 28,4 7,6 865,5 170,3 38,0 2,2 73,4 17,6 217,6 68,4 118,7 37,3 M 22,0 5,7 944,6 186,4 42,6 2,6 87,8 23,3 223,2 75,2 144,2 42,1 
A 15.9 4,0 956,2 182,7 30,2 2,0 76,3 19,2 234,9 70,8 130,2 37,7 
M 14,8 4,6 987,8 199,1 37,9 2,0 74,3 17,9 268,2 92,5 131,0 39,3 J 11,5 2,5 925,3 1n,o 39,6 2,6 78,9 21,8 254,2 . n.1 130,3 37,4 
J 9,2 2,3 952,3 197,7 44,3 2,3 76,6 21,0 226,1 70,0 130,5 38,7 
A 10,4 3,9 841,6 163,6 40,3 2,7 77,8 21,4 224,3 74,5 125,5 35,5 s 15,9 6,1 827,3 164,2 45,8 2,5 79,1 23,2 231,6 79,2 130,3 33,7 0 22,7 10,5 1 011,8 202,1 45,8 2,3 96,1 25,4 274,2 89,6 158,9 38,8 
N 30,4 15,1 923,3 184,2 45,9 3,0 83,7 22,7 263,3 85,5 138,4 38,9 0 42,6 18,6 919,1 191,8 38,1 3,5 83,6 25,4 266,1 94,9 159,6 41,1 
1963 J 27,1 7,7 927,9 187,8 38,9 2,2 . 84,3 24,6 264,7 n.1 139,5 43,2 29,6 8,1 916,0 200,2 37,8 2,5 n.9 19,8 186,6 59,7 138,8 40,5 M 22,2 4,1 1 060,7 235,7 44,0 2,8 89,2 27,5 208,0 64,5 154,0 42,3 
A 24,9 4.6 965,7 204,2 76,3 21,5 238,4 76,7 1n,3 43,3 M 1 058,9 165,0 




Saisse Autriche Tur\uie 
P~rlodo Schwelz Osterreich Tor ei 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG Mondo 
Import 
1958 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 315,1 
1960 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 467,6 
1961 2 714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 509,4 
1962 3 022,3 1 907,3 1 552,1 919,1 622,1 
1961 I 646,8 393,5 378,7 217,0 87,5 
II 669,2 419,4 356,2 217,1 109,5 
Ill 667,0 449,5 368,1 221,3 139,9 
IV 731,3 432,4 381,8 228,4 1n,5 
1962 I 761,1 471,1 374,6 217,1 117.0 
II 750,3 476,2 371,8 224,5 153,1 
Ill 745,9 470,0 382,0 226,7 161,2 
IV 765,0 490,0 423,8 250,8 190,8 
1963 I 746,0 483,3 404,5 233,1 142,7 
1961 0 238,9 125,0 129,3 n.1 82,6 
1962 J 263,2 153,8 128,3 73,3 36,3 236,4 149,0 116,6 68,2 42,1 
M 261,5 168,3 129,6 75,6 • 38,6 
A 231,9 147,0 124,2 74,5 54,7 
M 265,1 167,6 125,0 76,2 47,6 
J 253,3 161,6 122,7 73,9 50,8 
J 264,2 167.4 131,8 79,8 52,7 
A 244,6 150,6 125,2 73,5 48,7 
s 237,1 152,0 125,0 73,4 59,8 
0 265,5 173,3 144,1 87,6 62,2 
N 256,9 161,5 146,2 85,3 57,0 
0 242,6 155,2 133,5 77,9 71,6 
1963 J 240,5 153,9 136,6 74,9 50,0 228.6 153,2 121,6 73,9 48,8 
M 276,9 176,1 146,3 84,3 43,9 
A 277,9 177,9 150,3 88,2 69,5 
M 297,0 193,8 49,7 
export 
1958 1 547,2 606,2 917,8 455,5 264,0 
1960 1 892,0 782,3 1 119,9 562,7 32Q,4 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 347,2 
1962 2 228,6 935,9 1 263,2 631,6 381,2 
1961 I 478,9 198,4 278,1 143,4 81,8 
II 492,4 205,3 304,3 153,5 58,2 
Ill 480,6 205,2 307,9 151,3 60,0 
IV 601,0 242 3 312,2 147,7 147,1 
1962 I 524,6 221,1 294,8 143,7 95,8 
II 539,4 228.0 319,1 160,7 69,0 
Ill 543,4 225,8 314,9 162,7 69,0 
IV 621,5 261,0 334,7 164,6 147.4 
1963 I 553,2 238,8 301,9 147,5 124,6 
1961 0 220,6 82,0 104,0 46,3 59,6 
1962 J 158,8 66,9 89,7 44,1 42,9 171,3 71,9 93,9 46,6 29,1 
M 194,5 82,3 111,3 53,0 23,8 
A 170,2 69,8 105,1 52,5 16,6 
M 183,6 79,2 109,6 55,1 33,5 
J 185,6 79,0 104,5 53,1 18,9 
J 189,0 79,0 109,0 57,5 19,0 
A 160,1 64.1 97,2 50,5 17,7 
s 194,3 82,7 108,7 54,7 32,3 
0 210,8 90,2 112,5 59,8 47,5 
N 216,4 88,0 111,7 56,3 48,0 
0 194,3 82,8 110,5 48,5 51,9 
1963 J 164,5 73,1 86,7 45,1 40,9 182,3 79,4 96,0 47,0 42,0 
M 206,4 86,4 119,2 55,4 41,7 
A 187,6 79,0 111,8 56,5 20,2 
M 209,2 89,1 14,9 
Finlande 
Finn land 
CEE Welt EWG 
I 
101,9 n8,5 213,8 
166,3 1 063.4 367,2 
165,7 1 150,8 402,9 
204.2 1 228,3 413,2 
32,1 276,2 92,1 
41,3 283,7 99,1 
44,7 283,2 103,0 
47,6 307,7 108,7 
48,8 302,7 104.6 
44,0 317,2 111,9 
52,6 289,1 95,9 
58,8 319,4 97,9 
46,6 215,1 62,9 
17,1 1.05,7 39,9 
10,7 100,6 32,4 
10,8 95,9 34,5 
11,3 106,2 37,7 
16,0 95,2 31,1 
12,2 115,9 44,1 
15,8 106,1 36,7 
12,3 104,7 32,9 
21,8 92,5 33,1 
18,5 91,9 29,9 
17,9 116,5 37,8 
22,6 107,7 31,7 
18,3 95,2 28,4 
14,1 101,1 33,3 
16,0 82,2 21,5 
16,5 31,8 8,1 
19,9 
17,2 
89,8 774,6 207,1 
106,9 989,0 278,1 
128,3 1 054,4 326,2 
163,5 1104,1 316,2 
23,2 199,4 58,8 
14,6 242,7 73,5 
22,0 304,6 102,7 
68,4 307,7 91,2 
32,6 223,7 63,8 
27,9 270,4 74,2 
37,7 290,9 89,6 
65,3 417,4 88,8 
46,1 167,6 55,7 
23,8 97,6 29,4 
13,7 75,0 22,6 
9,7 n.1 20.0 
9,2 76,6 21,2 
6,6 73,2 19,0 
11,2 94,3 26.4 
10,1 102,9 28,8 
8,1 98,6 27,8 
5,6 99,7 32,7 
15,2 101,6 29,1 
24.0 109,3 30.9 
21,4 93,5 28,7 
19,9 107,3 29,2 
14,8 73.2 20,7 
15,3 64,2 21,2 
16,0 30,2 13,8 
6,5 
5,1 
~VOLUTJON DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portugal Espa,ne Span1en 
Mondo CEE Welt EWG 
479,4 187,7 827,4 196,6 
543,8 208,4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,9 467,8 
126,7 44,2 259,1 66.4 
181,7 60,8 239,1 70,4 
147,3 59,3 280,2 69,6 
198.0 84,8 313,9 78,8 
123,2 41,9 34Q,6 90,2 
143,3 49,6 373.9 119,9 
142,7 57,8 377,8 114,1 
177.8 65,7 477,1 143,6 
129,6 44,9 
80,5 32,5 111,8 2_7,0 
29.4 11,1 103,8 25,8 
50,3 21,5 107,8 29,3 
43,5 9,3 129,0 35,1 
49,4 14,7 123,5 45,5 
49,1 19,1 124,8 39,9 
44,8 15,8 125,6 34,5 
47,3 18,5 112,6 35,9 
50.7 22,2 131,1 39,3 
44,7 17,1 134,1 38,9 
48,2 16,2 134,4 42,6 
46,2 15,1 143,6 44,1 





287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 n6,8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367.0 84,8 734,2 275,6 
71,3 14,0 198,9 85,6 
n.1 15,9 169,6 76,9 
80,8 18,1 127,6 39,4 
105,9 23,7 213,3 65,1 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 1n.8 65,8 
93.0 21,0 141,2 45,5 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76,0 17,1 
42,2 9,7 78,0 28,5 
16,7 3,3 69,3 28,0 
27,0 6,1 73,1 31,0 
30,8 7,5 67,9 28,0 
30,6 6,6 68,1 25,1 
29.9 6,3 58,9 22,6 
28,5 6,4 45,8 18,1 
31.6 6,5 42,4 15,5 
28,7 6,9 53,2 11.2 
32,7 7,6 45,6 18,8 
34,9 9.4 50.7 16,1 
33,1 8,3 68,8 26,3 






ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB.18 
der wlchtlgsten Drittla der 
Mio f 
Youcoslavie Polocne Union Sud-Africaine Etau-Unis Canada Br~sil 
P~rlode Youcoslawien Polen SDd-Afr. Union Vereinlcte Staaten Kanada Brasilien 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 ~84,6 187,2 1n6.8 138,1 1 555,4 282.4 13 208,0 1 657.2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
1960 ~~-4 268.9 1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 15 014,0 2 258.4 5 663,2 301,9 1 462,8 294,3 1961 2,5 3n,7 1 686,7 137,2 1 400,7 285,3 14 628,4 2 223,4 5 696,4 314,2 1 461,6 262,9 
1962 1 885,4 134,4 1 580,3 16,240,3 2 439,3 5 851,8 312.8 
1961 I 97,4 70,8 414,4 34,7 392,3 77,3 3 458,1 498,8 1 300,1 56,8 216,6 
II ~!·7 84.0 400,3 35,7 372,5 74,7 3 484,6 523,1 1 493,6 81,9 251,8 6J,5 Ill ~?·1 83,6 374,2 31,1 315,0 62,3 3 722,3 569,7 1 372,8 79,8 292,5 IV 8,3 84,3 497,8 35,7 354,7 71,0 3 963.4 631.8 1 529,9 95,6 307,7 69,8 
1962 I cl~.8 59,5 408,7 30,7 384,0 68,7 3 930,2 593,4 1 403,4 59,5 347,0 70,7• II ~~-6 69,9 472,5 29.5 382,5 71.3 4 059,0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 70,7• Ill 5,1 61,4 422,0 27.3 404,0 68,0 4044,1 599,5 1 436,9 80,6 318.0 
IV 582,2 46,9 409,8 4230.0 652,5 1 450,4 82,3 
1963 I 4 233,7 599,8 
1961 D 84,6 30,3 n4,7 16,9 95,5 20.0 1 272,7 189,8 454,2 26,1 92,0 
1962 t 75,1 21,2 93,9 6,8 118,6 23,5 1 353,6 190,7 471.1 19,6 146,2 59,6 19,0 132,5 12.6 110,5 20,9 1 207,8 194,4 427,0 18,3 100,4• 
M 79,1 19,3 182,3 11,3 116,6 24,3 1 368,8 208,3 505,2 21,7 100.4• 
A 79,2 n,6 124.1 8,0 110,7 23,8 1 325,6 192,7 474,2 24.4 91,6 
M 84.0 25,0 162,1 11,0 1n.1 23,9 1 412,7 210,0 600,8 36,4 91,1 
J 69,4 n,3 186,3 10,5 115,7 23,7 1 302,6 191,3 486,1 29,4 100.8 
~ 89,6 21,8 118.2 7,4 127,5 23,2 1 328.4 194,0 518,1 27,5 113.1 75,6 20,1 156,0 11,9 129,1 25,7 1 370,7 201,7 483,5 27,1 96,0 
s 69,9 19,5 147,8 8,0 110,0 1 345,0 203,8 435,6 26,1 108,9 
0 62,0 19,3 150,2 7.2 124,9 1 424,1 n1.6 528,6 27,0 107,9 
N 65,7 20,3 174,6 16,3 132,4 1 469,7 m.4 515,7 34,4 113,0 
D 257,6 23,3 113,7 1 336.4 208,5 406,6 21,0 
1963 t 97,2 7,8 150,1 1139,2 134,8 472,0 1 389.5 194,3 
M 1 462.8 215,1 
A 1 457,0 
M 
export 
N G N 
1958 5~:~ 125,3 1 059,4 120,1 1 059,9 174,5 17 751,0 2400,0 5 080,1 437.0 1 243,0 217,8 1960 144,9 1 325,5 137,5 1104,5 190,4 20 358.0 3 403.2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 1961 5 9,1 143,4 1 503,6 153,6 1 183,5 231,9 20 629,0 3 505.4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1962 1 646,1 171,0 1 307,4 21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 775,6 
1961 I 1~:0 29,9 320,5 35.4 280,2 48,1 5178,2 905,7 1 272.5 105,4 184,3 II 1 ,5 40,8 356,7 38,7 302,8 55,3 5 097.5 887.4 1 421,8 112,1 214,2 
86.3 Ill 1 8,3 33,8 363,8 34,4 275,5 51,8 4 881.2 782,1 1 529,2 127,2 238,8 
IV 1 6,3 38.9 462,6 45,1 325,0 76,7 5 471,7 930,3 1 596,1 144,i! 238,7 96,3 
1962 I 1 5,1 32.3 332,0 31,8 290,3 71,4 5 193,2 904,6 1 331,8 79,8 172,2 
II 1 3,4 45,8 417,3 50,0 363,5 73.3 5 752,2 948,3 1 505,4 108,8 191,9 
Ill 1 5,7 51,2 383,8 27,3 320,5 51,3 5 096,1 8n,6 1 492,2 97,8 209.8 
IV 513,0 61,9 333,1 5 244,0 908,2 1 604,0 144,8 201,7 
1963 I 
1961 D 1,8 16,7 203,1 19,8 111,6 . 24,8 1 806,9 305.2 509,8 47,9 74,8 
1962 t ~.5 9,0 80,8 5,5 84,0 23,5 1 617,2 275,4 481,4 37,3 56,2 3.2 9,7 78,4 5,0 95,0 n.4 1 753,6 310,8 401,9 20,2 6o.4 
M 7,4 13,6 172,8 21,3 111,2 24.8 1 822,5 318.4 448,6 n,3 55,6 
A 2,3 14,4 105,9 11,7 115,8 22.9 1 857,5 305,9 439,5 23,4 63,5 
M 4,2 15,3 115,1 15,3 113,9 26,2 1 946,2 321,7 568,1 44,3 61,3 
J 6,9 16,1 196,3 23,0 116,1 23,1 1 948,5 321,2 498,0 40,9 67,1 
J ~:5 16,1 92,2 9,8 99,1 14,4 1 691,5 255,9 520,2 34,0 64,8 A ,1 16,7 124,0 13.3 106,0 16,6 1 662,2 281,9 515,1 35,8 72,7 
s 8,1 18.4 167,6 4,2 115.4 1 742,3 284,9 457,0 28,1 72.3 
0 0,5 19,4 110,6 19,8 105,8 1 593,1 270,0 574,6 39,3 74,8 
N 0,2 18,0 158,5 17,2 111,2 1 824,0 309,6 559,0 54,3 70,0 
D 244,1 25,1 114,3 1 876,8 328.5 470,4 51,3 56,9 
1963 ~ 7o.4 7.3 992,1 160,2 508,3 2 081,0 
M 2 098,3 
A 
M 
• Durchschnltt mehrerer a uf inanderfolcender Monate. • Moyenne de plusieurs mols successifs. 
78 
Arcentine Is rail 
Per/ode Arcentinien Israel 
Zeitraum 
Honde CEE Welt 
Import 
1958 1 232,6 314,5 433.2 
1960 1190,0 331,2 502,7 
1961 1 427,9 586,3 
1962 1 328.5 612,4 
1961 I 309,6 1'1·4.9 
II 355.2 1'10,8 
Ill 386.0 129.4 
IV 3n,1 155,9 
1962 I 3+4.3 1'17,2 
II 304.2 154,8 
Ill 369,2 156,4 
IV 310,8 
1963 I 
1961 D 120,0 49,7 
1962 ~ 107,2 49,1 111,7 40,4 
M 125,4 57,7 
A 99,2 52,0 
M 106.5 54,9 
J 98,5 47,9 
~ 139,1 57,5 116,6 49,8 
s 107,2 49,1 
0 115,5 59,9 
N 111,6 47,3 
D 83,7 46,7 





1958 993,9 330,5 136.'1 
1960 1 079,5 418,6 216,6 
1961 97M 245,3 
1962 1147,6 279,2 
1961 I 273,3 83,8 
II 265,8 54,3 
Ill 231,1 49,7 
IV 204,2 56,0 
1962 I 270,7 90,7 
II 281,7 n,8 
Ill 308.9 56,0 
IV 286,3 
1963 I 
1961 D 68,0 19,7 
1962 ~ 85,6 30,3 95,1 29,3 
M 90,0 31,1 
A 104,7 23,9 
M 90,7 22,8 
J 86,3 
J 122,1 21,0 
A 104.6 17,5 
s 82.2 17,5 
0 84,8 23,3 
N 84,2 21,7 
D 117,3 24,8 






' Union lndienne J•pon Republik lndien apan 
EWG Honde CEE Welt 
G G 
111,5 1814,8 343.7 3 033,4 
146,0 2123,6 387,2 4 492,4 
181,0 2006,1 386,7 5 810,4 
146.6 2 056,8 5417,4 
52.4 499,4 97,8 1 298.6 




41,6 510,5 1 545,1 
35.2 500,2 1 298,6 
39,6 508,5 1 457,8 
36,2 528,6 13H,O 
519.5 1 347,0 
14,6 165,4 539,0 
13.5 H8,5 402.8 
7,1 H5,1 433,2 
14,6 206,6 462,6 
15,1 176,1 482,2 
12,4 160,1 518,2 
12,1 1n.6 457.'1 
11,5 158,3 465,8 
12,8 167,0 4'10,4 
11,9 203,3 427,6 
11,9 141,& 450,0 
12,5 . 193.0 411,0 




31,2 1 215,8 81,8 2 876,8 
64,5 1 332,5 102,5 4 055,1 
69.4 1 411,0 116,3 4235,6 
70,8 1 +48,9 4 831,1 
26,5 343,7 32,4 1 046,9 




15,6 373.4 1193.4 
26,1 349,7 946,9 
20,4 322.2 1190,2 
10,9 381,5 1 311,0 
395,5 1 383,0 
6,2 128,2 480,8 
9,1 123,3 261,0 
9,3 100,5 314,9 
7,7 125,9 371,0 
7,0 108,0 353,8 
5,7 108,5 426,2 
105,7 410,2 
4,3 120.2 437,9 
2.6 132,4 423,2 
4,0 128.9 +49,5 
6.2 123.9 +42.2 
5,6 136,8 397.7 
5,9 134,8 543,0 
129.0 292,0 
387,0 
~VOLUTION DU COMMER~E 
. ~es prlnclpaux pays tiers 
Australie --
Australien 
EWG Honde CEE 
G (fob) 
148.8 1 797,2 182,0 
209.0 2 370,2 261.4 
311,9 2-098,3 236,8 
2 266,5 214,8 
66,1 636,9 75,0 
80,2 5'10,2 62,2 
81,1 467,7 51,5 
84,5 450,3 47,1 
90,7 513,6 57,9 
84,4 546,3 61,4 
87,9 615,4 64,5 
591.2 57,6 
31,2 141,5 14,5 
23,7 184,1 19,8 
29,2 155,3 15,9 
37,8 174,2 22,2 
29,8 160,1 18,0 
26,9 204,3 22,8 
27,7 181,9 20,6 
27,1 199,9 16,5 
33,2 219,0 27,9 
27.6 196,5 20,1 
26,9 210,1 21,1 








124,0 1 664.1 302,7 
173,7 2054,8 346,3 
212,9 2362,4 374,1 
2 355,6 375,5 
39,4 564,0 89,4 
62,6 605,8 97,8 
52,8 560,0 61,8 
58,1 640,6 125,4 
50,9 612,4 1H,O 
6!1,9 602,7 96,1 
74,3 513,3 56,0 
627.2 109,7 
25,9 188,6 • 34,8 
10,5 . 216,3 42,3 
18.'1 193,7 36,8 
22.0 202,4 34,9 
22,6 194,1 33,7 
20,4 227,7 34.7 
20,9 18G.9 27,7 
20,3 179,8 24,9 
29.5 165,8 13,9 
24,5 167,7 17,2 
24,6 198,2 32,4 







HANDEL DER DRlN lANDER TAB. 19 
mit EWG· und wicht 1en andern Lindern 
Indices 1 VUJ!elchueitraum es Vorjahres = 100 Import 
EINRJHklANDER • fAY: IM/'ORTATEUR EINRJHRL}.NOER • PAYS 1/NOATATEUA EINRJHRlANDER 
I Unprun& I Orlflne 
OREC[ 
80 
II 0 H 0 [ 
c [ [ 





























































































.---+-----1 r Unprun& 
u 1o a Indica I 1 Ortrlne 1 ooo • IJidlces 
oil /AVA 63 
2111 121 94 
19 936 17 









I • 119 
1•319 





I • I 34 
4. 09 
I • 49 


























































































































































ADYAUII[ UNI G 
H 0 II 0 [ 
c E E 































































































































































































II 0 N D [ 
c [ [ 




























































































• PAYS l/:'IPORTATEUR EINRJHRLANOER • PAYS IM/'OATATE.UA 
..----~ r 
1000• lndlcu 1 
Unprun& 
I Orlrlne 










































I 00 121 
602 I I I 




































70 I 06 
1•259 107 
I 21 I 7 I 
2·476 70 










M 0 N D ! 
C E E 

























































































































627 I 0 I 
60 5I 
























4. "' 90 477 57 
I • 12• 197 
I4•SI7 lOS 
lo6JS 213 











611 I 0 I 
IJ• NS 
S6 I 65 





24 I SO 
327 24 
79 I 36 
930 279 
576 I OJ 
3·60) 55 
I • 1• 6 I II 
4•279 123 




COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurrents· 
Indices, mime p6rlocle de , • ....,... priddenta = tOO 
AUSFUHRLI.NOER - I'AYS WOII.TATE.U/1. AUSFUHRLI.NOER - PAYS EXI'OIITATEIJA AUSFUHRI.ANDER - I'AYS EXPOII.TATEU/1. AUSFUHRLI.NDER - I'AYS EX/'0/I.TATE.UA 
I Bestlmmu111 ....------1 I Best1mmu111 I Bestlmmuna ,....--_,-~-; I I Destination 1 000 e lncllca I Dutlnotlon r--1:-00Q~,:---:Ind-::-lces--J I Destination 1 000 e Indices Bestlmmuna 1 Destination 
GRECE 
H 0 N 0 E 
C E E 


















YOU GO SLAV 
TURQUIE 
U•R•S•S• 










































































































I I 2 7 5 
I 50 
IJ 2A 









. 2 200 
2 20 
I 100 













I • 00 I I 0 I 
22 275 
119 II 


















27 I 01 
AOYAUN[ UN I G 
N 0 N 0 E 
C E E 

































































































































31 • Ill 07 
l2oB60 97 






































9 • A 5 I I 0 I 






















N 0 N 0 E 
C E E 


















































































































































I 5 I 99 
270 96 











I • All .121 





I • 555 I 17 
311 Ill 
427 lOS 
927 I AI 
liO 122 
416 126 










I 51 I 70 
I 52 I I I 
2•1l9 9) 
1•311 136 
2 • I OA 121 
399 I AO 
NORV£0E G 
N 0 N 0 E 
C E E 











































































































2·, 293 I I I 
9l6 I I 2 
6•A2l Ill 
















21 I 66 
97 91 
A6l 126 
I • 911 47 




I 56 122 










I • 40l 121 
l21 164 
715 156 




7 5 I 00 





530 " 191 149 
237 26 
61 61 
'" 157 691 163 
413 72 
116 190 
210 I 62 
so 125 















Sll J 14 
81 
HANDEL DER DRITT N LANDER TAB. 19 
mit EWG- und wlchtl en andern Undern 
Indices: ver,leldlszeltnum da orjahra = 100 Import 
EINFUH/I.l.J.NDE/1. - PAY IMPORTATEUR EINFUHRl.J.NOE/1. - PAYS IMPORTATEUR ElNFUHRl.J.NDE/1. • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRl.J.NOE/1. • PAYS IMPO/I.TATE.U/1. 
r--~=--:----1 I Ursprunc I Ursprunc I Orlflne 1 010 t Indices ....--1-----1 I Ursprunc I Orlflne 
SUEDE G 
82 
M 0 N 0 £ 
c [ [ 




























































































.lA /FEY 6J 
519 2U 51 
197 ,,. .9 
































































J • I I 
I 











































































































H 0 II D f 
c f [ 




























































































..-------1 I Ursprunc 






2J • I 07 
SJ ol II 
151•772 































































4 • I I 5 















































































































H 0 N D E 
C E E 











































































































































































I • 751 
I • 449 









































































































H 0 H 0 E 
C E E 
























































































































































































































































































AUSFUHRIJ.NDER • f'AYS fXPORTATEUR 
TAl. It 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclp;ux concurrents 
Indica : mime p4rlodo de ronnH poiddente ~ 100 
AUSFUHRLANDER • f'AYS fXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • f'AYS fXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • f'AYS EXPORTATEUR 
l Bestlmmunc .--------1 I Bestlmmunc .--------1 I . Bestlmmunc .--------1 I Bestlmmunc J Destination 1 000 • Indica I Destination 1 000 • Indica I Destination 1 000 • Indica I Destlnot/on Indica 
SUEDE G 
II 0 II D [ 
C E E 












































































































I • I 5 I 
2·550 
I•JOI 








































































































































































II 0 N 0 E 
C E E 












































UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 




















































91 • liS 
29·946 






I 5 • IBI 
6·15] 
























































I • 198 
2•011 















































































































N 0 N D E 
c [ [ 





































































































II 0 • 646 

















































































I • I 55 
II· J22 
I • 700 






















































































I I 4 
201 




II 0 N D £ 
C £ E 















































































































I • 251 


































































I • 911 
2•065 



































































































HANDEL DER DRITT N LANDER TAl. 19 
mit EWG- und wlchtl~ en andern Undern 
Indica: Ve'lltlchszeltnum des Orjabres = 100 Import 
EINFUHRI.J.NDER • P~ IM/'ORTATEUR EINFUHRI.J.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRI.J.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR . EJNFUHRI.J.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR 
I Ursprunc 1 Orlflne 
AUT RICHE 
84 
M 0 H 0 E 
C E E 













































































MALA IS IE 










•N OUIN N 
OCEAN IR 
I Ursprunc r---1~1 o±o~s:----:,n-:d:-lces--1 1 Orlrrne 
JjN/HAR 6) 
4041•054 101 
. 2)2,·476 107 
,,,. '" 74 
·~(~=~ :~: 
I,!. 716 112 
159'1·790 104 
l2•7JI 101 
ZJ~· 6 7 4 I 17 77 s I) 
72 IS 
I 192 94 
,., .. 1)6 
I lOS 221 
' 676 97 
20 71) 114 
I 271 167 
I 692 7l 
6 691 122 
2 251 16) 
2 519 117 
'I 2 IS 9 9 l 
6 Oil 121 
10 $7) 145 
6 775 101 
7 159 ISl 




















1.97 160 ~ .. ,,. 
79 872 
116 71 




lO I 99 
" 62 14 HS 
90 72 
01 95 
2o 77 127 
25 214 
97 I 54 
I• 64 ))7 
70 740 
24 62 
25 I 49 















2•) 4 92 
I 9 14 
s )00 
l 6 NS 
AUTRICHE 
H 0 H D E 
C E E 















































































5I NO A POUR 









•H OUIH N 
OCEAN IR 
..-----~I 1 000 S Indices Ursprunc 1 Orrrrne ,...-1:-000~-.---=.-nd:-lces--1 I 
~AN/AVA 6) 













































SO I l9 
loll7 219 
I • 921 60 
26·225 90 








4 I I Sl 













294 I 16 






















H 0 H D E 
C E E 












































H 0 N D E 
C E E 



































































I •265 95 
445 N5 
9•075 II )•556 16) 
)II 125 






























































M 0 H D E 
C E E 










































H 0 H D E 
C E E 
































































































































AUSRJHRLANDER • PAYS EXPOR.TATEUR. 
TA1.19 
export 
COMMERCE DE$ PAYS TIERS 
avec Ia CEE et sea prlnclpaux concurrents 
llldlca : memo pUled• do rannn pliddonto = 100 
AUSFUHRLANOER • PAYS EXI'OR.TATEUR. AUSFUHRLANDER • PAYS EXI'OR.TATEUR. AUSFUHRLANDER • PAYS EXI'OR.TATEUR. 
~ Bestlmmu111 ....--------1 I Bestlmmunc ....---------1 I Bestlmmunc ....---------1 I I OesuiiGtlon 1 000 s Indices r Oenlnatlon 1 000 s Indica I OesuiiGtlon 1 000 s Indica BestlmmUJII 1 Oett/IIGtlon 1000. Indices 
AUTAICHE 
M 0 N 0 E 
C E E 























































































































































I • 154 
1•232 
190 

















































































































K 0 N D E 
C E E 





























































































































































I • 061 













































































































M 0 N 0 E 
c [ [ 
4 E L E 
'RANCE 
BELO • LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•FED 







































M 0 N D E 
c E r 




















































































II 0 143 
1·016 •• 


































371 I 16 
520 79 








I • 806 194 
817 I I 0 
290 154 
TUAOUIE 
M 0 N 0 E 
C E E 




ALLEN • Fl:O 



































K 0 N 0 E 
c r E 
A E L E 

























































































































.. , 107 
85 
HANDEl DER DRJEN U\NDER TAB.I9 
mit EWG- und wicht ~en andern Undern 
Indica: Ver&felcllszaltnum des ~orjahres = 100 Import 
EINRJHRLJ.NDER - I'A 'S IMPORTATEUR EINRJHRLJ.NOER - .I'AYS IMI'ORTATEUR EINRJHRLJ.NDER - I'AYS IMI'ORTATEUR EINRJHRLJ.NDER - I'AYS IMPORTATEUR · 
I Unprunc I Orlflne .-----i-----1 I Unprunc 1 1m • Indica I Orlflne 
FINLAND£ 
H 0 N D £ 













0 N D E 










E TAT SUN·I S 
YOUOOSLAYIE 
H 0 N D E 












M. 0 N D [ 












IIJi·" 6 " 
541··112 79 
7ol)9 55 
' 9... 19 
6 791 II 
J2 Ill It 
4 711 IOD 
2J 711 94 
19 919 79 
5 751 99 
J7 4Ji· 194 
9 400 75 
..lA /MAR 
" 215 122 100 




4. 5 J5 64 




6· OS 75 
A. A ·1'64 1)0 
II• 99 62 
.JAN OCT 62 
7Al• 60 101 






















808·9 0 99 
229·1 0 79 
22·7 0 
7 ol) 0 
II. 9 0 
92·0 0 
96·0 0 
















N D N 0 E 













0 N D E 












H 0 N D E 












H 0 H D E 
C E E 
FRANCE 
B£LO • LUI• 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 






U A S S .JAN/I EC 61 "ENEZUELA 
M 0 N D E 58ll•ISO 104 H 0 N D E 





















• OJme den Jl&ndel ait lin;apv 



























122·025 I JO 
25·ll8 102 
5. 161 207 





l2·006 I) I 
76•lA9 120 
29·506 I 14 
..IAN/MAl 62 



























































1 Orlrlne r----:1-=ooo=-=.:---=,--nd::-lca-t I 
ISRAEL 
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1 Orlrlne_ 1000. Indica 
Index der ver6fl'entllchten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
Index de parutlon des chlfl'res globaux par pays ou zones 
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AUSTIW.I£N UNO OZ£AN/£N 
Australien 
Neuseeland { Import Export 
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Haute Volta, Rep. de Ia 
Niaer 
Import } Tchad Export 
C6te d'lvoire, Rep. de Ia 
Dahomey, Rep. du 
Rep. Centrafricaine 
Gabon 
~~~~ } Conao (Bruza) 
Toao, R~p. du 
Caineroun 
Conao(Leopoldville) Burundi et Rwanda 
C6te fran~ise des Somalis 
Madaaascar 
Como res 







































































































Import } Nouvelle-Zelande Export 
(1) 8mlgUflU(9• • ..._,,_. IHa. 
Statlatlquet H•n•uellu 1962. 







Al&erien, Guadeloupe, Franz· 
Guayana, Martinique 
R6union, Kamerun, Rep, Mada· 
aaskar, · ehem. Franz •• ,l.quato-
rialafrika (Rep. : Tschad, Zen· 
tralafrika, Gabun, Konao), 
ehem. FranL·Westafrika (Sene-
Sial• Sudan, Mauretanien, Elf en· 
beinkOste, Obervolta, Oaho-
me, NiaerundToao) 




















































1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs belaes 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs belges 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Somali 
1000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Sterlina 
1 Pound Sterlina 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
t 000 Francs suisses 
1 000 Schillinae 
1 000 Escudos 
1 000 Gold pesetas 
1 Pound Sterlin11 
1 000 Dinara 
1 000 Drachmas 
1000 Ur~ 
1000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lek 
1 Pound Sterlin11 
1·000 Rupees 
1 Can.' 
1 000 Pesos 
1000 Gulden 
1 000 Colons 
1 000 Bolivares 
1 000 Sols 
1 000 Sterlinll Syr. 
1 000 Rials 
1 000 Pound Sterlina 
1 OOO:Rupees 
1 000 Rupees 
1000 Yen 
1 OOOTaiw. I 
1000 Hona. I 
1 000 Saraw I 
1 000 Mal. I 
1 000 Sin11. I 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterlin11 






























































Gecenwert in Dollar 


















































































































































Ala~rie, Guadeloupe, Guyane fran-
~ise, Martinique 
R6union, Cameroun. R6p. Mal· 
l!BChe, Ancienne AEF (R~p. : du 
ichad, Centrafricaine, du Ga-
bon, du Con11o), Ancienne 
AOF ~MI!al. Soudan; Mauri· 
tanie, C6te d'lv0ire, Haute 
Volta, Dahomey, NiJier• Toao) 
Con11o (L~opoldville)', Ruanda· 
Urundi 
COte Fnll1(aise des Somalis 
Somalie •. R~p. 
Nouvelle Guin~ N~rlandaise 














































a) Taux moyen. b) voir Pays-Bas. 
AUSFUHIUJ.NDER • PAl'S EXPORTATEUR 
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COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlndpaux concurrents 
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13·593 177 
1•852 66 
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53•924 85 
66·810 127 
















If~ ~~ria le co-ree avec· SiD.gapov 
•• _Ron coaprf.l le c~rCe avec· la ltalai•te 
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SONDER0BERSICHTEN 
In frliheren Heften veroffentlicht 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 











Handel der EWG lnsgesamt nach Wirtschaftskatego-
rlen der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts-
kategorien 
Entwicklung der Elnfuhren der EWG, des Verelnlgten 
Konlgreichs und der Verelnigten Staaten nach Ur-
sprungsriumen und groBen Warenklassen 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Antell EWG und des Hauptpartners am Handel der 
elnzelnen Linder 
Austausch zwischen den EWG-Mitgliedstaaten und 
europiischen Anwirterlindern 
Handel des Vereinlgten KiSnigreichs mit der EWG 
und dem Commonwealth nach CST-Abschnitten 
Handel der EWG mit dem Commonwealth und den 
AOM nach Warenklassen lm Jahre 1961 
lm Jahre 1960 Export 
Import 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wichtige Waren 




Wert und Antell der ein- und ausgefiihrten land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assoziierten Oberseegeblete: 
Ausfuhr der wichtlgsten liberseeischen Wareil 
Indices der tatsichlichen Werte, des Volumens und 
der Durchschnlttswerte 
Indices der Durchschnittswerte nach Waren 










































































































parus dans les pr~c~dents num~ros 
Seite I 
Page Commerce des pays de Ia CEE par classes de produits 
--- et par origines et destinations 
76 Janvier-d~cembre 1962 
102 Janvier-septembre 1962 
106 Janvler-Juln 1962 
130 Janvier-mars 1962 
92 Janvler-d~cembre 1961 
78 Janvier-septembre 1961 
74 Janvier-juln 1961 
98 Janvier-mars 1961 
70 Janvier-d~cembre 1960 









































Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat~gorles ~co­
nomlques de produits et par zones 
Commerce des pays de Ia CEE par cat~gorles ~co­
nomiques de produits 
Evolution des Importations de Ia CEE, du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis par zones d'origlne et par grandes 
classes de produits 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
duits et par zones 
Part de Ia CEE et du principal partenalre dans Je com-
merce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ~ens en vole d'adh&ion 
Commerce du Royaume-Uni avec Ia CEE et le Com-
monwealth par Divis ons CST 
Commerce de Ia CEE avec le Commonwealth et les 
AOM par cat~gories de produits en 1961 
Export ~n 1960 
Import 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, princlpaux produits 
Echanges lntra-CEE, chiffres douaniers bruts et chiffres 
corrig& par ~limination des khanges avec Ia Sarre 
1956-1961 
1955-1960 
Valeur et part dans le commerce « tous produits » 
des produits agricoles Import& et export~s 
Exportations des prlnclpaux Associ~ d'Outre-Mer: 
Exportations des prlnclpaux produits d'Oiltre-Mer 
lndi~es de valeur courante, volume et valeur moyenne 
Indices de valeur moyenne par produits 
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VERO I=FENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN PUBLICATIONS 
AMTE ~- DER EUROPliSCHEN DE L'OFFICE STATISTIQUE 
GEME NSCHAFTEN 1963 DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1963 
I Preis Einzelnummer I Preis Jahreabonnement I Prix par numero Prix Abonnement annuel 
OM Ffr I Lit. I Fl Fb I OM Ffr Lit. Fl I Fb I 
Period I che Veriffentllchungen 1 Publications p6rlodlques 1 
All~eme nes statlstisches Bulletin Bulletin ceneral de stati1tlques (vlo ett) (serie vlolette) 
deuts ~; I gonzasJsch I ito/lenisch I nle- ollemond I fro~ois I ito/len I ll&rlon-
der/IJ is I enr/lsch 500,- dois I onrlo/s 11 Hjfte jlhrlich 4,- 5,- 620 3,60 50,- -40,- -49,- 6250 36,50 11 numeros par an 
'""'"l·····~ ... -- ......... , Information• statlstlques (ser. orance) deuts I fronr5slsch I itollenlsch I nle- · ollemond, fro~is, itolien, ll&rlondoil derUI dlsch 
vlert ljihrllch 8,- 10,- 1250 7,25 100,- 28.- 34,- 4370 25,50 350,- publication trimestrielle 
''""•d~oGN ..... hiM Statlstlques de base deuts , fronzaslsch, ltollenisch, nie- ollemond, fro~is,ltolien, neerlondolr. 
der/IJ isch, enrlisch on~ols 
aile ei Jahre • Auscabe 1963 3,20 -4,- 500 3,- -40,- - - - - - pu lication biennale • t!dition 1963 
AuBenh del 1 Monatsstatistlk Commerce exterieur 1 Statistique 
(rot) mensuelle (so!rie rouce) 
deuts I fronz5slsch 
4,- 5,- -40,- 49,- 6250 36,50 500,-
ollemond I fro"'olr 
11 ~~te llhrllch 620 3,60 50,- 11 numeros par an 
AuBenh del 1 Analytische Ober- Commerce exterieur 1 Tableaux 
slchten ( o1 analytlques ~so!rie roure) deuts~ fronz~sisch ollemond fro~ois 
viert ljlhrlich in zwei Blnden (lm- publication tr mestrielle de deux 
port~ Exporte); kann nur im Abon- 68.- 83,- 10620 850,-
tomes (import • export): vente par 
neme t bezocen werden 
- - - - -
61,50 abonnement seulement 
Einze preis der JahresObersicht Fucicule annuel 
Jan.lez. lmporte 12,- 15,- 1 870 11,- 150,- - - - - - janv.-do!c. Importations Exporte 20,- 24,50 3 120 18,- 250.- - - - - - Exportations 
AuBenha del der usozllerten Ober- Commerce exterieur: Commerce des 
seeceblete ~rot) usocles d'outre-mer (s.lrie rouce) 
deuts<'t fronz5sisch ollemond I fro~/s 
viertt~lilhrlich: kann nur im A bonne- publication trimestrlelle: vente par 
ment buocen werden abonnement seulement 
1. Vittelj. 1962 erscheint Anfanc 56,- 68,- 8 750 700,- Le premier trimestre 1962 paraltn 1963 - - - - - 50,- d6but 1963 
Berei veriSffe,.tlichte Jahresblnde : 
8,- 10,- 1250 7,25 
Fucicules annuels parus: 1959,1960, 
1959,:1960,1961 100,- - - - - - 1961 I Charbon et autres sources d'enercl• Kohle un~ sonstice Enercletricer (Nachtbla ) {bleu nuit) 
deuts4! I fronz5slsch I itollenlsch I nie- ollemond I fron,oir I ltolien I neer-
1~ londols zwei onatlich 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 30,- 37,- 4680 27,30 375,- publication blmestrlelle 
lndustrle tatistlk blau) Statlstiques industrielles {ser. bleue) 
deuts I fronz5s~sch I itolienisch I nle- ollemond I fro"'ois I itolien I n~erlon-Qrlr do is viert jl!hrlich 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 18,- n.- 2800 16,- 225,- publication trlmestrielle 
Elsen un Stahl (blau) Siderurcl~so!rie bleue) 
deuts I fronz5sisch lltolienisch I nie- ollemo I fro~ls I itolien I ll&r-
""r /ondols zwel onatllch 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 30,- 37,- 4680 27,30 375,- publication bimestrielle Sozialsta stik (celb) Statlstlques sodales {s6rle jaune) deuts , fronzasJsch, itolienisch, nie- ollemond, fro"'ois, itolien, n6erlon-der/IJ~isch do/s 
unrec lmiBic 8,- 10.- 1250 7;25 100,- 24.- 29,- 3 750 n.- 300,- publication lrro!culi~re 
Acranta ~stlk (crOn) Statistiques acricoles (serle verte) 
deuts: I fronz5sisch 6,- 30,- 37,- 375,-
ollemond I fro"'ols 
6-8 efte jllhrlich 7,50 930 5,-40 75,- 4680 27,30 6-8 fasclcules par an 
Elnzelve iflentllchungen 1 Publications non p4rlodlquesa 
AuBenhaJ del nach Undern 1953-1958 Commerce exterleur par pays 1953-58 
dellf!C I fronz5slsch I itolienisch I nle- 16,- 2 500 200,- ollemond I fro"'ois I ito/len I n6erlon-deri/Jn lsch I enrlisch 19,50 H,50 - - - - - dols I onrlois 
lnternatl nales Warenverzeichnis fllr Classification statlstlque et tarifalre 
den AuBe "hande~CST) pour le commerce internatlon. (CST) 
de~~t!C ~; fronz sch, ltolienlsch, nie- 4,-
ollemond, fron,ois, itolien, neer/on-
deri/Jn sch 5,- 620 3,60 50,-
- - - - -
dols 
Einheitlic"es Underverzeichnis fllr Code co!ocraphlque commun pour les 
die Au8e!lhandelsstatistik der EWG- statistiques du commerce ext~rieur 
Under -.stand 1963 des pays de Ia CEE- Version t963 
"'1'""""""'' ........... , ... 4,- 620 ollemond 1 fron,ols 1 itollen 1 neerlon· deri/Jn isch 5,- 3,60 so.- - - - - - do/s 
Systemat ches Verzelchnls der In- Nomenclature des Industries 'ta• 
dustrlen n den l:uropilschen Ge· biles dans les Communautes Euro-
meinscha en (NICE) peennes (NICE) 
deutsc I fronzasJsch und itolien/sch I 
620 
ollemond 1 fro"'ols et itolien 1 neerto~ 
nlederl ndlsch 4,- 5,- 3,60 50,-
- - - - -
dols 
Einheitllc es Gllterverzeichnls fllr Nomenclature unlforme de marchan· 
die Verk~ hrsstatlstlk {NST) dlses pour les Statistlques de Trans-
deutsel , (ronz5sisch 4,- 5,- 620 3,60 so,-
- - - - -
port (NST) ol/emond, fron,ols 
I 
